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Abstract The purpose of my study is to construct the concept of man in the theology of Peter Halldorf. This study 
belongs to the field of spiritual theology and relies on the method of systematic analysis. I will analyze Halldorf work 
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which the Orthodox Church has succeeded in maintaining in their faith in a personal, dynamic relationship with God.  
The image of God is our gift, with potential only waiting to be tapped. Humans were not created as individuals but as 
persons, man and woman, in the same image as the triune God. The core of the identity of man is love, the relationship 
with the Other. Compared to the other creations of God, only man is granted a special relationship with the Holy Spirit.  
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1. Ihmiskäsitys teologiamme ja läntisen tieteen ongelmana 
 
Kaksi Raamatun luomiskertomuksissa esiintyvää käsitettä, Jumalan kuva ja kaltai-
suus puhuvat pelastuksesta suhteessa ihmisen identiteettiin. Eeva Martikaisen mu-
kaan luterilainen kirkko ja teologia eivät ole tehneet aina tarkkaa eroa ilmaisujen 
´Jumalan kuva´ ja ´kaltaisuus´ välillä. Luterilainen vanhurskauttamisoppi puhuu sy-
nonyymisesti ihmisestä Jumalan kuvana ja kaltaisena. 
1
 Onko kyseisellä tulkintata-
valla merkitystä kilvoittelun ja kansamme hyvinvoinnin kannalta?  Itse näen tässä 
kirkkomme tulkinnassa ongelman ihmiskäsityksemme kannalta.  Arvelen, että jos 
kirkkaampaa tulkintaa ei teologisesti uuden liiton valossa tarjota näiden luomisker-
tomuksen ydinkäsitteiden ja elämän salaisuuden ymmärtämiseksi, tyydymme luon-
nollisesti kirkkomme opetukseen, emmekä välttämättä osaa odottaa enempää.  Jeesus 
kehottaa tarkkailemaan Hengen hedelmiä, joten voinemme hetken miettiä, millaiseen 
kulttuuriin olemme päätyneet reformaation jälkeen dogmaattisen tulkintamme myö-
tä? Alister McGrath luennoi kirkkokansalle Kuopion kirkkopäivillä, keväällä 2013, 
että puhdas järki tarjoaa kalpean todellisuuden. Ateismi on valistusajan jäänne kult-
tuurissamme. Luottamus omaan järkeen on älyllistä laiskuutta olla ajattelematta sy-
vempiä totuuksia. Tieteen avulla ei löydetä elämälle merkitystä. On elämän kerto-
muksia, kokemuksia, jotka todistavat syvemmästä todellisuudesta.  
2
  Arvelen, että 
läntinen, yksilökeskeisyyteen, häpeään ja teknologiaan turtunut ajatusmaailmamme 
osoittaa, että olemme menettäneet ymmärryksen erityisesti siitä, mitä on rakkaus ja 
mikä on persoona.  Lienee aiheellista kuulostella, miten muut kirkot tulkitsevat ajas-
samme nämä Raamatun käsitteet, Jumalan kuva ja kaltaisuus?  Jos lähdemme nyky-
ajassa etsimään ihmiskäsitykselle teologista tulkintaa, huomattakoon, että kristinusko 
ei ole yksi ideologia muiden ideologioiden rinnalla, eikä se ole tiede ihmistä koske-
vien tieteiden rinnalla, muistuttaa Martikainen. Kristinusko suhteuttaa tieteen ja ideo-
logioiden käsityksiä ihmisestä ja samalla relativoi niitä. Näin kristinuskoon sisältyy 
samalla myös hedelmällinen vuorovaikutuksen mahdollisuus erilaisten ihmiskäsitys-
ten kanssa.  Jos asetamme kirkon opetuksen ihmisestä nykyajan haasteiden eteen, on 
                                                          
1
  Martikainen 1999, 172-173. Myös Tuomo Mannermaa tulkitsee samansuuntaisesti: ”Lutherin 
käsitys Kristuksen kuvan kaltaisuuteen muuttumisesta jäi taka-alalle ja unohtui hänen jälkeensä 
luterilaisuudessa”. Mannermaa 2001, 320-321. 
2 McGrath 2013.  ”Onko Jumalassa mitään järkeä?” Alustus 17.5.2013. Kuopion kirkkopäivät, 
 17.- 19.5.2013. 
4 
toisaalta tarkasteltava kirkkojen omaa käsitystä ihmisestä ja toisaalta niitä käsityksiä, 
joita kohtaamme nykyajan tieteessä ja erilaisissa aatteellisissa ja uskonnollisissa vir-
tauksissa, arvelee Martikainen.
3
   
 
Lauri Rauhala on tehnyt arvokasta pioneerityötä läntisen kulttuurimme kadottaman 
persoonakäsityksen palauttamiseksi. Rauhalan teos Ihmiskäsitys ihmistyössä puhut-
teli itseäni. Lauri Rauhalan rakentama ihmiskäsitys välitti itselleni selkeän signaalin, 
kuin ´aukon´ sijan ihmiselämän ymmärtämiseksi, joka tieteiden vuoropuhelussa 
odottaa syventävää tulkintaa teologian taholta koskien erityisesti elämän henkeä ja  
iankaikkisuutta. Ihmiskäsitykseen liittyvät kysymykset on Euroopassa suunnattu etu-
päässä filosofeille, jolloin kyseessä on ollut ontologis-filosofinen tarkastelu. Lauri 
Rauhala toteaa, että ihmistieteissä on monin kohdin ajauduttu hämmennyksiin. Ih-
miskäsitysten äärellä analyysi on voinut yllättäen paljastaa muun muassa sen, miten 
jokin ihmisen olemispuoli on kenties tähän asti jäänyt vaille riittävää huomioita ja 
selvitystä ja johon jatkossa on panostettava enemmän. 
4
 Myös Johannes Paavali II 
päätyi samansuuntaiseen tulkintaan. Hän havaitsi filosofina, pappina ja paavina, että 
filosofian tieteellinen välineistö voi rajoittaa ja jopa hankaloittaa ihmisyyden tutki-
musta, sillä kieli ei yksinään riitä ymmärtämään ja välittämään todellisuutta. Lähihis-
toriamme kärsimykset, nousivat ne sitten natsismista, kommunismista, kapitalismis-
ta, nationalismista, rasismista tai utilitarismista, ovat olleet vääristyneen ihmiskäsi-
tyksen seurauksia, toteaa Johannes Paavali II. 
5
  Nämä puhuttelevat tulkinnat pysäyt-
tivät minut pohtimaan luterilaista, staattista tulkintaamme, josta traditio on riisuttu, 
äidillisyys ja pyhien ihmisten esikuvallisuus ovat kadottaneet sijansa, mistä seuraten 
myös yhteisöllisyys ja lähimmäisen rakkaus ovat katoamassa kirkossamme. Kun 
hengellisyyttä kulttuurissamme vieroksutaan, nykytilanne panee kysymään, miten 
kristillinen hengellisyys tieteen ja arkielämämme laiminlyömänä osatotuutena voitai-
siin huomioida elämän eheyttävänä voimavarana ja ulottuvuutena tieteellisessä ih-
miskäsityksessä?  Haluan osallistua tähän poikkitieteelliseen keskusteluun, eri tietei-
den parissa käytävään vuoropuheluun systematiikan taholta.  
 
Ihmiskäsitykseen kuuluu luonnollisesti myös perusasennoitumisen lähtökohta, miten 
asennoidumme Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Kun kristinuskon mukaan ihminen on 
luotu, riippuvuuden kieltäminen luovasta Jumalasta merkitsee todellisuuden kieltä-
                                                          
3
  Martikainen 1999, 165. 
4
  Rauhala 1985, 19. 
5
  Wojtyla / Lepojärvi 2012, 20, 24. 
5 
mistä. Jos rajaamme ja vangitsemme ihmiskuvan vain tieteen mittapuilla havainnoi-
taviin empiirisiin faktoihin, lopputulos saattaa olla ihmisen hyvinvoinnin kannalta 
kohtalokas, toteaa Rauhala. Kun empiiriset ihmistieteet antavat omilta aloiltaan vain 
osittaiskuvauksia ihmisestä, näistä osittaiskuvauksista on aiheellista käyttää yleisni-
meä ihmiskuva erotukseksi ihmiskäsityksestä, opastaa Rauhala. Ihmiskäsityksen tuli-
si ensisijaisesti paljastaa, millaisissa olemisen muodoissa ihminen on reaalistunut eli 
todellistunut. Toisaalta ihmiskäsityksen tulee Rauhalan mukaan myös osoittaa, miten 
ihminen on kuitenkin kokonaisuus. Ihmiskäsityksen analyysi antaa periaatteessa he-
delmällisiä viitteitä siitä, mikä problematiikassa kaipaa lisäselvitystä, mistä suunnas-
ta kannattaa edetä, mitkä suunnat johtavat todennäköisesti umpikujaan ja niin edel-
leen. 
6
 Rauhalan mukaan ihmisen olemassaolon jäsentyneisyys ilmenee kehollisuu-
dessa, tajunnallisuudessa (psyykkis-henkinen olemassaolo) ja situationaalisuudessa 
(olemassaolo suhteina todellisuuteen). Tajunta on ihmiskäsityksessä inhimillisen 
kokemuksen kokonaisuus. Sen fundamentaalinen struktuuri on mielellisyyttä. Mieli 
eli noema on sitä, jonka avulla ymmärrämme. Mieli on tavallaan merkityksen 
´antaja´. Mieli ja elämys ovat aina yhdessä. Elämyksellisiä tiloja ovat havainto ja 
tunne-elämys kuin myös uskon, tiedon, harhan ja unen elämykset. Objektit ilmaise-
vat ja nimeävät erilaisia mieliä. Kun mieli asettuu suhteeseen jonkin objektin kanssa, 
syntyy merkityssuhde. Merkityssuhteessa ihminen asettuu ymmärrettävällä tavalla 
suhteeseen situaatioonsa. Merkityssuhteet muodostavat verkostoja, joista syntyvät 
maailmankuvamme sekä käsitykset itsestämme.
 7
  Teologialla on oman erityinen 
tietolähteensä, Raamattu, joka opettaa: ”Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kris-
tuksella Jeesuksella oli” (Fil. 2: 5). Raamatulla on tarjota aivan oma kuvakieli ja 
symboliikka ja totuuslähtökohta elämän hallintaan. Kun edelleen Kristuksen Hengen 
tiedetään ihmiselämässä saavan uskon kautta aikaan muutoksen eheytymisenä ja/tai 
parantumisena, toivon, että tutkimukseni tarjoaisi suuntaviivaa, millainen tuo muutos 
ihmiselämässä on, ja miten se on koettavissa. Tutkimukseni tavoitteena on löytää 
kosketus mahdollisesti alkukirkolliseen, holistiseen ihmiskäsitykseen; kuinka se on 
ymmärrettävissä tänään Raamatun valossa ja kristinuskon historian kautta. 
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Wikström täsmentää, että metafyysisiin kysymyksiin, jotka koskevat Jumalan olemassaoloa, pahan 
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Wikström 2000, 158. 
7
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Valitsin tutkimukseni kohteeksi ekumeenista tulkintatapaa edustavan, ruotsalaisen 
teologin Peter Halldorfin, joka helluntailaisena pastorina on saanut myönteisen vas-
takaiun yli kirkkojen rajojen. Peter Halldorfilla on havaittu olevan poikkeuksellinen 
kyky yhdistää eri kirkkokuntien kieliä keskenään ja löytää niiden yhteneväisyys 
8
. 
Arvioisin alustavasti, että Halldorf edustaa teologina jälkikriittisyydessään postmo-
dernia tulkintaa. Kyseessä on vielä parhaassa luomisvoimassaan vaikuttava teologi, 
joten tutkimus ei tällä erää voi valitettavasti antaa vielä kokonaisvaltaista ja oikeutet-
tua kuvaa kyseisen teologin koko teologiasta. Toivon tutkimuksen kuitenkin tässä 
vaiheessa herättävän pohdintaa edes siltä osin, mitä oma persoona voi merkitä kristi-
tyn osassa. Peter Halldorf on perehtynyt koko kristikuntaa yhdistävään alkukirkolli-
seen perintöömme, ja häneltä löytyy harvinaisen vankka luottamus Raamatun histo-
rialliseen totuusarvoon tarjoten kirkasta toivon valoa myös huomiselle. Hän kirjoit-
taa: 
 
Modernin ihmisen minuus muodostuu sekamelskasta. Elämästä tulee kollaasi, haja-
nainen kuvakooste kaikesta mihin olemme ajelehtineet, mistä saaneet vaikutteita, mi-
hin tulleet houkutetuiksi mukaan, mistä uneksineet, mihin uskoneet olevamme kutsut-
tuja; mitä olemme ”kokeneet”. On vaikea olla pelkästään omassa varassa, kun ajatuk-
set pyörivät kuin herhiläiset. Ryhdistäydyn ja lähden autiomaahan etsiäkseni sielun-
hoitajani. Hän on yleensä luotettava. Hänellä on hengellinen lahja, diakrisis. Kyky 
nähdä sanojen taakse, kuulla äänen sävyn alle, paljastaa näennäisyydet. Tuntuu hyväl-





Halldorf puhuu nykyajan kirkon vakaumuskriisistä, joka ei auta ihmistä muuttumaan.  
Jos tarjoamme ”terapeuttista evankeliumia”, sen rajoitteena on, ettei se pysty syvim-
miltään vapauttamaan ihmistä hänen synnistään ja hädästään. Jos vuorostaan ratkai-
suyrityksenä tarjoamme dogmatiikkaa tai etiikkaa, Halldorf varoittaa, että kirjain voi 
myös tappaa. 
10
 Peter Halldorf kohdentaa ajatuksensa ja teoksensa pääasiassa ai-
kamme ”maallistunutta kirkkoa” 11 kyseenalaistaville, syvällisempää totuutta etsiville 
kristityille. Halldorf rohkaisee aikamme kriisien keskellä elävää ihmistä, että kris-
tinusko ei ole hengellisen eliitin uskonto, vaan se kurkottaa sellaisia ihmisiä kohti, 
joiden elämä on täynnä epäonnistumisia, heikkouksia ja onnettomuuksia. 
12
 Halldor-
fin teoksia pidetään varsin kansantajuisina tulkintoina.  Staattisen Jumala-käsityksen, 
rationaalisen ajattelun ja abstraktien käsitteiden vastalääkkeeksi Halldorf tarjoaa al-
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 Kantala 2013, Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki, 9.11.2013. 
9
 Halldorf 2006, 150, 151. 
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  Halldorf 1995, 189. 
11
 Pohdittavaksi nousee nähdäkseni yksilötasolla, mitä kristinuskon tarjoama uusi liitto Jumalan kans-
sa merkitsee? Mikä on aito Kristuksen kirkko, Kristuksen ruumis? Tahdommeko ottaa vastaan suu-
delman Jumalalta; vai mihin suuntaan oman tahtomme mukaan olemme liitossa? 
12
  Halldorf 1995, 18. 
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kukirkon erämaaisiltä ja kirkkoisiltä periytyvää sydämen teologiaa, jossa kyse ei ole 
ideologiasta eikä aatteesta, vaan koetusta suhteesta Toiseen, mikä syventää ja eheyt-
tää. Syvältä historian kätköistä Halldorf kaivaa esiin ratkaisuja kriiseihin, jotka osoit-
tautuvat kovalla hinnalla saavutetuksi tiedoksi, jonka myöhempien aikojen valistu-
neet sukupolvet ovat kadottaneet. Halldorfin laaja historian tuntemus herätti itseni 
pohtimaan, osaammeko lainkaan tänä päivänä hyödyntää historian totuuksia oppiak-
semme niistä, jottemme uppiniskaisuuttamme toistaisi aiempien sukupolvien virhei-
tä? Arvelen, että tässä tutkimuksessa on herkistyttävä kuuntelemaan erityisesti mitä 
uutta ja rakentavaa Halldorfilla on tarjota omaan suomalaiseen tulkintatapaamme 
nähden. On nähdäkseni annettava sija kuuntelulle, luovuudelle ja avoimuudelle arvi-
oitaessa hänen pohdintojaan.  Halldorf kehottaa meitä itse kutakin aloittamaan omas-
ta itsestämme. Hengellisenä ohjaajana hän lisää siihen tarkentavan näkökulman: on 






2. Tehtävän ilmoitus  
 
Esitän kysymyksen, miten Peter Halldorf tulkitsee luomiskertomukseen liittyvät Ju-
malan kuvan ja kaltaisuuden pelastukseen liittyvinä käsitteinä; eli tahdon kysyä, mil-
laiseen ihmiskäsityksen rakenteeseen ja millaisiin piirteisiin Peter Halldorf päätyy 
näiden käsitteiden kautta? Jotta ihmisen kokonaisuus ja myös Halldorfin teologian 
kautta esiin nouseva Jeesuksen keskeinen sanoma, yhteys, löytäisivät tulkintasijansa 
tutkimuksen kautta rakentuvassa ihmiskäsityksessä, päädyn seuraavaan lisäkysymyk-
seen: Miten ihminen on yhteys omassa erityisyydessään ja moninaisuudessaan?  
 
 
3. Metodin ilmoitus 
 
Tutkielman menetelmä on systemaattinen analyysi. Luterilaisesta oppikeskeisestä 
tulkintatavasta poiketen 
14
 lähden rakentamaan tutkimustani monistisesta lähtökoh-
dasta, jota kutsutaan spiritualismiksi. Kristinuskon spiritualismi perustuu Pyhään 
Henkeen, josta Halldorf tulkitsee, että hän on mysteeri, kasvonsa verhoava Persoona. 
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 Martikainen 1999, 87. Oppi on Lutherin mukaan evankeliumia. - Halldorfin mukaan evankeliumi ei 
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Kyseessä on näin ollen spiritualiteetin teologinen tutkimus. Toivon, että valitsemani 
tulkintatapa esittämäni lisäkysymyksen ohessa soisi mahdollisen tulkintasijansa 
myös kristinuskon erityisyydelle. Käytän taustaluvussa kirkkohistoriallista analyysiä, 
mutta edellytysten analyysi toimii taustaluvun kokemuskeskeisen tulkinnan tausta-
ajatuksena. Myös luvussa III, analysoidessani eroa koskien idän ja lännen kirkkojen 
toisistaan poikkeavia persoonakäsityksiä, käytän kirkkohistoriallista analyysiä. Ih-




4. Lähteet ja aiempi tutkimus 
 
Tutkimuksen ydinteoksena toimii Doften av helgon, 2007, ”Pyhyyden tuoksu”, jossa 
Halldorf varhaisten pyhimysten ja kirkkoisien opetuksien kautta tulkitsee, mitä mer-
kitsee se, että ihmisen kutsumus on olla Jumalan kuva.. Teos punnitsee, miten kristi-
tyt jakamattomassa kirkossa lukivat Raamattua, kuinka he uskoivat ja millä tavalla 
kristillinen elämä ymmärrettiin ensimmäisen vuosituhannen aikana. Teoksessa esitet-
tävä teologinen tulkinta perustuu Halldorfin mukaan koeteltuun kokemukseen; kris-
tilliseen elämään aikana, jota tavataan kutsua kirkon ”kultakaudeksi”. 15 Emme voi 
sanoa mikä on ehdottoman oikein tai väärin, mutta voimme löytää yhteisen pohjan, 
toteaa Halldorf.  
16
 Analysoin teosta myös alkukielellä. Raamatuntutkisteluun keskit-
tyvä teos Drick djupt av Anden, 2003, ”Kaipaatko täyteyttä Hengen sen”, on Hall-
dorfin mukaan toistaiseksi luetuin teos hänen tuotannostaan. Teoksen tarkoituksena 
on uudistaa uskoa, ja avartaa näkökulmaa ymmärtääksemme kasteen dynaamisena 
käsitteenä. 
17
 Halldorfin lähes koko kirjallinen tuotanto vuoteen 2012 asti on tutki-
muksen alla. 
 
Peter Halldorfin teologiasta ei ole aiempaa tutkimusta. Luterilaisen teologian tutki-
mus ei nähdäkseni ole kyllin vakavoitunut pysähtyäkseen pohdinnoissaan kristilli-
seen ihmiskäsitykseen holistisen ja trinitaarisen näkökulman kirkastamiseksi.  
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 Halldorf 2013, Seminaari kulttuurikeskus Sofiassa 9.-10.11.2913. 
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Ortodoksinen ja katolinen kirkko, joissa luostarilaitos ja ripin rooli ovat olleet tärkei-
tä, ovat pitäneet luterilaiseen kirkkoon nähden enemmän esillä kuvauksia siitä, miten 
sisäistä elämää tulee viljellä ja hoitaa. Tutkimusaiheesta käytävään taustakeskuste-
luun valitsen aikamme teologeja, joilla arvelen tarjoavan vastavetoa moderniin tul-
kintatapaamme nähden. Läntisen teologian puolelta Benedictus XVI:n, Joseph Rat-
zingerin kaksi viimeistä teosta ovat saaneet hyvää palautetta yllättäen myös Suomes-
sa, ”Jeesus Nasaretilainen”, 2008, ja ”Jeesuksen viimeiset päivät”, 2013. Toivon näi-
den teosten avartavan tulkintaamme Kristuksen persoonan osalta. Jason Lepojärven 
Ruumis Jumalan kuvana, Johdatus Johannes Paavali II:n ruumiin teologiaan, 2012, 
käsittelee Johannes Paavali II:n, Karol Wojtylan Kristus-keskeistä tulkintaa Jumalan 
loistavasta suunnitelmasta ihmiselämää ja ruumista ajatellen opastaen pyhyyden si-
säistämiseen ruumiillisena totuutena.  Belgialais-ruotsalainen karmeliitta, katolinen 
pappi Wilfrid Stinissen tarjoaa kirjan Tosi ihminen : Kirja luomisesta ja pyhyydestä, 
2010. Teos edustaa tuoretta kristillisen ihmiskäsityksen etsintää katolisen kirkon tul-
kinnasta käsin. Englantilainen ortodoksipiispa Kallistos Ware tarjoaa teoksellaan 
”Ortodoksinen tie”, 1979, kehystä ja vertailupohjaa kristilliselle ihmiskäsityksel-
lemme itäisen tulkinnan pohjalta. Kallistos Waren teos ”Pyhä Henki kristityn elä-
mässä”, 1979 (julkaistu suomeksi 1984), analysoi tarkasti Pyhän Hengen toimintaa ja 
vaikutustapoja, mihin näkökulmiin myös Halldorf pääosin yhtyy.  Avartaakseni Kal-
listos Waren tulkintanäkökulmaa, keskitän Pyhän Hengen tulkinnan tutkimuksessani 
Peter Halldorfin tarjoamaan alkukirkolliseen symboliikkaan, koska kirkkotaiteen 
edustajana olen havainnut, että omassa teologiassamme symbolit kaipaavat kirkasta-
mista. Naisteologina haluan mahdollisuuksieni mukaan punnita ja lääkitä myös lute-
rilaisen teologian haavoittamaa naiskuvaa, joka nojautuu vielä lankeemukseen ja 
mahdollisesti myös filosofisiin tulkintoihin, joten otin keskusteluun mukaan Serafim 
Seppälän teoksellaan ”Naiseus, Varhaiskristillisiä ja juutalaisia näkökulmia”, 2013. 
Jotta tutkimus voisi synnyttää vuoropuhelua edelleen systemaattisen ja käytännölli-
sen teologian välillä, valitsin keskusteluun uskonnonpsykologian professori Owe 
Wikströmin, ja hänen teokset ”Salattu ihminen, Elämän syvät kysymykset ja paran-
tava keskustelu”, 2000; sekä ”Häikäisevä pimeys, Näkökulmia hengelliseen ohjauk-
seen”, 1995. Teokset tarjoavat ruotsalaista tulkintaa hengellisen ohjauksen taholta.  
 
Mari-Anna Pöntinen on tehnyt väitöskirjan Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2011 
aiheesta: Celebrating Life and Harmony: African theology as Liberating Wisdom in 
the Evangelical Lutheran Church in Botswana. Väitöskirja käsittelee aikamme kris-
10 
tillistä ihmiskäsitystä, kuten se ymmärretään ja eletään todeksi inkarnaation tasolla 
Afrikassa. 
18
 Helsingin yliopistossa on tehty yksi pro gradu tutkielma helluntailaises-
ta teologiasta käsin koskien kristillistä ihmiskäsitystä: Mäkilä Petri, 2010, Helluntai-
lainen, Klassisen helluntailaisuuden teologinen ihmiskäsitys. Kristilliseen ihmiskäsi-
tykseen liittyen löytyy myös 3 pro gradututkielmaa, jotka kaikki keskittyvät ortodok-
siteologi Kallistos Waren teologiaan. Markus Paavilainen on toteuttanut ortodoksi-
teologian puolella kristillistä ihmiskäsitystä koskevan pro gradu –tutkielman: Piispa 
Kallistos Waren  antropologinen opetus.  Myös kaksi läntisen teologian taholla toteu-
tettua pro gradu tasoista tutkimusta löytyy Suomesta liittyen Kallistos Waren teolo-
giaan: Sakari Toiviainen, 1988, Kuvasta kaltaisuuteen: Via mystica Kallistos Waren 
mukaan. Tutkielma käsittelee kilvoittelua; sekä Tiina Räntilä, 1996, Jumalan mystee-
ri – ykseys Kolminaisuudessa : Kallistos Waren triniteettikäsitys, ei julkaistu.  
 
Mikä on oma tulkintalähtökohtani? Koen olevani pitkän erämaataipaleen läpi taival-
tanut luottamuksen pyhiinvaeltaja.  Kypsän iän saavuttaneena, luterilaisen papin tyt-
tärenä olen ehtinyt nähdä ja kokea jo varsin laaja-alaisesti kirkkomme hengellisyy-
den rikkautta, joskin myös sen varjopuolta eri puolilla Suomea. Lapsen uskossa ja 
Jumalan kutsun kokeneena sain kasvaa pienestä pitäen. Erityisen kiitokseni saamas-
tani rohkaisusta osoitan nyt kahdelle edesmenneelle naishenkilölle, jotka ovat kum-
mitätini Eila Jokela, Kotilieden entinen päätoimittaja sekä Anna-Maija Raittila, hen-
gellinen äitini. Kansamme lyhtyinä he olivat persoonia, naisia, jotka osoittivat roh-
keutensa asettumalla seisomaan heikomman rinnalle. Omat vanhempani olivat sodan 
jaloissa kasvaneita, mistä johtuen en perheessämme tyttärenä saanut kokea suojellun 
osaa; mutta sen sijaan useammat elävät herätysvirtaukset, joiden äärellä kasvoin, 
toimivat äidillisyydessään ilon ja toivon lähteinä. 18-vuotiaana ollessani eksistentiaa-
linen kriisini johti Ranskaan, Taizen luostariin, missä rajaton ”armon ilmanala” kos-
ketti niin, että aiemmin sisäistämäni herätyskristillisyyksien raja-aidat murtuivat. 
Sain ristin kannettavaksi. Vasta keski-iän kriisin ja uhkatilanteen äärellä sain kokea 
henkikasteen 
19
, mistä seurasi lopulta ihmeparantuminen neurologisesta vaivasta, 
mille lääketiede ei ole kyennyt tarjoamaan enää mitään selitystä. Jumalan kosketus 
panee ihmisen ymmälle. Se on koettavissa oleva asia, joka hämmentää, ristiinnaulit-
see vanhat ajatukset, muovaa ihmistä ja panee etsimään syvällisempää viisautta.  
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5. Tutkielman rakenteen esittely 
 
Taustaluvussa esittelen Peter Halldorfin henkilönä, kuinka hänen elämänsä etsintä, 
oma kokemus ja vaikutteet ovat johtaneet lopulta tähän teologiseen tulkintapaan. 
Luvussa kaksi analysoin Halldorfin tarjoaman Jumala-käsityksen. Halldorfin tulkin-
nan mukaan se tarjoaa selityksen elämälle. Luvussa kolme analysoin syntiä ja kuo-
lemaa alkukirkon opetuksen valossa, kuten Halldorf tulkitsee individualistista ai-
kaamme, ja sen aiheuttamaa läntistä identiteettikriisiä. Neljännessä luvussa ana-
lysoin, miten Halldorf tulkitsee ´Jumalan kuvaa´ ihmiselämän lahjana. Viidennessä 
luvussa on analysoitavana, mitä tarkoittavat Jumalan valtakunta situaationa ja 
´Jumalan kaltaisuus´, kun eletään osallisuudessa Jumalaan ihmisen pelastuksen kan-
nalta. Kristillinen trinitaarinen persoonakäsitys saa tulkintansa. Kuudes luku keskit-
tyy hengelliseen vaellukseen, elämän dynaamiseen luonteeseen kristinuskon valossa. 
Lähestyn aihetta Halldorfin teologian erityiskorostuksista sekä niistä näkökulmista 
käsin, joita Halldorf tähdentää aikamme teologisten ongelmien kautta. Seitsemännes-
sä luvussa käsittelen kilvoittelua. Askeesi ja askeesin välineet ovat analysoitavina.  
Halldorf tarjoaa Jeesuksen esikuvan mukaisesti erämaaisiltä ja luostariperinteestä 
periytyviä ohjeita harjoitellaksemme kuuliaisuutta.  
 
 
6. Taustaluku, Peter Halldorfin teologia 
 
Peter Halldorf on ruotsalainen helluntailaispastori ja kirjailija. Hän vaikuttaa tänä 
päivänä Itägöötanmaalla, ekumeenisen Bjärka-Säbyn retriittikeskuksen, Nya Slot-
tet´n johtajana sekä ekumeenisen Pilgrim -aikakauslehden toimittajana. 
20
 Hänen 
teologialleen antaa leiman vahva ekumeeninen ja eskatologinen näky, jossa itäinen ja 




Peter Halldorf on syntynyt Ruotsissa vuonna 1958. Hänen molemmat isoisänsä ovat 
toimineet saarnaajina, Ruotsin helluntailiikkeen uranuurtajina. Myös hänen omat 
vanhempansa omistautuivat hengelliselle herätykselle, joten teologi on saanut kokea 
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Pyhän Hengen läsnäolon luonnollisena asiana jo kotinsa ilmapiirissä. 
22
 Miten voitai-
siin arvioida kodin teologisia vaikutteita? Helluntailiike on syntymästään asti koros-
tanut Luukkaan evankeliumia ja Apostolisen tekojen kertomuksia, arvioi Mäkilä.  On 
selkeästi havaittavissa, että Luukkaan lempeä sanoma korostuu myös Halldorfin tul-
kinnoissa. Helluntaiteologian juuret ovat nimenomaisesti Luukkaan karismaattisessa 
ja Hengen toimintaa korostavassa teologiassa, toteaa Mäkilä tarjoten lisämaininnan, 
että helluntaiteologia painottaa asioita toisin kuin Paavali kristologis-soteriologisissa 
opetuksissaan. 
23
  Klassisesta helluntaiteologista poiketen Halldorf antaa aivan kes-
keisen arvosijan tulkinnassaan myös Paavalin ajatuksille.  
 
Tutkittavat teokset avaavat teologin omaa hengellistä vaellusta. 17 -vuotiaana nuoru-
kainen koki henkilökohtaisesti selvän Jumalan kutsun muutettuaan vanhempiensa 
kera Australiaan. Arvokkaana kotinsa perintönä Halldorf tähdentää erityisesti rakka-
utta Raamattuun, joka laajensi vähitellen rakkauden paloa myös historiaa ja 
autiomaata kohtaan. Jumalan hipaistua pojan sielun ikävää, siitä seuraten syntyi syvä 
jano Jumalan puoleen. Kun Peter aloitti toimintansa pastorina jo kahdeksantoista-
ikäisenä, tuolloin Apostolien tekojen tarjoama kristillinen alkuseurakunta oli hänelle 
vielä toistaiseksi vallankumouksellinen ihanne ja ainoa teologian viitekehys. 
Nuorukaisen kokema pyhyyden ikävä vallitsi elämää, kunnes teos Ökenfädernas 
tänkespråk 
24
 tarttui käteen, hämmensi ja lumosi niin, että Halldorf myöntää ajautu-
neensa kriisiin. Elämässä alkoi nyt hengellinen pyhiinvaellusmatka. Kaipuu johdatti 
erämaavaellukselle Egyptiin, missä kohtaaminen autiomaan elävän tradition kanssa, 
pääasiassa orientaalisen ja itäisen kristinuskon luostareissa ja kirkoissa, on ollut 
lopulta nuorelle teologille kuin ilmestyksen kaltaista. Alkukirkon lähteillä Peter 
Halldorfia odotti ´lävistävä´ 
25
 kotiinpaluun kokemus, uusi kaste Pyhässä Hengessä. 
Perhe, johon hän oli syntynyt aikanaan, osoittautui tässä valossa paljon suuremmaksi. 




Kun helluntailiikkeen herätys alkoi aikanaan rotuerottelun selkeästi jakamassa yh-
teiskunnassa, Azusa-kadulla Los Angelesissa vuonna 1906, herätys oli Halldorfin 
mukaan esimerkki ”uudesta ihmisyydestä”, jolle oli leimaa-antavaa ihmisten välinen 
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 Kantala 9.11.2013. Seminaari. Kulttuurikeskus Sofia. 
23
 Mäkilä 2010, 37. 
24
 Erämaan hedelmälliset puutarhat : Erakkoisien opetuksia. Toimittanut ja suomentanut arkkipiispa 
Paavali. 
25
 ruots. genomgripande: ´läpitunkeva´; suomennoksessa ´kokonaisvaltainen´ 2009, 173. 
26
 Halldorf 1995, 7-8; 2004, 7-8, 192- 193, 2009, 6, 170-175.  
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so-vinto ja yhteenkuuluvuus. Herätyksen mullistavin vaikutus oli alussa se, että 
syntyi yhteisö, jossa rauha ja ykseyden henki kaatoi rotujen ja yhteiskuntaluokkien 
raja-aidat. Kun Azusa-kadun ykseys vaihtui pian hajaannukseen ja kaaokseen, kyse 
oli Halldorfin mukaan pyhyyden kokemuksen ja tunnekuohun sekoituksesta. Ongel-
maksi muodostuivat sielulliset fanaatikot, jotka olivat olevinaan Jumalan Hengen 
täyttämiä. Muutamassa vuodessa helluntai-herätys rantautui Norjaan ja sitä kautta 
edelleen Ruotsiin. Euroopassa helluntailiike oli suurin nimenomaan Ruotsissa, missä 
johtaja poikkeuksellisen maltillisesti ja johdonmukaisesti osasi Halldorfin mukaan 
vastustaa hurmahenkisyyttä. Tutustuttuaan karismaattisten autiomaaisien opetuksiin 
Halldorf havaitsi näiden isien sanomassa ”jotain tuttua suoraselkäisyyttä”, syvää 
viisautta. Kertomuksissa oli havaittavissa pidättyväisyys suhteessa ihmeisiin. Nämä 
persoonat saivat nuoren teologin lopulta ymmärtämään, että ilman ristiä 
karismaattiset kokemukset ovat arvottomia, kenties jopa vaarallisia, jos ne alkavat 
palvella omaa mainettamme ja kunniaa sen sijaan, että edistäisivät Kristuksen elämää 
meissä. On käynyt yhä ilmeisemmäksi, että nuoren liikkeen ongelmaksi Azusa-
kadulla ilmeni juurten puuttuminen, ”riittämätön Golgata”. 27 Helluntailiikkeen tar-
joaman tuoreen kokemuksen kautta Halldorf punnitsee aikamme haasteita läntisen 
sivilisaatiomme syvällisen kriisin näkökulmasta seuraavasti: ”Yritystemme elää 
todeksi Kristuksen seuraamista omassa elämässämme ja yhteisönä on välttämättä 
perustuttava jo kauan sitten koetellulle kokemukselle”. 28 
 
Helluntailaisuustaustansa pohjalta Halldorf on poikkeuksellisesti päätynyt ymmärtä-
mään, että kuten kristinusko tarvitsee profeetallista henkeä, vastapainoksi tarvit-
semme myös traditiota. Halldorf arvioi, että 2000 vuoden mittaisesta kristillisestä 
traditiosta muodostuu kirkon koottu kokemusvarasto hengellisestä elämästä.  
Traditio ei ole mitään toistoa, vaan se on Halldorfin mukaan anamnes –muistamista, 
αναμνής, jossa kerran ollut leimahtaa jälleen liekkiin nykyhetkessä, kun Henki 
vuodatetaan.  
29
 Miten Henki vuodatettiin helluntaipäivänä? – Jo kirkon traditiosta ja 
taiteen aarteistosta on havaittavissa, kuinka idän ja lännen kirkot lähtivät eri teille 
tulkinnoissaan tämän kysymyksen äärellä. Avartaakseen teologista todistusaineistoa 
                                                          
27
 Halldorf 2004, 187- 192, 194. Halldorf lainaa ajatuksia kaksikymmentä vuotta herätyksen jälkeen 
helluntailiikkeen synnystä kirjoittaneelta Frank Bartleman´ilta.  Halldorf 2004, 190-191. 
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 Halldorf 2009, 6. ruots. verbi beprövad, ´kokeiltu´ 
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 Halldorf 2009, 178-180. αναμνής –muistaminen, ks. 50, ”leipä ja viini” –symbolin yhteydessä. 
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Halldorf ottaa teoksissaan myös kauneuden kuvakielen eli kristillisen taiteen tulkin-




Kirkkohistoriaan syventymisellä on ollut tärkeä merkitys Peter Halldorfin teologian 
muotoutumiselle. Kirkkoisien opetuksessa, jossa kontemplaatio on keskeinen 
ymmärtämisen taso, Halldorf kohtasi julistuksen ja uuden Raamatun 
lukemiskokemuksen, joka syvensi ymmärrystasoa koskettaen, ravistellen, avartaen 
horisonttia, kuin myös avaten kosmisia näkyjä. Mutta ei yksin varhaisen kirkon, sen 
marttyyrien, pyhimysten, erakkoisien ja hengellisten opettajien kirjallisuus, vaan 
myös erilaisten ihmisten kohtaamiset ovat johtaneet Halldorfin edelleen yhä syvem-
pään vuoropuheluun nykypäivän ja eilispäivän välillä. On havaittavissa, että teolo-
giin on tehnyt erityisen syvän vaikutuksen osallistuminen syyrialaisen 
autiomaaluostarin, Mar Masan jumalanpalveluksiin. Halldorf mainitseekin, että hä-
nelle itselleen tärkein seuraus omasta kohtaamisestaan jakamattoman kirkon kanssa 




Alkukirkon ajatusmaailma on raamatullinen. Yksi patristisen kauden pysyvistä vaiku-
tuksista oli, että silloin muotoutui innoitukseltaan ja kieleltään Raamatulle uskollinen 
ajattelutapa, joka antoi kirkolle ja länsimaiselle sivistykselle yhtenäisen ja johdonmu-




Peter Halldorf arvioi, että kirkkoisien tehtävä oli välittää asiaa, jonka alkuperä oli 
juutalaisessa traditiossa. He tekivät sen uskoen, että sanoma oli universaali, joka si-
sälsi kosketuspisteitä useimpiin uskontoihin ja filosofioihin. 
33
 Uskomme yhteinen 
perintö löytyy jo kirkon ensimmäiseltä vuosituhannelta, ajalta ennen idän ja lännen 
välirikkoa vuonna 1054, määrittelee Halldorf. 
34
 Kristillisen uskon historia on 
kertomus todistajista, jotka kertovat jotain olennaista kristillisestä elämästä. Sana 
”todistaja” tulee kreikkalaisesta sanasta martyrein: ´joku, joka on nähnyt jotain, 
                                                          
30
 Halldorf 1995, 138-139. 
Wikström arvelee, että taiteen ja tieteen konflikti on johtunut siitä, tiede on korottanut itsensä va-
lemetafysiikaksi ja langennut älylliseen imperialismiin. Tieteen diktatuurissa taiteellinen, runollinen 
ja uskonnollinen ihminen kuolee. Jäljelle jää robottien paratiisi. Vasta kun vastalause on tälle ihmisen 
´objektivoimiselle´ löytynyt, tulee syventynyt inhimillinen ymmärrys mahdolliseksi. Wikström 2000, 
133. Yhdyn kirkkotaiteen edustajana Wikströmin tulkintaan.  
31
 Halldorf 2004, 222; 2006, 92, 95; 2009, 5-6, 87- 88, 94, 184; 2013. Seminaari kulttuurikeskus Sofi-
assa, 9.-10.11.2013 
32
 Wilken / Halldorf 2009, 89. ruots. sammanhängande ´johdonmukainen´ (suom.kiel, käännöksessä: 
´kokonaisvaltainen´). Varhaiskirkossa liikumme ympäristössä, jossa retoriikka on lyriikkaa ja teologi 
on runoilija, helmenkalastaja Raamatun syvänteissä, tähystäjä Hengen maailmassa. Halldorf 2006, 
94. 
33
 Halldorf 1995, 80; 2001, 34.      
34
 Halldorf 2009, 5-6. 
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kertoo siitä toisille´; ´joku, jonka silmät ovat avautuneet ja joka ei voi vaieta 
näkemisestään´. 
35
 Halldorfin tulkinnoissa saavat huomiosijan kolme teologia, joille 
myös ortodoksitraditio on osoittanut kunnioitusta aivan erityisellä tavalla: 
evankelista Johannes, Gregorios Nazianzilainen 300-luvulla sekä Simeon Uusteologi 
900-luvulla. Nämä teologit tunnetaan rukoilijoina, joiden suussa puhe Jumalasta on 
doksologiaa, ´ylistystä´. Heillä ei ole mitään pyrkimystä selittää Jumalaa, mutta he 
puhuvat Kolminaisuudesta sillä tavoin, että kuuntelija valaistuu. Juuri näiden 
teologien kautta tunnustettiin ensimmäisen vuosituhannen aikana sellainen 
hengellinen ymmärrys, mikä voidaan saavuttaa ainoastaan rukouksen ja hengellisen 
harjaantumisen kautta. Kirkkoisille ja autiomaaisille teologia olikin pikemmin puhet-
ta Jumalalle kuin puhetta Jumalasta. Kun tänään elämme kulttuurin keskellä, joka 
nääntyy aitojen esikuvien puutteessa, Halldorf puhuu rukoilevan elämänasenteen ja 
inkarnaation puolesta. Kristinusko ei elä Raamatusta vaan esikuvistaan. Jumalan 
sanasta tulee tarkoituksetonta, jos se ei ruumiillistu, väittää Halldorf. Pyhimykset ja 




Peter Halldorf kirjoittaa, että läntisessä kulttuurissamme pelko on pitänyt yllä 
kohtalokasta historiattomuutta ja sen myötä syvää tietämättömyyttä. 
37
 Kun 
kulttuurin juuret katkaistaan, joudumme tyhjiöön, mikä voi ajaa meidät 
pysähtyneeseen ja kylmään kyynisyyteen. Meidät on vangittu eräänlaiseen ikuiseen 
puberteettiin johtaen ylimieliseen itseriittoisuuteen. Vastavetona Halldorf tarjoaa 
selkeän sijan myös toivolle; umpikujamme voi johtaa syvyyden etsimiseen! 
38
  
Halldorf rohkaisee, että meidän päiviemme kristillisen seurakunnan on otettava oppia 
erityisesti varhaiskirkosta. Kirkkoisien vahvuus oli luova ajattelu, joka yhdisti 
teologisen pohdiskelun, syvän hengellisyyden ja karismaattisen uskalluksen. 
Kirkkoisät nostivat evankeliumin erityisluonteen esille, missä kaiken päämäärä oli 
pyhittyminen ja sitoutuminen, antautuminen ja suurempi rakkaus Jumalaa kohtaan. 
Halldorf menee omassa korostuksessaan vielä selkeämmin alkukirkon historialliseen 
syntyhetkeen todeten, että helluntaipäivänä alkoi ihmiskunnan ruumiissa olevan 
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 Halldorf 2001, 15-16; 2004, 134. Tulkinta painottaa kokemuksellista tietopohjaa. 
36
 Halldorf 2001, 306; 2009, 92,  117, 139, 142-144. Evankeliumit ovat koko Raamatun täyttymys, ja 
Johanneksen evankeliumi on evankeliumien täyttymys, kirjoittaa Origenes.  Halldorf lisää: ”Sen ope-
tuslapsen sanoissa, joka lepäsi pää vasten Herran rintaa, tunnemme selkeämmin myös Jeesuksen 
sydämen lyönnit.” Halldorf 2007, 126 (alkuk.); 2009, 143. 
37
 Halldorf 1995, 36. 
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 Jumalan etsiminen ei ole elämyksen etsimistä vaan totuuden 
etsimistä; ei tiedon sirpaleena vaan henkilönä; ei haltioituaksemme vaan 
jalostuaksemme; ei oppiaksemme enemmän vaan rakastaaksemme enemmän. 
40
 
Erityisesti näiden lähtöajatusten pohjalta nimittäisin Halldorfin teologiaa 
kokemuksen teologiaksi; joskin itse Halldorf tarjoaa varoituksen sanan yhtyen 
kokeneiden kristittyjen ohjeeseen: ”Älä etsi kokemuksia – etsi Jumalaa”.41 
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 Halldorf 1995, 80; 2004, 210. 
40
 Halldorf 1995, 166. Gunnel Vallquist ja lainaus hänen ajatuksestaan. 
41
 Halldorf 2004, 263. Kokemusten etsiminen johtaa hengelliseen itsetarkasteluun. Joka uppoutuu 
Jumalaan, unohtaa aina itsensä vapauttavalla tavalla. 
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II   JUMALA, MYSTEERI, SELITYS ELÄMÄLLE 
 
Kuka on Jumala? Mitä hän minusta tahtoo? Miksi on aiheellista pohtia kristillistä 
Jumala-kuvaa? – Mysteeri, ´pyhä salaisuus´ ei ole ongelma, joka on ratkaistava. Sen 
tehtävä on Halldorfin mukaan selittää elämäämme; miksi me olemme olemassa. 







a Katafaattinen ja apofaattinen tie 
 
Jumala on mysteeri. Theologia mystica esittää kaksi tietä, joita kulkien ihminen lä-
hestyy Jumalaa: Toinen tie - katafaattinen – ilmaisee tietä alaspäin, jolla Jumala pal-
jastaa itsensä ajassa ja paikassa, ja tulee meille kuvailtavaksi.  Olemukseltaan Jumala 
on luoksepääsemätön ja käsittämätön, mutta sellaisena kuin hän on ilmestynyt Pojas-
saan, hänet voidaan käsittää, hänet on mahdollista tuntea ja hänestä voidaan puhua 
43
.  
Toinen tie – apofaattinen – ilmaisee liikettä ylöspäin: Jumala vetää meidät sisälle 
omaan elämäänsä, mysteeriin, mistä seuraten me mykistymme. Järki ei enää riitä. 
Kun Jumala ylittää ymmärryksemme, sielu hiljentyy, jolloin vain yksi kieli on mah-
dollinen: rakkauden ihmettelevä palvonta. 
44
 Rukouksen alueella kielillä puhuminen 
on apofaattisen teologian johdonmukainen seuraus. Se on ilmaus sydämen vilpittö-
mästä puheesta Jumalan kanssa; rukouksesta, joka ei yritä vangita Jumalaa ja määrä-
tä vaan antaa Hengen johtaa rukousta kielellä, joka ylittää kaikki niin tarkkaan harki-
tut kuin harkitsemattomat sanamuotomme. Halldorfin mukaan hiljaisuus eli vaitiolo 
ja kielilläpuhuminen kuvailevat kokemusta, kun Pyhä Henki valtaa ihmisen. 
45
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 Halldorf 2004, 13, 23, 32; 2005, 35; 2009, takakannen esittely.  
Stinissen täsmentää, että kristillinen ihmiskäsitys ei lähde liikkeelle alhaaltapäin. Meidän on aloitet-
tava ylhäältäpäin, Jumalasta, ja havaittava ihmisen jumalankaltaisuus. Ihmisen korkea-arvoisuus 
johtuu siitä, että hän on Jumalan kaltainen. Jumala ja ihminen selittävät toinen toistaan. Kun Jumala 
häviää, myös ihmisen ehdoton arvo ja arvokkuus häviävät, mistä seuraten itsetunnon puute vaikut-
taa lamauttavasti. Stinissen 2010, 39-40. 
43
 Halldorf  2001, 77. Ei kelpaa, että vain puhumme Kristuksesta. Meidän on tultava Kristuksiksi. Vain 
se kelpaa. Halldorf 2004, 82. 
44
 Dionysios Areopagita (n. 500 ) / Halldorf 2001, 259-261, 267- 269; 2004, 24. 
Klemens kehitti apofaattisen teologian, jonka mukaan Jumala on aina suurempi. Hän ei mahdu 
ihmisen luomiin rajoihin. Apofaattinen teologia edellyttää Halldorfin mukaan katafaattista, 
positiivista teologiaa, jonka mukaan Jumalasta on mahdollista puhua sellaisena kuin hän ilmestynyt 
Pojassaan. Halldorf 2001, 77. 
45
 Halldorf 2004, 254, 263; 2005, 49.  
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b Valo ja pimeys 
 
Gregorios Nyssalainen ottaa ensimmäisenä käyttöön käsitteen ”jumalallinen pime-
ys”. Gregorios kuvailee ihmisen vaiheittaista hengellistä kypsymistä lapsuudesta 
nuoruuden kautta aikuisen uskoon käyttäen kolmea vertauskuvaa Mooseksen elämäs-
tä: valoa, pilveä ja pimeyttä. Uskon tie kulkee valosta edelleen pimeyteen; siitä tie-
dosta, että Jumala on kohtaamiseen, joka menee yli kaiken ymmärryksen. Kasvanutta 
Jumala-tuntemusta seuraa näin ollen kyky käsittää, miten vähän me todellisuudessa 
tunnemme Jumalaa; kyse on ´Jumalan luoksepääsemättömyydestä´. ”Pimeydessä” 
tapahtuu suuri ihme, ihminen kohtaa odottamattoman: silmät avautuvat suurelle Tun-
temattomalle, Rakastavalle, Kristukselle, joka asustaa sydämessä läpäisten koko ih-
misen olemuksen. Ihminen saa viimein ymmärtää, että Herra on aina parempi, ja 
siksi häntä on mahdoton käsittää ja kuvailla – hän on mysterium tremendum et fas-
cinosum! Näin ihminen viedään mukaan rakkauden mysteeriin. 
46
 Tähän Gregorios 
Nyssalaisen tulkintaan myös Halldorf tukeutuu omassa tulkinnassaan. 
 
Meidät on luotu liittymään yhteen Jumalan kanssa, ei selittämään Jumalaa, korostaa 
Halldorf. 
47
 Tästä seuraa se, että kristinusko on ymmärrettävissä ainoastaan ruumiil-
listuneena todellisuutena. Kristillisen uskon piirissä puhutaan ilmestyksestä, jonka 
Pyhä Henki välittää.  Jumalan ystävyyden olemus ei voi olla olemassa vain ajatuksen 
tasolla; kyse on kokemuksesta. Evankeliumi tavoittaa meidät sanan ja kuvan kautta, 
tuoksujen, maun ja kosketuksen kautta 
48
. Jumala puhuu ihmisen kaikille aisteille. 
Aistit puhdistetaan. Muuttuminen on kristillisen uskon keskeisimpiä sanoja Halldor-




                                                          
46
 Gregorios Nyssalainen (v. 335-394)  / Halldorf 2001, 145-157 
Gregorios Nyssalainen tuo esille hengellisen tien tavalla, mihin kukaan aiempi ei ollut kyennyt. Pilvi 
merkitsee uutta kutsua Jumalalta. Pelastus edellyttää sydämen puhdistamista. Gregorios seisoo 
tukevasti apostoliseen traditioon juurtuneena ja vie päätökseen uskontaistelun, jota Athanasios oli 
käynyt puolen vuosisadan ajan. Halldorf 2001, 147, 149-151, 154. 
Ware täsmentää itäisestä näkökulmasta, että kun haluamme puhua mysterium tremendiumista, 
tarvitsemme sekä negatiivisia että affirmatiivisia toteamuksia, joilla ilmaisemme pikemminkin sen, 
mitä Jumala ei ole kuin sen, mitä hän on. Tätä kieltämisen tietä nimitetään apofaattiseksi teologiaksi. 
Hengellinen tie osoittautuu täten katumuksen tieksi mitä syvällisimmässä mielessä. Ware 1985, 21-
22. 
47
 Halldorf 2004, 21. 
48
 1. Joh. 1:1.  Halldorf 2009, 16-17. 
49
 Halldorf 1995, 206; 2001, 156;  2004, 14, 20-21, 76; 2009, 16-17,139. Ratzingeria lainaten ”on vain 
kaksi todistusta kristillisestä uskosta: Pyhimysten elämä ja kirkon maailmalle lahjoittama kauneus”. 
Halldorf 2009, 139. 
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c Jumalan olemus ja Jumalan energiat 
 
Luotu ei onnistu yrityksissään kuvailla luomatonta. Jumala on aina suurempi kuin 
sydämemme! 
50
 Jumala asuu valossa, johon kukaan meistä ei voi kurottaa. 
51
 Ym-
märtääksemme, mitä voimme ja mitä emme voi nähdä Jumalassa, kirkkoisät erotteli-
vat toisistaan Jumalan olemuksen ja Jumalan energiat. Jumala on olemukseltaan aina 
jotain kaikesta luodusta erillistä; mutta mikä ihmiselle on luonnoltaan näkymätöntä, 
Jumala paljastaa energioidensa, lahjojensa kautta. Lahjansa on hän itse, energia, jolla 
Jumala tekee ihmiset osallisiksi hänen elämästään ja kirkkaudestaan. Energioidensa 




Inkarnaatio on Hengen työtä. Se on tapahtuma, joka tekee Jumalasta näkyvän ja kou-
riintuntuvan meidän maailmassamme. 
53
 Halldorf kuvailee, kuinka ihminen kokee 
pyhän: hän vapisee, säikkyy ja verhoaa itseään pyhän edessä, ja toisaalta ihminen 
ikävöi ja janoaa pyhyyttä, sillä ”kaikki hänessä houkuttaa”. 54 Halldorf korostaa, että 
teologian pohjana tulee olla kontemplaatio eli hengen mietiskely, jolloin ihminen on 
kosketuksessa Jumalaan. Täydelliseen ystävyyteen antautumalla puhetaito jalostuu 
sydämen runoudeksi, ja tutkielman sijaan syntyy rakkauden tunnustus. 
55
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 Halldorf 1995,  206; 2004, 19. 
51
 Halldorf 2009, 23.   
52
 Halldorf 2009, 28. Idän kirkkoisä Gregorios Palamas esitti 1300-luvulla lopullisen opin Jumalan 
olemuksesta ja Jumalan energiasta. Sen mukaan ihminen ei koskaan voi tavoittaa Jumalan sisintä 
olemusta, ei edes Jeesuksen ilmestymisessä, mutta energioiden kautta voimme päästä yhteyteen 
Jumalan kanssa. Halldorf 2001, 76-78. 
Seppälä kirjoittaa, että Bulgakov jakoi Jumalan energisen toiminnan kahteen tyyppiin, joista toinen 
on maskuliininen (Logos) ja toinen on feminiininen (Sofia). Sofia, jumalallinen Viisaus, joka ilmenee 
kauneutena, on kosmologinen perusprinsiippi, luova voima, joka oli Jumalan kanssa jo luomisessa. 
Alkukirkosta löytyy myös traditio, jonka mukaan Sofia on Pyhä Henki. Theofilos Antiokialainen ja 
Irenaios Lyonilainen / Seppälä 2013, 196, 201, 209. 
Waren mukaan Jumalan olemus merkitsee hänen radikaalia transkendenttisuuttaan. Hän on tunte-
maton olemuksessaan; mutta tunnettu energiansa, armonsa kautta; elämänsä ja voimansa täyttävät 
koko maailmankaikkeuden; energiat ovat hänen immanenttisuuttaan ja läsnäoloaan kaikkialla; 
energiat ovat Jumala itse toimivana ja itsensä ilmaisevana. Ihminen todella tuntee Jumalan itsensä 
tai osallistuu hänestä siinä määrin kuin se on luodulle olennolle mahdollista. Uskomme Jumalaan 
siksi, että tunnemme hänet suoraan omasta kokemuksestamme. Ware 1985, 28, 35-37. 
53
 Halldorf 2009, 91.  
54
 Halldorf 2006, 116. 
55
 Halldorf 2004, 21-22, 24. 
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2. Jumala on Totuus, Rakkaus, Luoja, Persoona ja Yhteys 
 
Kristillinen ymmärrys Jumalasta pohjautuu hänen toimintaansa historiassa. Ensim-
mäisen Mooseksen kirjan johdannosta Ilmestyskirjan loppuhuipennukseen historia 
on se tila, jossa Jumala liikkuu. Historia on dynaaminen prosessi, sillä on päämäärä 




Jumala on olemukseltaan yhteyttä. Vaikka käsitettä ´kolminaisuus´ ei Raamatusta 
löydy, jo historian alussa Jumala ilmaisee Raamatussa itsensä Isänä, Poikana ja Hen-
kenä. 
57
 Kristillinen käsitys kolminaisuudesta sai 300-luvulla sen muodon, johon 
kirkko on sen jälkeen sitoutunut. Olennainen sisältö Pyhän kolminaisuuden tunnus-




Luominen on Isän teko Sanansa – Kristuksen, alkajan – välityksellä. Isä korostuu 
ilmoituksessa kaiken jumaluuden lähteenä! Koko luomisdraaman yllä leijuu Henki, 
joka on täynnä elämää. Jo luomisessa näkyy kolmiyhteyden yhteistyö: 
 
”Alkajan välityksellä” loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys 




Maailma alkoi siitä, että Jumala valitsi vapauden. Vapauden salaisuus on myös histo-
rian salaisuus, jota tulee etsiä rakkaudesta, jonka merkitys on vapaaehtoisuudessa, 
toteaa Halldorf Berdjajevin ajatusta lainaten. 
60
 Kuten Jumala luo ihmisen omaksi  
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 Halldorf 1995, 16; 2001, 7; 2005, 62-63. Uskon kannalta aivan ratkaisevaa on, onko kyseessä to-
tuus. Kysymyksen siitä, mikä on totta – ja siis luottamuksen arvoista – täytyy aina ohittaa kysymykset 
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teologit puhuvat tämän ongelman äärellä ”ajatuksen ristiinnaulitsemisesta”. Salaisuutta kirkastaa 
kristillinen gnosis, hengellinen ymmärrys, johon ei ole mahdollista päästä järjen avulla, vaan 
ainoastaan Pyhän Hengen kautta.  Halldorf 2004, 15, 46. 
58
 Halldorf 2004, 31; 2009, 103. Vakaumus siitä, että jumalallinen luonto koostuu dynaamisesta vuo-
rovaikutuksesta Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kesken, on jakamattoman kirkon uskon ydin. Halldorf 
2009, 102. 
59
 Halldorf 2004, 38. Raamatun kaksi ensimmäistä sanaa sisältävät heprean kielisen ilmaisun, joka 
voidaan tulkita ”alussa” tai ”alkajan välityksellä”. 
Seppälä kuvailee, että kullakin persoonalla on oma transsendenssinsa ja immanenssinsa, mutta Isä 
vastaa pitkälti yleismonoteistisen teologian transsendenttia, ylintä Jumaluutta. Pyhissä kirjoituksissa 
häntä sanotaan Isäksi ja hän toimii äidin tavoin. Jumalan oleminen ei koostu erillisistä puolista vaan 
on ääretöntä ja syvää täyteyttä. Seppälä 2013, 38. 
Stinissenin mukaan luominen sanan varsinaisessa mielessä on Jumalan yksinoikeus. Kristillinen rak-
kaus edellyttää uskoa Jumalaan, Luojaan, joka pitää luomakuntaansa hyvänä ja joka rakastaa luo-
maansa. Ihmisinä voimme vain antautua luomisen kohteiksi, niin olemisessa kuin tekemisessämme. 
Se on lepoa. Stinissen huomauttaa, että Luther piti luomisen teologiaa vähemmän mielenkiintoisena. 
Stinissen 2010, 13-14, 17, 155. 
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kuvakseen, samoin koko luotu maailma heijastelee luomatonta maailmaa. 
61
 Ensim-
mäisessä luomisessa näemme enteen tulevasta, uudesta luomisesta. Raamatun ilmoit-
tama mysteeri kuvastuu isien kirjoituksissa suurenmoisena kosmisena näkynä: 
 
Jumala on luoja, joka Pojassa on tehnyt itsensä yhdeksi koko luomakuntansa kanssa, 
jotta kaikki luotu Hengen energioiden kautta muuttuisi Jumalan kuvaksi. Kirkko on 
uusi ihmissuku, jossa ihminen luomakunnan pappina on saanut kutsumuksen ja val-
tuutuksen antaa elämää kaikille. 
 
Kristus on Jumalan maailmaan kohdistaman toiminnan huipentuma; toiminnan, jon-
ka voi tiivistää kolmeen sanaan: luominen, inkarnaatio ja ennalleen asettaminen. 
62
  
Kristillisen uskon pohja lepää kertomuksissa Jeesuksesta Kristuksesta, yhdestä erityi-
sestä persoonasta. Neljä evankeliumia olivat lähtökohtana marttyyri- ja pyhimysker-
tomusten kirjalliselle maailmalle. Kristus on persoonassaan yhdistänyt ihmisen ja 
Jumalan. 
63




Jumalan Kolminaisuuskäsitystä ja uutta liittoa ihmiskunnan kanssa Halldorf täsmen-
tää laskeutumalla Uuden testamentin lehdille, opetuslasten kokemusten tasolle ja 
Israelin maisemiin.  Kun Nasaretin Jeesus eli ja vaikutti juutalaisuuden lähteillä, ope-
tuslasten monoteistinen Jumala-käsitys koki käänteen kätketyn Jumalan paljastettua 
kasvonsa Kristuksessa. Jeesus puolestaan sanoo: ”Jumala on Henki; ja siksi niiden, 
jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa” (Joh. 4:24). Jeesuksen 
kaste ja ylösnousemus todistavat Jumalan kolminaista olemusta, ykseyttä, selvimmin. 
Helluntaista alkaen kristillinen Jumala-käsitys sai yhtenä ja jakamattomana sisäiste-
tyn kuvan rinnalle kolmena persoonana toimivan ja koettavan trinitaarisen muodon. 
Kristillinen usko kolmiyhteiseen Jumalaan ei perustu yksin hengellisyyteen vaan 
myös historialliseen kokemukseen, painottaa Halldorf.  Kolme raidetta saa määrittä-
vän sijan, kun yritämme seurata kristillisen uskon kehitystä alkuvuosisatoina: Israelin 
historia, Jeesuksen elämä ja kirkon jumalanpalvelus. Aabrahamissa Jumala valitsee 
kansan, jonka historia tiivistyy kahteen sanaan: lankeemus ja uudistuminen. Jumala 
                                                                                                                                                                    
60
 Halldorf 1995, 17. Berdjajev: ”Historia on rakkausdraama vapauden maisemassa.” 
61
 Halldorf 2004, 34. 
Ratzingeria lainaten ”maailma on peräisin oivalluksesta; se on peräisin vapaudesta ja kauneudesta, 
joka on yhtä kuin rakkaus”. Stinissen lisää, että kiitollisuus, rukouspalvonta ja luottamus ovat oman 
olemuksen myöntämistä, oman itsensä, luotuisuutensa löytämistä. Myöntämällä mitättömyytemme 
myönnämme samalla Jumalan kaikkivaltiuden, mikä on ihmisen ja myös mystiikan keskeinen totuus. 
Stinissen 2010, 18-23. 
62
 Halldorf 2004, 38, 231; 2009, 88.   
63
 Halldorf 2009, 72. ruots. ´en enskild person´: suomennoksessa käytetty muoto ´yhdestä yksittäi-
sestä ihmisestä´ ei mielestäni anna vielä sijaa persoonallisuudelle; persoonan erityisasemalle Halldor-
fin teologiassa. 
64
 Halldorf 2009, 177.  
22 
ei hylkää valitsemaansa kansaa. Kristuksessa, toisessa Aadamissa, kaikista ihmisistä 
tulee yksi ainoa ihmissuku, joka on valittu siunaukseksi maan kaikille kansoille. 
Kristityt tulkitsevat uskoaan ja elävät sitä todeksi sen valossa, miten Jumala on toi-
minut juutalaisen kansan kautta, mikä puolestaan huipentuu Kristuksessa, hänen 
elämässään, kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan. 
65
 Jumala on järjestyksen Juma-
la – sana hierarkia tulee kreikan ´pyhää järjestystä´ merkitsevistä sanoista – ja missä 
Herran Henki on, siellä on vapaus. Pyhä järjestys ja hengellinen vapaus ovat kaksi 




Vakaumus siitä, että jumalallinen luonto koostuu dynaamisesta vuorovaikutuksesta 
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kesken, on jakamattoman kirkon uskon sydän 
67
. Juma-
la itse on olemukseltaan rakkaus, ja koska rakkaus edellyttää Toista, Jumala on Isä, 
joka rakasti Poikaa ja iloitsi Hengessä – ja kutsui ihmiset mukaan ikuisuudessa ole-
vaan kommuunioon.  Jumalallisen ykseyden alkuperä on Isässä: ”Isä paljastaa itsensä 
Pojassa, joka lähettää meille Hengen, joka kirkastaa Poikaa, joka ilmoittaa Isän, josta 
Henki on lähtöisin…”Isä on jumaluuden ainoa lähde, josta Poika ja Pyhä Henki ovat 
lähtöisin. Jumala on ylitsevuotava, ikuinen rakkauden liike. Hän on olemukseltaan 
koinonia eli yhteys. 
68
 Kristittyinä me palvomme Ainoaa Jumalaa, joka on Isän, Po-
jan ja Hengen keskinäinen yhteys, Ykseys. 
69
 Kristillinen usko vuorostaan on osalli-
suutta Jumalan koinoniaan, keskinäiseen yhteyteen. 
70
 Ykseyttä ei ihminen voi mää 
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 Halldorf 1995, 27, 87; 2004, 22-24, 29, 36; 2009, 13, 84-85, 88. Athanasios, Aleksandrian piispa, 
lähettää v. 367 kiertokirjeen, jossa luetellaan ne 27 kirjaa, jotka siitä lähtien ovat muodostaneet 
Uuden testamentin. Perusteena kirkkoisien tekemille valinnoille oli alistuminen apostolien julistuk-
selle ja kirjoituksille. Halldorf 1995, 106-107. 
Ratzinger määrittelee, että opetuslasten tuntemus on vastakkaista ihmisten mielipiteille. Ilmauksena 
on tunnustus. Synoptisissa evankeliumeissa tunnustus muotoutuu kehityksen kautta ja kirkastuu 
vähä vähältä. Johanneksen tunnustus poikkeaa niistä. Ratzinger 2011, 296. 
66
 Halldorf 2005, 84-85. Järjestyksen tarkoitus Paavalin mukaan on, että ”kaikki sitten pääsemme 
yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyte-
yttä vastaavan kypsyyden.” Halldorf 2001, 266. 
67
 Halldorf 2007, 90. ” …är hjärtat i den odelade kyrkans tro.” Kun suomennos puhuu kirkon uskon 
ytimestä, tarkennan tulkinnan alkukielen mukaisesti sydämeksi. 
68
 Halldorf 2004, 13-15, 28-29; 2009, 102-103.  
Ware korostaa, että persoonien välinen ero ei riko luonnon ykseyttä, eikä yhteinen olemuksen yh-
teys johda persoonia erottavien tunnuspiirteiden sekoittumiseen. Ware 1985, 49. 
69
 Halldorf 2009, 102-103, 105.  
Seppälä tarkentaa, että kristillisen ontologian ainoa rajalinja kulkee luodun ja luomattoman välillä. 
Vain luomatonta – siis Jumaluutta – voi palvoa. Seppälä 2013, 105. 
Stinissen kirjoittaa, että luomisen järjestys suuntautuu kohti palvomista. Luomakunta on olemassa 
palvoakseen. Stinissen 2010, 52. 
70
 Halldorf 2009, 108. Isä, Poika ja Pyhä Henki ilmoittavat sydämellemme itsensä kukin vuorollaan. 
Me kohtaamme ihmisinä Pyhän Hengen näistä kolmesta ensimmäisenä; viimeisenä kohtaamme Isän. 
Halldorf 2004, 25. 
23 
ritellä, sen voi vain kokea, sitä voi maistella – se muuttaa sydämemme. Kristitty saa 




Jumala ei ”ole yksin maailmankaikkeudessa ennen luomista. Ennen enkeleitä, kerube-
ja ja serafeja, ennen ihmisiä – oli rakkaus.” Alussa on Isän, Pojan ja Hengen yhteys, 
on pyhä kolmiyhteinen tanssi. Käsittämätön, selittämätön, mittaamaton sanomaton… 
 
Jumala on olemukseltaan yhteyttä  –  eloisaa, leikkisää, kaihoisaa tanssia, johon osal-
listuvat Isä ja Poika ja Henki ja joka jatkuu iankaikkisesta iankaikkiseen. Hersyvässä 
tanssissa, jossa Isästä syntynyt Poika lähettää Isästä lähtöisin olevan Hengen, toteutuu 
luominen huimaavana kosmisena piruettina. Kaiken kruununa ja hetken hurmion val-
taamana Jumala luo itsestään kuvan ja samalla verrattomimman taideteoksensa eli 
ihmisen. Ja ikään kuin siinä ei olisi kyllin – ihminen kutsutaan mukaan tanssiin! 72 
 
Gregorios Nazianzilaiselle Kolminaisuus on kaiken maan päällä olevan lähtökohta. 
Halldorfin mukaan Gregorioksen kuvaama tanssi (kr. perikhoresis) kuvailee 
´Jumalan identiteettiä´, kolminaisuutta. Mukaansa tempaavassa trinitaarisessa, dy-
naamisessa vuorovaikutussuhteessa, jossa ei ole alkua eikä loppua, vallitsee täydelli-
nen rakkaus ja lepo. Lepo on Jumalan toiminnan kohokohta, tila, josta kaikki Juma-
lan luominen pulppuaa esiin virtaavan veden lailla. Taistelu on lakannut ja tanssi 




Salattu Jumala ei ole persoonaton.  Kolminaisuus osoittautuu persoonaksi 
75
. Jeesuk-
sessa Jumalasta tulee persoona, jonka voimme tuntea ja joka kutsuu meidät ystävyy-
teen. 
76
 Kyse on kolmen persoonan ykseydestä. 
77
 Jeesus sanoo jäähyväispuheessaan:  
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 Halldorf 2004, 21, 304; 2009, 103, 105.  
Ykseys / yhteys, samaa koinoniaa kuvaavia käsitteitä. 
72
 Halldorf 2004, 14, 17. 
73
 Gregorios Nazianzilaisen tulkinta / Halldorf 2001, 129; 2004, 13-18, 20, 28, 30. Kirkkoisä 
Gregoriokselle runous on teologian kieli. Gregorioksen mukaan dogmi on laulettava ylistysvirtenä, ei 
analysoiden eikä muokkaamalla systeemirakenteeksi. Kuvailevuuden sijaan tulee koskettavuus: 
”ajatusta huimaa ja sielu on liikutuksissa”. Kun saarnaaja herättää hämmästystä ja ylistystä kuuli-
joissaan, hän on Gregorioksen mukaan onnistunut. Halldorf 2001, 129.  
Annala toteaa, että kirkkoisä Gregorioksella on raamatullista ihmiskäsitystä käsittelevä tutkielma, De 
opificio hominis (alkuaan Gregorioksen veljen kirjoittama). Gregorioksen mystiikan teologiassa Laulu-
jen laululla ja neitsyydellä on syvä sanoma. Annala 2001, 119-129.  
Gregorioksen tulkinta sopii nähdäkseni aikaamme, sillä hän taisteli platonistisia, dualistisia ajatuksia 
vastaan. 
Stinissen syventää, että lepo on todellisuuden sisin ydin. Heprealaiskirje käsittelee laajasti 
elämämme päämäärää: se on pääseminen Jumalan lepoon ( Hepr. 4:11). Voimme vain antautua 
luomisen kohteeksi, niin olemassaolossamme kuin tekemisissämme. Lepoa luonnehtii sisäinen laulu. 
Stinissen 2010, 154-155, 161. 
Gregorios Palamas kuvaa, kuinka Pyhä Henki on Isän ja Pojan ilo jo ennen aikojen alkua. Ilo on siis 
osa Jumaluuden ikuista sisäistä elämää ja olemisen tapaa, toteaa Seppälä. 2013, 40. 
74
 Halldorf 2009, 136. 
75
 Halldorf 2004, 16.  
76
 Halldorf 2004, 231.  
24 
”Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssan-
ne ikuisesti” ( Joh. 14:16). Sanoista käy ilmi, että he ovat kolme persoonaa, toteaa 
Halldorf. Isä on Pojassa ja Poika on Isässä, ja Henki lähtee Isästä yhdessä Pojan 
kanssa. Jumala on ikuinen kosminen tanssi; Poika on se, joka rukoilee; Isä on se, 
joka lähettää, ja Henki on se, joka tulee. 
78
 Jumalallisia persoonia ei voi laskea yh-
teen. Luku kolme ei tarkoita lukumäärää; se tulee kirkkoisien mukaan ymmärtää en-
nen muuta suhdetta kuvaavana käsitteenä, koska suhde on ratkaiseva identiteetin 
kannalta. Sitä painottaa myös Halldorf aikamme individualismin vastalääkkeenä. 
Täydellinen ykseys vallitsee suhteen sisällä. Jumala on yksi, muttei silti yksittäinen, 




Historiaan liittyy erehdyksiä. Halldorf nimeää ´erehdykseksi´ 1500-luvulla syntynyt-
tä onnetonta vastakkainasettelua Raamatun ja tradition välille. Iskulause ”Sola Scrip-
tura” 80, ´Raamattu yksin´, muotoili näkemyksen, joka erotti Raamatun historiasta, 
väittää Halldorf. Kun kirjoitettu Sana erotettiin traditiosta eli Hengen jatkuvasta työs-
tä kirkon elämässä, vakiintui kristillisen persoonalähtöisyyden sijaan asenne moder-
nin ajan individualismille, yksilökeskeiselle ajattelulle. Kristityt alkoivat puhua mi-
nun uskostani meidän uskomme asemesta. 
81
 Jotta haavat voisivat hoitua, Halldorf 
palauttaa aikaamme Irenaeuksen Jumala-kuvan, joka kiinnittää vanhurskauttamisen 
takaisin sen trinitaariseen perustaan: Jumala, joka vanhurskauttaa Jeesuksessa Kris-
tuksessa, ei ole vain lunastaja, vaan yhtä aikaa luoja, lunastaja ja uudeksitekijä. 
                                                                                                                                                                    
77
 Alkukirkon historiallista taustaa vasten Halldorf esittelee, kuinka Nikeassa vuonna 325 ja Kons-
tantinopolissa vuonna 381 käytyjen neuvottelujen lopputuloksena päästiin yhteisymmärrykseen, 
että jumaluudessa on kolme persoonaa, jotka jakavat saman olemuksen. Viisi seuraavaa kirkollis-
kokousta, alkaen Efesoksesta v. 431 ja päätyen Konstantinopoliin, keskittyivät vuorostaan tarkas-
telemaan jumaluuden ja ihmisyyden osuutta Jeesuksen persoonassa, oppia Kristuksen olemuksesta 
eli kristologiaa. Halldorf 2001, 229-230; 2009, 104. 
78
 Halldorf 2004, 28; 2009, 102-104. Basileos Kesarealainen (329-389) määrittelee, että Poika on 
Isästä syntynyt, mutta Pyhä Henki lähtee Isästä. Kaikki ovat osallisia samasta jumalallisesta 
luonnosta. Halldorf 2001, 137. 
Waren mukaa käsite ”persoona” (hypostasis, prosopon) ilmaisee ´eriytymistä´. ”Noiden kolmen välil-
lä vallitsee sellainen yhteisyys ja erilaisuus, joka ulottuu sanojen ja ymmärryksen tuolle puolen,” 
kirjoittaa Gregorios Nyssalainen. Ware 1985, 47,49. 
79
 Halldorf 2004, 16, 29-30; 2009, 102-105.  
Ware kuvailee, että kristinuskon Jumala ei ole vain yksikkö (engl. unit) vaan yhteys (union), ei pelkkä 
ykseys (unity) vaan yhteisö (community). Hengellisen tien lopullisena päämääränä on päästä osaksi 
tuota Kolminaisuuden keskinäistä yhteenkuuluvuutta. Ware 1985, 42-43. 
80
 McGrath tarkentaa, että ´sola scriptura` oli reformaattoreille luonteenomainen iskulause, joka 
ilmaisi, että Raamattu oli ainoa ja riittävä teologian lähde. Tästä seuraten reformaattorit eivät piitan-
neet esim. Marian tahrattoman sikiämisen opista. Bellarminen mielestä avattiin ovi erittäin subjektii-
viselle individualistiselle tulkinnalle. McGrath 2012, 92-93. 
81
 Halldorf 2009, 79-80.  
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3. Isä Jumala, Luoja 
 
Kirkkoisä Irenaeus vertaa Poikaa ja Henkeä ”Jumalan kahteen käteen”. Kun Isä il-
maisee kirkkautensa maailmassa ja omassa elämässämme, hän tekee sen Pojan ja 
Pyhän Hengen välityksellä. Kielikuva ilmaisee, että heidän välillään vallitsee dialek-





Immanenssi Jumala voidaan kokea kahdella tavalla: valistavan valon tai puhdistavan 
tulen kaltaisena. Pojan tehtävä Jumalan pelastussuunnitelmassa on poistaa viholli-
suus. Hengen tehtävä on toteuttaa ystävyys, vetää Isän puolesta ihmisiä Pojan luo, 
Jeesuksen sydämelle. Ihminen Jeesus, joka on samaa olemusta kuin Isä, on Jumalana 
selvin ja puhtain ”Jumalan sädehtivä kirkkaus” (Hepr. 1:3) maailman keskellä. Pojan 
kunnia-asia on kirkastaa Isää, Pyhä Henki vuorostaan keskittyy Pojan kirkastami-
seen. Jos Pyhä Henki ei ole läsnä, pyhyydestä tulee abstraktio, pelkkä käsite. 
83
 On 
havaittavissa, että jokainen kolminaisuuden persoona elää sekä toisen kanssa että 
toisen puolesta.  
 
 
4. Poika, Jeesus Kristus, Lunastaja 
 
Evankeliumi on sanoma Hänestä, jossa kaikki yhtyy: näkyvä ja näkymätön, ääretön ja 
äärellinen, luotu ja Luoja. Kuulkaa! Jumala, jota ei voi kuvata, jota ei voi verrata mi-
hinkään luotuun – hän tulee ihmiseksi! – Katso Jeesukseen! ( Hepr. 12:2) Hän joka on 
historian ja koko maailmankaikkeuden keskipiste on se, josta kaikki on lähtöisin ja 
jossa kaikki yhtyy. Kaikella olevalla on juurensa hänessä.  
84
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 Halldorf 2004, 111-112. 
Ware lainaa Gregorios Teologia, joka kirjoittaa: ”Yhteys on Isä, josta ja johon persoonien järjestys 
johtaa”. Poika on ”syntynyt” Isästä, ja Henki ”lähtee” yksin Isästä. Isä on jumaluuden ykseyden ainoa 
lähde ja perusta. Jos Pojasta tehdään lähde, kuten lännessä tehdään, on vaarana että sekoitamme 
persoonien erityiset tunnusmerkit. Isä on Jumala meidän yläpuolellamme. Poika on Jumala meidän 
kanssamme ja Henki on Jumala meidän sisimmässämme. Ware 1985, 50-53. 
Stinissen täydentää, että ensimmäisen luomiskertomuksen perusteella Jumala luo sekä sanassaan 
että Hengessään. Irenaeus tulkitsee Jumalan puhuvan Pojalle ja Hengelle, jotka ovat Jumalan mo-
lemmat kädet. Stinissen 2010, 30,38. 
Ratzinger toteaa, että Jumalalla on sydän, ja tämä sydän ikään kuin kääntyy häntä itseään vastaan: 
niin Hoosealla kuin Luukkaalla sanan ”sääli” ilmaisemiseksi käytetään kohtua tarkoittavaa sanaa. 
Jumalan sydän muuntaa vihan ja kääntää rangaistuksen anteeksi antamiseksi. Ratzinger 2008, 215. 
83
 Halldorf 2004, 25-26, 35, 175; 2005, 7; 2009, 29, 91. Basileos Kesarealaisen mukaan Poikaa ei voi 
ajatella, ellei ole Hengen valaisema. Henki on se, joka on synnyttänyt kirjaimen, ja vain Henki voi 
tehdä sen täydelliseksi ja antaa sille elämän. Halldorf 2004, 28; 2009, 177. 
84
 Nicolaus Cusanus / Halldorf 1995, 208-210. 
Stinissen toteaa, että kirkko on aina tiennyt ja mystikot ovat aina painottaneet, että Jeesus Kristus on 
ihmisen keskus. Stinissen 2010, 203. 
26 
Kristus on ontologisesti – olemukseltaan - ollut yhtä Isän kanssa jo ennen aikojen 
alkua. Hän on syntymästään asti samaa olemusta kuin Isä. Kristus on syntynyt, ei 
luotu, hän on ´alfa´, α ja ´omega´, Ω, hänellä ei ole alkua eikä loppua. 85 Kyseessä on 
uskon mysteeri: ääretön ja äärellinen yhtyvät yhdeksi persoonaksi. ”Hänessä on ju-
malallisuus ruumiillistunut koko täyteydessään” (Kol. 2:9). 86 Halldorfin tulkinta 
ilmentää, että Poika on Jumalan herruuden sisältö. 
 
Kirkkoisät tekivät kaikkensa varjellakseen kristillisen mysteerin häikäisevää huipen-
nusta, Kristuksen persoonaa: ´Jumala on tullut ihmiseksi´. Kristuksen persoonassa on 
kyse kristillisen identiteetin syvimmästä asiasta, ihmisen mahdollisuudesta saada olla 
yhteydessä Jumalan kanssa.
 87
   Kun Jumala näin paljastaa kasvonsa, ´ilmoittaa itsen-
sä´, kyse on ilmestyksestä, josta saamme perustan, jolla kristillinen usko lepää. 
88
 Se, 
miten Jeesus ihmisenä eli elämää Hengessä, tekee hänestä jokaisen kristityn elämän 
perusmallin. Jumalan Poika tulee ihmiseksi, jotta ihmisen alkuperäinen tarkoitus voi-
si toteutua; jotta ihminen voisi elää Jumalan ystävänä sillä tavoin, että hän heijastaa 
hänen kirkkauttaan. Usko siihen, että Jumala on todella tullut ihmiseksi – eli inkar-
naatio – on kaiken lähtökohta kirkon uskossa ja rukouksessa. 89 
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 Halldorf 2004, 86. Yksi ainoa kreikankielen sana, homoousios – ”samaa olemusta oleva” – osoittaa, 
että ´pieni hitunen´; ”yksi erehdyttävä i-kirjain” olisi riittänyt kutistamaan kristinuskon varjoksi itses-
tään. Tämän sanan myötä saatiin selvyys muotoiltaessa uskontunnustusta. Jeesus ei koskaan kirjoit-
tanut opetustaan; sen sijaan häntä kutsutaan Sanaksi. Halldorf 1995, 119; 2009, 107.   
Seppälä avartaa, että tämä on se Kristus, jossa naiseus ja miehuus ovat täydellistyneenä ja harmoni-
sena kokonaisuutena. Jokainen löytää Kristuksesta oman kuvansa: alkukuvansa (α, alfa) ja lopullisen 
kuvansa (Ω, omega), jonka kaltaisuuteen ihminen on kutsuttu kasvamaan. Kirkon ajattelussa Kristus 
on aina ollut ennen muuta koko ihmisyyden ideaalinen edustaja eikä vain miehuuden edustaja.   
Evdokimov hahmottaa miehuuden ja naiseuden kahtena kosmisena prinsiippinä, jotka ovat riippu-
vaisia toisistaan. Äidillinen vaisto on α , lähde, josta elämä virtaa, ja isällinen vaisto on Ω , päämäärä, 
jota kohti kaikki hakeutuu. Evdokimov 1978, 160. / Seppälä 2013, 44, 46, 181. 
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 Halldorf 1995, 96-97.  
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 Halldorf 2001,110, 230, 233. Kreikan kielen henkilöä, ´persoonaa´ merkitsevä sana πρόσωπο  
merkitsee ´kasvot´. Halldorf 2004, 30. 
Ratzinger täsmentää, että sanoilla ”yksi persoona” ilmaistaan se radikaali ykseys, jonka Jumala on 
Kristuksessa luonut ihmisen kanssa – yksi persoona, kaksi luontoa. Mikä on persoona, mitä on luon-
to? - Kun tänään käydään ekumeenista dialogia orientaalisten kirkkojen kanssa, on tavoitteena löy-
tää jälleen kadotettu ykseys uskon keskuksessa – tunnustautuminen Jumalaan, joka Jeesuksessa 
Kristuksessa on tullut ihmiseksi. Ratzinger 2013, 164. Ratzinger tunnustaa, että olemme kadottaneet 
persoonakäsityksemme. On aika tarkentaa sen merkitystä, erityisesti lännessä. Kyse on laajemmasta 
totuudesta; universaalin kirkon uskon käsityksestä. 
88
 Halldorf 2007, 20; 2009, 24.. alkukiel.: ”Guds självavslöjande, uppenbarelsen,…” alkukieli viittaa 
ilmestykseen.  
Ratzinger tarkentaa, että ”Ihmisen Pojassa” tulee ilmi, millainen ihmisen todellisuudessa tulisi olla. 
Ratzinger 2008, 326. 
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 Halldorf 2004, 110, 167; 2009, 22. 
Stinissen sanoo, että Jeesus näyttää ihmiselle aivan uudella tavalla, millainen Jumala on; hän polvis-
tuu ihmisen eteen ja pesee hänen jalkansa. Jumala palvelee ihmistä; ja meistä tulee hänen kaltaisi-
aan. Stinissen 2010, 212. 
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 a Syntymä  
 
Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös 
lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi (Luuk. 1:35). 
 
 
Jumalan valtakunnan ensimmäinen tulemus tapahtuu, kun Jeesus syntyy Hengestä. 
Hengen kautta Sana – Logos – hedelmöitti munasolun Marian kohdussa. Hän, joka 
on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, syntyi Neitsyen välityksellä Hengestä ajassa. 
Inkarnaatio luo perustan jumallistumiselle, kun Jumala ja ihminen solmivat suhteen 
Jeesuksen syntyessä. 
90
  Halldorf kirjoittaa, että Jeesuksen oli kiittäminen Henkeä 
syntymisestään, ja Hengen läsnäolo näkyi hänen elämässään alusta lähtien. Hän on 





 b Kenosis 
 
Paavali kirjoittaa: 
                                                                                                                                                                    
Wojtylan ajattelussa inkarnaation kautta koko luomakunnasta – ihmiskunnasta, paikoista, ajasta ja 
niin edelleen – tuli pyhää, sakramentaalista. Lepojärvi 2012, 42.  
Halldorfin teologiassa Kristuksen mieli on uusi suuntaviitta ja haaste ihmisen elämälle, jonka edessä 
ihmisen tahdon taivuttua Jumalan tahto toteutuu.  
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 Halldorf 2004, 85, 174, 344; 2006, 101.  
Seppälän mukaan Maria on inkarnaation toinen toteuttaja Jumalan ohella. Kolminaisen Jumalan 
Persoonan synnyttäneenä Maria osoittautui luodun ja luomattoman yhdistäväksi sillaksi. John 
Chryssavgis toteaa, että mariologia paljastaa luomakunnan feminiinisen luonteen. (John Chryssavgis 
1999, 145.) Tertullianus kirjoittaa, että Kristus on ihmislihaa ja Jumalan Henkeä: lihaa ilman miehen 
siementä ja henkeä (spiritus), ”Jumalan siemenestä” (semine ex deo). Maria on yhtä Kristuksen 
kanssa, koska Kristuksen ihmisyys on peräisin hänestä. Kristuksen täytyi syntyä uudella tavalla siksi, 
koska hän oli itse uuden syntymän asettaja. Uusi syntymä tarkoittaa ihmisen syntymistä Jumalassa, 
ja tämä tapahtuu, kun Jumala on syntynyt ihmisessä. Seppälä 2010, 68: 2013, 200.  
Ware määrittelee, että inkarnaatio ei ole vain Kolminaisuuden vaan myös Marian vapaan tahdon 
teko. Ware 1985, 56. 
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 Halldorf 2004, 103.  
Wikström avartaa inhimillisen puolen osalta, että lapsen kuudelle ensimmäiselle kuukaudelle on 
ominaista, että lapsi on itseensä vajonnut, symbioosissa äidin kanssa. Äiti ei ole olemassa objektina, 
josta lapsi on tietoinen, vaan lapsi kokee hänet osana itseään. Sitä voidaan pitää jopa mystiikan yksi-
löpsykologisena perustana jokaisen ihmisen ruumiillisessa ja emotionaalisessa muistissa. Äidin syli ja 
äidin kasvot edustavat ykseyttä, eheyttä, sitä, mikä on hyvää. Rakastetun ihmisen poissalo rakentaa 
vuorostaan perustan uskonnon toiselle puolelle: sille kokemukselle, että on suhteessa Toiseen. Wik-
ström 2000, 77-80.  
Wikströmin ajatuksen pohjalta kysynkin näin ollen naisteologina, miksi Jeesus ei kiittäisi myös äitiään 
persoonana? Mihin jää lapsuuden kasvatuksen ja äidin rakkauden merkitys tulkinnasta? Eikö enkelin 
ilmestymistä voisi tulkita ekstaasin kaltaisena kokemuksena myös Marian kohdalla? Haluan naisteo-
logina muistuttaa, että jo kirkkoisät opettivat, että Maria on ensimmäinen ihminen, johon Pyhä Hen-
ki asettuu asumaan. Kun Jumalan totuudessa on kyse rakkaussuhteesta, toistaiseksi läntinen, masku-
liinen tulkintatapamme ei kykene menemään ytimeen, ja näkemään tämän kuuliaisuussuhteen mer-
kitystä elämän pyhyyden näkökulmassa.   
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Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan ver-
tainen vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi (Fil 
2:6-7). 
 
Ihmiseksi tullessaan Jeesus oli tyhjentänyt itsensä kokonaan jumalallisesta kirk-
kaudestaan ja vallastaan jakaakseen kaikessa ihmisen osan. Tämä ei tarkoita, että 
häneltä olisi riisuttu hänen luontonsa. Persoonana Jeesus on Jumala silloinkin, kun 
hän ottaa orjan muodon. Kyse on ´Jeesuksen itsensä tyhjentämisestä´, kenosiksesta, 
joka tarkoittaa, että Jeesus suostuu kaiken sen kirkkauden ja vallan riisumiseen, joka 
hänellä on ollut jo ennen luomista.  Kenosiksen radikaalisuus on siinä, että Jeesus oli 
tehtävänsä suhteen täysin riippuvainen Hengestä kyetäkseen toteuttamaan Isän tah-
don. Vasta Pyhällä Hengellä täyttyneessä ihmisessä, Jeesuksessa, Kristuksen juma-
luus tulee näkyviin maailman edessä. Koko Jeesuksen elämä on ymmärrettävissä 





´Itsensä tyhjentäminen´, kenosis, toteutuu ristillä niin täydellisesti, että Jeesuksen 
valtaa aito hylätyksi tulemisen tunne; todellisena ihmisenä hän kokee Isän poissaole-
vaksi Jumalaksi. Vaikka Jeesus on tyhjennetty jumalallisesta voimastaan ja kirk-
kaudestaan, jätetty synnin, kuoleman ja kirouksen valtaan, jumaluus hänellä on tallel-





c Kaste ja voitelu  
 
Johannes kertoo, että se, joka oli lähettänyt hänet kastamaan vedellä, oli sanonut:  
 
Se, jonka päälle näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa Pyhällä Hengellä 
(Joh.1:33).   
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 Halldorf 2004, 66, 103, 107-108.  Yksinkertaisuus ja nöyryys ovat tehokkaimmat välineet sielujen 
voittamiseksi takaisin kirkon yhteyteen. 1995, 78. 
Efraim Syyrialaisen mukaan inkarnaatio on prosessi, jossa jumalallinen alentaa itsensä. Kenosis ta-
pahtuu kohdussa. Efraim esittää kohdun ja haudan parallelismin, joihin molempiin liittyy Joosef-
niminen henkilö: Neitseellinen kohtu ja sinetöity hauta rinnastuvat merkitykseltään ja tarkoituksel-
taan, sillä kumpikin transformoi Kristuksen seuraavaan vaiheeseen. Seppälä 2010, 95, 108. 
Ware toteaa, että kenosis on plerosis: tämä itsensä tyhjentäminen on itsensä täyttämistä. Jumala ei 
ole koskaan niin vahva kuin ollessaan heikoimmillaan. Rakastava nöyryys on pelottava voima. Ware 
1985, 135. 
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 Halldorf 2004, 109. 
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Jeesuksen kasteen yhteydessä kohtaamme kaikki kolme, Isän, Pojan ja Hengen, ja 
kaikki toimivat persoonallisella tavalla suhteessa toisiinsa. Profeetta Jesajan sanat 
odottivat täyttymystään Jeesuksen elämässä:  
 
Henkeni olen laskenut hänen ylleen, hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen (Jes. 42: 
1; Matt. 12:18). 
 
 
Koko Jeesuksen toiminta alkoi, kun Jeesus sai kasteen Pyhässä Hengessä Jordanin 
rannalla. Jeesuksen persoonassa yhdistyivät juutalaisen perinteen mukaiset kunin-
kaan, papin ja profeetan tehtävät. Jeesuksen tehtävä on erottamattomasti sidoksissa 
hänen persoonaansa. Hänen henkikasteensa tapahtuu samanaikaisesti vesikasteen 
kanssa, mutta ne ovat kaksi erillistä tapahtumaa Jeesuksen elämässä. Jeesus ei tar-
vinnut kastetta syntien anteeksisaamiseksi. Hänen kasteensa on profeetallinen toi-
menpide, joka ennakoi hänen tehtäväänsä: hänen oli määrä kuolla, tulla haudatuksi ja 
nousta kuolleista. Jeesuksen vesikaste vihkii hänet verikasteeseen. Jeesus kastettiin 
ristiä varten, mikä ennakoi itse asiassa koko ihmiskunnan kuolemaa ja ylös-
nousemusta. Perinteen mukaan hänet vihittiin tehtäväänsä voitelemalla. Koska Jee-
suksen valtakunta ei ollut maallinen vaan hengellinen, Jumala voiteli hänet Hengen 
öljyllä, ei maallisella öljyllä.  Isän todistus oli Hengen kyyhkynen, joka laskeutui 
Jeesuksen päälle hänen rukoillessaan sekä sanat: 
 
 Tämä on minun rakas Poikani, hän on minun valittuni (Mark.1:11). 
 
 
Sanat todistavat tehtävään vihkimisestä. Hengen laskeutuminen ei tee Jeesuksesta 
Kristusta, väittää Halldorf. Hän on Kristus, Herra, jo syntyessään, kuten enkelit il-
moittivat. Jeesus on Jumalan Poikana syntynyt Hengestä, ja nyt hän saa Jumalan voi-
telun.  Hengen laskeutumisella Jeesuksen päälle Isän oli määrä tehdä selväksi pelas-
tushistorian kannalta maailmalle, kuka Jeesus oikeastaan oli, miksi hän tuli ja kuinka 
Henki laskeutui Auttajana hänen elämäänsä. Uutta oli se, että Henki siitä hetkestä 
alkaen pysyi uuden Aadamin päällä. Näkisin, että Halldorfin tulkinnassa painoarvo 
on nyt ajankohdalla: on Jumalan hetki kuuluttaa ja osoittaa maailmalle Totuus, uu-
distaa liitto, josta profeetat ovat ennustaneet. 
 
Siitä hetkestä, kun Henki laskeutui juuri kastetun Jeesuksen päälle Jordanilla, Jeesus 
oli Kristus, joka tarkoittaa heprean sanaa Messias, ´Herran voideltu´. Jeesus vaeltaa 
maailman edessä tästedes Messiaana, Herran voideltuna. Hän sai Hengen täysimää-
30 
räisesti, voiman tehtävän suorittamiseen. Pyhä Henki on annettu uuden luomisen 
sinetiksi. ”Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta” (Joh. 18:36). Jeesuksen ku-
ninkuudessa on rakkaus maailman vallasta erottava tekijä. Kaste vahvisti Jeesuksen 
identiteettiä Jumalan poikana, ja samassa yhteydessä hän sai varustuksekseen Hen-
gen voiman. Hänen itsetuntonsa on varmuutta siitä, että hän puhuu ja toimii Hengen 
voimasta. Kuuliaisuus Isälle ja luottamus Pyhään Henkeen ovat koko ajan läsnä Jee-
suksen elämässä. Jeesuksen tehtävää Messiaana, hänen messiaanista arvovaltaa ku-
vaa evankeliumeissa kaksi kreikan sanaa: Hänellä on arvovalta, eksusia, ´julistaa´ 
liittyen hänen opetukseensa, mikä on lähtöisin hänen välittömästä yhteydestä Isään 
kertoen sanojen tuolla puolen olevasta todellisuudesta; sekä voima, dynamis, joka 





d Kiusaukset autiomaassa 
 
Pyhä Henki johtaa Jeesuksen tarkoituksellisesti kiusauskriisiin. Jeesuksen kimppuun 
hyökkäsi autiomaassa sama voima, joka kaatoi Aadamin. Hyökkäyksen kohteena on 
hänen ihmisyytensä. Jeesuksella oli yhtä suuret mahdollisuudet langeta kiusauksissa 
kuin meilläkin, mutta hän torjuu kolme kertaa Paholaisen – Hengen voimassa. Hall-
dorf näkee, että Luukkaalle sidos asioiden välillä on selvä: Jeesus voittaa Paholaisen 
autiomaassa Jumalan voideltua hänet Pyhällä Hengellä ja voimalla. Autiomaa on 
myös ilmoituksen paikka pyhässä historiassa. Alfred Lorenzenin ajatusta lainaten 
Halldorf toteaa rohkaisevasti: ”Jos hän sitä vastoin teki kaiken Hengessä, hän on tääl-
lä maan päällä elävälle seurakunnalleen täydellinen esimerkki Pyhässä Hengessä 
elämisestä ja palvelemisesta”.  
 
”Jeesus valitsi ihmisyyden ja elää ikuisesti, Aadam tahtoi kurottautua inhimillisen 
yläpuolelle ja kaatui kuolleena maahan”, toteaa Halldorf lainaten Wingrenin ajatusta 
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 Halldorf 2004, 29, 66-67, 94-99, 102-103,  105, 113; 2006, 92.  Kreikan sana Χριστός tulee verbistä 
khriein, joka merkitsee ´voidella´.  Jeesuksen kaste kuului varhaiseen kristilliseen uskontunnustuk-
seen, mutta se poistettiin siitä, mistä tuli tuntuvia seurausvaikutuksia. Jatkossa Jeesuksen kasteen 
esikuvallisuus liitettiin ennen muuta Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Halldorf 2004, 120. 
Ratzingerin mukaan Ilmaus ”Jumalan Karitsa” tulkitsee Jeesuksen kasteen – alas kuoleman syvyyteen 
astumisen – ristinteologista luonnetta. Jeesus vetoaa kuninkuuteen, mutta hän ei rakenna väkivallal-
le. Hänelle ainoa pelastava valta on Jumalan köyhyys, Jumalan rauha. Ratzinger 2008, 41; 2013, 27. 
Wojtylan mukaan Kristus ei etäännyttänyt ihmiskuntaa, vaan paljasti sille totuuden sen arvosta ja 
kutsumuksesta. Lepojärvi 2012, 44. 
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. Jeesus pysyi ihmisenä, kuolemaan asti. Kirkkoisät sanoivat, että ellei Jeesus olisi 
ottanut ihmisen ruumista, toisin sanoen elänyt kaikessa ihmiselämän ehdoilla, myös 
siinä mielessä, että ihminen voi langeta kiusaukseen, ei kaikkea ihmiseen kuuluvaa 
olisi voinut saattaa ennalleen ja Jumalan yhteyteen Kristuksen välityksellä.  
 
Autiomaan jälkeen Jeesus menee kotikaupunkinsa Nasaretin synagogaan. Noustes-
saan lukemaan pyhiä kirjoituksia Jeesus samastuu profeetta Jesajan sanoihin: ”Her-
ran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut” (Luuk. 4:18).  Hengellinen 
täyttyminen on aina tietoinen kokemus, korostaa Halldorf.  Autiomaasta palattuaan 








Ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän teke-
vän” (Joh. 5:19) 97. 
 
Näin Jeesus pukee mysteerinsä sanoiksi. Jeesuksen persoonan suuri salaisuus on 
hänen suhde Isään. Jeesuksen viesti voidaan sisällyttää yhden sanan syvempään mer-
kitykseen: yhteys. Jumala tahtoo yhteyttä luomakuntaansa. Jeesuksen missio maail-
massa on täydellistynyt ilmaus hänen kontemplaatiostaan. Poika tekee vain sitä, mitä 
hän näkee Isän tekevän. Voidakseen toteuttaa Isän tekoja Jeesus etsi lakkaamatta 
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 Wingren, Människa och kristen, s. 23/ Halldorf 1995, 88. 
Ratzinger tulkitsee, että Markuksen lyhyt kiusauskertomus korostaa Jeesuksen ja Aadamin 
rinnakkaisuutta – kuinka Jeesus kärsii inhimillisen draaman sellaisenaan, loppuun saakka. ”Hän eli 
villieläinten joukossa, ja enkelit pitivät hänestä huolta.” Autiomaasta, puutarhan vastakohdasta, 
tulee sovinnon ja parantumisen paikka. Rauha, jonka Jesaja julistaa koittavan Messiaan päivänä, on 
palautettu (Jes. 11:6). Ratzinger 2008, 47-48. 
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 Halldorf 1995, 99; 2004, 100-101, 103- 106. Pietaria koeteltiin myöhemmin kolme kertaa, ja hän 
petti mestarinsa joka kerta. Ilman Pyhää Henkeä emme pysty voittamaan pahuuden voimia. Halldorf 
2004, 101. 
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 Joh 5:19 on suomennettu ruotsinkielisestä käännöksestä, v. 1917. 
98
 Halldorf 1995, 87, 98; 2003, 28; 2009, 123, 125. Suom. ”hiljaisuudessa, jossa…”. alkukielellä: ”den 
stillhet där…” 
Ratzinger lisää, että yhteys Isään on Jeesuksen persoonan varsinainen keskus. Tahdonyhteys Isän 
kanssa on Jeesuksen olemisen ydin. ”Minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon” (Joh.  
4:34).  Jeesus samastuu lapseen: Hän on itse tullut pieneksi. Poikana hän ei tee mitään omin neuvoin, 
vaan toimii kaikessa Isästä käsin ja Isän silmien alla. Ratzinger 2008, 11, 27,161; 2013, 31. 
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Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina 
on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet (Joh. 1:18). 
 
 
Kuuliaisuus Isälle rajaa Jeesuksen palvelutyön, ja herkkyys Hengen johdatukselle 
antaa hänelle profeetallisen vapauden. Kyse on suhteesta. Pyhä Henki saa Jeesuksen 




Jeesus ei opeta meitä käyttämään sanaa ´Jumala´ rukoillessamme. Hän kutsuu ope-
tuslapsensa ennen kokemattomaan, molemminpuoliseen läheisyyteen rukouksessa. 
Jeesus ilmaisi opetuslapsilleen, että hänen oma Isänsä ja hänen oma Jumalansa on 





Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä: hänen kasvonsa loistivat kuin 
aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo (Matt. 17:2). 
 
 
Kirkastusvuoren tapahtuma on todistus jumalallistumisesta. Taborvuorella Jeesuksen 
kanssa olleet opetuslapset saivat muutaman silmänräpäyksen ajan katsella ”kasvot 
peittämättöminä” Herran kirkkautta – transfiguraatiota - sellaisena kuin se ilmenee, 
kun aika on lakannut.  Tuossa hetkessä Jeesuksessa tulee eteemme ihmiseksi tullut 
Sana ja jumalallistunut ihminen. Pyhä Henki on loistanut kirkkaimmin kautta aikojen 
Jeesuksessa. Se oli opetuslapsille elämää paljastava; muuttava kokemus. 
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 Halldorf 2004, 98. Jeesus on paras esimerkki läheisestä suhteesta Isään. Jeesuksen tavalla vetäytyä 
hiljaisuuteen on ratkaiseva merkitys hänen karismaattisen toimintansa kannalta.  
100 Halldorf 2004, 13, 303.  
Ratzinger avartaa, että Jumalan puhutteleminen ´Abbaksi´ paljastaa Jeesuksen jumalasuhteen sy-
dänäänen. Jeesuksen oppi on peräisin välittömästä kosketuksesta Isään, dialogista, jota käydään 
”kasvoista kasvoihin”. Kun Jeesus sanoo ”minä se olen”, hän tarttuu kertomukseen palavasta pen-
saasta ja viittaa sillä itseensä. Hän paljastaa oman absoluuttisuutensa. Jeesuksen koko oleminen on 
pelkkää suhdetta Isään. Erityisesti Luukas osoittaa, että rukous on Jeesuksen julistuksen ja toiminnan 
lähde. Isä meidän -rukous tahtoo muovata olemistamme, harjoittaa meitä Jeesuksen mielen laatuun; 
se ylittää kaikki rajat ja tekee meistä yhden perheen.  Joka näkee Jeesuksen, näkee Isän. Tässä on 
lunastuksen salaisuus. Koska ihminen on Jumalan kuva, tämä mahdollisuus on ollut ihmisessä jo 
luomisesta alkaen. Ratzinger 2008, 26-28, 146, 153, 191, 347-348; 2013, 167. 
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 Halldorf  2009, 52-53. Tämä valo on helluntain kautta tullut asumaan ihmisessä, jotta ikoni voisi 
tulla esiin. Halldorf 2009, 53. 
Ratzinger määrittelee, että tästä näkemisestä syntyy opetuslasten usko ja heidän tunnustuksensa, 
sen pohjalle voi kirkko syntyä. Ratzinger 2008, 293. 
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Opetuslasten silmien eteen ilmestyy Jeesuksen rinnalle kaksi voideltua, Mooses ja 
Elia, Vanhan testamentin kahden hengellisen virtauksen huomattavimmat edustajat, 
kaksi ”kultaista putkea”, joiden kautta Hengen öljy virtaa. Mooses edustaa lakia ja 
israelilaista pappisvirkaa, Elia sen sijaan on profeetta edustaen karismaattisuutta. 
Halldorfin keskeinen ohjenuora kuuluu, että Jumalan määräämä pyhä järjestys ja 
hengellinen vapaus; Sana ja Henki; hierarkkinen ja karismaattinen; ulkonainen ja 
sisäinen yhdessä edellyttävät ja vahvistavat kirkossa ja omassa elämässämme toisi-












Kärsimyshistorian ratkaisevin hetki ei tapahdu ristillä, vaan Getsemanessa, missä 
kaksi tahtoa, Jeesuksen minä tahdon ja Isän sinä tahdot, ovat vastatusten. Jumalan 
tahto oli Jeesuksenkin kohdalla, että tämä menisi ”minne et tahdo”. ”Mutta ei niin 
kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä.” Kun Jeesus taivutti oman ”minänsä tahdon” 
Isän tahdon alaisuuteen, Jeesus voitti perimmäisen vapauden: Jeesus tahtoi Jumalan 
tahtoa. Konstantinopolin kirkolliskokous myönsi vuonna 680, että Kristuksella oli 
kaksi tahtoa. Kun Jeesus puhuu itsestään Ihmisen Poikana, hän tunnustautuu osalli-
seksi meidän suvustamme, meidän rodustamme. Hän on kaikessa ihminen: hänen 
persoonansa käsittää sekä inhimillisen että jumalallisen täyteydessään. 
104
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 Halldorf 2005, 84-95.  
Ratzinger lisää, että Jumalan pyhä pilvi varjoaa opetuslapset vuorella, ja he näkevät Jumalan 
valtakunnan kirkkauden ilmestyvän Jeesuksessa.  Vanhan liiton todistajat ilmestyvät puhumaan 
Jeesuksen kanssa siitä, että hänen tiensä kirkkauteen kulkee väistämättä hänen kärsimyksensä 
kautta (Luuk. 9:31; 24:26-27). Mooseksen ja Elian, lain ja profeetan läsnäolo on Jumalan ilmoitus 
itsessään. Jeesus puhuu Jumalan kanssa; hän on sisintään myöten yhtä Jumalan kanssa, ja tuo yhteys 
näkyy puhtaana valona.  Taivaasta kuuluu ääni: ”Kuulkaa häntä”. Jeesus  on Toora itse. Laki on muut-
tunut persoonaksi. Opetuslapset kokevat joutuvansa ”Jumalan kauhun” valtaan. Kirkastumiskohtaus 
julisti messiaanisen ajan koittoa, Jumalan valtakunnan tuloa voimassaan. Ratzinger 2008, 272, 293, 
306-317. 
103
 Kts. II 5 g, s. 50-51 
104
 Halldorf 2006, 132-134.  Jumalan tahto johtaa meitä lähemmäksi todellista minäämme. 
 Ratzinger täydentää, että Getsemane osoittaa, että Jeesuksessa on inhimillisen luonnon ”luonnolli-
nen tahto” mutta on vain yksi, ”luonnollisen” itseensä sisällyttävä ”persoonan tahto”. Sanoilla ”yksi 
persoona” ilmaistaan se radikaali ykseys, jonka Jumala on Kristuksessa luonut ihmisen kanssa. Ihmi-
sen tahto saavuttaa täyttymyksensä yhtyessään Jumalan tahtoon. Käsitteiden ”luonto” ja ”persoona” 
merkitys on muuttunut aiemmasta.  Oman ajattelumme piirissä aiempia ekumeenisia kirkollisko-
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i Ristinkuolema ja ylösnousemus 
 
Opetuslapsilleen puhuessaan Jeesus rinnasti tulevan kuolemansa tulikasteeseen 
(Luuk. 12:49-50). Jeesuksen kuolema on vanhaan maailmaan kohdistuva tuomio, 
koko siihen maailmaan, jonka kanssa hän samaistuu ristillä. Jeesus kuolee puhdis-
taakseen ihmiskunnan. Tärkeimmäksi syyksi ilmoitetaan Jumalan taistelu pahuutta 
vastaan: ”Juuri sitä varten Jumalan Poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi Pa-
holaisen teot” (Hepr. 2:14). Ihmisen ja Jumalan välinen vihollisuus päättyy Jeesuk-
sen kuollessa. Kristuksen uhri on se toimitus, jonka kautta Jumala rakkaudestaan 
antaa elämänsä maailmalle.  Kristuksen kuolema käy käsiksi pahuuden ytimeen: 




Ikuisesti vallinnut ykseys kolminaisuuden sisällä ei säry edes ristillä. Eihän Jumala 
voi hylätä Jumalaa, toteaa Halldorf, ja lainaa Pinnockin ajatusta: ”Eronkin hirvittä-
vällä hetkellä oli Henki side, joka yhdisti Isää ja Poikaa” 106. Kun Jeesus huutaa: 
”Miksi minut hylkäsit?”, kyseessä on mysterium stricte dictum.  On kysymyksiä, 
joiden edessä meidän on viisainta vaieta. Tutkimattoman edessä ihminen ei voi tehdä 
muuta kuin langeta polvilleen palvoen, opastaa Halldorf. Sovituksen ydin on mystee-
ri, joka ainoastaan voi kirkastaa elämämme. Vasta ristin jälkeen, kun Jeesus on todel-




Ristillä Henki tuki Jeesusta hänen heikkoudessaan, ja kolmen päivän kuluttua juuri 
Henki herätti hänet kuolleista. Ylösnousemus paljasti Jumalan kolmiyhteisen olemuk-
                                                                                                                                                                    
kouspäätöksiä on sovellettava uudella tavalla, kun käydään dialogia orientaalisten kirkkojen kanssa. 
Tavoitteena on löytää jälleen kadotettu ykseys kirkon keskuksessa.  Ratzinger 2013, 163- 165.  
Ware painottaa, että on otettava täydestä Kristuksen Getsemanessa lausuman sanat: ”Minun sielun 
on syvästi murheellinen, kuolemaan asti” (Matt. 26:38).  Jeesus astuu tuona hetkenä täysin hengelli-
sen kuoleman kokemukseen. Hän samaistuu ihmiskunnan kaikkeen epätoivoon ja mielen tuskaan. 
Ware 1985, 131. 
105
 Halldorf 2004, 165-167, 174; 2005, 110; 2009, 152-153.   
Alkukiel.: ”…vilken Gud av kärlek ger sitt liv för världen.” (suom. 2009: ”…maailman puolesta.”) Ha-
vaitsen, että alkukielessä ilmenee selkeä korostus uuden elämän antamisesta, historian lehden kään-
tymisestä. Kristuksen ruumis, kirkko, ei edusta enää lankeemusta vaan tarjoaa kutsun pyhien yhtey-
teen.  
Waren mukaan ristiinnaulitseminen on ymmärrettävä suurimpana ja täydellisimpänä kärsivän rak-
kauden voittona, uhrina ja esimerkkinä. Kun ristin voitto vahvistetaan, rakkaus osoittautuu vihaa ja 
elämä kuolemaa voimakkaammaksi. Koska Jumala itse on kuollut ja noussut kuolleista, ei meidän 
tarvitse enää pelätä mitään pimeää ja pahaa voimaa maailmassa. Ware 1985, 137.  
106
 Clark H. Pinnock / Halldorf 2004, 108. 
107
 Halldorf 2004, 109-110. 
”Hän meni alas tuonelaan”, sanotaan Apostolisessa uskontunnustuksessa. Ware kommentoi, että 
tuonela ei ole paikallisesti määriteltävä piste, se on sielussa. Se on paikka, jossa Jumalaa ei ole. (Ja 
kuitenkin Jumala on kaikkialla!) Kristus laskeutui niihin syvyyksiin, missä Jumalaa ei ole. Ware 1985, 
132. 
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sen vielä selvemmin kuin kaste. Totuus Kolminaisuudesta perustuu Pojan ruumiilli-




Vasta noustuaan kuolleista Jeesus todisti ja sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta 
taivaassa ja maan päällä” (Matt. 28:18). Kristuksen kuolema on paljon enemmän 
kuin ihmisen synnin hyvitys, vakuuttaa Halldorf.  Jeesuksen kuolema ja ylösnouse-
mus kukistavat kuoleman, mikä merkitsee koko luomakunnan terveeksi tekemistä. 
Jeesus on kuollut ja noussut ylös, jotta olisi ”yksi lauma ja yksi paimen”, yksi ainoa 
ihmiskunta. Golgatan ja helluntain Hengen suhde on ratkaiseva ja uudistava Halldor-
fin teologiassa. Jeesuksen ristinuhria koskee sama kuin Jeesuksen koko elämää: se on 
päättynyt ja se jatkuu. Pelastushistoriallisena tapahtumana se on täytetty. Pelastavana 
tapahtumana se toistuu lakkaamatta; eukaristiassa se toistuu Hengen kautta sille, joka 







 Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä (Joh. 6:63). 
Kaiken sellaisen lähde, mitä voidaan kutsua ”kristilliseksi”, on Kristuksessa, hänen 
elämässään ja missiossaan maailmassa. Kun kristillinen seurakunta on identiteetilleen 
uskollinen, se ilmentää kaikissa suhteissa Jeesuksen Kristuksen elämää maailman 





Jeesuksen julistama sanoma on täyttä räjähdysainetta, väittää Halldorf. Näin voidaan 
luonnollisesti tulkita erityisesti Azusakadun herätyksen pohjalta. Hän itse, Jeesus, on 
kristillisen uskon sisältö. Hän on tie, totuus ja elämä. Evankeliumin kärki on siinä, 
mitä Jeesus kutsuu vihollisensa rakastamiseksi 
111
. Sanomaa Jeesuksesta ei pidä vain 
tutkia; ennen kaikkea sitä on mietiskeltävä. Rukoileminen ja näkeminen kuuluvat 
kristinuskossa yhteen. Sanoma käsittelee ihmisyyden palauttamista. Jeesuksen evan-
keliumi lähtee aina köyhistä, niistä, jotka ovat ajautuneet pohjalle.  Jeesuksen suhtau-
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 Halldorf 2004, 36. Ajatuksen taustalla on Clark H. Pinnock´n kuvaus kuolemasta ja ylösnousemuk-
sesta trinitaarisena tapahtumana.  
Wojtyla toteaa, että ”Jumala on rakkaus (αγάπη)” (1. Joh. 4:8). Kristus rakasti ”loppuun asti” itsensä 
lahjoittavalla rakkaudella (αγάπη). Pyhä Kolminaisuus, jumalallisen rakkauden yhteys, on tämän 
rakkauden esikuva ja lähde. Totaalinen itsensä antaminen on rakkauden olennaisin määrittäjä. 
Ihminen löytää itsensä vain vilpittömässä oman itsensä antamisessa. Lepojärvi 2012, 43-45.  
109
 Halldorf 1995, 95; 2004, 84, 167, 196; 2009,  44, 152- 153. 
Wikström tulkitsee, että haudasta nouseminen liittyy lupaukseen: ”Silloin me näemme kasvoista 
kasvoihin” (1. Kor. 13:12). Mielikuva voittavasta Kristuksesta liittyy ihmisen primaariseen identiteetin 
etsintään, siihen, että hänelle sanottaisiin kyllä ja hänet hyväksyttäisiin varauksettomasti. Wikström 
2000, 356. 
110
 Halldorf 2009, 124. 
111
 Halldorf 2014, Askel-lehti 5/ toukokuu 2014, s.16. 
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tuminen aikamme rahakysymykseen voidaan tiivistää yksinkertaiseen lauseeseen: 
kun perustarpeet on tyydytetty, niin paras, mitä voimme rahoillamme tehdä, on antaa 
ne pois!   
Jeesus painotti ensimmäistä käskyä, Jumalan rakastamista yli kaiken: ”Rakasta Her-
raa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä 
suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseä-
si.” (Matt. 22:37-40). Halldorf toteaa yksinkertaisesti, että kristinuskolla ei ole mi-




Jeesus julisti, että hänessä on koittanut aika, jolloin temppeli tai pyhä vuori eivät enää 
olleet välttämättömiä, jotta Jumalaa voisi lähestyä. Jumala etsii ihmisiä, jotka rukoile-
vat häntä hengessä ja totuudessa. Emme tarvitse erityisiä paikkoja tai aikoja emmekä 
Raamattua tai kuvia rukoillaksemme. ”Henki yksin tekee eläväksi”, sanoo Jeesus pai-





On havaittavissa, että Halldorf tähdentää uskon keskiössä Kristuksen persoonaa, 
mysteerin merkitystä. Kristus on yhdistänyt ihmisen ja Jumalan. Kristillisen uskon 
suuruus on siinä, että se sisältää todellisuuden ytimen, joka ei ole muutoksen alainen 
ja jonka totuudesta ei voi tinkiä. Halldorf ei lähde avaamaan tarkemmin Jeesuksen 
vertauksia ja Vuorisaarnan sisältöä vaan rohkaisee lukijaansa hiljentymään Sanan 
ääreen, ja tarjoaa kirkkoisien ohjeet Raamatun lukemiseen. Jeesus antoi esimerkin, 
minkä äärellä on opittava ymmärtämään, mikä on viestin ajaton sisältö ja mikä kuu-
luu vain kulttuurikehykseen. Aistit ovat tie sydämen rukoukseen. 
114
 Halldorf tähden-
tää, että evankeliumi ei ole oppia eikä maailmankatsomusta, vaan persoonallinen  
                                                          
112
 Halldorf 1995, 95, 100-101, 184. Väittäen, että raha ei ole koskaan neutraalia, Jeesus antoi sille 
nimen: ´Mammona´. Jeesuksen seuraaminen on asettumista ihmisen puolelle rahaa vastaan. Kai-
paamme kertomuksia ihmisen omasta kokemuksesta, miten Jeesus on ollut tie ihmisyyden vastaises-
ta elämästä vapauteen ja yksinkertaiseen elämäntapaan. Halldorf 1995, 100, 184-185. 
Stinissen lisää, että Jeesus saattaa ennalleen miehen ja naisen tasavertaisuuden. Jeesus ei puhu 
sympatioista tai antipatioista. Hän sanoo: ”Rakastakaa vihamiehiänne” (Matt. 5:44), toisin sanoen: 
”nähkää syvemmälle”. Tällä syvätasolla ei enää ole eroa ystävien ja vihollisten välillä. Stinissen 2010, 
98, 189. 
Ratzinger toteaa, että lahjasta – sacramentum - tulee exemplum, esimerkki. Jalkojen pesujen yhtey-
dessä lausutut sanat, ”minä annoin teille esimerkin”, tarkoittavat: Jeesuksen toiminnasta tulee mei-
dän toimintaamme, koska hän itse toimii meissä.  Korkeamman moraalisen vaatimuksen tilalle yhä 
selvemmin tulee meille lahjoitetun uuden olemisen perustaksi ”puhdas sydän”. Kristittyjen uskon 
mukaan Jeesus on henkilöitynyt Toora, niin että pyhitys tapahtuu, kun tahto ja oleminen yhdistyvät 
hänessä. Apostolinen, uusitestamentillinen pappeus on syvimmiltään totuuden palvelemista. Ratzin-
ger 2013, 78-80, 103. 
113
 Halldorf 2009, 74. 
114
 Halldorf 1995, 19, 27-28, 87-90, 118;  2005, 63; 2009, 72, 75.  
Ratzinger arvioi, että Hän, Ihmisen Poika, puhuu arvoituksin ja vertauksin. Näin hän johdattaa kuuli-
jat kohti Jumalan salaisuutta – jota silmämme eivät kestä ja jota siksi väistämme - ja mikä todella 
avautuu vasta hänen seuraajalleen. Ratzinger 2008, 202, 325. 
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5. Pyhä Henki, Pyhittäjä 
 
Raamatun ensi jakeissa sanotaan: 
 
Jumalan Henki liikkui vetten yllä (1. Moos. 1:2).  
116
 
Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän 
henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento (1. Moos. 2:7). 
 
 
Näkymätön Henki, jonka Halldorf nimeää Jumalan suudelmaksi ja Jumalan henkä-
ykseksi, osoittautuu Raamatussa elämää antavaksi mysteeriksi. Kaikista luoduista 
vain ihminen on Jumalan henkäyksen saanut olento, ja siksi hänellä on alusta alkaen 
erityissuhde Pyhään Henkeen. 
117
 Henki edustaa katoamatonta elämää, näkymätöntä 
voimaa, joka luo maailman, koska Jumala niin tahtoo. Hengellinen ulottuvuus oli jo 
ennen aineellista maailmaa, joten se on todellisempi, konkreettisempi – ja persoonal-
lisempi. 
118
 Miten Pyhä Henki tulisi ymmärtää? Vastaukset ovat vaihdelleet läpi 
kirkkohistorian, koska Pyhä Henki ei suostu rajattavaksi tiettyihin puitteisiin. 
 
Henki kuvaa Jumalan olemusta, mutta se on myös yhden jumaluuden persoonan ni-
mi. Isästä lähtevä Pyhä Henki ei näytä kasvojaan kuten Poika tekee Jeesuksessa. Py-
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 Halldorf 1995, 27. 
Stinissen täsmentää, että evankeliumit käsittelevät ihmisen ontologista statusta; sitä mikä hän on. 
Ne puhuvat hänen metafyysisestä alkuperästään, ne sanovat, että ihmisen juuret ovat Jumalassa. 
Ihmisen identiteettiin kuuluu luotuisuus Jumalan kädestä. Suhde Jumalaan kuuluu ihmisen määri-
telmään. Stinissen 2010, 15-16. 
116
 Syyriankielisessä Raamatussa lause on esitetty 400-luvulle asti jännittävällä verbillä, joka merkit-
see: ”Henki hautoi vetten päällä”. Seppälä 2013, 39. 
117
 Halldorf 2004, 41, 53, 81. 
118
 Halldorf 2004, 33-34.  
Seppälä tarkentaa, että arameassa ja hepreassa Henki- sana, ruah, on feminiini, joten alkukirkon 
itäisimmissä osissa oli luontevaa puhua Pyhästä Hengestä äitinä. Keikan kielessä ´henki´ on neutri 
(pneuma) ja latinassa maskuliini (spiritus), mikä osaltaan ehkäisi itäisen ajattelun kehittymistä län-
nessä.  Ortodoksisen teologian valtavirrassa Pyhän Hengen keskeiseksi määreeksi tuli ”elämänanta-
ja”, elävöittäjä. Seppälä 2013, 39.     
VT:n hepreankielisen ruah -sanan sijaan tulee UT:sssa kreikan sana pneuma, joka kreikkalaisessa 
ajattelussa tarkoittaa Jumalan luovaa Henkeä tarkoittaen ennen muuta sitä ´olemusta´, joka tekee 
materian eläväksi. Jean Danieloun mukaan ”Henki” tarkoittaa, jos puhumme kreikkaa, että Jumala on 
aineeton. Jos puhumme hepreaa, sanomme että Jumala on myrsky ja vastustamaton voima. Halldorf 
2004, 89-91. 
Waren mukaan ”Pyhä Henki”, tämä jumalallinen, nyt tuntematon persoona, jolla ei ole kuvaa 
Kolminaisuuden muissa persoonissa, ilmaisee itsensä jumalallistuneissa persoonissa: pyhien joukko 
on oleva Hänen kuvansa. Pyhä Henki on kauneuden Henki. Ware 1984,12, 77. 
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hä Henki itse verhoaa kasvonsa. Halldorf perustelee tätä mysteeriä sillä, että koko 
Hengen elämä keskittyy Pojan kirkastamiseen. Hänestä virtaa elämä! Ilman Henkeä 
emme näe Poikaa, ja ilman Poikaa Isä jää meille salatuksi. 
119
 Pyhän Hengen työtä on 
inkarnaatio, tapahtuma, joka tekee Jumalasta näkyvän ja kouriintuntuvan maailmas-
samme. Pyhän Hengen tehtävä Jeesuksessa alkoi jo hedelmöityksessä, kun Sana – 
Logos - hedelmöitti munasolun Marian kohdussa. Hänestä, johon Pyhä Henki laskeu-





Ylösnousemuksen jälkeen tapahtuu toinen inkarnaatio. Helluntaipäivän tapahtumat 
ovat dramaattinen profeetallinen kuva siitä, että Babylonissa alkunsa saanut historian 
aikakausi päättyy ja sijaan astuu uusi aika, Pyhän Hengen aikakausi, jolle on tunnus-
omaista yhteisymmärrys ja ykseys; ”vanhurskaus, rauha ja ilo Pyhässä Hengessä” 
(Room. 14:17). Pyhä Henki tunkeutuu aineelliseen maailmaan, hänet annetaan ihmi-
selle pysyvästi. Paavali julistaa, että ei ainoastaan sielu tai henki vaan myös ruumis 
on Pyhän Hengen asunto. Henki ei ole läsnä vain toimintansa kautta vaan hän on 
henkilöitynyt. Profeettojen sanat toteutuivat siltä osin, että nyt Jumala kirjoitti lakin-
sa ihmisten sydämiin. Kyse on henkilökohtaisesta läsnäolosta, kuvailee Halldorf. 
Apostolit päätyivät nimittämään kirkkoa Kristuksen ruumiiksi. Pyhän Hengen kautta 
seurakunta on Kristus tässä maailmassa, määrittelee Halldorf. Apostolien oli määrä 
tulla Kristuksiksi. Paavali ilmaisee asian: ”Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis 
uusi luomus” (2. Kor. 5:17). Pyhä Henki välittää ihmiselle Jumalan elämän. ”Sellai-
nen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa”, tulkitsee Halldorf. 121  
 
Kaikkialla, missä Henki vaikuttaa, tulee esiin Jumalan äidillinen puoli. Jeesus puhuu 
Pyhästä Hengestä persoonana. Jeesus oli sanonut Hengestä: ”Hän kirkastaa minut” 
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 Halldorf 2004, 25, 35, 41, 81.  
120
 Halldorf 2004, 35, 84-85; 2006, 100;  2009, 91-92. 
Kirkkoisä Origenes kuvailee Marian persoonaa kasvuprosessina, joka tarjoaa kristitylle Kristuksen 
täydellisen oppilaan esikuvan ja mallin, hengellisen ihmisen. Nimenomaan Marian ruumis toimii 
kristityn sielun esikuvana: Samoin kuin Logos kasvoi Marian kohdussa, samoin Sana kasvaa kristityn 
sielussa. Maria on kristillisen hengellisen elämän ensihedelmä ja esikuva. Origeneelle Beetlehem on 
pelastuksen kannalta yhtä tärkeä paikka kuin Golgata. Seppälä 2010, 78, 80-84.   
Kuten Origenes tulkitsee, myös Halldorf yhtyy ajatukseen, että ”niin hänessä tulee hitaasti esille 
kuva, joka todistaa syvimmästä identiteetistä”. On havaittavissa, että olemme lännessä tarvinneet 
koko kirkkohistorian matkan, emmekä vieläkään ole löytäneet naiseuden radikaalia esikuvallista 
sanomaa uudessa liitossa. Kun vähättelemme kauneutta, Marian pyhyyttä ja roolia Jumalan suunni-
telmassa; osoitammeko vain tällä tavoin, etteivät rakkauden lahja ja kuuliaisuuden esikuva ole löytä-
neet vielä niille kuuluvaa tulkintasijaa teologiassamme estäen niitä juurtumasta sydämiimme?  
121
 Halldorf 2001, 140; 2004, 81-83, 85, 87, 90-91, 111, 138, 257; 2009, 147.  
39 
(Joh. 16:14). Henki on ennen muuta auttaja. (Joh. 14:26). Johannes käyttää viisi ker-
taa kreikan sanaa parakletos, joka kuvaa, että Henki on ´puolustaja´, ´lohduttaja´, 
´neuvonantaja´, ´sovittelija´, ´tiennäyttäjä´ ja ´rohkaisija´. Paavali liittää yhteen ka-
rismaattisen kokemuksen ja Kristuksen tunnustamisen. Paavalille Pyhän Hengen 
läsnäolon kriteeri on Kristukselle antautuminen.  Halldorf yhtyy Paavalin kantaan: 
Ellei saamamme henki johdata meitä tunnustamaan Jeesusta Kristusta ja tutustumaan 
häneen, se ei ole minkään arvoinen. Pyhä Henki on Jeesuksen Henki. Kaikkialla 
Raamatussa Pyhän Hengen persoonassa näkyy niin elämän voima kuin myös sen 
hauraus ja haavoittuvuus. Apostolien teot on kirja, jossa Henki sekä kätkeytyy että 
näyttäytyy. Paavali varoittaa: ”Älkää sammuttako Henkeä” (1. Tess. 5:19). Seura-
kuntien suurimpana vaarana Paavali pitää Hengen tukahduttamista. Jos murehdu-
tamme Pyhän Hengen, Jumalan Henki vetäytyy pois ja sammuttaa elämän liekin, 
jonka hän on meihin sytyttänyt. Jeesus on varhaiskristillisyyden summa, Hengen 




Paheiden vastakohtana hyveet ovat kristityn elämässä sama asia kuin Hengen hedel-
mä. Hyveet eivät näin ollen ole tulosta moraalisista ponnisteluista. Olemassaolo on 
Pyhän Hengen osallisuuden hedelmä ihmisessä kuten Paavali kuvailee Galatalaiskir-
jeessä: ”Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, 
hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä” (Gal. 5:22-23).123 Halldorf korostaa eri-
tyisesti yhteyttä Hengen lahjana. 
124
 Pyhä Henki on näin ollen ykseyden lahja. Kirkon 
traditio 
125
 todistaa, miten Pyhä Henki on toiminut dynaamisena ja elävänä koko 
kristillisen kirkon olemassaolon ajan helluntaipäivästä alkaen, ja miten Sana on Hen-
gen voimasta tullut lihaksi ja saanut hahmon Kristuksen ruumiissa, joka on kirkko. 
”Hengen vaisto”, uskon intuitio on ollut yhteistä läpi vuosisatojen eläneille uskoville, 
missä yksimielisyys on kaikessa olennaista. Ilman pyhiä ihmisiä käy kaikki puhe 
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 Halldorf 2004, 28-29,  41-42, 83, 220-221, 265; 2005, 73. Ilman Pyhää Henkeä muistutamme Jee-
susta pikemminkin kuolemassa kuin elämässä. Sillä tiellä meistä tulee moralisteja – ei kristittyjä! 
Halldorf 2004, 111. 
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 Halldorf 2004, 201; 2006, 118. Gunnel Vallquist kirjoittaa: ”Mikä on kauheaa, todellakin kauheaa 
on, että me olemme tottuneet näkemään vajavaisen pyhyyden jonakin normaalina”. Halldorf 2006, 
118. 
Tuomas Akvinolainen meni aikanaan pidemmälle. Hän yhdisti olemisen, totuuden ja hyvän. Ne olivat 
erottamattomat ja samasta lähteestä. On rakastettava hyvää. Ja hyvyyden ja rakkauden todellinen 
lähde on Jumala, sanoo Wojtyla. Lepojärvi 2012, 33. 
124
 Halldorf 2009, 177 
125
 Traditio tarkoittaa ´Pyhän Hengen jatkuvaa, joka on luonteeltaan vertikaalista, elämää antavaa, 
voimallista toimintaa koko kirkon historian varrella´. Traditio ei ole Totuus – se on Totuuden Hengen 
välittäjä. Losskyn mukaan traditio ei ole ilmoituksen kantaja – se on valo, joka ilmoittaa sen. Halldorf 
2004, 159; 2009, 78-79. 
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Pyhästä Hengestä Halldorfin mukaan käsittämättömäksi. Pyhän Hengen toiminto ei 





Vasta kaikkien pyhien kanssa me kykenemme käsittämään Jumalan valtavan rakkau-
den leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden (Ef. 3: 18). 
 
”Hengen teologiksi” kutsuttu Basileos Kesarealainen (k. 379) sanoo, että tiedämme 
Hengen tekemisistä, kuka Henki on. ”Jos Henki ei ole Jumala, ei hän niin ollen ky-
kene vaikuttamaan pyhitystä.” Basileos puhuu Pojasta, joka on Isästä syntynyt; mutta 
Pyhä Henki sen sijaan lähtee Isästä ja jakaa lahjoja. Lahjat ovat Jumalan energiaa, 
joka täyttää ihmisen pyhittääkseen hänet, ja jolla ihminen voi ilmentää Jumalan voi-
maa ja kuvaa. 
127
 Alkukirkon historiassa vuonna 381 Pyhästä Hengestä puhutaan ensi 
kertaa aivan uudella rohkeudella. Konstantinopolin kirkolliskokous ratkaisi sen, että 
Hengellä on täysiarvoinen jumalallinen asema. Kun kappadokialaisen teologian mu-
kaan kristillisen elämän todellinen päämäärä on Pyhällä Hengellä täyttyminen, Juma-
lan kirkkauden heijastaminen, salaisuus ”ymmärretään” vasta kokemuksen kautta.  
128
   
 
Pyhän Hengen luovuus heijastuu koko luomakuntaan. Vanhassa testamentissa kerro-
taan ihmisistä, jotka profeetallisen Hengen vallassa soittivat erilaisia instrumentteja 
tai olivat Jumalan Hengen vaikutuksesta eteviä taiteilijoita ja käsityöläisiä, mikä 
osoittaa, että Pyhä Henki on myös erilaisuuden lahja. Jumala jatkaa luomistaan. 
Halldorf katselee tulevaan toiveikkaasti, ja kehottaa noudattamaan itsekuria, jotta 
aukeaisi tila, missä innoitus voisi toteutua. Pyhä Henki ilmaisee itsensä seurakunnas-
sa, jotta Kristus kirkastuisi – ja Isä saisi suuremman kunnian. 129  
 
Pyhästä Hengestä käytetään Raamatussa myös selkeitä sanoja, kielikuvia, symbole-
ja, jotka ovat ymmärrettävissä sydämellä ja aisteilla ja jotka avautuvat toden teolla 
vasta rukouksen ja ihmettelyn kautta: tuuli, kyyhkynen, juoma, liekehtivä miekka, 
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 Halldorf 2004, 159-160, 257; 2009, 91. 
127
 Halldorf 2001, 137-141.  
 Ware kirjoittaa, että Hengen lahja tulee erityisen selvästi esille ”ohjaajavanhuksen” eli rippi-isän 
profeetallisessa toiminnassa. Ware 1984, 13.  
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Halldorf 2001, 137, 139-140; 2006, 99. Basileos Kesarealainen (v. 330-379)  on tietoinen, ettei 
UT:ssa ole ilmaisua ”Jumala, Pyhä Henki” tai ”Pyhä Henki on Jumala”. Jotta pyhyyden kaipuu löytäisi 
vastauksen, kappadokialaiset teologit ryhtyivät määrittelemään kolminaisuutta sellaiseksi, että 
Hengelle oli annettava sama ”status” kuin Pojalle ja Isälle. Kappadokialaisessa teologiassa pyhityksel-
le suodaan aivan oma käsite, theosis, ´jumalallistuminen´. Ks. 112-117.  
129
 Halldorf 2004, 282-283. viittaukset: 1. Aik. 25:1-3; 2. Moos. 31:1-10. 
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öljy, vesi sekä leipä ja viini. Alkukirkossa vesi, öljy, leipä ja viini liittyivät kehitty-
neeseen ja hyväksyttyyn käytäntöön, johon liittyi kolme sakramenttia: kaste, voitelu 
ja ehtoollinen. 
130
 Palauttaaksemme takaisin kristinuskon rikkautta päivän valoon, 
katson tarpeelliseksi analysoida symbolit Halldorfin tulkitsemina, koska niiden kaut-
ta välittyy elämän energiavirtaa, inhimillisyyden unohdettuja ja kaivattuja ominais-





Vanhassa testamentissa heprean sana ruah tarkoittaa ´tuulta´ tai ´hengitystä´. Juma-
lan ruah, joka liikkuu syvyyden yllä luomiskertomuksen alussa, on Jumalan luova 
Henki, joka antaa elämän. Missä Hengen tuuli puhaltaa, siellä versoo aina elämä. 
Pyhä Henki on tuuli, joka puhaltaa halki maailman. Tuuli puhaltaa missä tahtoo, me 
kuulemme sen huminan, mutta emme tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Sellai-
nen on Jumala. Jumalaa ei voi pakottaa malleihin, vallata itselleen eikä manipuloida. 
Missä on Herran henki, siellä on vapaus. Helluntai yllättää, se pilkkaa yrityksiäni 
ennustaa Jumalaa. Voimme tuntea tuulen henkäyksen mitä erilaisimmissa yhteyksis-
sä. Kaikki todellinen hyvyys, kaikki totuus ja rakkaus, kaikki armeliaisuus, ilmeneepä 
sen kenen nimissä tahansa, todistaa Pyhän Hengen läsnäolosta. Henki annetaan, jotta 
tulisimme osallisiksi jumalallisesta luonnosta (2.Piet.1:4).
 
 Osallisuus jumalallisesta 
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 Halldorf 2001, 266, 270; 2004, 14, 232; 2009, 26. Halldorfin mukaan Raamattua luettaessa on 
ensin nähtävä sen yksinkertaisin tulkinta. Jos tekstissä on jokin kuvallinen sana, sen alta voi löytyä 
syvempi merkitys, suurempi kokonaisuus hengellisin silmin luettaessa. Vertauskuvien avulla 
pääsemme lähemmäs Pyhän Hengen salaisuutta kuin abstraktien ja kaavamaisten sanamuotojen 
välityksellä. Halldorf 2004, 74. 
Ware muistuttaa, että emme ole valinneet näitä symboleita vaan ne on meille ilmoitettu ja annettu 
pyhässä Raamatussa. Niitä ei voi muuttaa ilman kohtalokkaita seuraamuksia. Ware 1985, 54. 
Wikström tarkentaa, että symbolit ovat osallisia sekä sisäisestä persoonallisesta todellisuudesta että 
ulkoisesta todellisuudesta. Kun transitionaalinen alue on sisäisen ja ulkoisen väliin sijoittuva välttä-
mätön psykologinen kokemuspinta, tämän pinnan piirissä symbolit ovat erittäin merkittäviä. Erityi-
sesti murrosiässä, kriiseissä ja vanhenemisen ja haurastumisen edessä uskonnon symbolimaailma 
auttaa yksilö ankkuroimaan itseymmärryksensä ja identiteettinsä johonkin, minkä hän kokee olevan 
yhteiskunnallisen muutoksen ulkopuolella. Wikström 2000, 69, 83, 92, 97.  
Nähdäkseni symbolien kirkastaminen on erityisen oleellista esikuvattomassa ajassamme, jotta kau-
neuden kieli voisi palata ihmisten tajuntaan omassa yksinkertaisuudessaan ja tarjota sijan kaipauk-
selle, etsinnälle sekä antautumiselle elävän Jumalan johdatukseen Raamatun valossa. 
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Kyyhkynen on tärkeimpiä Pyhän Hengen vertauskuvia Raamatussa. Vanhan testa-
mentin, Mooseksen kirjan alkujakeissa Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Sanat 
voidaan tulkita kuvaksi kyyhkysemosta, joka liitelee pesänsä yllä ja kasvattaa poi-
kasiaan. 
132
 Nooa lähetti kyyhkysen kolme kertaa arkista ulos, mikä kuvaa Pyhän 
Hengen maailmaan lähettämisen kolmea eri vaihetta: Ensin on Vanhan testamentin 
aika profeettoineen, joka on luonteeltaan ajoittaista; toinen vaihe kuvaa evankeliume-
ja, sovituksen ja rauhan symbolia, Hengen läsnäoloa Jeesuksen elämässä; kolmas 
vaihe alkaa Apostolien teoista ja helluntaista, jolloin kyyhkynen asettuu kristillisessä 
seurakunnassa lepäämään ihmissydämeen. Jeesus itse puhuu Pyhästä Hengestä per-
soonana: ”Hän pysyy luonanne ja on teissä” (Joh. 14:17).  133  
 
Jumalan äidillinen puoli kuvastuu selvimmin Pyhässä Hengessä. Kaikki äidillisyys 
on lähtöisin Pyhästä Hengestä, joka on elämän lähde; ja nimenomaan kyyhkynen 
symbolina viittaa alkukirkollisessa tulkinnassa äidillisyyteen. Linnun äänen valittava 
sävy viittaa haavoittuvuuteen ja kyyneliin. Hengen murhe on sidoksissa Jumalan 
rakkauteen, sillä Jumala tuntee syvää surua, kun käännämme katseemme hänestä 
poispäin. Jumala haluaa seurustella kanssamme, hän etsii sydäntämme; hän ei kaipaa 
palveluksiamme. Kaikkialla missä Henki vaikuttaa, tulee esiin Jumalan äidillinen 
puoli. 
134
 Marian teko Kaanaan häissä kuvaa äitiyden armolahjaa, kykyä nähdä mitä 
ihmiset janoavat, eli äitiys tuottaa ilon, hellyyden ja auktoriteetin, joka on ominaista 
Kristuksen morsiamelle, uudelle ihmiskunnalle eli kirkolle, joka on kutsuttu anta-
maan maailmalle elämä. 
135
 Äidillisyys ei ole syvimmiltään sukupuolisidonnainen 
ominaisuus. Se on kyky, joka mahdollistaa itsestä ulos lähtemisen ja sen seurauksena 
elämän antamisen maailmalle. Halldorf rinnastaa Pyhän Hengen jopa ´Jumalan äi- 
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 Halldorf 2004, 39. Kyseessä on A.B. Simpsonin tulkinta luomiskertomuksen selityksessä. 
133
 Halldorf 2004, 28, 48-49, 95-96. 
134
 Halldorf 2004, 39, 42-43; 2005, 73. 
Ratzinger toteaa, että äidillistä rakkautta ilmaisevista kuvista huolimatta ”äiti” ei ole Jumalan nimitys 
eikä puhuttelu. Vain torjumalla äitijumalat VT saattoi kypsyttää jumalakuvansa, Jumalan transsen-
denssin, tuonpuoleisuuden. Kuva Isästä on omiaan ilmaisemaan Luojan ja luodun toisenlaisuutta. Isä 
meidän –rukous ylittää kaikki rajat ja tekee meistä yhden perheen. Ratzinger 2008, 152-153. 
135
 Halldorf 2004, 44-45, 50-51.  
Seppälä lausuu, että Maria edustaa kaikkea sitä, mikä maskuliinisessa maailmassa on lähes kokonaan 
kadotettu: sävyisyyttä, myötätuntoa, hellyyttä, huolehtimista, luottamusta, nöyryyttä. Schmemann 
viittaa Kristuksen neuvoon etsiä ensin Jumalan valtakuntaa ja toteaa, että tätä Naista katselemalla 
alamme aavistaa ”mitä tarkoittaa etsiä valtakuntaa, löytää se ja elää sen kautta”. Schmemannin 
mukaan Maria on vastaus aatteelliseen vääristymään, antropologiseen, ihmiskuvaa koskevaan har-
haan. Schmemann 2001, 22, 47-48. / Seppälä 2013, 76-77. 
43 
dinsydämeksi´. Hedelmän kantaminen, elämän lähteenä oleminen on kristillisen hen-
gellisyyden tärkein tuntomerkki. Hellyys on Hengen lahja, karismaattisuuden merkki. 
Hengelliset johtajat ovat isiä ja äitejä Kristuksessa. 
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 Henki yksin tekee eläväksi (Joh. 6:63). 
 
Ihmisessä on muutakin kuin ruumis ja aistit, hän on myös henki. Syvintä janoamme 
ei mikään tästä maailmasta lähtöisin oleva voi tyydyttää. Henki vuodatetaan alusta 
alkaen luomakuntaan elämää antavana Jumalan juomana. ”Haluan juoda suudelmia 
hänen suustaan!” (Laul.l. 1:2) paljastaa morsiamen hehkuvan kaipauksen. Kuva 
Hengestä juomana esiintyy eri yhteyksissä Vanhassa testamentissa. Jeesus huutaa 
ristiltä: ”Minun on jano”. Rakkaus yhdistää Isän ja Pojan, ja tekee heidän ykseydes-
tään maljan, josta vuodatetaan juotavaa koko maailmaan. Pyhä Henki on Jumalan 
juoma, joka tyydyttää ihmisen syvimmän janon, mutta aikaansaa vielä kaipauksen 
saada lisää. Pyhän Hengen lähteestä juominen on tietoinen ja herkkä ”sisäinen koke-
mus”, jota voi kuvailla ikään kuin sielun lauluksi. Pyhän Hengen välityksellä Juma-
lan sanasta tulee meille lähde; ja me muutumme lähteeksi Jumalan puutarhassa.  
 
Rakkaudessa on kaksi osapuolta. Molemmat ovat juoma toisilleen. Suhde on vasta-
vuoroinen. Jeesus lausuu naiselle Jaakobin kaivolla Samariassa: ”Anna minulle juo-
da”.  Jumala janoaa meidän läheisyyttämme paljon kiihkeämmin kuin me häntä, kos-
ka hän rakastaa meitä. Onhan ihminen luotu rakastamaan. Ystävyys on elämän tärkein 
juoma, elävän veden lähde, itsessään ilo, jonka olemukseen kuuluu toisille antami-
nen. Paavali kertoo Israelin historiasta, kuinka autiomaavaelluksella kansa joi hen-
gellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan; tämä kallio oli Kristus. Helluntain 
jälkeen ihmisessä on lähde, jonka täyttymisen salaisuus on usko. Se on lähde, joka 
”kumpuaa ikuisen elämän vettä” (Joh.4:14); ja josta Jumalakin sammuttaa janonsa!  
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 Halldorf 2004 , 39-40, 43-44, 74, 304; 2005, 75. Äidillisyys, joka ei ole maskuliinisuuden vastakoh-
ta, avautuu Pyhälle Hengelle muita helpommin; se puolustaa vaistovaraisesti elämää teorian sijaan, 
antautuu pikemminkin intuition kuin periaatteiden johdatettavaksi ja näkee konkreettisen 
selvemmin kuin abstraktin. Halldorf 2004, 43. 
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Mikä on hengellä täyttymisen tarkoitus? Hengen juoma uudistaa meitä. Kehotus juo-
da syvään Hengen lähteestä tähtää ihmisen muuttumiseen Luojansa kuvan kaltaisek-
si, kohti täydellisyyttä, kirkastumista, mikä ennakoi Jumalan valtakuntaa. Juoma on 
Pyhä Henki, uusi laki, jota ei enää kirjoiteta kivitauluihin vaan ihmissydämiin. Näin 
ihminen osaa lopulta arvioida mikä on Jumalan tahto; tarjoutuu rauha Jumalan yh-
teydessä; muuta ei ihminen enää kaipaa. Kun kristityt, ”jotka ovat saaneet juoda sa-
maa Henkeä” (1.Kor. 12:13) kohtaavat, he tunnistavat toisensa välittömästi ja koke-





d Tulessa liekehtivä miekka 
 
Hän karkotti ihmisen ja asetti Eedenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja salamoivan, 
leimuavan miekan vartioimaan elämän puulle vievää tietä (1.Moos. 3:24). 
 
Raamatussa ”tulessa koetteleminen” on puhdistamisen ja tuomion kielikuva 
(Sak.13:9). Tulessa liekehtivä miekka Eedenin portilla osoittaa kohti ristiä, se on 
aistikuva Pyhästä Hengestä. Kristus surmattiin ristillä. Oikotietä ristin ohi ei ole sille, 
joka haluaa maistaa elämän puun suloisia hedelmiä. Miekka on kuoleman vertausku-
va; liekehtivä tuli vastaa puhdistumista. Tulessa välkehtivä miekka on vertauskuva 
Hengestä, joka puhdistaa ja muuttaa meidät. Jumalan vihan tuli ja rakkauden tuli 
ovat sama tuli! Se edustaa sellaista armoa, joka on parempi kuin elämä. 
 
Johannes Kastaja profetoi Jeesuksesta, joka tulee kastamaan ”hengellä ja tulella”. 
Tämä profetia toteutuu maailmassa vaiheittain.  Jeesus sanoi: ”Tulta minä olen tullut 
tuomaan maan päälle – ja kuinka toivonkaan, että se jo olisi syttynyt” (Luuk. 12:49).  
Helluntaipäivänä alas humahtanut tuli oli Pyhän Hengen tuli, Jumalan palavan rak-
kauden tuli. Helluntaipäivän henkikaste, kaste Pyhällä Hengellä, on alku tulevalle 
”Herran päivälle”, lopulliselle tulikasteelle, jonka koko luomakunta tulee käymään 
läpi Jeesuksen toisessa tulemisessa, joka johtaa uuden maailman lopulliseen synty-
miseen. Raamattu puhuu historian loppunäytöksestä, mikä vaikeasti tulkittavana viit-
taa puhdistamistuomioon: ”…ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu.”  
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 Halldorf 2004,37-38,  52-57, 59, 62-63, 130, 212, 345-346; 2005, 18.  ”Pyhien yhteisö” ei ole 
mikään tietty kirkkokunta, vaan sen luo ystävyyssuhde kaikkiin niihin, jotka juovat samoista lähteistä. 
Halldorf 2004, 159. 
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Liekehtivällä miekalla on valta kuolettaa, lävistää vanha ihminen. Kuolema Kristuk-
sen kanssa on yksi kristillisen hengellisyyden tärkeimpiä tuntomerkkejä. Meidän 
tulee kuolla noustaksemme ylös. Meidän tulee haavoittua eheytyäksemme, korostaa 
Halldorf. Eedenin porttia vartioiva miekka iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hen-
gen, nivelet ja luiden ytimet, sillä jotain täytyy paljastaa ja poistaa, jotta ihminen voi 
puhdistua ja uudistua (Hepr. 4:12). Mikä autuas vaihtokauppa – tuomiosta tuleekin 
armo! Kyse kristityn kamppailussa on elämänsä luovuttamisesta Hengelle. Hengestä 
täyttyminen on ´kaste tulella´. ”Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!” (Room. 
7:19). ”Uuden luomuksen” huomio kääntyy nyt uuteen suuntaan. Olemme kuolleet 
synnistä. Seurakunta on näin tullut osalliseksi jumalallisesta luonnosta, armosta. Py-








”Kristityissä on sisäänrakennettu kaivo”, lainaa Halldorf Frank Mangsin ilmaisua. 139 
´Kumpuavalla lähteellä´ (Joh. 7:38) Jeesus kuvaa kristinuskon ainutlaatuista sisältöä. 
Jumalan oma läsnäolo on lähde, joka omalla paineellaan pulppuaa ihmisen sisimmäs-
sä. Vesi alkaa poreilla rukouksen salatuissa kammioissa. Virta murtautuu esiin omas-
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 Halldorf 2005, 23-32,  109-121; 2009, 16.  Halldorf väittää, että jos kristillinen pyhyyden julistus 
lähtee synnin ruoskimisen linjalle sen sijaan että se puhaltaisi sydämen hiilloksen palamaan, se 
surullisesti pettää evankeliumin. Henki on miekanisku uskonnolliseen idylliimme. 
Waren mukaan Pyhä Henki on sekä syyttäjämme että puolustajamme, joka puhuu puolustaakseen 
meitä. Juuri Hän todistaa meidät syypäiksi syntiin (vrt. Joh. 16:8) mutta samanaikaisesti antaa katu-
valle lujan vakaumuksen siitä, että hänen syntinsä ovat anteeksi annetut Jeesuksessa Kristuksessa. 
Ortodoksiperinteessä Hengen toiminnan tämän puolen ilmaisee ennen kaikkea rippi, jossa kasteen 
jälkeen tehdyt synnit annetaan anteeksi. Kristus on Tuomari, joka vapauttaa meidät silloin, kun ka-
dumme. Mutta ennen kaikkea hän on lääkitsijä, joka parantaa meidän hengelliset haavamme Hen-
gen välityksellä, joka suo sen voiman katua, jota itse emme omin voimin voisi saavuttaa. Ware 1984, 
40-41.  Havaitsen, että Jeesuksen rooli parantajana tulee Waren tulkinnassa selkeästi esille. 
Stinissen tulkitsee, että liekehtivä miekka, jonka avulla kerubit vartioivat elämän puulle vievää tietä 
(1.Moos. 3:24), symboloi välirikkoa. Jumalan ja ihmisen välillä vallitsee vihamielisyys. Paratiisi katoaa.  
Miehen ja naisen välinen suhdekaan ei ole enää rakastava vuoropuhelu. Suhdetta leimaa väkivalta. 
Stinissen 2010, 96, 99, 101. 
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 Frank Mangs /Halldorf 2004, 62. 
Ratzinger määrittelee, että vesi on elämän alkuelementti ja sen vuoksi yksi ihmiskunnan alkusymbo-
leista. Ihminen kohtaa sen eri muodoissa ja niin ollen eri merkityksissä: ensimmäinen muoto on läh-
de, joka edustaa luovaa elementtiä. Se on myös hedelmällisyyden ja äitiyden symboli. Sitä seuraa 
joki, elämän antaja; meri, josta tulee ristin salaisuuden kuva; kaste, portti Kristus-yhteyteen, tulki-
taan uudestisyntymäksi; jalkakylpy, Jeesuksen osoittama nöyryys; ja lopulta ristiinnaulitun ruumis, 
josta vuotaa verta ja vettä. Vesi ja veri kuuluvat yhteen. On mahdotonta erottaa toisistaan inkarnaa-
tiota ja ristiä, kastetta, sanaa ja sakramenttia. Myös Henki liittyy tähän todistajien kolmeuteen. (1. 
Joh. 5:6-6) Ratzinger 2008, 246-254. 
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sa tietoisuudessamme ja seurakunnan elämässä vasta sitten, kun rukouksen ja ylistyk-
sen äänet alkavat kaikua, kirjoittaa Halldorf. 
140
 Peltoon kätketty aarre on rakkaus.  
 
Henki on elävä vesi, joka pulppuaa sisimmästämme ja puhdistaa katseen. Puhdistus ei 
koske ainoastaan sisäistä ihmistä, vaan se käsittää myös ruumiin ja saa fyysisen ilma-
uksensa kasteessa, mutta myös kyynelissä, joita voidaankin siksi verrata Hengen lah-
jaan. Kastevesi ja kyynelvirta ovat samaa vettä, joka virtaa autiomaan kalliosta, kalli-




Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne an-





Vedellä on ratkaiseva rooli Jumalan luomisteossa. Kristillisen kasteen alkukuvan 
löydämme vedellä ja Hengellä suoritetusta Jeesuksen kasteesta. Jeesuksen kaste 
osoittaa, että ihmisen uudessa luomisessa vesi ja Henki edellyttävät jo toisiaan. Vettä 
ja Henkeä ei voi erottaa toisistaan puhuttaessa siitä muutoksesta, mikä tekee ihmises-
tä uuden luomuksen: ”…jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Ju-
malan valtakuntaan” (Joh. 3:5). Johanneksen mukaan todistajia on kolme: ”Henki, 
vesi ja veri, ja nämä kolme todistavat yhtäpitävästi” (1.Joh. 5:7-8). Kristuksen kuo-
leman salaisuus vahvistetaan, kun Jeesuksen puhkaistusta kyljestä vuotaa vettä ja 
verta. Kyseessä on profeetallinen merkki: veri on sovituksen merkki, ja vesi on Hen-
gen kautta elämän antavan kasteen merkki. Kaste kuvaa siirtymistä kuolemasta elä-
mään, uutta syntymää, itse asiassa kuolleista nousemista. Henki annetaan lahjaksi 
kaikille, jotka ottavat lahjan vastaan uskossa, korostaa Halldorf.  
 
Kasteessa vedestä tulee välikappale, joka liittää kastetun yhteen taivaan ja maan Her-
ran kanssa Hengen voimasta. Kaste on symboli. Se on merkki taivaallisen ja maalli-
sen osapuolen välisestä liitosta. Symboli yhdistää ulkoisen ja sisäisen: Henki ja mate-
ria, näkyvä ja näkymätön liittyvät yhteen.  Itse muutos tapahtuu näkymättömissä ja 
usko on sen ainoa todistaja. Hengen voimasta vedestä tulee näkyvä todiste liitosta, 
jossa päästään todellisesti osalliseksi Kristuksen kanssa tämän kuolemassa, hautaa-
misessa ja ylösnousemuksessa. Kasteen tehtävänä on ilmoittaa, tuoda julki – mutta  
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 Halldorf 1995, 66;  2004, 62, 326. 
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 Halldorf 2004, 284; 2009, 118. 
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 Laato tarkentaa, että kasteen esikuvat löytyvät VT:n lehdiltä. Tärkein kasteen ennustus on Hese-
kielin kirjassa, Hes. 36:25-27.  Myös Sak 13:1:ssa  mainuttu ”avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vas-
taan” on tulkittu viittaukseksi Jeesuksen asettamaan kasteeseen. Kasteen liittoluonne tulee hyvin 
esille siinä, kun kastetta kutsutaan Kristuksen tekemäksi ympärileikkaukseksi (Kol. 2:11-12). Laato 
2006, 253, 256-257. 
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samalla se välittää sen minkä se ilmoittaa. Kaste Pyhässä Hengessä välittää Jumalan 
läsnäolon, ja se puolestaan saa Jeesuksen ääriviivat näkymään ihmisen elämässä. 
143
  
Kun Paavali sanoo ”yksi kaste” (Ef.4:5), Halldorf tähdentää, että kaste ja kättenpääl-
lepaneminen on yksi, yhtenä kokonaisuutena pidettävä toimenpide, josta ortodoksi-
teologit erottavat selvästi kaksi kokemusta, vesikasteen ja henkikasteen. Molempien 
esikuva on löydettävissä Jeesuksen elämästä: hän syntyi Hengestä ja täyttyi Hengel-
lä. Heprealaiskirjeessä mainitaan ”oppi kasteista ja kättenpäällepanemisesta”, joka jo 
varhaisessa kirkkohistoriassa vakiintuu raamatulliseksi opinkappaleeksi. Se yhdistää 
toisiinsa pääsiäisen ja helluntain, kokemuksen uudesta elämästä Kristuksessa ja kas-
teen Pyhässä Hengessä. Kaste ja kättenpäällepaneminen olivat alkukirkossa kristilli-
seen elämään vihkimisen perustekijöitä, joiden taustalla vaikutti apostolien kokemus: 
Jeesus oli pääsiäisenä puhaltanut ystäviään kohti ja sanonut: ”ottakaa Pyhä Henki”. 
Puhaltamisen kohteena oli tuolloin yhteisö salattujen ovien takana. Pyhä Henki väli-
tettiin tässä kirkolle, joka on yksi ruumis, ´yhteys´. Tämän jälkeen Jeesus oli antanut 
opetuslapsille myös lupauksen: ”… teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole 
enää montakaan päivää” (Ap.t. 1:5). Kättenpäällepaneminen liittyy helluntain koke-
mukseen, jolloin Pyhä Henki saapui henkilökohtaisesti; tulenlieskat laskeutuivat jo-
kaisen paikalla olleen ylle, ”itse kunkin päälle” (Ap.t. 2:3).  
 
Pääsiäiseen, Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, liittyvä kaste edellyttää 
uskoa. Halldorf perustelee ajatusta sillä, että vain usko voi nähdä, ottaa vastaan ja 
kiittää siitä, mitä Henki tekee kasteessa. Puhutaan Kristuksen tunnustamisesta. Pääsi-
äisen kokemus Hengestä tarkoitti uuden ihmiskunnan perustamista. Kasteen kautta 
ihminen syntyy Kristukseen, pukeutuu Kristukseen, tulee osaksi hänen ruumistaan, 
kun me kasteessa tunnustamme Jeesuksen Kristuksen. Ihmisen elämä liitetään yhteen 
Jumalan elämän kanssa. Ihminen on riisunut yltään vanhan ihmisen, ja Kristuksessa 
ihminen saa pyhyyden takaisin. Ihminen tarvitsee ylösnousemuksen! Kastetulle kuo-
lema jää taakse, ikuinen elämä on alkanut.  
144
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 Halldorf 2004, 135-139,  168. Tertullianus kirjoittaa 200-luvulla: ”Ei ole niin, että me vedessä 
saamme Pyhän Hengen, vaan meidät puhdistetaan vedessä enkelin toimesta ja näin valmistetaan 
Pyhää Henkeä varten”. Halldorf 2004, 156. 
Stinissen muistuttaa, että kasteessa saamme suuren, ratkaisevan ”talenttimme”, mutta jos kätkem-
me sen maahan, mitään ei tapahdu. Stinissen 2010, 114. 
Seppälä toteaa, että Kristuksen syntyminen neitseestä ja kristityn syntyminen kasteessa ovat kaksi 
rinnakkaista realiteettia, joiden välillä vallitsee mystinen vastaavuus. Kastealtaassa piilee se sama 
uuden elämän alkuvoima, joka oli Kristuksen osa Marian kohdussa (Leo Suuri, Sermo 24:3; 29:1).  
Kristityn kokemus Jumalan isyydestä ja kirkon äitiydestä peilaavat toisiaan. Seppälä 2013, 106, 115. 
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 Halldorf 2004, 86-88, 114-115, 119, 125, 127, 135-139, 145, 155, 168: 2005,  14, 89-90; 2006, 103-
104. 
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Kättenpäällepaneminen liittyy helluntaihin. Se välittää Hengen lahjan, jolloin on 
kyse omakohtaisesta kokemuksesta. Esikuvana on Jeesuksen kaste: Isä laskee ku-
vaannollisesti kätensä Pojan päälle, todistaa hänestä ja samalla Henki laskeutuu hä-
nen päälleen pysyvästi. Henki annetaan lahjaksi kaikille, jotka ottavat lahjan vastaan 
uskossa. Kättenpäällepanemisen kautta Kristukseen puettu vastaanottaa Hengen lah-
jan; se on merkki inkarnaatiosta: ´Sana tulee lihaksi´. Hengen vastaanottamisen väli-
tyksellä ”kirkastetaan” Jeesusta, ja ihminen kutsutaan ystävyyssuhteeseen, jossa hän 
oppii tuntemaan Isän. Lahjaan sisältyvä potentiaali ei toteudu kerralla, huomauttaa 
Halldorf. Meille annetaan voima toteuttaa käytännössä Kristuksen kaltaisuutta vain 
jos Pyhällä Hengellä täyttyminen on päivittäin todeksi eletty, dynaaminen prosessi 
elämässä. Hengestä täyttyminen on ”kaste tulella”, joka puhdistaa meidät sellaisesta, 
mikä estää meitä näkemästä Jumalan kasvoja ja mikä ei kestä Jumalan tuomioistui-
men edessä. Helluntai täydellistää pääsiäisen. Kristitty määritellään ihmiseksi, joka 
on ottanut vastaan Pyhän Hengen! Halldorf siteeraa usein venäläisen erakkoisän, 
ohjaajavanhus Serafim Sarovilaisen ajatusta:  
 








”Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä” (Ps. 23:5), ylistää Daavid Hengellä täyttymis-
tä. 
 
                                                                                                                                                                    
Laato huomauttaa koskien VT:n jakeita Hesekiel 36:25-27:  Hesekielin ennustuksen keskeiset käsit-
teet ”vedellä pesu” ja ”Hengen lahjoittaminen” esitetään rinnatusten. Laato 2006, 254. 
Ware sanoo, että kasteessa kirkon jäseneksi tuleminen merkitsee täydellistä seurakuntaan tuloa. 
Täydellisenä Jumalan Kristus suo kastetuille Hengen täydellisen armon. Ensin on itse kaste, joka toi-
mitetaan upottamalla, ja sitä seuraa voitelu vastaten läntistä konfirmaatiota. Kastealtaaan vesi uu-
destisynnyttää meidät, koska Kristus on siinä läsnä Hengen vaikutuksesta. Samoin kuin Jumalan Hen-
ki alussa liikkui vetten päällä (1. Moos 1:2), samoin Hän laskeutuu kastealtaan veden päälle: silloin 
luomaan ja nyt uudestisynnyttämään. Myös eukaristia on oleellinen osa jäseneksi tulemista. Vasta-
kastettu ottaa voitelun jälkeen osaa pyhään ehtoolliseen niin pian kuin mahdollista. Eukaristia anne-
taan vauvaiästä lähtien. Jatkossa meitä kutsutaan etenemään tästä kätketystä tietoisen tiedostami-
sen tilaan, jossa me tunnemme Hengen läsnäolon sydämessämme suoraan, täydellä ”varmuudella” 
ja ”sisäisellä ymmärryksellä”. Tämä on hengellisen elämän päämäärä.  Ware 1984, 24-26, 34-35. 
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 Halldorf 2004,  85-86, 88,  114-116, 125, 139,  145, 148, 150, 155, 168, 172; 2005, 16, 114.  
Jo VT:ssa esiintyy tapauksia, joissa kättenpäällepanemisella on hengellinen tarkoitus. UT:ssa kätten- 
päällepaneminen esiintyy neljässä yhteydessä: siunaaminen, parantaminen, tiettyihin tehtäviin 
asettaminen sekä kasteen jälkeen tapahtuvan Hengen vastaanottaminen. Itse kättenpäällepane-
minen oli rukous. Pyhä Henki vaikuttaa uskovan pyhien käsien kautta, uskon, joka kutsuu Hengen 
mukaan tilanteeseen ja antaa Jumalalle toimintavapauden.  Halldorf 2004, 145-148. 
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Vanhassa testamentissa öljyllä voiteleminen liittyy ensisijaisesti kahteen käsittee-
seen: pyhyyteen ja tuoksuun. Vanhan testamentin mukaan voitelyöljyn tuli olla tuok-
suöljyä (2.Moos. 30:25).  Herra antoi Moosekselle ohjeen koota parhaita hajusteita: 
mirhaa, tuoksukanelia, tuoksuruokoa ja kassian kuorta ja sekoittaa niistä yhdessä 
oliiviöljyn kanssa pyhää öljyä (2.Moos. 30:23-35). Vanhassa liitossa kuninkaat, papit 
ja profeetat vihittiin tehtävään voitelemalla. Sanan ”pyhitetty” kirjaimellinen merki-
tys on ´erotettu´, minkä voitelu havainnollistaa. Sekä esineitä että ihmisiä vihittiin 
Jumalalle öljyllä voitelemalla. Ne todistivat Herran läsnäolosta.  
Uudessa liitossa kutsu pyhyyteen on kohdennettu jokaiseen ihmiseen. Pyhyydessä on 
kyse identiteettimme perustasta, Jumalalle kuulumisesta. Kristuksessa, Herran voi-
dellussa, me saamme takaisin pyhyytemme. Ihmisen varsinainen kutsumus on täyttyä 
Pyhällä Hengellä ja sulautua yhteen Jumalan kanssa. Hengen voitelu on sinetti, joka 
ilmaisee meidän kuuluvan jälleen toiselle, Kristukselle. Se, joka on Kristuksessa, on 
kaikkea sitä, joksi Kristus on voideltu: kuningas, pappi ja profeetta 
146
. Paavalin mie-
lestä Jumalalle kuuluva ihminen on Kristuksen tuoksu (2.Kor. 2:14-15) Jumalan 
kunniaksi. Pyhyys tuoksuu. Pyhän Hengen tuoksu on myös yksi ”lähetystyön mene-
telmä”, jonka vaikutus on historian mittaan ollut poikkeuksellisen voimakas. 
 
Jeesus lähetti opetuslapset voitelemaan sairaita öljyllä, ja myös nuorissa seurakunnis-
sa harjoitettiin sairaiden voitelemista (Jaak. 5:14). Alkuseurakunnassa kastetut voi-
deltiin välittömästi tuoksuöljyllä; eli ensin oli vesi, sitten öljy. Voiteluöljy on Hengen 
läsnäolon näkyvä merkki, joka nousee juutalaisesta perinteestä ja kuuluu yhteen in-
karnaation kanssa. Halldorfin mukaan omakohtaisesti koettu öljyn siveleminen ke-
hoon vahvistaa, auttaa uskoa avautumaan ja ymmärtämään erityisesti kristillisen us-
kon ruumiillista puolta. Pyhä Henki tekee yhteydestä Jumalaan omakohtaista ja to-
dellista.  
 
Pyhä Henki on Kristus-voitelu seurakunnassa, jotta seurakunta voisi olla Kristuksen 
ruumis maailmassa. ”Voitelu” eli hengellinen kyky koskien armolahjoja seuraa ”kut-
sumusta”, ikiomaa tehtäväämme Kristuksen ruumiissa. Antamalla meille Pyhän 
Hengen Jumala on ottanut meidät itselleen. Jumala aineellistuu, kun ihminen on 
muuttunut Hengen valaisemaksi pyhäksi temppeliksi. Voitelussa on kyse Jumalan  
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 Halldorf 2004, 69. Hallitsijana toimiminen tarkoittaa vanhurskauden ja rauhan palveluksessa toi-
mimista. Pappina toimiminen on palvonnan ja sovituksen virassa toimimista. Profeetalliseen kansaan 
kuuluminen on Jumalan suuna toimimista, kehottamista, lohduttamista ja opastamista. Kaikki kolme 
kuuluvat kristityn kutsumukseen.  
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valinnasta. Muutamat on valittu muita konkreettisemmin levittämään Kristuksen 
tuoksua. Kun Jumala lähestyy kansaansa, hän valitsee jonkun toimintansa välikappa-
leeksi. Jumalan voidellusta tulee merkki – ”merkki, jota vastaan sanotaan” (Luuk. 





g Leipä ja viini  
 
”Tehkää tämä minun muistokseni” (Luuk. 22:19).  
 
Jeesuksen omat sanat ehtoollista asetettaessa, jotka olivat niin selviä ja yksiselittei-
siä: ”Tämä on minun ruumiini”, ”Tämä on minun vereni” (Matt. 26:26-28), olivat 
varmuuden pohjana vaikuttaen ratkaisevasti ensimmäisten kristittyjen ehtoolliskäsi-
tykseen. Hengen voimasta se, joka söi ja joi, pääsi osalliseksi Kristuksen elämästä. 
Ehtoollisliturgiassa inkarnaatio jatkuu. 
148
 Koemme samanhetkisyyttä koko pelastus-
historian kanssa: ”Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti” (Hepr. 13:8). 
Paavali käyttää kahta käsitettä, jotka valavat perustan kirkon näkemykselle pyhästä 
ehtoollisesta: muisto ja osallisuus (1.Kor. 10:16). Kreikan kielen sana anamnes, 
αναμνής, joka on suomennettu sanalla muisto, merkitsee ”palauttaa” tai ”elää uudel-
leen”. Muistaminen merkitsee, että pyhä historia – pelastushistoria – nivoutuu Hen-
gen voiman kautta yhteen meidän historiamme kanssa. Liturgian aikamuoto on pree-
sens, nykyhetki. Mitä Kristus on kerran tehnyt, sen Henki välittää uudelleen jokaisel-
la ehtoollisella. Jeesuksen läsnäolo leivässä ja viinissä on mysteeri, salaisuus, jonka 
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 Halldorf  2004, 65 – 76, 269.  Öljy ja suitsuke, jotka molemmat liittyvät voimakkaasti tuoksuihin, 
saivat tärkeän roolin liturgiassa 300 luvulta alkaen. Terävänä vastakohtana synnin löyhkälle suitsuke 
saa kristologisen ja trinitaarisen tulkinnan: astia on Jeesuksen ihmisyys, kipinät hänen jumalallisuut-
taan ja kaikkialle leviävä ihana tuoksu Pyhä Henki. Johannes Damaskolainen / Halldorf 2009, 68-70. 
Luuk. 2:34, suomenkielinen Raamatun käännös v. 1992: ”…Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnus-
teta,…” 
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 Halldorf 2004, 238; 2009, 164-165, 167. UT ei anna mitään teologista selvitystä ateriasta, mutta 
mitä tulee Paavalin sanoihin koskien Korintin seurakunnassa liittyviä väärinkäytöksiä, seurausvaiku-
tukset olivat valtavia. Halldorf 2009, 160. 
Ratzinger viittaa erään teesin tulkintaan, joka väittää, että ”vuodattaminen” ei tekstin kielellisen 
rakenteen perusteella viittaa vereen vaan maljaan. ”Puhe olisi silloin veren aktiivisesta kaatamisesta 
maljasta, jolloin jumalallinen elämä itse lahjoitetaan ylenpalttisesti, ilman että teloittajien toiminta 
olisi edes kaikuna taustalla.” Ehtoollismaljasta lausutut sanat eivät siis puhuisi ristinkuolemasta ja sen 
vaikutuksesta vaan sakramentaalisesta aktista. Jeesuksen kuolema koskee ”kaikkia”, kun taas sakra-
mentin vaikutusalue on rajallinen koituen monien, ei kaikkien hyväksi. Joseph Pascher / Ratzinger 
2013, 144. 
Waren mukaan eukaristian epikleesissä eli Pyhän Hengen avuksikutsumisessa, jossa sanat osoitetaan 
Isälle, on nähtävissä Kolminaisuuden järjestys kuten ilosanoman julistuksessa Marialle: Isä lähettää 
alas Pyhän Hengen, jotta se saisi aikaan Pojan läsnäolon pyhitetyissä lahjoissa. Näin Kristuksen inkar-
naatio jatkuu eukaristiassa. Ware 1985, 58.  
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ainoastaan Henki voi tutkia ja tuntea.  Mysteeriä ei tule analysoida filosofisin käsit-
tein. Ihminen ottaa sen vastaan uskossa ja antautuu sen muutettavaksi. Otamme osaa, 
tulemme osallisiksi ja muutumme ehtoollisen vaikutuksesta. Eukaristian leivässä ja 
viinissä me yhdistymme Kristuksen kanssa, tulemme jumalallisesta luonnosta osalli-
seksi. Lähemmäksi Jumalaa ei ihminen koskaan pääse kuin ehtoollisen leivässä ja 
viinissä, sanoo Dionysios (n. 500). Alkukirkon isille suuri ihme ei ollut se, mitä ta-
pahtuu leivälle ja viinille, vaan mitä tapahtuu niissä, jotka ottavat ne vastaan.  Uskon 
vastaus mysteeriin kuuluu: ”Henki yksin tekee eläväksi” (Joh. 6:63). Pyhä Henki – 
joka puhaltaa missä tahtoo ja jota ei voi vangita eikä selittää – sallii suuren ihmeen 
tapahtua ja tekee meistä Jumalan omasta elämästä osallisia. Meistä tulee ”Kristuk-
senkantajia”, kuten Kyrillos on asian ilmaissut 300-luvulla: ”…niin että sinusta tule-
malla osallinen Kristuksen ruumiista ja verestä tulee yhtä ruumista ja verta hänen 
kanssaan”. Usko tehdään eläväksi ennen kaikkea eukaristian, pyhän ehtoollisen viet-
tämisessä Herran päivänä. 
149
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 Halldorf 2001, 270; 2004, 238; 2009, 13, 160-162, 166-168. Luther jakoi alkukirkon näkemyksen 
Kristuksen läsnäolosta leivässä ja viinissä. Hänelle Raamatun kanta ratkaisi kaiken. Halldorf 2009, 
162. 
Ratzinger tulkitsee, että VT:n viisauskirjallisuudessa viisaus, joka on saavutettavissa ja läsnä viime 
kädessä laissa, esiintyy leipänä. Jeesuksessa Toora, Jumalalta tullut leipä, on muuttunut persoonaksi. 
Se voi tulla meille vain Jumalalta saatuna lahjana, Jumalan tekona. Meidän on suostuttava ottamaan 
se vastaan lahjana ja ikään kuin astuttava lahjan dynamiikkaan. Risti ja ylösnousemus kuuluvat euka-
ristiaan. Ilman niitä ei eukaristia voi olla eukaristia. Uhrattu lammas on Kristus. Toistettavaksi viimei-
sestä ateriasta annettiin vain leivän murtaminen, siunaus- ja kiitosrukous sekä rukouksen myötä 
leivän ja viinin muuttuminen. Eukaristian sanoilla meidän nykyhetkemme liitetään Jeesuksen het-
keen. Kristittyjen itsensä tulee olla happamatonta leipää, vapaita synnin hapantaikinasta.  Jeesus 
”mursi” leivän.  Murtaminen on isännän tehtävä ja vieraanvaraisuuden ele.  Caritas, huolenpito toi-
sesta, ankkuroituu kristinuskoon. Juuri jakaminen luo yhteyttä. Jeesus antaa itsensä. Kun Jeesus 
puhuu ruumiistaan, hän tarkoittaa elävää persoonaansa. Sana ”puolesta” on Jeesuksen persoonan 
avainsana. Hänen olemisensa sellaisenaan on ”puolesta olemista”. Ratzinger 2008, 272-273; 
2013,114-150. 
Stinissen määrittelee, että leipä on ”maan hedelmä”; ”ihmisen työn tulos”, joka muuttuu Kristuksen 
ruumiiksi. Leipä symboloi koko maailmankaikkeutta. Ehtoollisaineiden muuttuminen ehtoollisessa 
(transsubstatiaatio) on koko luomakunnan jumalallistumisen lähtökohta. Kristus on universumin 
keskus. Ehtoollinen on kuin aurinko, joka valaisee ja kirkastaa koko maailman. Rakkaus on kaikkein 
universaalein, mahtavin ja salaperäisin kosminen energia. Teilhard de Chardin (k. 1954) / Stinissen 
2010, 204-208. 
Waren mukaan kirkko elää samanaikaisesti sekä ristin ja ylösnousemuksen merkin että helluntain 
sinetin alla. ”Pyhä osallisuus” merkitsee osallisuutta Kristuksen ruumiiseen ja vereen sekä Pyhään 
Henkeen. Eukaristiassa meistä tulee Hengen kantajia. Koko hengellisen elämän päämäärä voidaan 
tiivistää sanontaan: Tule siksi mitä olet.  Ware 1984, 28,33. 
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III LANGENNUT IHMINEN, IHMISEN HUONO OLEMASSAOLO 
 
1. Kuolema ja synti  
 
Mitä ihminen on? Ihmisenä olemiseen kuuluu elämäntilanne, johon ihminen joutuu 
suhteeseen sekä myös kokemisen potentiaali. Esitän kysymyksen: Voiko olla ole-





Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Silloin käärme 
sanoi naiselle: ”Ei, ette te kuole...” (1.Moos. 3:1,4). 
 
 
Kirkkoisä Dionysioksen (n. 500) mukaan synti on kapina ´Jumalan järjestystä´ 
vastaan. Paha on olemukseltaan hajaannusta. Sana paholainen tulee kreikankielen 
sanasta, dia-ballo, mikä tarkoittaa rikkomista, ja sanan alkuperä on taivaallisessa 
maailmassa tapahtuneessa kapinassa. Ensimmäinen ”syntiinlankeemus” tapahtuu, 
kun jotkut enkelit eivät tyydy paikkaansa ”taivaallisessa hierarkiassa”. Luciferista 
tulee perkele, särkijä, kun hän murtautuu ulos Jumalan järjestyksestä. Pahaa on rik-
koutuminen, moninaisuuden väärinkäyttäminen, mikä heikentää ja johtaa kaaokseen. 
Tämän Dionysioksen näkemyksen pohjalta klassiseen teologiaan muotoutui käsitys, 
että paha on ”puutetta” 151. Pahuutta ei ole olemassa itsenäisesti, vaan se on seurausta 
siitä, että hyvä on suuntautunut väärin. 
152
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 Rauhala 1982, 25. 
151
 Halldorf tarkentaa, että ”se, jolla on paljon sanottavaa itsestään, ei vielä koskaan ole nähnyt Ju-
malaa.” Vanhan ajan kreikkalaisilla oli tätä varten käsite: hybris, joka tarkoittaa ihmisen uskoa siihen, 
että hän itse on kaikkia muita suurempi, viisaampi ja nähnyt sellaista, mitä muut eivät ole nähneet.  
Halldorf 2006, 128. 
Miten puutetta voisi tulkita tarkemmin? Seppälä nostaa filosofiasta ylös selkeitä suuntaviivoja: Aris-
toteleen keskeisiä perusteita naisen alemmuudelle oli se, että nainen ei kykene tuottamaan uutta 
elämää! Mies sen sijaan kykenee muodostamaan verestään siemenen, jonka passiivinen vastaanotta-
ja nainen on. Platonin mukaan vain miehet ovat täydellisesti ihmisiä ja naisen toivo saavuttaa ihmi-
syyden täyttymys piilee mahdollisuudessa jälleensyntyä mieheksi. Seppälä jatkaa Bulgakovia laina-
ten: ”Miehisen arkkityypin dominointipyrkimyksen lopullinen ilmentymä on Luciferin lankeemus! 
Tässä katsannossa Lucifer on hahmo, joka kielsi hengen feminiinisen osan ja halusi saada kaiken 
itsestään. Tästä tahdonliikkeestä syntyi ”Paholainen” (Bulgakov 2012, 311.)  Joidenkin kirkkoisien 
mukaan vallanhalu on pahin ihmisluontoa riivaava sairaus. Seppälä kysyy, miksi kulttuurimme arvos-
taa vallankäyttöä enemmän kuin huolenpitämistä? Miksi johtajuus on arvostetumpaa kuin sisäinen 
herkkyys? Aikamme tarvitsee kipeästi feminiinisempää intentiota ja asennetta. Tilanne edellyttää 
miehiltä asennemuutosta. Seppälä 2013, 120, 122, 176, 178-179. Halldorf kommentoi vallasta, että 
valtaihmiset sitovat muita omaan persoonaansa. Kun kristinusko terästetään vallalla, siitä tulee itse 
paholaistakin vaarallisempi. Halldorf 1995, 172; 2009, 120. 
152
 Halldorf 2001, 268-269.  
Raamatun kuvaukset saatanasta: Jesaja 14: 11-21; Hesekiel 28:11-19. 
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Halldorfin mukaan modernin kulttuurin rikkonaisuus on olemukseltaan demonista. 
Moderni kulttuuri iskee suoraan identiteettiimme asti, pahimmillaan se jakaa meidät 
kahtia. Paholainen on hajottaja, ja kun se tarttuu ihmiseen, ihmisen toiseksi 
luonnoksi tulee uskottomuus. 
153
 Aadamin perintönä emme ole saaneet niinkään 
syyllisyyttä vaan katoavaisuuden. Kuoleman tunkeutuminen ihmisen elämään 
lankeemuksen seurauksena heikentää ihmistä. Epäjumalanpalveluksella tarkoitetaan, 




Luvatessaan Pyhän Hengen Jeesus sanoo, että Henki paljastaa maailmalle, mitä synti 
on (Joh. 16:8). Pahuuden perimmäinen syy on Halldorfin mukaan hengellinen, ja se 
on mahdollista kukistaa vain Hengen avulla. Jeesus lupasi: ”Mutta te saatte voiman, 
kun Pyhä Henki tulee teihin! (Ap.t. 1:8) Hengen dynamis antaa voiman vastustaa (Ef. 
6:13) ”vanhaa ihmistä”. 155  
                                                                                                                                                                    
Sekä Ware että Stinissen yhtyvät Halldorfin esittämään tulkintaan Luciferista ja kahdesta lankeemuk-
sesta. Ware toteaa, että ortodokseille enkelin lankeemus on hengellinen totuus.  Paha ei ole mikään 
”olio” vaan väärä asenne sitä kohtaan, mikä on itsessään hyvää. Ware 1985, 92-93.  
Havaitsen, että tämä yhteneväinen, luterilaisesta teologiasta poikkeava tulkinta panee ihmisen koh-
taamaan synnin kivun omassa minässään, ei syyllistämällä Jumalaa. 
 Stinissen lisää, että käärmeen petollisuudelle on ominaista käyttää Jumalalan sanoja niitä 
vääristellen. Saatana projisoi oman kateutensa Jumalaan. Jeesus sanoo Saatanasta: ”Hän on 
valehtelija ja valheen isä” (Joh. 8:44). Katolisen kirkon katekismus, 414./ Stinissen 2010, 84-86. 
Wojtyla kirjoittaa, että lankeemuksen seurauksena ihmisen luonto haavoittui. Ihmisen ”sisäinen 
katse” eli kyky nähdä ja arvostaa Jumalan kuvaa ruumiissa heikentyi. Lepojärvi 2012, 96. 
153
 Halldorf 1995, 46.  
Ratzingerin mukaan ”synnin syvin sisältö on siinä, että ihminen kieltää olevansa luotu olento”. Stinis-
sen tarkentaa, että se ilmenee kiittämättömyytenä. Syntinen ihminen tahtoo itse määrätä, hän tah-
too itse olla Jumala. Synti on antirakkautta. Langenneessa tilassa ihminen välittää eteenpäin ihmis-
luontoa, jolta puuttuu pyhyys ja vanhurskaus. Ratzinger, Katolisen kirkon katekismus, 401. / Stinissen 
2010, 19, 90, 106-107.  
Wikströmin mukaan kieltäminen, joka kuuluu klassisiin puolustusmekanismeihin, merkitsee, että 
yksinkertaisesti kieltäydytään katsomasta tosiasioita suoraan silmiin. Wikström 2000, 200. 
154
 Halldorf 2004, 42, 166; 2009, 33. Halldorf viittaa varoittavaan esimerkkiin Ananiaan ja Safiiran 
kohtalosta, kun he yrittivät ”pettää Pyhää Henkeä”. Ahneus on vastakohta Pyhälle Hengelle, joka 
antaa elämän. Halldorf 2004, 42. 
Idän kirkon teologia kykenee valaisemaan, mitä Halldorf ajaa ajatuksellaan takaa. Seppälän mukaan 
on kyse eräästä itäisen kirkon suurimmista painotuseroista läntiseen kristillisyyteen nähden. Aada-
milta välittyy synnin rangaistuksena kaikille hänen jälkeläisilleen kuolema, ei niinkään syntisyys ja 
syyllisyys. Tuonela (hades) on hajoamisen maailma: kuolema on turmeltumista, elottomuutta, ha-
joamista, kun elämä sen sijaan on luonteeltaan yhdistymistä, elävöitymistä, kokoontumista, keskit-
tymistä. Myös sisäinen elämä on tietoisuuden ja tahtomisen vahvistamista. Seppälä 2013, 107, 184-
185. 
Stinissen tulkitsee, että lankeemuksessa ihminen kadotti kyvyn ”nähdä” elämän puuta.  Hän ei 
nähnyt enää maailmaa puutarhana, paratiisina, jossa Jumala käyskenteli. Stinissen 2010, 105.  
Halldorf lisää, että kreikkalaisten vaikutteiden kautta kehittyi hengen ja ruumiin välinen dualismi.  
Heprean kielen ruah ei ole koskaan ruumiin tai ruumiillisuuden vastakohta. Raamatun ajattelussa 
ilmenee sen sijaan ´lihallisuus´, joka tarkoittaa ihmisen ajallista puolta. Sille on tunnusomaista 
heikkous ja katoavaisuus, mikä on Hengelle vastakkaista. Halldorf 2004, 89-91. 
155
 Halldorf 2004, 201, 203, 288.   
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Paavali käyttää synnistä nimitystä liha ja vanha ihminen. ”Kuolettakaa siis se, mikä 
teissä on maallista” (Kol. 3:5).  Maallinen tiivistyy ´itsekkyyteen, joka on epäjuma-
lanpalvelusta´.  Halldorfin mukaan itsekkyys sisältää kaikki ne ihmisen sisimmässä 
olevat taipumukset, jotka veltostuttavat häntä, jotka erottavat ja vieraannuttavat hänet 
itsestään, lähimmäisistään ja Jumalasta. Synti on pohjimmiltaan minäkeskeisyyden 
vankina olemista. Kain on oikea perikuva ihmisestä, joka pakenee itseään hamutes-
saan lisää tilaa.  Paheet ovat seurausta kieroutuneisuudesta, jonka synti saa aikaan 
sisimmässämme ja joka estää meitä elämästä sopusoinnussa luontomme kanssa. 
156
 
Vanha hengellinen opetus puhuu kahdeksasta paheesta. Kaikki alkaa ulkonaisesta, 
ruumiiseen liittyvästä: makuaistiin liittyvät houkutukset, pidäkkeetön seksuaalisuus 
ja ahneus. Seuraavaksi siirrytään sielun alueelle: viha, toivottomuus ja tyytymättö-
myys. Syvimmällä asustavat henkeemme liittyvät paheet: pöyhkeys ja ylpeys. Ylpeys 
on kaikista synneistä vaikein ja petollisin. Babylonin tornin rakentaminen edustaa 
ihmisen ylpeyden huipentumaa: ihminen halusi saada mainetta, joka ulottuu taivaa-
seen asti. Seurauksena oli kuitenkin ihmiskunnan vieraantuminen ja hajaantuminen. 
Tämän jälkeen ihmiset eivät puhuneet enää samaa kieltä, toteaa Halldorf. 
157
 Euag-
rios Pontoslainen nimeää selkeästi kolme demonia, jotka pyrkivät hävittämään ihmi-
sen minän: vatsanpalvonta, rahanhimo ja ihmiskunnia. Jeesukselle autiomaassa teh-
dyt ehdotukset koskien perustarpeitamme vastasivat tätä kiusaajan taktiikkaa: leivän 
tekeminen kivistä, ihmisten suosion voittaminen ja koko maailman saavuttaminen 
omaksi. 
158
 Halldorf painottaa synnin hyökkäyksessä sen heijasteita suhteisiimme. 
                                                                                                                                                                    
Stinissen esittää kysymyksen, miksi Jumala on saattanut kaikki tottelemattomuuden vangeiksi? – 
Voidakseen armahtaa kaikkia (Room. 11:32)!  Stinissen 2010, 109. 
Ratzinger muistuttaa, että Isä meidän -rukouksen viidennessä pyynnössä Herra sanoo meille, että 
syyllisyys voidaan voittaa vain antamalla anteeksi, ei kostamalla. Anteeksianto löytää tien vain sellai-
seen ihmiseen, joka itsekin antaa anteeksi. Ratzinger 2008, 168. 
156
 Halldorf 2004, 21, 200- 201; 2006, 16. 
Wojtyla toteaa, että ”liha” viittaa koko ihmisluontoon sieluineen ja ruumiineen, siinä määrin kuin se 
on asettunut Jumalaa vastaan. Lepojärvi 2012, 68. 
Mäkilä toteaa, että lihallisessa ihmisessä henki ei enää hallitse sielunelämää, joten hän on ”kuollut” 
suhteessa Jumalaan.  Mäkilä 2010, 61-62. 
Huom. Kol. 3:5: Sana ´kuolettakaa´ on korvattu suomenkielisessä, vuoden 1992 Raamatun käännök-
sessä sanalla ´haudatkaa´.  Nähdäkseni sanaan ”kuolettakaa” liittyy oma aloitteellisuus ja kivun kes-
tämisen elementti, joka laimenee uudessa Raamatun käännöksessä. 
157
 Halldorf 1995, 44; 2004, 200-202, 206, 257.  Askeettinen kirjallisuus nimeää kaksi intohimoa, 
omistushalu ja ylpeys, jotka estävät ihmisessä olevan hyvän tulemasta ilmi. Yhdessä ne vetävät ihmi-
sen loputtomaan oman itsensä ympärillä kierimiseen, pimeyteen ja kylmyyteen. Intohimot on va-
pautettava ja puhdistettava, jotta syvin elämänenergia saa oikean suunnan: itsensäuhraavan rakkau-
den. Halldorf 2009, 48-49. 
158
 Halldorf 2006, 123-125; 2009, 124.  Pahalle hengelle on tunnusomaista, että se kalvaa, 
murehduttaa ja asettelee esteitä tekemällä sielun levottomaksi valheellisilla syillä, niin ettei sielu 
edistyisi. Hyvälle hengelle on ominaista, että se antaa rohkeutta, voimaa, lohdutusta, kyyneliä, 
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Maksimos Tunnustajan mukaan synnin hyökkäys toteutuu kolmella suhdetasolla, 
suhteessa Jumalaan, kanssaihmisiin, ja lopulta minäkeskeisyys on itsekeskeisyyden 
vankeutta.
159
 Varhaiskirkossa ei ollut pitkälle kehiteltyä perisyntioppia 
160
. Alkukir-
kon opetuksissa on havaittavissa selkeä ja syvenevä kolmijakoisuus, joka voidaan 
rinnastaa Jeesuksen kiusauksiin, eri ihmissuhteiden ulottuvuuksiin kohdentuviin vas-
tahyökkäyksiin sekä synteihin ruumiin, sielun ja hengen tasolla.  
 
Synti ei Halldorfin mukaan ole ensisijaisesti moraalinen käsite, vaan ihmissukua aina 
syntymästä saakka vaivannut haava, joka ei näytä koskaan parantuvan. Epätäydelli-
syytemme johtuu tästä haavasta. 
161
 Synti tappaa kaipauksen Jumalaa kohtaan eli 
ihmisen sisimmälle luontaisen eros-rakkauden. Jotta haava voi parantua, tarvitaan 
Halldorfin mukaan Hengen voimaa ja kasvojen kääntämistä toisten puoleen eli ystä-
vyyssuhteita kuolettaaksemme pahan. 
162
  On nähdäkseni aiheellista pohdiskella, 
miksi syntiä ei nykyisin välttämättä kammoksuta?  - Jumalan pelko on nykyisin kä-
sittämätön sana, väittää Halldorf. Jumalan peloksi nimetylle uskon asenteelle ei ole 
ominaista Jumalan pelkääminen, vaan pikemminkin ´pelko syntiä kohtaan, joka erot-






                                                                                                                                                                    
innoitusta ja rauhaa, kun se tekee kaiken helpoksi raivaamalla pois esteet yhä uusilta askelilta hyviin 
tekoihin. Ignatius / Halldorf 2006, 114. 
159
 Halldorf 2004, 174. 
160
 Halldorf  2004, 166.  
161
 Halldorf 2006, 84. Isä Alexander sanoo, että rationaalinen ja looginen ajattelu on kauheaa; se ei 
kanna hedelmää, ei anna elämää. Halldorf 1995, 98; 2009, 145. 
Stinissen määrittelee, että syntiinlankeemuksessa ihminen haavoittuu kolmen perussuhteen osalta: 
a) Jumalasuhde. Ihminen ei itse enää kestä katsella Jumalaa. b) Suhde apuun ja kumppaniin. Miesten 
ylivallan myötä historiasta on rakkaushistorian sijaan tullut sotahistoriaa. c) Suhde maailmaan. Ihmi-
nen ei näe luomakunnan jumalallista syvyyttä. Stinissen 2010, 96-100, 106. 
Ware määrittelee, että pahuus ei ole itsessään jokin osa Jumalan luomakuntaa vaan oma suhtau-
tumistapamme siihen, oma tahtomme ja moraalinen valintamme. Mitään itsessään maallista ei ole 
olemassa. Uskon ja askeesin kautta kaikki voi päästä osalliseksi kirkastumisesta. Hengellinen elämä 
on kaiken kattava. Ware 1984, 59-62. 
162
  Halldorf 2004, 26-31; 2006, 85.  
Tulkinta herättää itselleni kysymyksen, tässäkö Suomen kansan hengen perintö, jota häpeäksi nime-
ämme? 
163
 Halldorf 2004, 206, 298.  Kun Pyhä Henki tekee työtään elämässämme, me murehdimme syntiä, 
tulkitsee Halldorf. 
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2. Miten synti ilmenee? 
 
Synti ei Halldorfin mukaan voi riistää identiteettiämme eli tuhoa Jumalan kuvaa ih-
misessä, mutta se voi vahingoittaa sitä vakavasti. Synti riistää ihmiseltä Jumalan 
kaltaisuuden. Tämä turmelus ilmenee myötätuntomme puutteellisuutena. 
164
  Hall-
dorf ei hyväksy dualistista eikä pluralistista ihmiskäsitystä.  
 
 
a Aikamme yksilökeskeisyys ja moniarvoisuus 
 
Perikristillinen usko Jeesukseen, jota ilman Jumala ei ole löydettävissä, törmää suo-
raan modernia kulttuuria hapattavaa yksilökeskeisyyttä ja moniarvoisuutta vastaan. 




1700-luvulla valistuksen ajassa tapahtui Euroopassa kurssinmuutos jumalallisesta 
inhimilliseen, jonka tuloksena ihminen julistautui ”täysi-ikäiseksi” vieden sen niin 
pitkälle, että Jumala ”tuli tarpeettomaksi”; ja Jumalan tehtävän viimeisenä auktori-
teettina otti suuruus nimeltä ”ihminen itse”. Itsetyytyväisen individualismin tuulessa 
korotetaan välinpitämättömyys normiksi lähimmäisen rakkauden sijaan. Toden ja 
oikean määritelmät muuttuvat, kun minästä tulee korkein auktoriteetti. Yksilötasolla 
narsistin lopullinen valloitus on jumaluus. Jumala on, mutta hän ei ole Sinä, joka 
haastaa, voittaa ja vapauttaa, vaan ainoastaan osa ihmisen minuutta. ”Kun ihminen 
itsensä toteuttamisen innossa katkaisee siteet hengelliseen keskukseensa, hän lyö 
samalla jalat altaan”, kuvailee Halldorf. ”Individualismi kamppaa meidät nurin, ja 
yksilöistä tulee yksilöllisyyden uhreja.
166” Halldorf tarkentaa, että humanismi ilman 
Jumalaa jättää ihmisen toisten ihmisten armoille. Hengellisen kypsymisen näkökul- 
                                                          
164
 Halldorf 2004, 171-172; 2009, 49, 120. Kasvu Jumalan kaltaisuuteen käsitellään luvussa V.  
Ratzingerin mukaan Pilatuksen sanat ”Ecce homo!” ”Katso, ihminen!” (Joh.19:5) saavat syvyyden, 
joka ulottuu yli tuon hetken. Jeesuksessa ilmenee ihminen ylipäätään. Hänessä heijastuu inhimillisen 
vallan epäinhimillisyys, joka polkee jalkoihinsa valtaa vailla olevat. Hänessä heijastuu se, mitä sa-
nomme synniksi. Ratzinger 2013, 199-200. 
Stinissen toteaa, että Ihminen, joka juuttuu aisteihin, ei jätä tilaa mysteerille.  Aistitieto ei saavuta 
luomakunnan olennaista ydintä, Jumalan totuutta. Synti on välinpitämättömyyttä ilmiön varsinaises-
ta olemuksesta ja juuttumista pintapuolisuuteen. Stinissen 2010, 104-105. 
165
 Halldorf 1995, 82. 
Ware kertoo kreikkalaisten isien sanoneen, että Jumala, joka voidaan käsittää, ei ole mikään jumala. 
Sellainen jumala, jonka me väitämme tajuavamme läpikotaisin aivojemme ajatuksissa, osoittautuu 
pelkäksi epäjumalaksi. Ware 1985, 17. 
166
 Nähdäkseni historia tarjoaa tuoreen esimerkin, kuinka Hitler yksilönä suuntasi murhahankkeen 
juuri Jumalan silmäterää, Jumalan valittua kansaa kohtaan.  
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masta otamme nykyajan ihmisinä vasta ensiaskeleita kristillisellä hengellisen vael-
luksen tiellä. Olemme edelleen elämän peruskoulussa
 167
 kuten Martin Lönnebo ni-
mittää sitä elämänasennetta, jossa useimmin toistuva sana on minä. - Jos vielä siinä-
kään, arvelee Halldorf. 
168






Yksilö-käsitteellä Halldorf viittaa Aadamin lankeemukseen, joka oli se, että hän hyl-
käsi inhimillisen ja teki itsestään jumalan. 
169
 Synti on Halldorfin mukaan aina ihmis-
suhteisiin kohdistuva hyökkäys. Ihminen on yhteysolento, mutta kun hän irtautuu 
identiteetistään, suhteesta Jumalaan, hänestä tulee pelkkä yksilö, ´minäkeskeinen 
ihminen´. Erossa Jumalasta suhteet kanssaihmisiin rappeutuvat ja ihminen joutuu 
itsekeskeisyyden vangiksi, mikä on yksinäisyyttä. Juuri synti tekee ihmisestä yksilön, 
joka on kadottanut kyvyn rakastaa niin, ettei käyttäisi toista ihmistä hyväksi; nimelli-
sesti hän ”rakastaa” muita vain hyötyäkseen siitä itse jotenkin. Kun yksilö keskittyy 
itseensä, tärkeintä on oma maine ja kunnia sekä se, miten ympäröivä maailma minut 
käsittää ja minua arvioi. Kypsyminen ja hedelmän kantaminen lakkaavat. Kun kes-
kenkasvuisuus on korkeassa kurssissa, pahempaa on haluttomuus – sillä juuri halut-
tomuudesta on kysymys – kasvaa aikuiseksi. 170 Halldorf lainaa Paavi Johannes Paa- 
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 Ks. 101-105. Halldorf määrittelee hengellisen vaelluksen vaiheet individualistisena aikanamme. 
168
 Halldorf 1995, 192-197; 2004, 170.  
Palaan aiheeseen luvussa VI. Elämän peruskoulu tulee esitellyksi sivulla 102 hengellisen vaelluksen 
yhteydessä. 
169
 Halldorf 1995, 99 / Människa och kristen, s. 23. 
Waren mukaan itsekeskeisyys on aidon persoonallisuuden kuolema. Helvetti ei ole muut ihmiset, 
vaan helvetti on minä itse, jonka itsekeskeisyys on erottanut toisista ihmisistä. Ware 1985, 44. 
Stinissen avartaa näkökulmaa, miten Aadam tekee itsestään jumalan: Synnin seurauksena ihminen 
kieltää suhteensa Jumalaan, ja hän kieltää olevansa luotu Jumalan kuvaksi.  Jumala, jonka kaltaiseksi 
ihminen tahtoo tulla, ei muistuta pienimmässäkään määrin aitoa Jumalaa. Ihmisen kuvittelema 
jumala on saatanallinen projektio. Ihminen siirtää oman vallanhalunsa jumalaan ja tekee hänestä 
vallanhimonsa henkilöitymän. Kun miehen olisi pitänyt suojella naista, kantaa vastuunsa; sen sijaan 
hän kieltäytyy tunnustamasta syntiään. Mies syyllistyy kauheaan petokseen siirtäessään vastuun 
synnistä naiselle. Näin hän syyttää kaikesta naista. Stinissen 2010, 91, 124. 
Wojtyla ei painota, että alkusynti olisi ollut halu ”olla kuin Jumala”. Sen sijaan käärmeen onnistui 
vietellä ihminen epäilemään Jumalan lahjoittaman lahjan luonnetta. Kielletystä puusta syöminen 
merkitsi lahjan ottamista omin päin eli lahjan vastaanottamisesta kieltäytymistä. Torjuttuaan lahjan 
miehen ja naisen välisen rakkauden tilalle tuli ottaminen itsensä tyydyttämiseksi. Himo astuu ku-
vaan.  Lepojärvi 2012, 65. 
170
 Halldorf 2004, 30, 40, 173-174; 2006, 42, 66-67. Halldorf tukeutuu tulkinnassaan Martin Buberiin, 
joka on tutkinut ihmisyyttä ja erityisesti persoonan ja yksilön välistä eroa. Halldorf 2004, 30; 2006, 
42. 
 Waren mukaan todellinen elämä Hengessä on yhteisöllinen, ei yksilöllinen. Ware 1984, 39. 
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vali II:n ajatusta todeten: ”Ihminen ei voi ymmärtää itseään ilman Kristusta. Hän ei 
voi ymmärtää, kuka hän on, eikä käsittää, mistä hänen arvonsa muodostuu. Hän ei 
tunne kutsumustaan eikä tiedä, mikä on hänen lopullinen päämääränsä. Ilman Kris-
tusta kaikki jää käsittämättömäksi.” 171  
 
Käsitteet ”yksilö” ja ”persoona” kuvastavat Halldorfin mukaan kulttuurissamme 
kahta vastakkaista tapaa tarkastella elämäämme suhteessa toisiimme. Yksilö, 
´minäkeskeinen ihminen´, on joku, joka korostaa erityislaatuaan erottamalla itsensä 
toisista yksilöistä. Missä ei ole ystävyyttä, ei lainkaan osallisuutta, siellä ei ole myös-
kään mitään todellisuutta. Ystävyys ei ole mahdollista minäkeskeisten ihmisten välil-
lä, vaan ainoastaan persoonien. Kun sanaa persoona käytetään Pyhän Kolminaisuu-
den yhteydessä, se tulee ymmärtää ennen kaikkea suhdekäsitteenä.   Toisin kuin yk-
silö, persoona kypsyy ihmisenä solmimalla suhteita toisten persoonien kanssa. Sen 
edellytys on aina yhteisöllisyys. Buberin ajatukseen vedoten Halldorf toteaa, että 
molemmat ääripäät kuuluvat kaikkeen inhimilliseen elämään. Meissä kaikissa on 
sekä persoonaa että yksilöä. Kukaan ei vielä ole täysin puhdas persoona eikä täysin 





c Ero lännen ja idän kirkon persoonakäsityksissä 
  
Halldorf havaitsee eron lännen ja idän kirkkojen välillä toisistaan selkeästi poik-
keavina persoonallisuuskäsityksinä. Tertullianus on ensimmäinen kirkkoisä, joka 
käytti jumaluuden kolmesta persoonasta  latinan kielistä käsitettä trinitas, kuin myös 
ilmausta persona, johon perustuu eurooppalaisen ajatteluperinteen persoonakäsite.  
Tertullianus toi lännen teologiaan juridisen kielen, jossa hän toistaa sellaisia sanoja 
kuten syyllisyys ja armo, rikkomus ja hyvitys, mistä seuraten juopa idän ja lännen 
välillä alkaa vahvistua Halldorfin havaintojen mukaan. Kun idän ja lännen kirkot 
lähtivät eri teille tulkinnoissaan, miten painotettiin Hengen vuodatusta helluntaipäi- 
                                                          
171
 Halldorf 1995, 96.  
172
 Halldorf  2004, 30-31; 2005, 59-69; 2006, 42-43; 2009, 104.   
Persoona määritellään tarkemmin luvussa V. 
Miksi persoonalle ei ole suotu sijaa läntisessä kristillisessä ajattelussamme? Wojtylan näkemyksen 
mukaan lankeemuksen seurauksena rakkauden sijaan astuu häpeä, joka on pelkoa. Sen vääristymä 
objektivoi ruumiin. Tällainen himo ei näe eikä kunnioita sen Jumalan sille antamaa arvoa. Samalla ei 
arvosteta toista ihmistä persoonana. Lepojärvi 2012, 62-63. 
Stinissen päätyy samaan arvioon, että ihminen ei ole Jumalan kuva yksilönä, joka on yksittäinen ja 
erossa muista. Stinissen 2010, 44-45.  
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vänä, kirkkotaiteessa se ilmenee, kun lännessä dominoivaksi aiheeksi tuli ristiin-
naulitseminen, kun puolestaan helluntaipäivän Hengen vuodatus sai idän kirkossa 
merkittävän paikan bysanttilaisten kirkkojen koristamisessa. Lännessä totuudesta 
kehittyy juridisin termein enemmän ´asia´ 
173
 kuin ´persoona´, mistä seuraten lännen 
kirkossa alkoi korostua institutionaalisuus ja viran merkitys pelastumiselle sekä 
oppijärjestelmän tai opinkappaleen merkitys Raamattunäkemykselle. Sen sijaan idän 
kirkossa, missä Henki säilyi keskipisteessä, päädyttiin enemmän ”persoonalliseen” 
kristillisyysnäkemykseen. Tästä seuraten pyhimykset, rukoilijat ja profeetat saivat 
tärkeän roolin. Idän kirkko tähdentää, että Pyhässä Kirjassa meidät kohtaa aina 
´Joku´. Lännessä korostuu näin ollen objektikeskeinen tulkinta, idässä subjektiivi-
suus rakkaussuhteen kautta. 
 
Halldorfin hahmottaa, kuinka länsimaisen kristillisyyden piirissä käsitteet velka, ar-
mo ja vanhurskauttaminen muovasivat pelastuksesta perheen sisäisen skisman sijasta 
draaman, joka näytellään Jumalan oikeussalissa. Vahvan jalansijan sai lopulta pelas-
tusajatus, joka noudattaa juridiikan edellyttämää tiukkaa logiikkaa vastoin varhais-
kirkon julistusta. Anselm Canterburylainen (k.1109) saattoi tämän perusteellisesti 
harkitun hahmotelman valmiiseen asuun, pelastusopiksi, joka loi kiistatta uusia on-
gelmia. Isä on tässä tulkinnassa tuomari ja Poika on uhri. Kuoleman sijaan keskei-
seksi ongelmaksi nousee syyllisyys. Tällä tulkinnalla on Halldorfin mukaan vaarana 
luoda vaikutelma, että taivaan oikeussalissa esiintyvä Jumala on ihmiskunnan vihol-
linen; ja että Isä hylkää Pojan ristille. Anselmin edustamassa sovituksen selitysmal-
lissa on myös se vaara, että uskosta tulee pelkkä Jumalan teon hyväksyminen, eikä 
särkynyt luottamus, joka on palautettava. Halldorf oikaisee, että Jumala ei tarvitse 
sovitusta, vaan hän on itse sovittaja, sen toimeksipanija.  Halldorf muistuttaa edel-
leen, että historioitsijat ovat jo osoittaneet, kuinka keskiajalla oppi kiirastulesta tuli 
vallitsevaksi, kun sitä ennen ihmisellä oli vain kaksi mahdollista päämäärää: taivas 
tai helvetti. Kun käsitys kiirastulesta juurtui kristinuskoon lännessä, se valmisti tietä 
kapitalismille. Teologi Antje Jackeleen toteamukseen viitaten kehitys tapahtui sa-
manaikaisesti kuin siirtyminen suuresta kosmisesta ajasta yksilökeskeiseen aikaan. 
Näin ikuisuusperspektiivi alkoi hitaasti rapautua pois ihmisten tietoisuudesta. Elämää  
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 Tertullianuksen mukaan evankeliumi on kristittyjen laki – Lex proprie nostra, id est evangelium – 
synti on rikkomus lakia vastaan. Pieni filioque-sanan lisäys 600-luvulla johti vakaviin ristiriitoihin itäi-
sen ja lännen kirkkojen välillä. Myös Augustinuksen suuressa teoksessa Jumalan valtio on konflikti, 
väittää Halldorf. ”Jumalan valtion” voima on ikuisen ja jumalallisen kaipuu, mutta katse on kiinnitetty 
aikaan ja katoavaiseen. Halldorf 2001, 60, 138, 198.  
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ryhdyttiin tarkastelemaan biologisena ajanjaksona. Renesanssi on modernin ihmisen 
kehto. Luottamus evankeliumin vallankumoukselliseen voimaan on kateissa. Sellai-
nen kirkko ei auta ihmistä muuttumaan, väittää Halldorf. 
174
 Pelko ja epävarmuus 
hallinnoivat lännessä. Haluttomuutemme jakaa omastamme niille, jotka ovat erilai-
sia, osoittaa kivuliaalla tavalla oman juurettomuutemme, oman identiteettimme heik-
kouden, toteaa Halldorf. Kun kirkolla on uskon monopoli, siitä tulee pilalle hemmo-
teltu. Sen ei tarvitse kuunnella. Halldorf tahtoo kuitenkin rohkaista aikamme etsijää. 
Alkukirkko todistaa, että paineen alle joutuessaan kristillinen seurakunta on elinvoi-
maisimmillaan. Kristinusko ei rakenna myytin eikä legendan varaan, sillä se koskee 





3. Olenko vapaa?   
 
Onko tahto vapaa? Jumalan kunnioitus ihmistä kohtaan on niin suuri, ettei hän rajoita 
vapauttamme, toteaa Halldorf. Jumala vetoaa sydämeen ja järkeen, mutta antaa mei-
dän tehdä omat päätöksemme. Langenneen eli syntisen ihmisen kohtalona on tahtoa, 
mutta ei kyetä. Teoksessaan 21 kirkkoisää Halldorf analysoi kirkkoisä Augustinuk-
sen kamppailua sisäisen kaksijakoisuuden kanssa, jota kesti läpi hänen elämänsä 
matkan. Augustinus ei kristittynäkään onnistunut rakentamaan sopusointuista suhdet-
ta ruumiillisuuteen, väittää Halldorf.  Augustinuksen elämä kertoo, kuinka emme 
aina jaksa, emme edes tahdo tehdä sitä hyvää, kaunista ja oikeaa, mitä elämä vaatii ja 
omatunto kehottaa. Olemuksemme perusvamma, ihmisen väärän valinnan seuraus on 
syvä, arvelee Halldorf. Etiikka ei voi lääkitä sisäistä vammaamme. Koska käskyt on 
ohjelmoitu jo luomiseen, ja ne ovat kaikkien kansojen keskuudessa voimassa olevan 
kirjoittamattoman lain ilmaus, ”kristillinen etiikka” ei ole kristinuskon varsinainen 
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 Halldorf 1995, 189, 196-197; 2001, 60-61, 65, 138-139; 2004, 30-31, 160, 163-165, 167; 2005, 60; 
2006, 42, 55-56. Idän kirkossa seurakunta ottaa Sanan vastaan ikään kuin taivaallisena suudelmana. 
”Suudelkoon hän minua, antakoon suudelmiaan! (Laul.l. 1:2)  - ”Sinun suusi on kuin jalointa viiniä, 
joka vuotaa huulilleni” (Laul.l. 7:10). Halldorf 2009, 17. 
Wojtyla havaitsi ja toi esiin, että nykymaailman kriisi on etupäässä ideologinen kriisi, jonka ytimessä 
on juuri ajatus persoonasta. Wojtyla muistuttaa teoksessaan Rakkaus ja velvollisuus ( 1960), että 
käsite persoona, joka on länsimaisen kulttuurin perustuksia, juontaa juurensa juuri juutalais-
kristillisestä ilmoituksesta. Jos ihmiskäsityksen juuret irrotetaan – kuten nykyään tehdään – ihmisen 
todellinen vapaus ja arvo ennen pitkää katoaisivat.  Lepojärvi 2012, 20, 43. 
Waren mukaan ortodoksisuus ei näe lankeemusta syyllisyyden häpeäpilkun periytymänä kuten Au-
gustinus. Ortodoksit eivät hyväksy perisyntioppia. Maria on yhdessä Johannes Kastajan kanssa VT:n 
pyhyyden kruunu ja huipennus. Ortodoksikirkossa Maria on eräänlainen yhdistävä silmukka: viimei-
senä ja suurimpana kaikista vanhan liiton hurskaista ihmisistä Maria on samalla apostolisen kirkon 
kätkössä oleva sydän. Ware 1985, 127. 
175
 Halldorf 1995, 74-76, 78, 85, 87. 
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viesti ihmiskunnalle. Tieto oikeasta ei riitä; se on myös tehtävä. Tämä pessimistinen 
kuva kuuluu Raamatun kuvaan ihmisestä. 
176
 Vapaudenrakkaus on ihmisen vaaralli-
simpia intohimoja, ja tämä intohimo on samanlainen kuin muutkin himot: se pettää 
sen, joka sitä seuraa. Todellisen vapauden sijasta se johtaa hyvin vaikeaan ja vaaral-
liseen orjuuteen. 
177
 Kun ihminen pettää kutsumuksen, se johtuu Halldorfin mukaan 
hänen tahdonvoiman pettämisestään. Synnin heikentämänä ihmisluonnon velttous 
saa yliotteen ja elämä rakkaudessa muuttuu vastakohdakseen, omahyväisyydeksi ja 
itserakkaudeksi. 
178
 Vapaus on ihmisen aateluuden merkki, hänen suuri mahdollisuu-
tensa ja toisaalta hänen hirvittävä vaaransa. Vapauden lahja tuo mukanaan sen, että 
me itse kannamme vastuun valinnoistamme. Jokaisella teolla on seuraus. ”Mitä ih-
minen kylvää, sitä hän myös niittää” (Gal 6:7). 179 Halldorf ei lähde opillisella tasolla 
analysoimaan tahtoa tarkemmin vaan vetoaa vastuuseemme. Hän kehottaa lukijaansa 
kohtaamaan oman minuutensa, ja tarjoaa valoksi Kristuksen esimerkkiä. Tulkinnassa 
on havaittavissa ihmisarvon lähtökohta: Jumala ei tahdo alistaa meitä tahtonsa alle, ei 
edes oppien alle. Taipuaksemme ottamaan rakkauden suhteen vastaan lahjana, hän 
odottaa meiltä omaa subjektiivista ratkaisuamme.    
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 Halldorf 1995, 64-69, 175-190; 2005, 25. Kirkkohistoriallista taustaa vasten Halldorf muistuttaa, 
kuinka vapaan tahdon roolista pelastuksen kannalta tuli yksi läntisen varhaiskirkon vakavimpia krii-
sejä koskien nk. pelagiolaiskiistaa. Augustinuksen ja Pelagiuksen käsitykset jättivät ihmiskäsitykseen 
synkän, dominoivan juonteen läntisessä kirkossa. Idän kirkossa ei Augustinuksen oppia ole kanna-
tettu. Halldorf väittää, että kun Luther otti oppiveljekseen Augustinuksen, ja alkoi armon ensisijai-
suuden ohessa korostaa voimakkaasti ihmisen turmeltuneisuutta, siitä seurasi, että ihmisessä oleva 
Jumalan kuva kalpeni ja tie pyhyyteen suljettiin. Halldorf 2001, 189. 
Wojtyla, Johannes Paavali II myöntää, että uskonkappaleiden perinteiset objektiiviset esitykset ovat 
ajoittain liiaksi sivuuttaneet ihmisen subjektiivisuuden ja vapauden. Lepojärvi 2012, 94. 
177
 piispa Fenelon  / Halldorf 1995, 18. 
Wikström varoittaa, että jollei ihmisnäkemyksessä korosteta ihmisen autonomiaa, vapautta ja vas-
tuuta, ollaan vaarassa esineellistää hänet ja riisua hänet ihmisyydestä. Vastuun tunnustaminen ja sen 
kuvaaminen katumuksen ja parannuksen termein voi vaikuttaa tuskaa lievittävästi ja ihmistä vahvis-
tavasti. Wikström 2000, 165. 
Pyhä Basileos Suuri (v. 330-379) sanoo, että paha on ihmisen vapaan valinnan seuraus. Ihmisen kiu-
saukseksi muodostui liiallinen helppous. Ihminen ei velttoudessaan tahtonut tehdä mitään kasvaak-
seen vapaudessa. Siksi ihmisestä tuli omien aistien tarjoamien huvitusten orja. Stinissen 2010, 102-
103.  
178
 Halldorf 2009, 48.  
Ware korostaa, että Kristus on tuomari, mutta toisaalta me itse langetamme itsellemme tuomion. 
Jos joku joutuu helvettiin, hän on itse valinnut sen olinpaikakseen. Helvettiin kadotetut ovat itse 
tuominneet itsensä, itse orjuuttaneet itsensä. On oikein sanoa, että helvetin ovet on lukittu sisäpuo-
lelta. Ware 1985, 222. 
179
 Halldorf 2005, 25, 71. 
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IV JUMALAN KUVA, LAHJAMME 
 
Kuka on ihminen? Miksi hän on olemassa? Jakamattoman kirkon todistajat antavat 
eksistentiaalisiin ja hengellisiin kysymyksiin johdonmukaisen vastauksen, joka koos-
tuu kristosentrisestä antropologiasta ja trinitaarisesta teologiasta. Vastausta ei anne-
ta akateemisen teologian muodossa vaan kertomuksissa. Ihmisen osallisuus Jumalas-
ta, joka on olemukseltaan dynaaminen rakkaus, muodostaa raamatullisen antropolo-
gian tosi perustan. Se on kaiken inhimillisen olemassaolon perusta ja kaiken inhimil-
lisen ponnistelun päämäärä, määrittelee Halldorf. 
180
   
 
 
1. Jumalan kuvaksi luotu ihminen  
 





Kristinuskossa pelastus ankkuroidaan luomiseen käsitteillä kuva ja kaltaisuus. Juma-
la tahtoi luoda ihmisestä olennon, jossa on Jumalan leima. Jokin ihmisessä kuvastaa 
Jumalan omaa olemusta, mutta mikä ja missä määrin? 
 
Kuva on sidoksissa luomiseen. Kuva on lahjamme, syvin identiteettimme.  Raamatun 
luomiskertomuksen mukaan jokaisen ihmisen kaikkein sisin, identiteettimme ydin on 
rakkaus. Totuus on ´ihminen´ ja ihminen on ´kuva´. Kuva edellyttää originaalia, al-
kukuvaa. 
 
Kaltaisuus on sidoksissa pelastukseen – elämään Kristuksen seuraajana ja sen myötä 
Pyhällä Hengellä täyttymiseen. Kaltaisuus on päämäärä, ja se mahdollistuu, kun Py-
hä Henki tekee asuntonsa ihmiseen. Kaltaisuus on pyhä kutsumus, jonka on täytyttä-
vä vapaan valinnan kautta. Kristillinen kutsumus merkitsee elämän mittaista totut-
tautumista rakkauteen askeesin eli hengellisen harjoituksen avulla.  
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 Halldorf 2009, 43, 45. 
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 Salomonin Viisauskirjan mukaan kuolemattomuus tekisi ihmisestä Jumalan kuvan, joten ihmistä 
Jumalan kuvana ei voi ymmärtää, jos ei usko iankaikkiseen elämään vaan uskoo, että kaikki loppuu 
kuolemaan. Halldorf 2009, 43. 
Stinissen yhtyy äskeiseen Halldorfin tulkintaan, ja toteaa, että tämä on ainoa kohta 
hepreankieliesessä  VT:ssa, kun kohtaamme termin ”Jumalan kuva”. Paavali kutsuu Kristusta 
”Jumalan kuvaksi”. Ihmisen tulee tietää, että on olemassa ”alkukuva”, johon hänen tulee yhä 
enemmän samastua löytääkseen minuutensa. Stinissen 2010, 43, 46.  
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Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän 
henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento (1.Moos 2:7). 
 
 
Ihmisen elämää ei alullepane Jumalan Sana, vaan Jumalan suudelma. Henki herättää 
ihmisen eloon suudelmallaan. Kaikista luoduista vain ihminen sai Jumalan henkäyk- 




Varhaiskirkon julistajat eivät käsittäneet ihmisen alkuperäistä jumalankaltaisuutta 
luomisessa täydellisyyden tilaksi, toteaa Halldorf. Koska ihminen on Jumalan kuva 
ja lähtenyt Jumalasta luomisessa, ihmisessä täytyy olla jumalallista. Kirkkoisät ajat-
telivat, että ihminen on luotu ex nihilo 
183
, ´tyhjästä´, joten Jumalan ja ihmisen välillä 
oli ratkaiseva kuilu. Tämän kuilun ylitse johtavaksi sillaksi tuli jumalihminen, Jee-
sus. Ihmisen tie Jumalan tykö olisi näin ollen vain paluuta; hänellä on luonnostaan 
mahdollisuus heijastaa luomatonta Jumalaa. Alkuluomisessa Jumalan kuvan heijas-
tus on vielä heikko, vasta alkua. ´Jumalan kuva´ ihmisessä on alkukuvan heijaste – 
kun se on puhdas ja läpikuultava, sanoo Gregorios Nyssalainen. 
184
  Halldorf ei tois-
taiseksi ole taipuvainen myöntämään, että alkuperäinen juutalainen ja kristillinen 
julistus olisi hellenisoitunut tai vääristänyt alkukirkon sanomaa. 
185
 Haluan todeta  
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 Halldorf 2004,  41, 119, 171-172; 2009, 31, 46-48, 118. Ihmisellä on alusta alkaen ollut 
erityissuhde Pyhään Henkeen. Halldorf 2004, 41. 
Stinissen tulkitsee, että ihminen on alkuaan helposti särkyvä ja heikko, muovattu maan mullasta. 
Jumala siirtää oman elämänsä ihmiseen rakastavalla suudelmalla. Ihminen on tehty aineesta ja hen-
gestä. Stinissen 2010, 61, 63. 
Mäkilä lisää, että eläimen vaistot voivat tuoda esiin Luojan viisautta, mutta vain ihminen voi tuntea 
ja palvoa Luojaansa. Todellisen paikkansa luomisessa ihmiset löytävät vain oikeassa suhteessa Juma-
laan Kristuksen työn kautta. Mäkilä 2010, 46, 61. 
183
 Halldorf tarkentaa, että perusteena kirkkoisien tulkintatavalle oli uusplatonilaisuus, joka katsoi 
ihmisen virtaavan jumaluudesta, ´Yhdestä´, mihin oppineet saivat yhteyden mystiikan avulla, kurot-
tautumalla, harjaannuttamalla hengellisiä kykyjä. Kreikkalaisten filosofien ajattelusta puuttuivat 
inkarnaatio ja nöyryyden tie, joiden kautta oppimattomilla ja yksinkertaisilla on yhtäläinen pääsy 
Jumalan salaisuuksiin. Halldorf 2001, 262. 
Lisämaininta: Lutherille ihminen, samoin kuin koko luotu todellisuus on itsensä perusteella ´ei mi-
tään´.  Lutherin käsite ”annihilaatio ”, ´ei-miksikään tekeminen´ viittaa Juntusen mukaan alkuluomi-
seen, joka vuorostaan viittaa filosofien opetukseen. Juntunen 2001, 183.  
Ware ei yhdy kirkkoisien tulkintaan, vaan ex nihilo, ´olemattomuus´ tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että 
Jumala loi maailmankaikkeuden vapaasta tahdostaan. Luominen ei ole Jumalasta tapahtuvaa 
ulosvirtausta vaan Jumalan valinnan seuraus ja hänen rajattoman rakkauden teko. Jumala on meidän 
olemisemme ydin. Olemassaolo on aina Jumalan lahja. Yksin Jumalalla on oman olemassaolonsa syy 
ja lähde itsessään. Ware 1985, 69-71.  
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 Gregorios Nyssalainen / Halldorf 2001, 154-156, 262; 2004, 175-176.  
185
 Halldorf 2009, 90-91. Kirkkoisät ottivat kreikkalaisen filosofian käsitteet ja tekevät niistä käyttö-
kelpoisia työkaluja kristillisen uskon syvempään pohdintaan, arvioi Halldorf.  
Seppälä tarjoaa alkukirkon ajoilta kirkkoisä Basileos Suuren hämmentävän Raamattukeskeisen 
tulkintavaihtoehdon perinteiselle ex nihilo -tulkinnalle: Kaikki muu luomakunta on syntynyt Jumalan 
ajatuksesta ex nihilo, mutta ihminen on kehitetty maasta, adam! Ihmisen kunnia on ainutlaatuinen, 
ei materian tähden, vaan koska häneen kätkeytyy Jumalan käden jälki, jolla ruumis muovailtiin. Sep-
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tähän viitaten siihen, missä maailmassa nyt elämme, että tänään myös messiaaniset 
juutalaiset esittävät tähän ongelmaan kuuntelemisen arvoisen tulkintansa, jota kunni-
oittamalla me pakanakansoista kristinuskoon kääntyneet kristityt voisimme syventää 
ymmärrystämme ja lähestyä kulttuurimme kadottamia alkujuuria nykyhetkessä. 
 
Jumalan kuva ilmaisee, mistä ihmisen perusidentiteetissä on kysymys. Kuva on si-
doksissa luomiseen. Ihminen on Jumalan kuvana luotu persoonaksi – ei yksilöksi – 
samalla tavalla kuin Jumala on persoona Isässä, Pojassa ja Pyhässä Hengessä.  Juma-
lan kuvana ihminen on oma itsensä vain siinä määrin kuin hän heijastaa Jumalaa. 
Ihminen on Jumalan kuva ennen kaikkea siksi, että hänet on luotu mieheksi ja nai-
seksi.  
 
Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät (1. Moos 1: 27). 
186
 
Luodessaan ihmisen Jumala teki hänet kaltaisekseen. Hän loi ihmisen mieheksi ja nai-
seksi. ( 1. Moos 5:1-2).  
 
 
Mies ja nainen Jumalan kuvana ovat kutsutut avioliitossa tulemaan yhdeksi lihaksi. 
Kyseessä oleva perussuhde, miehen ja naisen toisiaan peilaava ja täydentävä yhteys, 
ilmentää juuri erityisellä tavalla jumalankuvallisuuttamme; kuten Isä ja Poika ovat 
yhtä Hengessä. 
187
 Väkevin Raamatun ”jumalallistumista” käsittelevä kuvaus on 
avioliitossa tapahtuva miehen ja naisen yhdistyminen: aivan kuten nämä kaksi tule-
vat yhdeksi lihaksi, niin ihminenkin Kristuksessa – Pyhän Hengen kautta – tulee yh- 
                                                                                                                                                                    
pälä 2013, 128-129. Mielestäni Basileoksen tulkinta soveltuu eheästi kirkkoisä Irenaeuksen tulkin-
taan Isä Jumalan kahdesta kädestä, jotka ovat Poika ja Pyhä Henki. 
Wojtyla tulkitsee Basileoksen suuntaisesti nähden, että nimenomaan ruumiillisuutemme miehenä ja 
naisena ´alun perin´ on ikkuna Luoja-Jumalan olemukseen ja tarkoitusperiin. Wojtyla / Lepojärvi 
2012, 102. 
186
 Stinissen tulkitsee, että miehestä tulee täysin oma itsensä vasta suhteessa naiseen. Edes Jumalan 
ei ole hyvä olla yksin ja palvoa itseään; samoin on ihmisen laita; hän tarvitsee ja hän saa kumppanin, 
jotta Jumalan luomus olisi hyvä. Jumala ottaa naisen miehen kyljestä. Kylkiluu on lähinnä sydäntä il-
maisten ihmisessä olevaa sekä naisellista että miehistä puolta. Aadamilla on nyt sinä. Tämän ”peilin-
sä” sinänsä ansiosta, jota hän rakastaa ja joka rakastaa häntä, hän löytää itsensä. D.V. Nielsen 2001 / 
Stinissen 2010, 71-74. 
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 Halldorf 2001, 155-156; 2004,  171- 173; 2005, 35; 2009, 43-44, 47, 49.  
Stinissen kuvailee, että seksuaalisuus, eros, on kuin teräsvieteri, joka pakottaa ihmisen ulos itsestään, 
syvä sisäinen tarve, joka tyydyttää vain saavuttaessaan määränpäänsä, yhdistymisen. David Vincent 
Nielsen, 2001 / Stinissen 2010, 74. 
Seppälä lisää, että miehen ja naisen aviosuhde on kutsu matkalle kohti paratiisin harmoniaa. Kaikki, 
jotka käyvät avioon puhtain mielien, liittyvät toisiinsa Pyhän Hengen rakkaudessa. Avioon vihkimises-
sä on kyse sakramentaalisesta mysteeristä. Miehen ja vaimon rakkaus, samoin kuin vanhempien ja 
lasten välinen rakkaus, ovat ikään kuin jumalallisia virtauksia ihmiselämän maastossa. Rakkaus on 
kahden osapuolen välisyydessä tapahtuva asia. Jos mies ja nainen ovat Jumalan kuva, näiden yhdis-
tyminen on Jumalan kaltaiseksi tulemista in dulci jubilo. Seppälä 2013, 28, 186, 244. 
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deksi hengeksi Herran kautta. 
188
 Paavalin lujalla opetuksella avioliitosta ja selibaa-
tista, etenkin ensimmäisen korinttolaiskirjeen seitsemännessä luvussa, oli keskeinen 
merkitys selibaatin asemalle ja luostarilaitoksen syntymiselle alkukristillisyydessä. 
189
  
Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa 




Paratiisikertomus kuvaa, kuinka ihmisen tärkein tehtävä on huolehtia elämän jatku-
misesta. Päämäärä on hedelmä, siemen, joka antaa elämän. ”Olkaa hedelmälliset,  
lisääntykää…” (Matt. 12:18). 190 Kun ihminen saa tehtävän vallita maata, hän on 
myös tällä tavoin Jumalan kuva. 
191
 Hallldorf lainaa Maksimos Tunnustajan holistista 
ajatusta:  
 
Jumalan kuvana ihminen on yksi ja samalla kertaa yhdistetty – ihminen on henki, sie-
lu ja ruumis – ja heijastaa siten koko kosmosta moninaisuudessa. Ihminen on maailma 
miniatyyrikoossa, mikrokosmos, jonka tehtävänä on olla välittäjä luomakunnan ja 
Luojan välillä. Jumalalliseksi tehty ihminen on Kristuksen edustaja ja hänen työtove-




Jumalan silmissä ihminen on pyhä. Halldorf näkee Jumalan kuvan pitävän sisällään 
kaiken potentiaalin, mikä odottaa vain löytämistään. Jumalan kuva sisimmässämme 
on kätketty monen kerrostuman alle. Kun vakavissamme ryhdymme sitä tutkimaan, 
kohtaamme ensimmäisenä oman puutteellisuutemme. Ihmisen karkottaminen Ee-
denistä on armoa. Vanhalla ihmisellä ei ole päästyä paratiisiin. Ihmisen lankeemuk- 
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 Simeon Uusteologi (k. 1022) / Halldorf 2001, 317. 
Wojtyla tulkitsee, että Jumalan kuvan ”varmuus” on painettu ihmisruumiiseen, ja se näkyi alkuun 
”sisäisellä katseella”. Alastomuus heijasti pyhyyttä. Wojtyla painottaa persoonien yhteyttä ihmisessä 
Jumalan (kolminaisen) kuvan määreenä. Seksuaalinen rakkaus oli ”alun perin” tarkoitettu voimaksi 
rakastaa Jumalan rakkaudella. Persoona paljastaa itsensä ´ruumiin kielen´ kautta, joka ilmentää Kris-
tuksen αγάπη -rakkautta. Rakkauden on toteuduttava totuudessa. Seksuaalisessa rakkaudessa 
lupauksin vannottu jumalallinen rakkaus inkarnoituu, tulee lihaksi. Avioliitto vastaa kristittyjen 
kutsumusta aviopuolisoina vain silloin, kun Kristuksen rakkaus heijastuu ja tulee todeksi siinä. Vain 
himosta vapaa pystyy antamaan itsensä lahjana. Toinen tapa elää tämä kutsumus todeksi on 
naimattomuus. Wojtyla  / Lepojärvi 2012, 49, 62-63, 75, 78, 80-81, 85, 95.  
189
 Halldorf 2009, 110. Paavali pitää avioliittoa luonnollisena asiana. Sen sijaan hän käyttää 
selibaatista sanaa kharisma, joka ilmentää, että henkilöllä on erityinen kokemus Jumalasta, Hengen 
lahjana saatu kyky pidättäytyä seksuaalisuuden toteuttamisesta. Hän on ”Hengen täyttämä”. Seli-
baattia ei pidä sekoittaa elämään yksinäisyydessä. Yksinäiselämä ei ole kristillinen ihanne. Luosta-
riyhteisöt syntyivät, kun selibaatille ryhdyttiin etsimään käytännöllistä toteuttamismuotoa. Halldorf 
2004, 213-214, 216; 2009, 110. 
190
 Halldorf 2004,  39- 41; 44-45. 
191
 Halldorf 2009, 48-49.  
192
 Maksimos Tunnustaja, v. 580-662/ Halldorf 2001, 285. Maksimoksen ihmisnäkemys on yksi 
merkittävimpiä alkukirkossa, väittää Halldorf. 
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sen tähden kuva edellyttää originaalia, alkukuvaa.
 





Syntiinlankeemusta edeltävästä tilanteesta voidaan Halldorfin mukaan tulkita, että 
Aadamin jumalankaltaisuus oli tekeillä. Aivan alusta alkaen kuvan ja kaltaisuuden 
välillä on jännistystila. Kuvan kaltaisuus voi lisääntyä. Rakkauden ansiosta meistä 
tulee koko ajan jotakin enemmän! 
194
 Kirkkoisät pohtivat filosofien seurassa, kuka on 
ihminen. Siihen ydintotuuteen, mitä on ihminen, ja johon Raamattu tarjoaa yksinker-
taisen tulkintasijan, Halldorf rakentaa ikään kuin luovan keskustelusijan, jonka kautta 
havaitsin, että salaisuus adam-sanasta jäi toistaiseksi kirkkoisiltä löytämättä. Halldor-
fin viesti nihilistisenä aikanamme on luomiskertomuksen osalta, että elämä on tullut 
ihmiselle Jumalalta; näin ihmiselle on suotu erityissija Jumalan silmissä muihin luo-
tuihin nähden. Tarvitsemme Henkeä ymmärtääksemme, mistä on kysymys. 
 
 
2. Pyhyyteen kaipuu  
 
Pyhyyteen kaipuu on aitoon ihmisyyteen kuuluva piirre. Kutsu pyhyyteen kohdentuu 
jokaiseen ihmiseen. Pyhä kaipaus – halu oppia tuntemaan Kristus – on sisäinen liek-
ki, jota tulee vaalia ja joka lämmittää. Se ilmenee sisäisenä tunteena siitä, että jokin 
vetää meitä puoleensa loimuavana liekkinä. Pyhyydessä on kyse identiteettimme 
perustasta, Jumalalle kuulumisesta. 
195
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 Halldorf 2004, 171; 2005, 25-26; 2009, 31, 33, 126-127. 
Wojtyla määrittelee, että lankeemuksessa ihminen menetti alkuperäisen varmuuden, erityisen läh-
teen Jumalan kuvasta, jonka ruumis oli muodostanut. Lepojärvi 2012, 65. 
194
 Halldorf 2004, 175-176. 
195
Halldorf 2001, 148; 2004, 70-72, 133, 239.  
Wojtyla arvioi, että Jumalan kuva meissä, kutsu rakkauteen, on jotakin annettua. Lepojärvi 2012, 51. 
Wikström tulkitsee, että Jumalan kaipuu eli compunctio merkitsee Benedictuksen kielenkäytössä 
kahta asiaa: synnin kokemusta ja tuskallista mutta katkeransuloista kaipausta ikuiseen ja jumalalli-
seen ja vetoa sitä kohtaan. Gregorios korosti, että compunctio tarkoittaa ensisijassa sydämen tuskal-
lista kaipausta takaisin paratiisiin eli toivoa, mutta tässä on paradoksi. Koska kaipaus on samalla 
ennakkokuva tulevasta Ikuisuudesta, nämä kaipaukset kohtaavat leikkauspisteessä, joka on ihmissy-
dän. Compunctio ilmenee muun muassa kyynelinä, suspiria, keskiaikaisen syventämisteologian ”py-
hinä kyynelinä”. Compunction yksilöpsykologinen alkuperä voidaan syvyyspsykologisesta näkökul-
masta johtaa symbioosista, joka lapsella on ollut äidin kanssa. Wikström 2000, 370-371, 373. 
Olivier Clement sanoo, että Jumala ei ole ulkopuolinen todiste vaan salainen kutsu meidän sisälläm-
me; Ware lisää tähän, että juuri tällainen on perimmäinen ”todistus” Jumalan olemassaolosta: ve-
toomus suoraan kokemukseen. Ellemme lähde liikkeelle hämmennyksen tunteesta, jota usein kutsu-
taan numeenikseksi, jumalallisen kokemisen tunteeksi, me emme paljon edisty Tien kulkemisessa. 
Ware 1985, 18-19, 28-29. 
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Uskon olemukseen kuuluu liikkeellelähtö, uteliaisuus ja etsiminen. ”Etsi Jumalaa – 
aloita itsestäsi”, neuvoo Halldorf.  Tie totuuteen omasta itsestäni on koeteltu tie Ju-
malan luo. Meidän ei tarvitse tehdä muuta kuin seurata kaipaustamme. Jumalan tahto 
johtaa meitä lähemmäksi todellista minäämme. Kun vakavissamme ryhdymme koh-
taamaan itseämme, ensimmäisenä kohtaamme puutteellisuutemme. Kaikki kaipaus 




Kun tämä pyhyyden kaipaus herää toden teolla jossakin vaiheessa jokaisen ihmisen 
elämässä, kristillinen sanoma kuuluu: ”Tule ja seuraa minua!” Nasaretin Jeesus on 
asettunut tiemme varteen. Hän kutsuu astumaan rakkauden tielle. 
197
 Esikuvattomas-
sa ajassamme Halldorf rohkaisee: katso Jeesukseen! (Hepr. 12:2) Joka katsoo Jeesus-
ta kasvoihin, näkee ihmisen, joka on tullut ”joka suhteessa veljiensä kaltaiseksi” 
(Hepr. 2:17). Jumala on antanut meille kasvot, jotta kääntäisimme ne kaikesta voi-
masta hänen puoleensa. Hän toivoo saavansa koko sydämemme, koko tarkkaavaisuu-
temme, koko rakkautemme. Jeesukseen katsomiseen voidaan omistaa koko elämä ja 
ikuisuus. Kaikella olevalla on juuret hänessä; hän on luodussa läsnä! Jumala ei ole 
ensisijaisesti Sinä, vaan hän on sulautunut yhteen oman sisimpäni kanssa niin, että 
minä ja Jumala olemme yksi.  
198
 Mitä minun on tehtävä löytääkseni Jumala? – 300-




Milloin liikkeelle lähteminen on kutsumus ja milloin se on pakoa?  Kyllästyminen on 
kutsumus, toteaa Halldorf, - ”mutta ei sillä tavoin kuin sinä aluksi ajattelet. Se on 
kutsumus etsimään elämän syvempää tarkoitusta. Siellä missä olet. Löytääksesi juu- 
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 Halldorf 1995, 44, 204; 2009, 126-127, 135-136.  
Wojtyla toteaa, että ihmisen subjektiivisuudesta aloittaminen vie luonnollisesti lopulta – Jumalaan.  
”Kristus paljastaa ihmisen”. Sanoma palaa ilmoitukseen, ja sen hyväksymiseen vaadittava hyppy on 
uskonvarainen, muttei järjenvastainen. Lepojärvi 2012, 94. 
Wikström kirjoittaa, että kaipauksen alkukuva on takaisin paratiisiin kaipaava ihminen.  Ihminen 
kokee kipeästi kauneudessa, luonnossa ja kulttuurissa ”jotain korkeampaa”. Itsensä kohtaaminen 
itsessään sisältää Toisen kohtaamisen. Ihminen tarvitsee opastusta. Wikström 2000, 256, 260-261, 
372. 
197
 Halldorf 1995, 129; 2004, 133. Halldorf viittaa Benedictuksen ajatuksiin.  
198
 Halldorf 1995, 167, 208-209; 2004, 111; 2009, 27.  Olla kääntyneenä Jumalaan päin, on olla kään-
tyneenä todellisuuteen, ei siitä pois. Luostarikulttuuri on tästä kiistaton esimerkki. Halldorf 1995, 
142. 
Ware avartaa ajatusta, että Kristus katsoo meihin kaikkien niiden silmien kautta, jotka kohtaamme. 
Ware 1985, 197. 
199
 Halldorf 1995, 45, 51. Halldorf suosittelee askeesia, jos haluaa löytää elävän Jumalan. 
Wikström analysoi, että jotta prosessi tässä orastavassa kohtaamisessa voi käynnistyä, tarvitaan 
jonkinlaista tahdon liikahdusta, jota vanha perinne kutsui ratkaisuksi. Wikström 1998, 266; 2000, 
367. 
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ren, joka kantaa.” Sielun juuri on rakkaus. Koti Toisen luona, kuvailee Halldorf.  
Koska evankeliumi on elämä eikä elämänkatsomus, meidän pitää kohdata se ennen 
kaikkea ”alhaalta”. 200  
 
 
3. Näkymättömän Jumalan εικόν, ikoni 
 
Edelleen tänä päivänä on provosoiva se kysymys, jonka Jeesus Nasaretilainen itse 
esitti: ”Kuka on Ihmisen Poika? Mitä ihmiset hänestä sanovat?” (Matt. 16:13) 201 
 
 Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme (Joh. 1:14). 
 
Paavalin mukaan ”ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu”. Jumalan 
ruah antaa Aadamille elämän. Sen sijaan ”viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä 
henki” (1.Kor. 15:45). Ylösnousemuksen jälkeen Jeesus itse puhaltaa opetuslapsiaan 
kohti. Hän välittää heille oman elämänsä. Tänä päivänä puhaltaa Henki, joka oli he-




Luomiskertomus luo taustan inkarnaatiolle ja sovitukselle, jotka toteuttavat yhdessä 
Jumalan suuren suunnitelman, uuden liiton: Luoja lunastaa maailman, jotta luotu 
voisi heijastaa sitä kirkkautta, mikä Pojalla oli Isän luona ennen aikojen alkua. ”Yk-
si”, jota kohti hengellinen etsijä kurottautui, oli saanut persoonallisuuden ja kasvot 
itsensä ilmaisseessa Logoksessa. Kaksi Raamatun luomiskertomuksessa esiintyvää 
käsitettä, kuva ja kaltaisuus yhtyvät yhdessä ihmisessä, Jumalan ja Marian Pojassa, 
Nasaretin Jeesuksessa. Ensin Jumala antoi ihmiselle sanansa, Lain. Sitten Jumala 
antoi ihmiselle kuvansa, Jeesuksen. ”Jumalankaltaisuus” Jeesuksessa Kristuksessa 
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 Halldorf 1995, 99; 2006, 153, 159. Kutsumukselle on tunnusomaista, että se kohtaa meidät hyvin 
epädramaattisesti. Halldorf 2006, 139. 
Wikström toteaa, että Jumala etsii ihmistä kauneuden ja pyhyyden viehätysvoiman kautta. Wikström 
2000, 259. 
Wojtyla sanoo, että Kristus palauttaa kuvan täyteyden itsessään ja konkreettisella elämän esimerkil-
lään. Jeesus muistuttaa luomisen armosta ja avaa tien uudelle lunastavalle armolle. Lepojärvi 2012, 
96. 
Mäkilä arvioi, että klassisen helluntailaisuuden ”koko evankeliumi” lähtee liikkeelle ihmisen pelastu-
misesta, joka tähtää päämäärään, että uskosta osaton kuulija saisi ”kosketuksen” ja tulisi sitä kautta 
”Jeesuksen luokse”. Uskoontulo on ollut helluntailaisuuden piirissä usein emotionaalinen kokemus, 
joka huipentuu siihen, että ihminen kääntyy ja antaa elämänsä Jeesukselle.  Mäkilä 2010, 96. 
Ratzinger toteaa, että kristinuskon todellinen ”moraali” on rakkaus. Ratzinger 20008, 114. 
201
Halldorf 1995, 87. 
202
 Halldorf 2004, 91-92; 2006, 51: 2009, 22. 
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on olemuksen ykseyttä; Isä ja Poika ovat osallisia samasta luonnosta, luonnoltaan 





Jumala loi ihmisen kuvakseen, ja Jumala tuli ihmiseksi Jeesus Nasaretilaisessa. Ma-
rian pojassa on kuva ihmisestä, joka ei ole synnin turmelema. Jumalan kuva Jeesuk-
sessa on ilmaistu UT:ssa sanoin: ”Hän on näkymättömän Jumalan kuva, εικόν, eikon 
204
 ” (Kol 1:15). Jeesus on ihminen, ja hän on Jumala, ”muuttumatta ja sekoittumat-
ta”, yhdessä ja samassa persoonassa. Inkarnaatio tekee selväksi, millainen ihminen 
on ja millainen Jumala on. Käsitettä ”Jumalan kuva” on Halldorfin mukaan yhtä 
mahdotonta rajata tai selittää tyhjentävästi kuin läpivalaista Jumalan olemusta. Mys-
teerin tehtävä on selittää elämäämme. 
205
 Uudelle testamentille tunnusmerkillinen 
piirre on läheinen yhteys sanan ja kuvan välillä. ”Minkä Sana viestittää meille kuulon 
kautta, sen kuva näyttää meille ääneti.” 206   
  
Ikoni on symboli inkarnaatiosta, Jumalan lihaksitulemisesta. Jumalaa itseään, Juma-
lan olemusta, joka asuu valossa, ikonimaalaustraditio välttää kuvaamasta. Sen sijaan 
ikoni kuvastaa Jumalan kirkkauden säteilyä maailmassa, ´luomatonta valoa, joka 
loistaa pimeydessä ja välittyy Hengen kautta´, sillä Jeesus on samaa olemusta kuin 
Isä.  Puhtaimmin ”Jumalan sädehtivä kirkkaus” 207 on kohdattavissa Kristuksen kas-
voissa; hänessä Jumala paljastaa kasvonsa, ilmoittaa itsensä. Vanhatestamentillinen 
kuvakielto on kumottu Kristuksessa. ”Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän” (Joh. 
14:9). Klemens (k. 216) vertaa Kristusta ”Isän kasvoihin” ja ”Isän persoonallisuuden 
ilmestymiseen”.  Opimme tuntemaan Jumalan katsomalla ihmisen kasvoja. Ikoni 
asettaa nuo kasvot silmiemme eteen.  Ikonissa korostuu sen tunnustaminen, että kos-
kematon on tullut kosketettavaksi; että luomaton on saanut ruumiin. Kuten Raamattu 
pyhänä kirjana puhuu korvalle, ikoni puolestaan puhuu silmälle läsnä olevasta Her- 
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 Halldorf 2001, 272; 2004, 171-173; 2009, 21, 49. 
204
 Paavali käytti toistuvasti sanaa ´kuva´, εικόν, mikä osoittaa miten merkittävä sija ajatuksella Juma-
lan kuvan kaltaisuudesta oli hänen pelastuskäsityksessään. Halldorf 2004, 169. 
205
 Halldorf 2004, 171-172; 2009, 21. 
206
 Basileios Kesarealainen, 300-luvulla. Halldorf 2009, 17.  
Kun verisen kuvariidan, ikonoklasmin keskellä pidettiin kirkolliskokous Nikeassa vuonna 787 
ikoneiden puolustukseksi ja palauttamiseksi kirkkoon, kysymys oli teologiasta. Ikonin voitto oli voitto 
evankeliumille. Jakamattoman kirkon teologien taistelu ikonien puolesta oli Johannes Damaskolaisen 
mukaan ”kädenojennus uhatulle totuudelle”. Ikonien ystäville ikonien vastainen kritiikki oli hyökkäys 
kristillisen uskon ydintä vastaan. Halldorf 2009, 20.  
207
 Hepr. 2:13. 
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rasta Jeesuksesta. Ihminen tulee siksi – ja tekee sitä! – mitä hän katselee. 208 Ikonit 
muistuttavat uskovaa siitä, että hän kuuluu rukoilevaan yhteisöön, jossa aika ja paik-
ka ovat menettäneet merkityksensä. Johtavana ajatuksena alkukirkon ajoista lähtien 
ortodoksisessa kristillisyydessä on ollut: lex orandi, lex credendi. ´Uskon järjestys on 
rukouksen järjestys´, ts. ´kristityt rukoilevat sitä mihin uskovat´. 
209
 Ikonien todistus-
ta korostamalla Halldorf tahtoo todistaa, että Jumalan Poika on muutakin kuin vain 
meidän vapahtajamme. Kristus on kirkon pää, meidän esikuvamme, mutta ei esikuva 
sillä tavoin, että seuraaminen merkitsisi moraalista samankaltaisuutta, vaan ainutlaa-
tuinen esimerkki siitä, mitä Pyhä Henki voi saada aikaan ihmisessä, ihmisen kanssa 
ja ihmisen välityksellä opetuslasten elämässä. Kun Isä ilmaisee kirkkautensa maail-
massa ja meidän elämässämme, hän tekee sen Pojan ja Hengen välityksellä. 
210
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 Halldorf 1995, 97; 2001, 77; 2005, 8; 2009, 17, 21-27,29, 31,  34, 36,  123. Johanneksen määritte-
lyn mukaan palvonta tulee kohdistaa vain Jumalalle; ja kunnioitus, jota voidaan osoittaa ihmisille, 
voidaan kohdentaa myös ikoneille. On todennäköistä, että ikonitaiteen juuret ulottuvat Jeesuksen ja 
apostolien ajalle. Ikonien tehtävä alkukirkossa oli rukouksen ja kasvatuksen edistäminen. 
Rukoilemaan oppiminen oli tarkkaavaisuuden, sisäisen katseen ja keskittymisen harjoittamista. 
Ikoneja kosketeltiin ja suudeltiin.”Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme 
(2. Joh, 1:2)” Gregorios Suuri (600-l) toteaa, että ikonit ovat ”ainoa kirja, joka oli lukutaidottomien 
ulottuvilla”.  Halldorf 2001, 297; 2009, 30-34. 
Wikströmin mukaan merkittävin apu eksistentiaaliseen tyhjyyteen on jumalakuva, jolle on ominaista 
armahtavaisuus ja joka sallii rituaalisesti toistuvan suhteen. Juutalais-kristillisessä traditiossa kasvot 
on tärkein ilmaus persoonallisesta Jumalasta, joka on elämän, ilon, toivon ja tulevaisuuden lähde. 
Tällaisessa tulkinnassa intensiteetti on ilmausta kaiken aikaa virtaavasta armosta, laupeudesta ja 
ansaitsemattomasta rakkaudesta. Wikström, 2000, 85, 334. 
Stinissen korostaa, että näemme kärsivässä ihmisessä Kristuksen kasvot. Kärsimyksessä näemme 
jotain Jumalan kirkkaudesta. Katsoessamme kärsivän ihmisen haavoja näemme suoraan kirkkauden 
ytimeen. Stinissen 2010, 290.  
209
 Halldorf 2001, 131; 2009, 10. Islamissa, kuten juutalaisuudessakin, torjuttiin kaikenlainen pyhien 
kuvien käyttäminen. Halldorf 2009, 18. 
Wikström määrittelee, että puhe kasvoista on teologista sovellutusta. Krusifiksi, Kristuksen kärsimyk-
sen symboli, hahmottaa myötäkärsimisen suurimmaksi kaikista voimista, ihmisten tähden kuoleman 
kautta tapahtuneeksi sovitukseksi.  Transitionaalisella alueella symbolien turvin voidaan työstää 
eksistentaalisia kysymyksiä, esim. kuoleman pelkoa ja syyllisyyttä; mutta ne voivat antaa muodon 
myös kaipaukselle.  Kun lapsen symbioosi äidin kanssa lakkaa, kadotettu paratiisi voidaan käsittää 
kuvaannolliseksi ilmaukseksi vailla-olemisesta. Kasvot yhä uudestaan luovat perustarpeen olla nähty, 
vahvistuksen saanut ja kaivattu. Wikström 97-98, 355-356. 
Kun analysoidaan Neitsyt Maria - ikonia, jolla on Kristus-lapsi sylissään, Seppälä tähdentää, että VT:n 
tärkein naishahmo oli Israel itse. Jumala näyttäytyy aviomiehenä, hänen kansansa hänen rakkaa-
naan. Mitä vanhan liiton tytär Siion oli kollektiivisesti ja metaforisesti, sitä kaikkea Neitsyt Maria oli 
Jumalan maailmaan tulemisen toteuttajana konkreettisessa, persoonallisessa ja absoluuttisessa 
mielessä. Seppälä 2013, 143-145. - Yhdyn tähän kannanottoon luterilaisena naisteologina. On aika 
palauttaa arvosija Jumalan kasvoille, suhteelle, kauneudelle, herkkyydelle ja rakkaudelle ikonitraditi-
on kautta nykyajassamme, jossa media vaientaa tai vääristää kristinuskon totuutta.  
Ratzingerin mukaan mariologia perustuu perimmiltään VT:n naisteologiaan. Ratzinger 1983, 13. 
210
 Halldorf 2004, 11, 112; 2005, 13. 
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4. Kristinusko tarjoaa kääntöpistettä, vapautusta synnin orjuudesta  
 
Todellisuuspakoa vai kohtaamista totuuden kanssa, kysyy Halldorf?  Kristinusko 
tarjoaa tien syvemmän itsensä tuntemiseen ja vapautumiseen. Halldorf väittää, että 
nykymaailmassa vasta uhkatilanteessa evankeliumista tulee merkityksellinen ja ym-
märrettävä 
211
. Tuolloin tarvitsemme jotain enemmän kuin mitä maailma antaa. Tar-
vitsemme vapautusta, jonka pohjavirta on armo. Vapautus vaatii henkilökohtaista, 
täyttä u-käännöstä, kokosydämistä antautumista. Evankeliumin räjähtävä siemen 
mullistaa metanoian eli kääntymyksen kautta ne kaikki ihmisen omavaltaisesti luo-




”Totisesti, totisesti: jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jy-
väksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon (Joh. 12:24). 
 
 
Erämaaisät ja kappadokialaiset isät näkivät maailman kosmisena areenana, jossa valo 
ja pimeys taistelivat ihmisestä ja jossa Jumala ryhtyi taistelemaan tunkeilijaa, ihmis-
ten todellista syyttäjää, saatanaa vastaan. Kyse oli Jumalan ja paholaisen; elämän ja 
kuoleman välisestä taistelusta. Kristuksen kuolema käy käsiksi pahuuden ytimeen: 
kuolemaan ja Paholaiseen. Athanasios tähdentää Kristuksen jumaluutta viittaamalla 
lankeemuksen vakavuuteen ja ihmisen kutsumuksen korkeuteen. Ihmisestä ei ole 
itsensä pelastajaksi, toteaa Halldorf Antonioksen ajatusta lainaten. Kristinuskon 
symboli on risti. Mitä se tarkoittaa
  
? Jeesuksen Kristuksen risti avaa tien sovitukseen 
ja uuteen alkuun. Risti koettelee tavalla, joka merkitsee minän kuolemaa. Se on 
omistushalun kuolema. Se liittyy ihmisen elämässä vihaan, kateuteen, kulutusvim-
maan ja arvosteluhaluun. Risti on tie, jolla löydän itseni antamalla henkeni Toisen 
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Halldorf nostaa esiin elämän kriisit. Ne ovat Jumalan hetkiä ihmisen elämässä. 
 Wikströmin mukaan ihmisellä on taipumus muuttaa käsityksiään varsinkin kriisitilanteissa ja eksis-
tentiaalisen levottomuuden leimaamina aikoina. Näissä elämän uudelleenmuotoiluissa, jotka ovat 
usein suhteellisen vaikeita ja syvälle käyviä, ihminen kypsyy. Ihmisen kasvun ja eheyden edellytys on 
se, että ihmisen on voitava ilmaista reaalinen syyllisyys. Kääntymällä ja Kristusta seuraamalla 
ihminen tulee siksi, miksi hänet on tarkoitettu. Kristillisen identiteetin ydin on suhde Toiseen. 
Kyseessä on vuoropuhelu Toisen kanssa, joka on koettavissa todelliseksi.  Kristus nähdään 
”vähäisimmissä veljissä”. Kääntymyksen kautta löytyvän epäitsekkään rakkauden turvin ihminen 
löytää ”itsestään itsensä”, ontologisen alkuperustan, joka on Jumalassa; kiitollisuuden, ilon ja elämän 
kauneuden. Wikström 2000, 116, 129, 366-369. 
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 Halldorf 2004, 69. 
Ratzinger lisää, että Jeesus itse on siemen, jyvä. Hänen ”epäonnistumisensa” ristillä on tie, jolla vähät 
karttuvat moniksi – kaikiksi... Epäonnistuminen on juuri se tie, jonka päässä ”he kääntyvät ja Jumala 
antaa heille anteeksi”. Juuri se saa silmät ja korvat avautumaan. Ratzinger 2008, 200. 
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edestä, määrittelee Halldorf. Kristillinen uskon tie suurempaan vapauteen on ”taipu-
minen” taittumatta. 213  
 
Kristinusko on taisteluhuuto. Paavalin julistuksessa keskeinen taisteluhuuto on: 
”Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet!” (Gal. 5:13). Armon salaisuus on se, että kun 
ihmisen kyvyt loppuvat, kristinusko tarjoaa kääntöpisteen, missä Jumalan mahdolli-
suudet alkavat. Kristinusko tarjoaa elämälle uuden käyttövoiman, Jumalan Hengen, 
ja tekee ihmisestä uuden ihmisen. Mikä on ihmisen vastuu? Kun ihminen tahtoo ko-
konaisesti ja eheästi, ”sinun täytyy” tilalle tulee ”minä tahdon”, jolloin kyse on py-
hyydestä, lahjasta.  Evankeliumi ei koske ennen muuta sitä mitä meidän tulee tehdä, 
vaan Evankeliumi kirkastaa mitä meidän tulee olla. Hengellä täyttymisestä tuli hel-




                                                          
213 Halldorf 2001, 61, 110, 114; 2004,  195, 201, 277; 2006, 131, 134; 2009, 126.  
Waren mukaan Kristus ei osoita kiertotietä kärsimyksen ohi vaan tien sen läpi. Kolminaisuusoppi on 
meille haaste, se on ”risti” aivan kirjaimellisessa mielessä; Losskyn sanoin ”ihmisten ajatusten tienris-
teys”, ja se vaatii meiltä radikaalia metanoiaa, mielen ja sydämen muutosta. Me emme tule 
löytämään todellisinta minuuttamme, ”kuvan mukaisuutta”, muutoin kuin väärän ja langenneen 
minämme kuoleman kautta. Ware 1985, 43-44, 90, 136.  
Stinissen toteaa, että vapahdus on suurenmoinen voitto yksinäisyydestä. Yksinäisyys muuttuu yksey-
deksi. Rakkaus näyttäytyy täydellisimmin, kun se nostaa langenneet, lääkitsee haavoittuneet ja luo 
uudeksi tuhotun. Stinissen 2010, 108-109. 
Wikström avartaa, että risti kuvaa syyllisyyden todellisuutta mutta myös sen haihtumista sovitukses-
sa. Tyhjä risti kuvaa ykseyttä, eheyttä, kuolemattomuutta ja symbioosia. Wikström 2000, 355-356. 
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 Halldorf 1995,  62, 68,  70, 72-73; 2004, 195; 2006, 124.  
Wikströmin mukaan tunne Olemisesta – siitä mitä yksilö sisimmältään on -  liittyy elämän syvimpiin 
ja perustavimpiin kysymyksiin; niihin, jotka koskevat kuolemaa, rakkautta, ahdistusta ja huolenpitoa 
(May 1986, 10). Kristityt ovat ankkuroineet ihmisen vastuun VT:n kertomukseen siitä, kuinka Jumala 
kysyy Aadamilta: ”Missä sinä olet?” (1. Moos. 3:9). Sana ”Aadam” merkitsee ´ihminen´. Hänet 
kuvataan olennoksi, joka on suhteessa toisiin. Uskonnollinen vakaumus on tietynlainen tapa käsittää 
maailma: vuoropuheluna elävän Toisen kanssa. Wikström painottaa kääntymyksessä teologisen 
käsite- ja kuvaperinnön merkitystä, jota käytetään eksistentiaalisten elämysten tavoittamiseen ja 
käsittelemiseen, ja jota löytyy varsinkin mystiikan perinteestä. Kristillisellä terminologialla ja symbo-
leilla on aivan oma erityislaatunsa. Wikström 1998, 149-150; 2000, 134-135, 273, 288, 324-325. 
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V JUMALAN VALTAKUNTA, TIE KRISTUKSEN KALTAISUUTEEN 
 
1. Jumalan valtakunta, Eedenin paratiisi keskellämme 
 
Situaatio eli elämäntilanne on se osa maailmaa, johon yksilö joutuu suhteeseen. Situ-
aatio on aina ainutkertainen. Aviopuoliso, lapset, koti, asemamme työyhteisössä, 
ystävyyssuhteemme ja niin edelleen ovat itse kunkin omia, ainutkertaisia ja usein 
myös ainoalaatuisia elämäntilanteen komponentteja. Suhde situaatioon on yhtä vält-
tämätön osatekijä ihmisen olemassaolon käsittämiseksi kuin ruumiillisuus ja aistit, 
joilla saamme tiedon elämän todellisuudesta. 
215
 Millainen oli alkukirkon tarjoama 




Mutta jos minä karkotan pahoja henkiä Jumalan Hengen voimalla, silloinhan Jumalan 
valtakunta on jo tullut teidän luoksenne (Matt. 12:28).   
 
Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois 
pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä (Mark. 16:17).  
 
 
Jeesuksen julistus ja toiminta kuulutti uuden ajan alkaneen. Uusi päivä oli koittanut: 
Herran päivä (Ilm. 1:10)!  Jeesus puhui Jumalan valtakunnasta läsnä olevana todelli-
suutena, ja samalla hän opetti opetuslapsiaan rukoilemaan, että Jumalan valtakunta 
tulisi: ”Kun te rukoilette, sanokaa näin: …Tulkoon sinun valtakuntasi” (Luuk. 11:2). 
Kyse on Jeesuksen toisen tulemisen rukoilemisesta, määrittelee Halldorf. Puhuessaan 
valtakunnan tulemisen todisteista Jeesus ei tarkoittanut omaa persoonaansa vaan 
Hengen läsnäoloa ja toimintaa. Helluntaina taivasten valtakunta alkoi tehdä olemas-
saoloaan tiettäväksi maailmassa. Juuri se, että demonit riisuttiin aseista, oli voimak-
kain todistus Jumalan valtakunnan oikea-aikaisesta tulemisesta, väittää Halldorf  216. 
Paavali kirjoittaa: ”Jumalan valtakunta ei ilmene puheina vaan voimana” (1.Kor. 
4:20). Jumalan valtakunta on salattu maailmalta, mutta se tulee näkyväksi siellä, mis-
sä ihmiset antautuvat Hengen täytettäviksi. Sanoja ei enää tarvita, kun valtakunta saa 
muodon rauhaa, sovitusta, ystävyyttä, pitkämielisyyttä, itsehillintää ja lempeyttä hei- 
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 Rauhala 1983, 26. 
216
 Ratzinger tarkentaa, että Jeesuksen Kristuksen sananviejien tehtävä on karkottaa demonit ja luo-
da uusi, riivaajista vapauttava elämänmuoto Pyhässä Hengessä. Kristuksen sananviejien parantava 
voima kohdistuu maagista noituutta vastaan; se karkottaa demonit maailmasta myös lääketieteen 
alueella. Ratzinger 2008, 183-184, 186. 
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jastelevassa elämässä ja yhteisössä. Uskomme koskee täten myös historiaa. Se liittyy 




Jumalan valtakunnassa on kyseessä kairos, kahdeksannen päivän lunastettu aika, 
joka on profeetallista aikaa. Se on viilto ajan pinnassa, ikuisuuden välähtävä tunkeu-
tuminen ajalliseen. Jumalan ikuinen nyt on hänen Henkensä myötä päässyt mukaan 
aikaan. Jumalan valtakunnan päämääränä on Jumalan kirkkauden heijastaminen.  
218
  
Irenaeus (k. 200) muotoili Paavalin ajatusten pohjalta ensimmäisen kristillisen luo-
misteologian, opin ennalleenpalauttamisesta. Pelastuksessa on kyse koko luomakun-
nan, maan ja maailman, ruumiin ja materian ennalleenasettamisesta, rekapitulaatios-
ta. Koko luomakunta saa alkuperäisen kauneutensa, ja ihminen, Jumalan kuva, uu-
distetaan - myös ruumiillisesti - Jumalan kaltaisuuteen. Kantavana ajatuksena on, että 
Jumala luo ja ihmisestä tulee. 
219
 Evankeliumi sisältää sekä ruumiin ylösnousemisen 
että koko luomakunnan uudelleenluomisen. 
220
  Dionysioksen (n 500) mukaan kaikis-
ta luoduista olennoista taivaassa ja maan päällä muodostuu ”teofania”. Kukin ihmi-
nen kykyjensä mukaan vaikuttaa siihen, että koko luomakunta kunnioittaa Jumalaa. 
Taivaallinen ja maanpäällinen seurakunta yhtyvät ylistämään Jumalaa. 
221
  Toisin 
sanoen Jumalan valtakunta on jo keskellämme, ja samalla Jumalan valtakunta on 
näky, että ihminen ja maapallo saavuttavat päämäärän, jota varten kaikki on kerran 
luotu.  
 
 Mutta puustakin jää kanto, ja siitä kannosta kasvaa pyhien suku (Jes. 6:13). 
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  Halldorf 2001, 61, 110, 114; 2004, 257, 342-345; 2005, 119-121.  Ykseys ja yhteisymmärrys eli 
Jumalan kansan Hengen ykseys  jouduttaa Jeesuksen historiallista tulemista. Halldorf 2005, 121. 
Ratzinger toteaa, että Jumalan valtakunnan ja Jeesuksen sen edustaman uuden kuninkuuden keskuk-
sena on totuus. Kristuksessa Jumala – totuus – astui maailmaan; ”…tulkoon sinun valtakuntasi, 
tapahtukoon sinun tahtosi…”. Jumalan valtakunta on yhtä kuin ”Jumalan herruus”, mikä merkitsee, 
että mittapuuksi tunnustetaan Jumalan tahto. Tämä tahto luo oikeutta ja vanhurskautta. Raamattu 
edellyttää, että ihmisellä on sisimmässään tieto Jumalan tahdosta, että meissä on syvään juurtunut 
omaksitunnoksi kutsumamme tietoisuus Jumalasta. Vuorisaarna avaa ja valaisee ”vanhaa lakia”, 
johtaa meidät totuuteen omasta olemisestamme ja vapauttaa meidät valheen aiheuttamasta 
itsetuhosta. Ratzinger 2008, 157-160; 2013, 195-196. 
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 Halldorf 2004, 162, 338, 340, 352. Kristuksessa ajallinen on pelastettu (lunastettu), ikuisuus on jo 
astunut sen keskelle. Khronos aika saa ihmisen lepattamaan sinne tänne sen sijaan että hän olisi 
läsnä tässä ja nyt. Halldorf 2004, 352; 2009, 158. 
Wikström täsmentää, että Jumalan valtakunnassa kolme suurta salaisuutta häikäisee ihmisen: inkar-
naatio, anteeksiantamus ja kuolemattomuus. Kristillinen usko pysyy hullutuksena niille, jotka eivät 
usko.  Wikström 1998, 182. 
Ratzinger lisää, että kuva ”Ihmisen Pojasta” julistaa kokonaan uutta valtakuntaa, ”inhimillisyyden” 
valtakuntaa – Jumalalta itseltään tulevan vallan ilmentymää. Ratzinger 2008, 327. 
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 Halldorf 2001, 47, 50-51. 
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 Halldorf 1995, 226, viite 19; 2005, 120. 
221
 Kirkkoisä Dionysios (n.500) / Halldorf 2001, 267-268.   
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 Minä olen tosi viinipuu, ja Isäni on viinitarhuri (Joh. 15:1). 
 
Jumalan valtakunta merkitsee uutta maailmanjärjestystä, paluuta paratiisielämään. 
Kirkkoisät kuvailivat kirkkoa uutena Eedeninä. Se syntyy lempeän ja nöyrän sydä-
men voimasta (Matt. 11:29). Irenaeus Lyonialaisen mukaan ”kirkko on istutettu maa-
ilman keskelle paratiisiksi”. Kirkko on uusi Eeden, puutarha täynnä ihania puita ja 
hyvältä maistuvia hedelmiä. Kristuksessa on kuoleman valtakunnalta voima riistetty 
ja paratiisin ovet avattu. Kristuksessa ajan rajat ylitetään. Hän on - eilen tänään ja 
ikuisesti! Hän, joka muutti ristin, kirouksen puun, elämänpuuksi, saattoi sanoa ryövä-
rille:  
 




Luomiskertomus, jossa nainen luotiin miehen kylkiluusta, ja nainen tuli maailmaan 
ollakseen ´miehelle sopiva kumppani´, sisältää syvän hengellisen salaisuuden: Kris-
tuksen, Uuden Aadamin.  Ristillä Kristuksen puhkaistusta kyljestä vuotaneesta veres-
tä ja vedestä syntyy uusi ihmiskunta ja yhteisö, Jumalan ekklesia, Kristuksen morsi-
an, kirkko, uusi hengellinen johtaja. Israelin paikalle on tullut Jeesuksen opetuslap-
seus. Opetuslasten kutsumuksena on olla Kristus. Uutta liittoa, tätä uutta hengellistä 
johtajuutta toteutetaan sisältä käsin – Pyhässä Hengessä.  ”Ja naisen siemen – ei 
miehen! - on murskaava käärmeen pään” (1.Moos. 3:15) on profetiana jo toteutunut. 
Äitiytensä välityksellä Mariasta, uudesta Eevasta, tuli portti, josta Kristus astui maa-
ilmaan perustamaan kokonaan toisenlaisen valtakunnan. Vielä alkukirkossa eli ajatus 
kirkosta puhtaana neitsyenä maailmassa, mikä muistutti puhtaudesta ja pyhyydestä. 
Erottautumalla radikaalisti maailmasta neitsyeksi vihkiytynyt kristitty saattoi vihkiy-
tyä Kristukselle ja sen myötä myös maailman hädänalaisia kohti. 
222
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 Halldorf 2004, 44, 143, 208; 2005, 15, 23-32; 2009, 15-16, 86. 
Ratzinger yhtyy tulkintaan tarkentaen sitä, että eukaristia ja kaste saavat alkunsa Herran lävistetystä 
kyljestä, hänen sydämestään. Ne ovat uusi virta, joka luo kirkon ja uudistaa ihmisen.  Paavali on kir-
jeissään kuvannut Jeesuksen uudeksi Aadamiksi, jonka myötä ihmiskunta vielä kerran aloittaa uudel-
leen. Johannes sanoo, että uuteen Aadamiin kuuluu jälleen ”nainen”, jonka hän Mariassa meille 
esittää. Kirkkoisät näkivät tässä myös kirkon alkuperän: uuden naisen luomisen uuden Aadamin kyl-
jestä. Ilmestyskirja puhuu suuresta taivaalla näkyvästä merkistä, naisesta, ja ymmärtää hänen edus-
tavan Israelia, itse asiassa koko kirkkoa. Kirkon täytyy jatkuvasti kivulla synnyttää Kristus (Ilm. 12:1-
6).  Ratzinger 2013, 219, 223. 
Seppälä arvioi, että 300-luvun kirkkoisien silmin naiseus uudistui. Marian myötä paratiisisuus on 
palannut maan päälle – nimittäin se neitsyys, joka on paratiisin puhtautta. Kristinusko ei ole ainoas-
taan yksilöiden ja kirkkoyhteisön uskonto; se on myös pariskunnan ja perheen uskonto. Vanha tes-
tamentti tarjosi myös avioelämän ikoneita, kuten Abraham ja Saara. Kristikunnan tärkein aviopari on 
Joakim ja Anna, joiden yhteydestä syntyi Neitsyt Maria. Seppälä 2013, 69, 172. 
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Maranata! Herramme tulee! Näin huuto kaikui alkukristillisessä jumalanpalveluk-
sessa.  Alkukirkon lahja muulle maailmalle oli toivo siitä, että paratiisi kerran olisi 
jälleen palaava. ”Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa Herran 
päivä, suuri ja häikäisevä” (Ap.t. 2:20). Kun helluntaipäivä merkitsee kastetta Pyhäl-
lä Hengellä, Jeesuksen toinen tuleminen merkitsee kastetta tulella. Lopullinen kaste 
tulella odottaa vielä maailmaa. Jeesuksen toisen tulemisen yhteydessä luomakunta on 
käyvä läpi puhdistamistuomion.  
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 Halldorf lainaa kirkkoisä Makarioksen ajatusta 
300-luvulta: 
 
Niin kuin Herran ruumis kirkastui vuorella ja muuttui Jumalan ihanuudessa ja ääret-





Raamattu päättyy kuvaukseen, jossa yhdistynyt seurakunta odottaa kiihkeästi Sulha-
sensa saapumista. Kirkko on Pyhässä Hengessä yhdistynyt yhdeksi kirkoksi, joten 
Jeesuksen rukoukseen on tuolloin vastattu.  Kristuksen voitto, hänen laskeutuminen 
kuoleman valtakuntaan ja ylösnouseminen, koskee kaikkea, koko maailmaa, ja erää-
nä päivänä se on johtava taivasten ja maan muuttumiseen uusiksi, kun Ihmisen Poika 
istuutuu kirkkauden valtaistuimelle! 
225
 
                                                                                                                                                                    
Stinissen yhtyy Seppälän tulkintalinjaan todeten, että kaikki, mitä VT ja UT sanovat Jumalan ja Israe-
lin välisestä liitosta, saa nyt kokonaan uuden merkityksen. Liitto on avioliitto. Jumala solmii avioliiton 
kansansa ja jokaisen ihmisen kanssa. Stinissen 2010, 152. 
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 Halldorf 2005, 111-112; 2009, 153-154. 
Mäkilä määrittelee, että helluntailaisuudella on selkeä eskatologinen fokus, jonka kautta rakentui 
sen lopunajallinen kaksiosainen missio: olla todistuksena kansoille evankeliumin julistuksen kautta ja 
varoittaa nukkuvaa seurakuntaa Kristuksen toisesta paluusta. Kaikki se, mitä koettiin Apostolien 
aikoina, tullaan kokemaan jopa suuremmassa mittakaavassa ennen Kristuksen parousiaa lopun ai-
koina. Mäkilä 2010, 117. 
224
 Halldorf 2009, 54. 
Stinissen tarkentaa, että kirkkoisät näkevät Kristuksen kirkastumisen sen kirkkauden kuvana, joka 
tulee kirkon osaksi viimeisenä päivänä ja jokaisen uskovan kristityn osaksi kuoleman jälkeen. Kuole-
ma ei merkitse elämän sammumista vaan sen kirkastumista. Stinissen 2010, 208. 
Mäkilä tarkentaa, että uusi ylösnousemusruumis ei enää ole alistettu millään tavalla heikkoudelle, 
sairauksille tai kuolemalle, vaan se on voiman ja kirkkauden ruumis, joka soveltuu täysin elämään 
Jumalan iankaikkisessa valtakunnassa. Ihminen kantaa Kristuksen kuvaa olemuksessaan. Mäkilä 
2010, 120. 
225
 Halldorf 2005, 115, 120; 2009, 88. Halldorf viittaa kirkkoisä Iisak Syyrialaisen ajatuksiin, 600-l. 
Stinissen kuvailee, että paruusiassa, ´Jeesuksen toisessa tulemisessa´ kaikki on täydellistynyt, vain 
rakkaus on jäänyt jäljelle: ”Rakkaus ei koskaan katoa” (1.Kor. 13:8). Kaikki on täysin ”amorisoitunut-
ta”. Taborin valo loistaa kaiken lävitse. Kaikki on armoa. Idän kirkko puhuu Taborin valosta, jota puh-
das ihminen jo täällä maan päällä voi säteillä. Voimme jo nyt keskellä Kolminaisuutta alkaa elää niin 
kuin olisimme perillä. Stinissen 2010, 209. 
Waren mukaan Kristus on palaava kunniassa, hänen tullessaan meidät herätetään kuolleista ja tuo-
mitaan. Hänen valtakunnallaan ei ole oleva loppua (Luuk. 1:33). Tuleva aika on uusi liikkeellelähtö. 
On oleva uusi taivas ja uusi maa. Tulevassakin ajassa ihmisen ainutkertaisen persoonallisuuden mer-
kitys pysyy ikuisesti Jumalan ja minun välisenä salaisuutena.  Jumalan valtakunnassa kukin on yhtä 
kaikkien toisten kanssa, mutta silti jokainen on oma itsensä, jolla omat erityispiirteet on parannettu, 
uudistettu ja kirkastettu. Ware 1985, 219, 225-226. 
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2.  Kristuksen kaltaisuus ihmisessä: pyhä kutsumus, persoona 
 
 Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät (Joh. 20:21). 
 
Inkarnaation huimaava salaisuus on: Jeesus tuli meidän kaltaiseksemme, jotta me 
tulisimme hänen kaltaisekseen. Jumala ja ihminen katsovat toisiaan Jeesuksessa 
Kristuksessa – ja tunnistavat toisensa. Ihmisen jumalankaltaisuus ei perustu 
sukulaisuuteen, vaan se on lahja ja samalla ihmisen suurin mahdollisuus. Gregoriok-
sen mukaan kaltaisuus ei ole ontologista, niin että pelastus olisi omassa sisimmäs-
sämme olevan jumalallisen löytämistä; pelastus edellyttää sydämen puhdistamista. 
226
  
Käsite ”pelastus” sisältää ihmiskunnan sovituksen ja muuttumisen Jumalan kaltaisuu-
teen; se pitää sisällään ihmisen muuttumisen Jumalan kaltaiseksi. Tämän muuttumi-
sen perusta on Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus. Muuttuminen toteutuu Pyhän 
Hengen ja ihmisen toimiessa yhdessä. Se edellyttää kahden tahdon kohtaamista, mo-
lemminpuolista rakkautta: kun taivaallinen tuli koskettaa meitä, koko olemuksemme 
avautuu Jumalalle, ja hän antaa itsensä meille yhteydessä, joka muistuttaa ykseyttä, 
joka vallitsee Isän ja Pojan välillä. ”Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin 




Valitsemastamme näkökulmasta riippuen puhumme evankeliumista joko pelastukse-
na tai jumalallistumisena. Näitä kahta asiaa ei voi erottaa toisistaan. Molempia käsit-
teitä on Halldorfin mukaan hyvä käyttää, koska ne täydentävät toisiaan; ei ole pelas-
tusta ilman jumalallistumista. Syntien anteeksiantamus on luovuttamaton ja ehdotto-
man välttämätön osa pelastusta. Ihminen tarvitsee sovitusta Jumalan kanssa, lähim-
mäistensä ja itsensä kanssa. Vapauttavan tuomion lisäksi ihminen tarvitsee myös 
ylösnousemuksen! Ihmisen identiteetin ja elämän tarkoituksen näkökulmasta Juma-
lan lahja on Pyhän Hengen välityksellä tapahtuva jumalallistuminen, theosis. Lihaan 
tulleen Pojan ja ihmiskunnan välillä on eräs ratkaiseva ero, jonka kuvaamiseen Hall-
dorf lainaa Maksimos Tunnustajan ilmaisua: ”Mitä Jumala on luonnostaan, sellaisek-
si ihminen tulee armosta”.  Ei Poikaa ilman Henkeä, toteaa Halldorf. Koska kristilli-
nen identiteetti perustuu syntymään, ihmisestä voi tulla kristitty vain Hengen synnyt-
tämänä:  
 Teidän tulee syntyä uudesti (Joh. 3:7). 
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 Halldorf 2001, 156; 2004, 82, 173.  Gregorios Nyssalainen (k. 394) / Halldorf 2001, 156. 
Ware sanoo, että jumaloituminen on tarkemmin sanottuna ”kristukseksi tulemista”; jumalankaltai-
suus, joka meidän pitää saavuttaa, on Kristuksen kaltaisuutta. Ware 1985, 122. 
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 Halldorf 2004, 162; 2005, 105-106. 
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 Halldorf  2004, 86, 92-93, 167-168, 171- 173, 175. 
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Pelastus on jopa enemmän kuin vapautumista synnistä, tulkitsee Halldorf itäisten ja 
orientaalisten kristittyjen valossa. Pelastus tarkoittaa kirkastumista, transfiguraatiota: 
  
Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvasti-
mesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän 





Kristillinen hengellisyys voidaankin määritellä Hengestä syntymiseksi, Hengellä 
täyttymiseksi ja Pyhän Hengen johdossa olemiseksi sillä tavoin, että ihmisen koko 
olemus ja elämä – henki, sielu ja ruumis – jo täällä maan päällä heijastaa Jumalan 
kirkkautta. Valo on Pyhä Henki, Herran kirkkaus, joka helluntain kautta on tullut 
asumaan ihmisessä. - Mutta miksi valo? Halldorfin mukaan valo on jollekin kuulu-
misen ehto: ”Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä 
on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen Poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta 
synnistä.” Elämä Jumalasta osallisessa ihmisessä on Jumala itse. Jumalan energia 




Kun Aabrahamin suvun ja Israelin kautta viedään Jumalan pelastushistoriaa eteen-
päin, Israelin paikalle on tullut Jeesuksen opetuslapseus, jolloin kyse on ihmisen 
osalta kuuliaisuudesta ja seuraamisesta. Ihmisen osallisuus Jumalan elämästä edel-
lyttää ihmisen maailman ja Jumalan maailman välisen ylittämättömän kuilun silloit-
tamista. Silta on Kristus, joka yhdistää jumalallisen ja inhimillisen kaikissa muissa 
persoonissa 
231
. Jeesuksen identiteetti on ihmisen identiteetin tärkein avain. 232  
 
Kristityn vaellus on dynaaminen prosessi, jossa elämän lähde on ”Kristus meissä”.  
Kristus on alkupiste ja päämäärä; jokainen ihminen on kutsuttu tulemaan Kristuksen 
kaltaiseksi. Kristuksen seuraajasta tulee alter Christus (uusi Kristus). Ihminen on 
matkalla itseensä, kun hän on matkalla Kristuksen luo. Kristuksen kaltaisuuteen  
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 vuoden 1992 käännös / Halldorf 2009, 52. 
230
 Halldorf 2004, 91, 161; 2006, 117-118; 2009, 28-29, 53. 
Ware tarkentaa, että koska Jumalan ja hänen luomansa ihmisen välinen yhteys ei ole olemuksen eikä 
hypostaasin yhteyttä, jää jäljelle energian yhteys. Energiat ovat todella Jumala itse, sellaisena kuin 
hän ilmoittaa itsensä ulospäin suuntautuvassa rakkaudessa. Ware 1985, 206-207. 
231
 Mitä  tarkoittaa ajatus ´kaikissa muissa persoonissa´, selviää seuraavassa luvussa, V4. 
232
 Halldorf 1995, 96; 2009, 42, 84-86. Ihminen, persoona, on olemassa vain suhteessa muihin. Kts. 
luku V3 ja 4. 
Seppälä tarkentaa, että on hyvä huomata, että Neitsyt Marian ansio oli kuuliaisuus Jumalalle, ei 
aviomiehelleen. ”Uuden Eevan”, Marian kuuliaisuus johti hänet vanhan (miehisen) kirouksen yläpuo-
lelle. Seppälä 2013, 55-56. 
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muuttuminen tapahtuu ikuisena prosessina, vähitellen ja hitaasti. Vasta ajan tuolla 
puolen saa jumalalliseksituleminen täyttymyksensä. Jeesuksen elämä ihmisenä on 
kristitylle elämisen malli. ´Vaeltaminen Hengessä´ (Gal. 5:16) Kristusta seuraten 
tarkoittaa ennen muuta sitä, että annamme Jeesuksen tavoin Hengen täyttää itsemme. 
Hengen kirkastava valo nostaa esiin tosi inhimillisen: Meistä tulee sellaisia kuin 
olemme. Pyhässä Hengessä ihmisestä tulee armon kautta jotain, mitä hän luonnol-
taan ei ole: luomaton, katoamaton, ikuinen. Ihmisestä tulee uusi luomus, jolla on uusi 
identiteetti Kristuksessa: Jumalan lapsi ja perillinen yhdessä Kristuksen kanssa. Ih-
misestä tulee kaikkea sitä, mitä Jumala on, koska ihminen on korotettu hänen oikeal-




Kristillisellä ihmiskäsityksellä on trinitaarinen, kolmiyhteinen luonne. Koska ihmi-
nen on luotu kolmiyhteisen Jumalan kuvaksi, yhteys on olennainen osa ihmisen iden-
titeettiä. 
234
 Luomiskertomukset kuvaavat, että suhde on kolminkertainen: suhde Ju-
malaan, suhde toisiin ihmisiin ja suhde maailmaan. 
235
 Myös kolminaisuuden eri per-
soonat vastaavat erilaisia inhimillisiä ominaisuuksia, jotka on pantu jokaiseen ihmi-
seen, ja joista vuorostaan persoona on tunnistettavissa. Isässä kohtaamme isällisen, 
Pyhässä Hengessä äidin ominaisuudet, veljen ja yljän lämmin läheisyys tulee esiin 
Jeesuksessa. Ihminen, persoona on yhteysolento, Jumalan lailla olemassa vain suh-
teessa muihin. 
236
 Suhteet tekevät ihmisestä ihmisen. Ystävyyssuhteessa Jumalaan ja 
lähimmäisiinsä ihminen heijastaa Jumalaa, joka on yhteys. Pyhän Hengen kristityissä 
vaikuttavan elämän kautta seurakunta on yhteisö. 
237
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 Halldorf 2004, 83, 85-86,  171, 177, 182, 203, 322; 2005, 105. 2009, 46, 51, 53-54.   
234
 Halldorf 2004, 173, 210.  Trinitaarisuuden luonteessa suhde on ratkaiseva identiteetin kannalta. 
Rakkauden trinitaarista olemusta ei voi pakottaa muottiin. Se voidaan vain kokea tai sitä voidaan 
maistella, se voi herättää ihmettelymme – ja muuttaa sydämemme. Halldorf 2009, 104-105. 
Waren mukaan kristillinen pelastussanoma voidaan parhaiten tiivistää käsitteisiin osallistuminen, 
solidaarisuus ja samaistuminen. Käsite osallistuminen on avain sekä oppiin Jumalasta Pyhänä Kolmi-
naisuutena että oppiin Jumalasta ihmiseksi tulleena. Hän tuli siksi, mitä me olemme, tehdäkseen 
meidät siksi, mitä hän on. Ware 1985, 120. 
235
 Halldorf 2009, 46-47. Maksimos Tunnustaja huomauttaa, että synti on hyökkäys ihmisen suhteita 
vastaan juuri näillä kolmella tasolla. Halldorf 2004, 174. 
236
Halldorf 2004, 30-31, 39; 2005, 73-74; 2009, 119.  Pyhä Antonius sanoo: ”Elämä ja kuolema riippu-
vat lähimmäisistämme. Jos voitamme veljemme, voitamme Jumalan. Jos taas olemme loukkaukseksi 
veljellemme, teemme syntiä Kristusta vastaan”. Halldorf 2009, 119-120. 
237
 Halldorf 2004, 173, 210. 
Wojtyla painottaa persoonien yhteyttä ihmisessä Jumalan kuvan määreenä: Ihmisestä tuli Jumalan 
kuva ei ainoastaan ihmisyytensä kautta, vaan persoonien yhteyden kautta. Wojtyla / Lepojärvi 2012, 
62. 
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3. Suhde Jumalaan, Kolmiyhteiseen persoonaan 
 
Kaikista ihmisen suhteista ainoa ehdottoman korvaamaton on suhteemme Jumalaan.  
Uskossa on kysymys suhteesta, sinusta ja minusta, ja juuri tämän vuoksi kristillisessä 
uskossa Jumalan täytyy olla persoona 
238
 – ei siis voima eikä aate - ja vieläpä 
kolmiyhteinen! Suhde Toiseen on rakkautta, joka syventää. ”Ihme on rakastaa sitä, 
joka sanoo mutta” 239, korostaa Halldorf jättäen rakkaussuhteessa tietoisen sijan 
myös  ihmettelylle, mysteerille! Oikea Jumalan tunteminen on ystävyyttä Jumalan 
kanssa, ja rukouksen tietä ihminen tulee vedetyksi tämän ystävyyden piiriin, mukaan 
taivaalliseen tanssiin.  Rakkautta ei voi määritellä; siitä voi vain vakuuttua, todistaa 
ja laulaa. Rakkauteen viittaavat Raamatun Jumalasta käyttämät ystäväaiheiset sanat: 
sydämellisyys, tuttavallisuus ja läheisyys. Kun elämme Jumalassa, olemme 
Halldorfin mukaan todellisuuden keskuksessa. Halldorf muistuttaa toistamiseen, että 
rakkautta ja totuutta ei saa asettaa vastakkain. Sanoilla ei Jumalasta voi pitää kiinni, 
mutta rakkauden avulla se onnistuu. Kun alkukirkon rukouksessa järki kumartui 
Jumalan salaisuuden edessä ja pääsi uuteen selkeyteen ja vapauteen, ajan mittaan 
kävi selväksi, että uskon voima on Jumalan palvomisessa. Tie yhä syvempään 
yhdistymiseen Jumalan kanssa on aina hiljaisuus. Jumalan näkeminen saa ihmisen 
sisäisen huimauksen valtaan, väittää Halldorf. Uskon varmuus perustuu sydämen 
luottamukseen ja kiintymykseen, joka on lähtöisin ystävyyssuhteesta Jumalan 
kanssa; ja Jumalan ilmoitus on se kokemus, joka antaa varmuuden. Usko on syvästi 
henkilökohtainen kohtaaminen Kristuksen kanssa.
 240
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 Ware toteaa, että usko Jumalaan on Jumalan tuntemista persoonana, ei teoriana eikä abstraktina 
periaatteena. Persoonan tunteminen on hänen rakastamistaan. Persoonallisuus ja rakkaus merkitse-
vät elämää ja liikettä sekä löytämistä. Hän kutsuu meitä kutakin nimeltä, ja me vastaamme hänelle. 
”Rakkaudella hänet voi tavoittaa ja pitää, mutta ajattelemalla ei koskaan” (teos Tietämättömyyden 
pilvi).  Ware 1985, 18, 25-26, 45.  
239
 Halldorf tarkentaa, että uskossa ei ole kyse rakkaudesta aatteeseen! Aate luo absoluuttisen to-
tuuden ilman ainoatakaan mutta –sanaa.  Jos kristinuskon mysteeri katoaa, ”dogma” voi kutistua 
vastakohdakseen, aggressiiviseksi ideologiaksi ja suuruuden hulluudeksi. Halldorf 2006, 86-92; 2009, 
91. 
Wikström täsmentää, että vasta kyseenalaistamisen ja epäilyn kautta usko voi kasvaa ja vakiintua, 
tulla ”kypsäksi”. Wikström 2000, 176. 
Ware lisää, että kristillisessä merkityksessä mysteerio on jotakin sellaista, joka on ilmoitettu meidän 
ymmärryksellemme, mutta jota me emme koskaan ymmärrä täysin. Epäilys itsessään ei merkitse 
uskon puutetta. ”Usko on kyselemistä ja taistelua, ennen kuin siitä tulee varmuutta ja rauhaa” (Tho-
mas Merton). Ware 1985, 23, 25. 
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 Halldorf 1995, 41, 161;  2004, 13-16, 23,  31-32; 2005, 61, 80; 2006, 91-92. Usko ja suhde ovat 
Raamatussa identtisiä käsitteitä. Halldorf 1995, 164. 
Stinissen kiteyttää, että luomisen hetkellä ihminen lähetetään täyttämään erityinen tehtävänsä ih-
miskunnan elimistössä. Jokaisella ihmisellä on oma missionsa, erityinen tehtävänsä ja oma yksin-
omaan hänelle tarkoitettu elämäntehtävä. Tämä toteutuu, kun ihminen antaa Jumalalle vapauden 
toteuttaa tahtonsa hänessä.  Jumala tekee aloitteen ja on aktiivinen osapuoli, ja minä sallin sen ta-
81 
Missä on uskon paikka? Uskoa ei voi ansaita eikä kadottaa. Se muodostuu 
kohtaamisesta ja se annetaan aina lahjana. Jumala puhuu ihmisen kaikille aisteille. 
Emme voi sijoittaa uskoa aivoihin, tunne-elämään emmekä edes omaantuntoon. 
Usko siihen, että evankeliumi on myös ruumiillinen asia, saa uskovan polvistumaan 
ja kumartumaan, kohottamaan kätensä ja nousemaan, suutelemaan kuvaa ja 
tekemään ristinmerkin. Jos usko on ruumiissa, se tuo mieleen Paavalin sanat 
ruumiista Pyhän Hengen temppelinä. Ihminen ei voi päättää rakastaa, eikä voi 
päättää uskoa; ihminen voi kuitenkin päättää antaa rakkauden heijastaa elämäänsä. 
241
 Uskoon tuleminen on samaa kuin olla mukana uudessa syntymässä. Vasta kun 
ihminen kykenee näkemään, syntyy usko. Uskon paikka ei ole ajatuksessa vaan 





Halldorf kuvailee, kuinka todellinen ekstaasi Pyhässä Hengessä vie meidät yhteyteen 
Jumalan ja sen kautta myös lähimmäistemme kanssa. Kristinuskossa ekstaasi merkit-
see Pyhällä Hengellä täyttymisen kokemusta, ´seisomista itsensä ulkopuolella´ Py-
hässä Hengessä, jolloin ihminen on aidoimmillaan. Ekstaasi saa ihmisen lähtemään 
ulos itsestään, päästämään irti ja antautumaan ehdoitta toiselle. Hengellisen täyttymi-
sen salaisuus ei ole kamppailu vaan usko. Ihminen kokee ekstaasissa ”itsensä unoh-
tamisen”, joka saa hänen elämänsä puhkeamaan täyteen kukkaan. Tanssi on 
Halldorfin mukaan spontaani ja aidoin mahdollinen reaktio ihmiselle kirkastumisen 
hetkellä. Vanhassa testamentissa ´hengellä täyttynyt´ kuningas Daavid alkaa tanssia 
Jumalan arkin edessä Jerusalemissa. Arkki on näkyvä muistutus liitosta, jonka 
Jumala on tehnyt ihmisten kanssa. Sana exodus, ´ lähden ulos itsestäni´, kuvaa ihmis-
tä yhteysolentona; yhteys edellyttää aina sitä, että ”minän” sijaan tulee ”sinä”. 243  
                                                                                                                                                                    
pahtua. Saan levätä mitättömyydessäni, kyvyttömyydessäni rakastaa. Tyhjyydestäni tulee avoimuut-
ta Jumalalle, joka rakastaa minussa ja minun kauttani. Stinissen 2010, 148, 165-166.  
241
 Halldorf 2006, 82-83; 2009, 17, 30. 
Wikström kirjoittaa, että uskon muodostuminen on linkki, joka yhdistää sisäisen eksistentiaalisen 
levottomuuden ja kulttuurisesti välittyneen symbolimaailman. Wikström 2000, 210. 
242
 Halldorf 2004, 86-87; 2005, 8, 13; 2006, teos ”Näin avautuu paasto”, 42. Tie Jumalan tahtoon on 
merkittävästi lyhyempi kuin mielessämme kuvittelemme. Etsimämme helmi ei ole jossakin kaukana. 
Halldorf 2006, 140. 
243
 Halldorf 2004, 17, 36- 37, 59. Eri piireihin kuuluvien kristittyjen yhteinen kokemus on aina ollut, 
ettei Pyhä Henki tunkeudu koskaan väkisin kehenkään. Henki ei kaappaa ketään, ainoastaan kutsut-
tuna Henki astuu varoen sisimpäämme.  Kristillisen uskon piirissä puhutaan ilmestyksestä, jonka Pyhä 
Henki välittää kokemuksena. Ekstaasin tarkoituksena on Kristuksen kuvan palauttaminen uskovan 
elämään; jotta ihminen muuttuisi Kristuksen kaltaisuuteen. Arkin kantta nimitetään armoistuimeksi. 
Halldorf 2004, 21, 182, 262; 2005, 54. 
Halldorfin tulkinta kumoaa nähdäkseni Lutherin ajatuksen, että ihminen tulisi tuntemaan tilansa lain 
avulla ja saavuttaisi Jumalan rakkauden evankeliumeissa. Myös Lutherin kylvämä ajatus sidottuna 
82 
a Tahto ja vapaus 
 
Maksimos Tunnustajan mukaan on välttämätöntä puhua Kristuksen kahdesta tahdos-
ta, koska tahto kuuluu luontoon – ei persoonaan. Meidän pelastuksemme tähden on 





Kristillisen perinteen mystikot painottavat tahtoa rakkauden kiintopisteenä. Rakkau-
den olemus on vain tahdossa, sanoo mestari Eckart. Sen sijaan rakkauden juuret ovat 
sekä tahdossa että ymmärryksessä. Jos ihminen tahtoo, hän voi yhdistää oman tah-
tonsa Jumalan tahtoon niin, että ihmisen tahto on samaa mieltä kaikesta, mitä Juma-
lan tahto määrää. Tällöin ei ole enää mitään muuta syytä tahtoa kuin se, että ymmär-
rän Jumalan sitä tahtovan. Tätä on Jumalan rakastaminen totuudessa, nöyrtymistä 
Jumalan tahdon alle.  Itse tahto on juuri rakkautta. Benedictus opettaa, että kristityn 
elämän kuuliaisuus ei ole koskaan vaatimus eikä velvollisuus, se ei ole edes sääntö 
vaan vapaa valinta. 
245
  
                                                                                                                                                                    
olemisesta suhteessa ihmistä korkeampaan menettää sijansa Halldorfin tulkinnan kautta.  (Martikai-
nen 1999, 123.)  Ensirakkaus, henkilökohtainen suhde Jumalaan asettuu lain ja järjellisen logiikan 
sijaan. 
Pyhä Dionysios Areopagiitta sanoo, että rakkaus Jumalaan on ekstaattista. Se saa meidät tulemaan 
ulos itsestämme. Se ei salli sen, joka rakastaa, omistautua enää itselleen, vaan hän kuuluu pelkästään 
rakastetulle. Ware 1985, 40-41. 
244
 Halldorf 2001, 282. 
Waren mukaan langenneen ihmisen tahto eli se keskus, jossa ihminen tekee moraaliset valintansa, 
tarvitsee ensisijaisesti lunastusta. Kristus koki sisältä päin kaiken sen, mitä mekin saamme kärsiä 
tässä syntisessä maailmassa. Ware 1985, 123-125.  
Wojtyla arvioi, että ihmisen temperamentti on synnynnäinen, mutta luonne kuuluu vapaan tahdon 
piiriin. Luonteen muodostavat ihmisen hyveet (ja paheet), joten vahvistamalla hyveitä ihminen pys-
tyy vahvistamaan luonnettaan. Lepojärvi 2012, 38-39. 
Ratzinger menee vielä syvemmälle arvioiden, että Inhimilliseen luontoon kuuluu tahto. Persoona 
ilmenee viime kädessä tahdossa. Ihmisen tahto suuntautuu luomisen perusteella kohti jumalallista. 
Se saavuttaa täyttymyksensä – ei tuhoaan – yhtyessään Jumalan tahtoon. Pojan olemus ilmenee 
juuri pyynnössä ”en minä vaan sinä” täydellisessä ”minän” antautumisessa Jumalan, Isän, ”sinulle”.  
Ratzinger 2013, 165-166.   
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 Halldorf 1995, 132-135.  (Eckart, lainaus Mäster Eckehart, Kvällssamtal, Artos 1979, sivu 28/ 
Halldorf 1995, 133) 
Stinissen kuvailee, kuinka tahdon tulee löytää uudelleen avoimuutensa Jumalalle, alkuperäinen Ju-
malan ”tahtominen”: Riittää, että irrotamme otteemme. Silloin muutumme pelkäksi jumalasuh-
teeksi, emmekä voi muuta kuin ”tahtoa” häntä. Silloin tyhjyydestäni tulee avoimuutta Jumalalle, joka 
rakastaa minussa ja minun kauttani. Kun hyväksyn mitättömyyteni, täten tunnustan täydellisen riip-
puvaisuuden Jumalasta, jolloin Jumalan rakkaus voi vallata koko alan. Pyhyys ei johda ylpeyteen! 
Stinissen 2010, 144, 148-149.  
Arvelen, että esikuva on kristillisyydessä aihetta nostaa etusijalle ennen ihmisen orjuuttamista vallan, 
dogmaattisten oppien, moralismin ja vaateiden alle. Näin herkkyydelle suotaisiin tija, ja omalle tah-
dolle suodaan vapaus vastata Jumalan kutsuun; sija valita kuuliaisuus Jumalalle samastumalla Kris-




”Ihminen on ollut vapaa aikojen alusta saakka. Jumala on vapaus ja ihminen on luotu 
tähän Jumalan kaltaisuuteen”, toteaa Halldorf Irenaeus Lyonilaisen ajatusta lainaten. 
Suuremman ja syvemmän vapauden perusta on ihmisen suhde Jumalaan. Täydelli-
nen, ehdoton vapaus on löydettävissä vain Jumalassa. Elämän tarkoitus ja päämäärä 
ovat löydettävissä vain vapaasta rakkaudesta rakastavan Jumalan ja sen olennon vä-
lillä, jonka rakkautta Jumala haluaa. Vain siinä aukeaa polku illuusiosta todellisuu-
teen, valheesta totuuteen, orjuudesta vapauteen. Antautuminen tälle rakkaudelle pe-
rustuvaan elämään vapauttaa. Ihminen voi arvioida oikein ainoastaan sellaista, minkä 
suhteen hän itse on vapaa. Siksi autiomaaisät painottavat usein vapautta suhteessa 
arvostelukykyyn.  
 
Vapauden korkein muoto on se, että on löytänyt syvemmän ilon ja tarkoituksen – 
Jumalan itsensä – ja lakannut olemasta tarpeiden, oikeuksien ja etuoikeuksien talu-
tusnuorassa. Paavali sanoo: ”Mutta jos Henki johtaa teitä, te ette ole lain alaisia” 
(Gal. 5:18). Hengen lahja on kristityn vapauden perusta. Vapauden salaisuus on py-
syminen Kristuksessa. Se on sisältäpäin elävän ihmisen vapautta, jonka sydämessä 
asuva Jeesuksen Henki aikaansaa. ”Missä Herran Henki on, siellä on vapaus” (2. 
Kor. 3:17). Vasta omistettuna, Kristuksen omana, ihmisestä tulee vapaa.  
 
Vapauteen Kristus vapautti meidät (Gal. 5:1-2).  
246
  
Kaikissa meissä, jotka olemme ihmisiä, on Jumalan kuva. Kuitenkin vain niissä, jotka 
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 Halldorf 1995,  73, 130, 132, 134-135; 2004, 72-73;  2006, 78, 118; 2009, 48. 
Myös Ratzinger antaa Paavalin selittää, mitä on vapaus: vapautta hyvään, vapautta, joka antautuu 
Jumalan Hengen ohjattavaksi. Juuri tämä antautuminen on keino vapautua laista. Ratzinger 2008, 
115. 
Stinissen kuvailee, että tahto on suotu ”suurta kyllä-vastausta” varten. Tahto on rakkauden elin. 
Sanoessamme ”kyllä” Jumalalle, sanomme ”kyllä” hänen tahdolleen; annamme tahtomme asettua 
sopusointuun hänen tahtonsa kanssa. Aktiivinen tapa merkitsee, että meidän tulee toimia Jumalan 
tahtomalla tavalla. Aktiivisuuteen sisältyy myös, että tietoisesti kuuntelemme Jumalaa saadaksemme 
selville, mitä Jumala meiltä tahtoo. Stinissen 2010, 146-147. 
Ware vakuuttaa, että missä ei ole vapautta, siellä ei voi olla rakkauttakaan. Pakko ajaa rakkauden 
ulos. Ware 1985, 94. 
Wikströmin mukaan vapaudella, vastuulla ja syyllisyydellä on ontologinen perusta. Ne perustuvat 
ihmisen olemiseen itseensä. Vapaus on taakoista raskain ja samalla ihmisen arvon perusta. Vapau-
teen kuuluu myös myönteinen puoli. Se on luovuuden lähde. Wikström 2000 135, 139, 145. 
Wojtyla toteaa, että yksilön suhde yhteisöön ja erityisesti rakastavaisten välinen suhde on paradok-
saalinen. Ihminen voi löytää itsensä vain antamalla itsensä toiselle. Tämä ”lahjan laki” kaikuu syvälli-
sesti läpi Raamatun. Lepojärvi 2012, 39. 
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 Diadokhos Fotikelainen / Halldorf 2009, 50. 
84 
b Sydän, ihmisen persoonan ydin 
 
Kun Raamattu puhuu ”sydämestä”, se tarkoittaa ihmisen sisäistä elämää. Kolmiyh-
teisen Jumalan kuvaksi luodun ihmisen tärkein kyky on rakastaa. Jokaisen ihmisen 
kaikkein sisin, identiteetin ydin, on rakkaus. Sydän on rakkauden pesä; ja sydän on 
sisimpämme salattu rukouskammio, Hengen morsiushuone. Ihmissydän on luotu 
rukousta varten – rakkauden kohtaamista varten Toisen kanssa – ja sydän on rauha-
ton, kunnes avaamme sen hänelle, joka odottaa ovella. Kaikki rukous tähtää jollakin 
tavoin ajatuksen yhdistymiseen sydämen kanssa. Jumala asuu sydämessä, ja hänet 
me kohtaamme juuri astuessamme alas sydämeen, kuvailee Halldorf viitaten Laulu-
jen lauluun.  Eräs kaikkein ekumeenisin, kulutusta kestävin rukous, jota kutsutaan 
sydämen rukoukseksi ja jonka alkuperä löytyy evankeliumeista, kuuluu: 
 
 ”Herra, Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda meitä.”  
 
Kun toistamme Jeesuksen nimeä, nimi tarkoittaa persoonaa. Jeesuksen nimessä on 
koottuna Jumalan läsnäolo. Kun Henki vetää sydäntä puoleensa, Jeesuksen nimi al-
kaa usein elää sisällämme. Palvomme sitä. Vain rakkaus voi saada aikaan todellisen 
muutoksen. Jeesus sanoo: ”Autuaita ovat puhdassydämiset, he saavat nähdä Juma-
lan”. Usko on itse koettua kohtaamista. Ihminen voi tuntea todellisesti itseään, hei-
jastaa Jumalaa ja olla hänen kaltaisensa vasta sitten, kun hänen sydämensä on puh-
das.  Erakkoisät ajattelivat, että jakamaton sydän on suurin lahja. Hiljaisuudessa 
erakkoisät ovat saaneet kokea, miten Hengen tuli on polttanut pois kaiken sen, mikä 
on pimentänyt Kristuksen kuvaa heissä. Kristuksen tuntemisen suloinen tuoksu ko-
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 Gregorios Nyssalainen / Halldorf 2001, 152, 155-156; 2004, 18-19, 21, 176-178; 295; 2005, 43-46, 
56;  2009, 58-59, 109, 119. Avoimuus Hengelle on ovi, josta käydään sisälle ikuisuuteen.  Jeesuksen 
nimen toistamisen tulee olla pehmeää, helposti lausuttua ja miellyttävää. Hellyys on Hengen lahja, 
karismaattisuuden merkki. Profeetan suurin – ja ainoa – pääoma on puhdas sydän. Serafim Sarovilai-
nen sanoo: ”Etsi sydämen rauhaa, niin tuhannet kääntyvät.” Evankeliumi vakuuttaa arominsa kautta, 
ei apologetiikan kautta. Halldorf 2001, 305; 2004, 178, 340; 2005, 53-54, 75; 2009, 58, 126.  
Ratzingerin mukaan usko puhdistaa sydämen. Usko syntyy, kun Jumala kääntyy ihmisen puoleen; 
kyse ei ole muitta mutkitta ihmisen omasta päätöksestä. Jumalan Henki koskettaa ihmistä sisältä-
päin, avaa hänen sydämensä ja puhdistaa sen. Ratzinger 2013, 74. 
Stinissen jatkaa, että synti, joka oli esteenä Jumalan ja ihmisen välillä, muuttuu avoimeksi oveksi, jos 
se tunnustetaan. Hän viittaa Paavaliin, joka kirjoittaa, että Kristus asuu sydämissämme (Ef. 3:17) ; 
mutta hän sanoo myös, että me olemme Kristuksessa. Jos leipä ja viini voivat muuttua Kristuksen 
ruumiiksi ja vereksi, eikö silloin ihminen voisi muuttua Jumalaksi? Jumala täyttää meidät konkreetti-
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Anna sydämesi muuttua, kehottaa Halldorf. Jumalan valtakunta murtautuu esiin si-
sältä käsin, ihmisen sydämestä ja luo uuden ihmisyyden. Kun Jumala ottaa ihmisen 
sydämen käyttöönsä, hän tekee ihmisruumiista pyhyytensä temppelin. Näin kris-
tinusko pystyttää alttarin sydämeen. Jumalan syntyminen ihmissydämeen on Hengen 
teko. Hengen tehtävä on panna käytäntöön Kristuksen pääsiäinen opetuslasten sydä-
missä: kuoleman kautta elämään. Kun Pyhä Henki ilmaisee itsensä, valaisee sydä-
men, ihminen näkee musertavan selkeästi oman puolinaisuutensa ja penseytensä – ja 
samalla Jumalan laupeuden kokeminen hyökyy hänen tajuntaansa. Mitäpä muuta 
ihminen silloin voi tehdä kuin itkeä! Kun ihminen näkee, kuulee ja tietää uudella 
tavalla, hän tervehtyy; kyyneleet ilmentävät sekä synnin aikaansaamaa murhetta että 
pelastuksen riemua. Sydämen murtuneisuus on Pyhän Hengen lahja. Henki, joka 
asustaa ainoastaan murtuneessa sydämessä, on Totuus, joka paljastaa sydämen sy-
vyydet.  Sydämen alttarilla palaa rakkauden liekki. Elämä Hengessä voittaa maalli-
sen. Ylpeys, joka on synnin sisin olemus, häviää; syttyy nälkäinen tuli ja kääntää 
huomion uuteen suuntaan. Puhdistuksen kautta myös ihmisen syvin ja voimakkain 
elämänenergia saa uuden suunnan, itsensäuhraavan rakkauden (αγάπη) herättäen 
ihmisessä väkevän rakkauden kaikkea luotua kohtaan. Kaikki luotu näyttäytyy nyt 
uudella tavalla, kun olemassaolon ylle lankeaa kirkastunut valo. Valo on syttynyt 
sydämeen. Me alamme katsoa maailmaan uusin silmin, näkemään Jumalan kauneu-
den jokaisessa ihmisessä. Kun uusi aika on tullut, ihminen laulaa uuden laulun. - 
Samalla sydämen alttarilla voi viritä myös ylpeys, joka on intohimoista vaikein. Sy-
dämen kovettumisen syyksi ei Halldorf nimeä ensisijaisesti pahuutta vaan sen, että 
ihminen on kadottanut ihmettelyn ja ihastelun kyvyn, kyyneleet elämästään. 
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 Näis- 
                                                                                                                                                                    
sesti siinä määrin, että hän on sekä ”olemisemme” että ”tekemisemme”.  Stinissen 2010, 153-154, 
212. 
Ware täydentää, että meillä on jo Henki kasteen ja ehtoollisen välityksellä – mutta ”ei vielä” tietoisen 
osallisuuden täyteydellä. Tästä meitä kutsutaan etenemään tietoisen tiedostamisen tilaan, jossa me 
tunnemme Hengen läsnäolon sydämessämme ”aktiivisesti”, suoraan, täydellä ”varmuudella” ja 
”sisäisellä ymmärryksellä”. Tämä on hengellisen elämämme päämäärä. Ware 1984, 34-35. 
Wikström kuvailee, kuinka ihminen Eedenin ulkopuolella on kadottanut suuntavaistonsa. Levotto-
muus, mysteerin kaipuu, kaipauksen subjektiivinen puoli on lähtöisin elävästä, ihmistä syvästi kunni-
oittavasta Jumalasta. Hengellisessä perinteessä se on merkki siitä, että Jumala etsii ihmistä aktiivises-
ti. Hän yrittää saada yhteyden ihmisen sisimpään. ”Katso, seison ovella ja kolkutan.” Kyse on hänen 
käänteisestä tavastaan tehdä itsensä tunnetuksi. Wikström 1998, 258-259. 
Wojtylan mukaan inhimillisen olemassaolon keskuksessa on ovi armolle. Lepojärvi 2012, 39. 
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 Halldorf  2004, 43, 87, 162, 194-195,  285-286, 295-296; 2005, 8, 29, 31, 80;  2006; 15, 110, 140;  
2009, 48-49, 66. ”Rakkaus on Minän vastaus Sinälle”, sanoo Buber. Tunteet seuraavat rakkautta, 
mutta eivät muodosta sitä. Sisäisen ykseyden hedelmänä ovat vapaus ja välittömyys, joiden vaiku-
tuksesta ihminen kohtaa toiset iloiten ja odottaen. Halldorf 2006, 146, 159; 2009, 135. 
Ratzinger kiteyttää, että rakkaus on tuli, joka puhdistaa ja yhdistää ymmärryksen, tahdon ja tunteen 
ja tekee ihmisestä sisäisesti ehyen, kun se tekee hänet ehyeksi Jumalan edessä. Ratzinger 2008, 111. 
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tä sydänkeskeisistä tulkinta-ajatuksista, joita tarkastelin systeemi-immanenttisesti, 
tekstin omilla ehdoilla, rakentui kokonaiskuva, kuinka sydämen energiavirta kääntyy 






Jumalan valtakunnan salaisuus on tältä maailmalta kätketty ja tulee näkyväksi vain 
sille, joka näkee uskon silmin. Usko on Pyhän Hengen lahja; rakkaus tekee ihmisestä 
näkevän. Silmin – sydämen silmin – näkemällä me uskomme. Kyse on kirkastuneella 
sisäisellä katseella näkemisestä. Halldorf väittää, että kristinusko antaa katseen puhu-
tella tavalla, jota mikään muu uskonto ei tee. ”Kun silmäsi on terve, koko ruumiisi on 
valaistu. Kun silmäsi ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä”, sanoo Jeesus (Luuk. 
11:34). Näköaisti on ”aisteista jaloin”, sanoo Johannes Damaskolainen. 250  
 




Puhtaassa sydämessä Henki ilmestyy. Hengen vuodatus ”kaiken lihan päälle” (Jooel 
2:28; Ap.t.2:17) on ikuisuuden tunkeutumista ajalliseen, armon silmänräpäys, jolloin 
näemme selkeästi. Kun Henki laskeutuu valona katseeseemme, ”saamme nähdä hä-
net sellaisena kuin hän on” (1. Joh. 3:2). Jumalan ilmoitus itsestään tulee meille ul-
kopuolelta, mutta usko syntyy siinä samassa silmänräpäyksessä, jolloin me sisältä- 
                                                                                                                                                                    
Wojtylan mukaan Jeesus puhuu uudesta eetoksesta. Uusi eetos annetaan ihmiselle vapauttavana 
lahjana. Sydämen kääntymys ja puhdistuminen on lahja. Eetoksen uusi ulottuvuus liittyy aina 
syvyyden paljastumiseen, mitä kutsutaan sydämeksi ja tämän sydämen vapautumiseen himosta. 
Eetos on yhtä kuin persoonan sisäisen elämän arvot. Wojtyla / Lepojärvi 2012, 66. 
Stinissen toteaa, että aikana, jolloin sanaa ”rakkaus” käytetään väärin ilmaisemaan kaikkea mahdol-
lista, on tärkeää löytää uudelleen rakkauden mystiikka, sen salaisuus. Stinissen 2010. 186. 
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 Halldorf 2004, 134; 2005, 43; 2006, 30-32, 37;  2009, 24, 168.   Profeetan kohtalona on se, että 
hän on nähnyt, hänen kutsumuksensa on sanoa ääneen, mitä hän on nähnyt. Ei vain sanoin, vaan 
omalla lihalla ja verellään. Jumalan ja ihmisten kohtaamisessa nimenomaan katseen valo on 
vakuuttavampi todistus kuin luettu ja kuultu tieto. Halldorf 1995, 25;  2001, 39. 
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 Halldorf 2005, 24. Kristillinen traditio kuvaa hyvän ja pahan erottamisen kykyä henkilahjana.  
Stinissen viittaa idän kirkkoisiin, jotka arvelevat, että puutarhan keskellä voi olla vain yksi keskeinen 
paikka, ja koska molemmat puut olivat siinä paikassa, täytyy puiden olla yksi ja sama puu. Puut edus-
tavat samaa maailmaa, mutta kahdesta vastakkaisesta asenteesta tarkasteltuna. Jos ihminen suhtau-
tuu maailmaan vain aistiensa ja niiden palveluksessa olevan järjen avulla, maailma näyttäytyy hyvän 
ja pahan sekoituksena. Jos hän katsoo maailmaa syvemmin, maailmasta tulee elämän lähde. Elämän 
puu on itse Jumala, joka valaisee maailman, kun sitä katsotaan syvemmin. Stinissen 2010, 103-104.   
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päin omaksumme Raamatun ilmoituksen kuvaaman totuuden Jumalasta. Nous 
252
 on 
sielun korkeampi osa, hengen silmä, sisäinen elin, jossa ihminen kohtaa Jumalan, 
katselee Jumalaa, maistaa Jumalaa, tuntee Jumalan tuoksun. Näemme itsemme. Nä-
emme lähimmäisemme. Näemme Jumalan. Armolahja antaa ihmiselle näön, ja usko 
on tuota näkemistä. Saadaksemme valaistusta, tarvitsemme harjoitusta. Se onnistuu 
parhaiten hitaasti, mietiskellen ja rukoillen toteutetun Raamatun lukemisen kautta. 
Jeesus sanoo:  
 
Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden (Joh. 16:13).  
 
Kristillinen gnosis on hengellisen ymmärryksen taso, joka on täysin riippuvainen 
Pyhän Hengen valaistuksesta. ”Kun elät kutsumuksesi mukaisesti, ei sinulta myös-
kään puutu voitelua”, on Alfred Lorenzen rohkaissut Halldorfia. Voitelu 253 on Hen-
gen antama intuitio. ”Hengen vaiston” ansiosta ihminen tuntee sisällään, mikä on 
Pyhästä Hengestä syntynyttä. Tämä uskon intuitio – sensus fidelium - vihkii meidät 
Jumalan salaisuuksiin, johtaa Jumalan ystäviä löytämään Jumalan salaisuuksia, tun-
temaan koko totuuden. Johannes kirjoittaa: 
 
”…te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä 





Kontemplaatio eli hengen mietiskely tarkoittaa ´katselemista´. Se on raamatullisessa 
käsityksessä uskon sisin olemus. Jumalan katseleminen sisäisesti on evankeliumin 
päämäärä ja jokaisen ihmisen korkein kutsumus. Simeon Uusteologi palautti 900-
luvulla teologia-käsitteen sisällöksi Jumalan katselemisen, kuten kirkkoisätkin olivat 
teologian sisäistäneet 300-luvulla: ”Hengessä ja totuudessa rukoileva on teologi, ja 
teologi on se, joka rukoilee hengessä ja totuudessa”. Hänen kasvoillaan asuu ilo. 
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 Kun varhaisessa kreikaksi kirjoitetussa kristillisessä kirjallisuudessa kuvattiin kokemusta Jumalasta, 
eräs yleisin käytetty sana oli nous. Käännös ´äly´ johtaa harhapolulle, koska kristinuskossa uskon 
kotipaikka ei ole päässämme. Halldorf 2006, 96. 
253
 ks 48-49. ´Öljy´ 
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 Halldorf 2004, 45-47, 160, 348, 350, 352; 2005, 63-64; 2006, 97. Äidillisyys puolustaa vaistonvarai-
sesti elämää teorian sijaan, antautuu pikemminkin intuition kuin periaatteiden johdettavaksi ja nä-
kee konkreettisen selvemmin kuin abstraktin. Makarios puhuu ”silmän johdatuksesta” Hengellisissä 
puheissaan. Tämä teksti on eräs kaikkien aikojen merkityksellisimmistä kirjoituksista, väittää Hall-
dorf. 2004, 43; 2006, 85. 
Raamatun jae 1. Joh. 2:27 on suomennettu ruotsinkielisen käännöksen pohjalta. 
Theofilos Antiokialainen (k. n. 184) käytti Jumalasta termiä ´Kolminaisuus´. Kolminaisuuden per-
soonista hän käytti mielellään muotoa ”Jumala, hänen Sanansa ja Viisautensa”. Theofilos Antiokialai-
nen, Ad Autolycum 2:15 /  Seppälä 2013, 197. 
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Näin teologiasta tulee virtaavaa vettä, joka saa aikaan palvontaa ja ihastusta kaikissa 
kuulijoissa. Ihminen tulee siksi – ja tekee sitä – mitä hän katselee. 255 Pyhä Henki on 
meidän silmämme. Perimmäinen tieto on ”puhdas armo”. 256  
 
 
4. Persoonan suhde lähimmäisiin 
 
”Uudessa liitossa” päämääränä on, että Jumalan sana kirjoitetaan ihmisten sydämiin. 
Sisäisestä ystävyydestä Jumalassa kasvaa ihmisten välinen ystävyys, joka tekee Ju-
malan valtakunnan läsnä olevaksi ja näkyväksi maailmassa. Näin viesti viedään maa-
ilmaan ihmisinä, joissa sana on tullut lihaksi, ei oppeina eikä kirjoina. Hengen luo-
massa ykseydessä uusi ihmiskunta, Kristuksen ruumis, saa kokea omistavansa uuden 
yhteyden, yhden sydämen ja yhden sielun (Ap.t. 4:32). Uusi henki on asettunut hei-
dän rintaansa, rakkaus on vuodatettu heidän sydämiinsä. Ne, joiden sydäntä Jumala 







Hedelmän kantaminen on kristillisen hengellisyyden tärkein tuntomerkki. Terve hen-
gellisyys johtaa aina siihen, että ihminen antaa itsensä muille. Ystävyys on sakra- 
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 Halldorf 2001, 322; 2004, 24;  2005, 12; 2009,  123.  
Ratzinger avartaa, että VT:n viisauskirjallisuudessa viisaus, joka on saavutettavissa ja läsnä laissa, 
esiintyy ”leipänä”, mutta se näyttää meille Jumalan ikään kuin selkäpuolelta; se on ”varjo”. Kun 
Jeesus sanoo uudelleen ”Minä olen elämän leipä…”(Joh. 6:35), laki on muuttunut persoonaksi. 
Jeesus on Toora itse. ”Kuulkaa häntä”, opastaa nyt Jumala Jeesuksesta. On suostuttava ottamaan se 
vastaan lahjana ja ikään kuin astuttava lahjan dynamiikkaan. Ratzinger 2008, 271-273, 316. 
Stinissen tarkentaa, että kontemplaatio on Jumalan itsensä aikaansaamaa näkemistä. Kontempla-
tiivisen elämän tarkoitus on katsella ainoastaan Jumalaa. En minä vaan Sinä. Katselu on oikeastaan 
Jumalan suoraa ilmoitustaan ihmiselle. Kun Isä ilmoittaa itsensä ihmiselle, hän ilmoittaa aina Poikan-
sa, joka on Kristus. Ei tarvitse olla suurikaan mystikko. Riittää että uskoo ja elää uskonsa todeksi 
pystyäkseen selvemmin ymmärtämään Jumalan salaisuutta. Stinissen toteaa, että jos ihminen katsoo 
maailmaa syvemmin järjellä, joka on suistanut aistit omaan palvelukseensa, maailmasta tulee elä-
män lähde. Stinissen 2010, 104, 136-137, 149.  
Wikström toteaa, että tieto yliluonnollisesta ei kuulu järjen alueelle. Uskosta puhuttaessa ymmärrys 
on torjuttava. Sen sijaan on olemassa ´rakkauden ymmärrys´. Jumala voidaan saavuttaa rakkauden 
kautta, joka on tahtoon liittyvä hyve. Ristin Johanneksen mukaan tämä ”rakkauden tietämys” valai-
see sielun ja sytyttää siihen rakkauden liekin. Wikström 1998, 305. 
Jolkkosen mukaan Luther poisti kontemplaation ja korvasi sen kiusausta, kärsimystä ja ahdistusta 
tarkoittavalla sanalla tentatio. 2001, 247.   
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 Olivier Clement / Halldorf 2009, 25, 140. Euagrios Pontoslainen sanoo: ”Työtä ja vaivaa vaaditaan 
kasvaaksemme tiedossa luodusta. Pyhän Kolminaisuuden katseleminen on sitä vastoin sanoin ku-
vaamatonta rauhaa ja hiljaisuutta.” Halldorf 2009, 140. 
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 Halldorf 1995, 119; 2004, 183, 211; 2009, 74, 102. 
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mentti, jossa mikään ei ole toiselta kätkettyä, jossa ei ole enää mitään kätkettävää. 
Ystävyys antaa ennakkoaavistuksen ja heijastuksen Jumalan rakkaudesta. Rakkaus 
saa meidät näkemään toinen toisemme; näkemään toinen toisemme ilon ja tuskan, 
kaipauksen ja kamppailun. Ystävyyden kaunein nimi on pyyteettömyys, itsensä 
unohtaminen.  
 
Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään (Matt. 7:20). 
 
Jumalan kuvana ihmisen identiteetin olennainen piirre on kasvojen kääntäminen 
muiden puoleen. Persoonana olemisessa on olennaista, että ihminen saa vapauden 
olla oma itsensä, kun hän solmii suhteen muihin. Vasta ystävyyssuhteessa elämästä 
tulee todellista, sillä kristinuskossa on kyse rakkauden liitosta: ”Minä sanon teitä 
ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken…” (Joh. 15:15). Ajatus siitä, 
että Jeesus sanoo opetuslapsiaan ystäviksi, on huimaava, sillä ystävyyttä voi olla vain 
tasavertaisuuden perustalla. Persoona kasvaa ihmisenä solmimalla suhteita muiden 
persoonien kanssa. Hengellisen ykseyden salaisuus on siinä, että se nostaa erilaisuu-
temme esiin, jolloin erilaisuudesta tulee mahdollisuus ja rikkaus. Persoona tunnetaan 
ominaisuuksistaan. Kun ystävyyden olemukseen kuuluu toisille antaminen, persoo-
nasta tulee lahja, jonka annamme toisillemme. Ihmistä ei ole luotu palvelemaan vaan 
rakastamaan. Ystävyys itsessään on ilo, se on oma palkkansa. Seurakunta on yhteisö, 







Sana ´charismata´ esiintyy Uudessa testamentissa 17 kertaa. Sanan juuri on kreikan 
kielen χάρης, joka merkitsee ´armo´. Paavalin kirjeissä tämä käsite kulkee aina käsi 
kädessä sanan ”henki”, pneuma; πνεύμα, kanssa.  Armo oli Paavalille kristillisessä 
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 Halldorf 2004, 30-31, 36, 40-41, 53-54, 70, 174, 213; 2005, 59-60; 2006, 37-38, 42-43. Ellemme 
näe Kristuksen todellisuutta toisen ihmisen elämässä, palvontamme kohde ei saa kasvoja, emmekä 
myöskään tiedä, kuka meitä koskettaa.  ”Kukaan ei ole sanan todellisessa merkityksessä 
persoonallinen, ellei hän käännä kasvoja muiden puoleen”. Ware / Halldorf 2004, 27, 30. 
Halldorfin tarjoamassa ystävyyden kuvauksessa ilmenee persoonien syvä luottamus toinen toisiinsa, 
mikä luonnollisesti edellyttää toimimista rakkauden ja vapauden ehdoin, ei vallan alle alistaen. 
Ware toteaa, että sekä kokemuksissa itsestämme että suhteissa toisiin ihmisiin me koemme haltioi-
tumisen hetkiä. Ihmisen todellisen persoonallisuuden kohtaaminen merkitsee yhteyttä tuonpuolei-
seen ja ajattomaan, johonkin kuolemaakin väkevämpään. Henki tuo ykseyden ja keskinäisen 
ymmärryksen.  Pyhä Henki tekee kunkin meistä erilaiseksi. Hengen kantajana oleminen merkitsee 
vapautumista, tulemista todella omaksi itsekseni koko ainutlaatuisuudessani. Ware 1985, 33, 155-
156. 
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 uskossa dynaaminen käsite, Pyhän Hengen antama voima. Jokainen armon kokemus 
on lahja, karmisma; χάρισμα, jonka Henki välittää. Paavalin tulkintoihin viitaten Hall-
dorf tulee siihen johtopäätökseen, että armo ei ole vain uskon vaan myös kokemuk-
sen asia. Armon kokemisessa on kyse lahjasta, Hengen aikaansaamasta elämän ja 
sydämen muuttumisesta, siitä ilosta ja vavistuksesta, jonka elävän Jumalan kohtaa-




Armolahjat, joiden välityksellä Henki näyttäytyy, kattavat laajan kirjon. ”Jumalan 
energia on itse Isästä Pojan kautta Pyhässä Hengessä tulevaa elämää, joka virtaa kai-
kissa Jeesuksen elämänvaiheissa, hänen kylkihaavastaan ja hänen tyhjästä haudas-
taan” 260. Armolahjat annetaan tiettynä hetkenä tiettyyn tarkoitukseen. Yksi ja sama 
Henki jakaa kullekin omat lahjansa kuten tahtoo. Yksilötasolla armolahjat ovat Ju-
malan energiaa, joka täyttää ihmisen, jotta ihminen pelastuisi, tulisi niin Pyhän läpi-
tunkemaksi, että ihmisessä oleva kuva eheytyy. Jokaisen on kunnioitettava ”paik-
kaansa” kokonaisuudessa, osana Kristuksen ruumista. Yhteisötasolla armolahjat ovat 
Jeesuksen Kristuksen tekoja, joiden kautta kirkko on Kristuksen ruumis maailmassa: 
hänen kätensä, hänen korvansa ja hänen silmänsä. Hengen armolahjat edustavat ka-
rismaattista ”öljyputkea”, profeetallista ulottuvuutta kirkon elämässä. Armolahjat 
pysyvät Hengen lahjoina, eivät ihmisen; ne eivät ole meidän määräysvallassamme.  
 
Paavali esittelee ensimmäisen Korinttolaiskirjeen 12. luvussa armolahjaluettelon 
”yhdeksästä hengellisestä armolahjasta”, josta kristillisten seurakuntien tulisi tarkas-
tella hengellistä elämäänsä. Lopullisesta luettelosta ei Halldorfin mukaan voida tä-
män osalta puhua. Armolahjoille on tunnusomaista moninaisuus, dynaamisuus, ja 
sisäkkäisyys, joten niitä on vaikea määritellä systemaattisesti. Kun kukin on saanut 
sen armolahjan, jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa, se tarkoittaa Paavalin mu-
kaan funktiota eli toimintoa – ei positiota eli asemaa! Paavali asettaa ihanteen, jossa 
Hengen lahjojen käyttöä harjoitetaan ahkerasti ja niiden käyttöön rohkaistaan. Paava- 
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 Halldorf 2004, 214. Kirkkoisä Augustinukselle armo merkitsee kahta asiaa: anteeksisaamista ja 
hengellisen voiman lisääntymistä. Halldorf 1995, 70. 
Wojtyla täydentää, että ihmispersoonassa on salainen ulottuvuus. Inhimillisen olemassaolon 
keskuksessa on ovi armolle. Armolla tarkoitetaan Jumalan sisäistä elämää (gratia, grace). Armo 
täydentää ihmisluonnon. Armo on inhimillisen potentiaalin täyttymys. Wojtyla / Lepojärvi 2012, 39-
40. 
Wikström lisää, että tietoisuus armosta ei voi nousta ihmisen omasta sisimmästä. Toisen ihmisen on 
lausuttava se ulkopuolelta objektiivisena totuutena. Anteeksiantamuksen omistaminen on sisäisen 
rauhan perusta ja lähde. Wikström 1998, 287. 
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 Olivier Clement 2009, 28. 
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li jopa kehottaa ”tavoittelemaan henkilahjoja”, mutta kaiken on tapahduttava ”arvok-
kaasti ja hyvässä järjestyksessä” (1.Kor. 14:40); ”Kaiken on tapahduttava yhteiseksi 
parhaaksi” (1.Kor. 14:26). Tärkeintä ei ole miten korkealla lennetään, vaan miten 
syvään kumarrutaan palvelemaan muita, opastaa Halldorf. Hän itse korostaa sekä 
äitiyden armolahjan 
261
 että profetian lahjan erityisasemaa armolahjojen luettelossa. 
Profetian lahja ei rakenna vain käyttäjäänsä vaan koko seurakuntaa niin, että ”se saa-
vuttaa aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden” (Ef. 4:13). Profetia 
perustuu Hengen kuuntelemiseen, jolloin on kyse sisäisen kuulon harjoittamisesta. 
Missä profetian lahjan käyttämisen seurauksena opetellaan kuuntelemaan Jumalaa, 
siellä vapautuu Halldorfin mukaan sija myös monille muille armolahjoille. Profetian 
Henki edistää rehellisyyttä ja totuutta. Lisäksi se välittää selvänäköisyyttä ja ymmär-
rystä. Profetian Hengen läsnäolossa joudumme kasvotusten syntisyytemme kanssa, ja 
se tekee kipeää. Ilman profeettoja kansa käy kurittomaksi. Kun kirkko pettää, esiin 
astuvat profeetat. Heidät valitsee yksitellen Pyhä Henki. 
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 Halldorf rohkaisee tois-
tamiseen aikamme etsijää tavoittelemaan erityisesti henkien erottamisen armolahjaa, 
diakrisista. Koska pahan hengen toiminta on plagioimista eli jäljittelyä, joka vain 
hiuksenhienosti eroaa hyvästä hengestä, kyky tehdä ero eri henkien välillä on tärkeä. 
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 Halldorf korostaa teoksissaan myös kielilläpuhumisen ja kyynelehtimisen armo-
lahjoja, jotka molemmat olivat tunnuspiirteitä Los Angelesissa tapahtuneelle hellun-
tailiikkeen herätykselle. 
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 Tämä Halldorfin tulkinta osoittaa, että sanat ja uskon 
julistaminen ei riitä pelastukseen; sillä usko on antautumista muutosprosessiin ja 
siihen tehtävään yhteisössä, jonka Jumala kullekin henkilökohtaisesti osoittaa.  
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  Ks. 40-41, Kyyhkynen, äidillisyys 
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 Halldorf 2001, 44, 140, 226-227; 2004, 215-216, 219, 249, 265, 269, 271-273, 276,  291; 2005, 86-
87; 2006, 114-115.  
Ware toteaa, että Puolustaja Henki tekee meistä jokaisesta erilaisen; hän panee minut olemaan 
ilmiselvästi minä itse omassa erityisessä ainutlaatuisuudessani. Hän vahvistaa meitä jokaista omassa 
persoonallisuudessamme. Ware 1984, 16. 
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 Halldorf 2006, 113, 131.  On vain yksi varma merkki siitä, että hengellisyys on tervettä: Elämä avaa 
sydämensä kaikelle luodulle rakkaudessa, jossa ei ole väheksyntää, omahyväisyyttä tai itsetehostuk-
sen tarvetta. Halldorf 2009, 95. 
Myös Waren mukaan on kolme tekijää, joista voi erottaa Saatanan hengen rakkauden hengestä: 1) 
Todellinen henki on aina yhteisöllinen, ei yksilöllinen. 2) Todellisen elämän Hengessä ilmenee 
kuuliaisuus. 3) Todelliselle elämälle Hengessä on luonteenomaista henkinen raittius eikä myrskyinen 
ilo tai hillitön mielenliikutus. Ware 1984, 39-40. 
264
 Halldorf 2004, 187, 194.  ”Mikäli kristityt haluavat loistaa jossakin, pyrkikööt silloin olemaan muita 
parempia toistensa kunnioittamisessa – ei suinkaan hengellisten lahjojen esittelemisessä!” Halldorf 
2004, 266. 
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5. Kirkko, Kristuksen ruumis 
 
Kirkkoa kutsutaan Kristuksen ruumiiksi, mistä muodostuu kirkon identiteetti ja teh-
tävä: kirkon tulee olla kaikkea mitä Jeesus on ja tehdä kaikkea mitä Jeesus tekee.   
Halldorf korostaa, että seurakunta ei ole olemassa itseään varten vaan maailmaa var-
ten. Sen tehtävä on kutsua koko ihmiskuntaa osallisuuteen siitä ystävyydestä, jonka 
Jumala on solminut Kristuksessa ja joka sulkee sisäänsä kaiken luodun. Kirkon on 
mentävä kaikkeen maailmaan ja annettava evankeliumille kasvot. Kirkon tehtävä on 
heijastaa Jeesuksen kasvoja, sillä se on hänen ainoa ruumiinsa maan päällä. Tänä 
päivänä, esikuvattomassa ajassamme me kaipaamme sekä suurempaa yksinkertai-
suutta että syvempää hengellisyyttä, väittää Halldorf, ja hän tarjoaa vision varhais-
kirkon jumalanpalveluksesta, jossa hengellinen, aistein havaittava ja ruumiillinen 
vaikuttivat yhdessä: Jumalan läsnäolon rohkea kokeminen on voimakasta riemua, 
fyysisesti koettua, joka myös vakavoitti alkuseurakuntaa ja toi siihen pyhyyden tun-
nun. Pyhällä Hengellä täyttynyt alkuseurakunta heijasteli Isän, Pojan ja Hengen vä-
listä ikuista yhteyttä. Osallisuus ja liike loivat jännitteen jumalanpalvelukseen ja te-
kivät tilanteen, jossa Henki saattoi jakaa moninaisia lahjojaan siten, että Kristuksen 
kasvot tulivat näkyviin pyhien yhteisössä. Varhaiskirkon jumalanpalvelus on myös 
tulevaisuuden jumalanpalvelus, rohkaisee Halldorf.  
 
Kun kirkko antaa Hengen, se voi toteuttaa kutsumuksensa ja tulla monien äidiksi. 
Ilman Pyhää Henkeä kirkko jää hedelmättömäksi. Pyhän Hengen tuntomerkki on 
äidillisyys, ja kun kirkkoa sanotaan Raamatussa morsiameksi, voimme syystä sanoa, 
että kirkko on meidän äitimme. Kirkolla on maailmassa yksi ainoa tehtävä: olla elä-
män antaja. Pyhä Henki vetää jumalanpalvelusta viettävän seurakunnan Jeesuksen 
elämään ja sen kautta Kolminaisuuden huimaavaan tanssiin. Jumalanpalveluksessa 
jumallallistuminen näkyy selkeimmillään: siinä ihminen muuttuu Jumalan kuvaksi 
voidakseen sitten astua maailmaan ”uutena ihmisenä”, Kristuksen tuoksuna toisille. 
Kaikkialla Uudessa testamentissa hengellisyyden mittarina on seurakunnan suhtau-
tuminen leskiin, köyhiin ja orpoihin eli ihmiskunnan vähäisimpiin ja heikoimpiin 
jäseniin. Alkuseurakunnassa omaisuudesta luopuminen oli seurausta Hengen työstä 
uskovien sydämessä, ja siksi se oli profeetallinen toimenpide. 
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 Halldorf 2004, 27, 50-51; 217-218, 223, 225-227, 234; 2006, 101; 2009, 30. Tertullianus oli 
ensimmäinen, joka käytti kirkosta nimitystä ”äiti”. Halldorf huomauttaa, että nykyisessä toimin-
nallisessa ja maskuliinisuutta korostavassa maailmassa äitiys uhkaa kaventua. Jos Pyhä Henki 
murehtuu, kirkko sammuu. Irenaeus sanoo: ”Rukouksen sairaiden puolesta, demonien karkottami-
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a Missio yhdistyy kontemplaatioon 
 
Kristuksen ruumissa eli kirkossa kontemplaatio ja missio ovat ikuisesti yhdistyneinä 
Pyhässä kolminaisuudessa: Isän katselemisessa (kontemplaatio) Pojassa ja siinä, mi-
ten Isä lähettää (missio) Pojan Hengen kautta. Tämä ykseys, joka muodostaa pohjan 
kaikelle luomistyölle Jumalan valtakunnassa, on mysteeri, joka täytyy ilmoittaa. Jee-
suksen missio maailman keskellä on täydellistynyt ilmaus hänen kontemplaatiostaan. 
Poika tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Jeesus ei koskaan toiminut omasta 
aloitteesta. Ilman Jumalan katselemista Pyhässä Hengessä kirkosta ei tule Kristuksen 
ruumista – Jeesuksen elämän aitoa ilmausta maan päällä, väittää Halldorf. Ennen 
tekoa on oleminen. Elämä on Hengen vaikutusten pohjana. Rukous hengessä ja to-





b Ykseys ja eukaristia 
 
Kirkon perustavin ominaisuus on ykseys, kirjoittaa kirkkoisä Cyprianus (k.258). Al-
kukirkossa oli kyse ”meidän uskosta”. Tämä perhe oli ´yksi ruumis´ edustaen koko 
ihmiskuntaa – ja koko jumaluutta! Kirkkoa ei alkuun pidetty organisaationa vaan 
elävänä olentona, jonka olemuksen määräsi alkuperä. Nikean uskontunnustuksessa 
lausutaan yhdessä: ”Me uskomme…”. Seurakunta säilytti juutalaisen perinteen muo-
dot, mutta täytti ne uudella sisällöllä: Jeesus-rukouksilla. Paavalin mukaan ainoas-
taan pyhien kanssa meille avautuu Kristuksen kirkon täyteys. 
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sen ja profeetallisten sanomien tulee ilman muuta kuulua kristillisen seurakunnan elämään.” Henry 
Bettenson, The early christian fathers, Oxford University Press 1956, s.93. / Halldorf 1995, 95;  2001, 
64; 2004, 45. 
Seppälä muistuttaa, että kirkko ei ole pelkästään äitihahmo vaan myös morsian. ”Kristuksen morsian 
synnyttää hengellisesti Jumalalle lapsia”, kirjoittaa Cyprianus Karthagolainen ja lisää rinnastuksen: 
”vain sillä voi olla Jumala isänään, jolla on ensin kirkko äitinään”. Seppälän mukaan kirkon perusfunk-
tioksi muodostui elämän antaminen: uuden elämän synnyttäminen ja elämän kasvattaminen. Tehtä-
vä on luonteeltaan äidillinen ja sikäli naisellinen. Seppälä kuvailee edelleen kirkon olemusta taivaalli-
sena organismina, joka synnyttää lapsia tuonpuoleiseen. Moraalisuuden alkulähde on äidillisessä 
prinsiipissä: puhtaudessa, itsensä uhraamisessa, heikomman suojelussa. Kun maskuliininen on toi-
mintaa, määrää, tehokkuutta, voimaa; sen sijaan feminiininen on olemista, laatua, sisältöä, herkkyyt-
tä. Methodios ja Evdokimov / Seppälä 2013, 92, 102-103, 110, 177.  
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 Halldorf 2006, 115; 2009, 122-123, 125, 146. 
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 Cyprianus / Halldorf 1995, 136; 2001, 101-103; 2004, 86-87; 2009, 174.  
Bultmannin mukaan ykseys on näkymätön, koska se ei ole ”maailmaan kuuluva ilmiö”. Ratzinger 
2013, 107.  
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Kirkko on sekä institutionaalinen että karismaattinen. Hän on ruumis jänteineen ja 
luineen, mutta hän on myös henki, joka antaa elämää. Hän on sekä inhimillinen että 





Jotta ykseys toteutuu, Halldorfin mukaan aikamme kristikunta tarvitsee ekumeenista 
liikettä, joka hautaa vanhat nimilaput historiaan ja yhdistää ihmiset laajalti eri leireis-
tä. Yksittäinen ihminen edustaa koko ihmiskuntaa, ja hänen pelastuksensa on sidok-
sissa koko maailman pelastukseen. Ihminen on Pyhän Hengen temppeli. Ykseyden 
toteutuminen vaatii kaikkia koskevaa kääntymystä. Haavojen on parannuttava, ja se 
vaatii aikaa. Lääkitsemisprosessia kutsutaan ”parannukseksi”. Parannukseen kuuluu 
liikkeelle lähteminen siitä, että tunnistetaan toisen usko; sen jälkeen sen tunnustami-
nen, että Pyhä Henki on toisessa läsnä; ja lopuksi ratkaiseva asia: päättäväinen tahto 
luopua vallasta. Yhteyteen on oikeastaan vain yksi tie: ystävyyden ja rukouksen tie 
269




Halldorf määrittelee, että kirkko on olemukseltaan katolinen ja uskossaan ortodoksi-
nen. Katolisuus, katholikos, kuvailee kirkon universaalia luonnetta koko maailman 
kattavana yhteisönä. Kristus on yksi, ei jaettu. Jotta kirkko olisi katolinen, sen on 
rakennuttava sekä apostolien että profeettojen perustukselle. Tällä tavoin taataan 
kirkon ”ortodoksia”. Ortodoksia -sanan varsinainen sisältö on ´oikein rukoileva´. 
Seurakunnan rukouksesta me voimme lukea kirkon uskon. Uskon kieli kuuluu yhteen 
rukouksen kielen kanssa – mitä vuorostaan ei voi erottaa toiminnan kielestä. Ykseys 
on jo Halldorfin mukaan aivan ulottuvilla, Pyhässä Hengessä. Sen on kuitenkin in-
karnoiduttava, saatava ruumis ja jänteet. Hengen kautta voimme kantaa tulevaisuutta 
kohdussamme, olla raskaana Jumalan päämääristä kirkkoaan ja koko luomakuntaan-




Eukaristia, ευχαριστία, luo kirkon. Juuri osallisuuden kautta ehtoolliseen kastetut 
muodostavat yhdessä Kristuksen ruumiin. Eukaristia korvasi juutalaisen temppeli-
palveluksen uhrit. Jeesuksen kuolema oli täydellinen uhri, yhdellä kertaa kaikkien 
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 Halldorf 2009, 87. Suomennoksessa on kirkko –sana korvattu pronominilla se.  Alkukielen tekstis-
sä Halldorf  käyttää hon –pronominia, feminiinimuotoa, puhuessaan kirkosta. 2007, 76. 
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 Askel 5/2014, s. 16. 
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 Halldorf 1995, 212; 2004, 209; 2009, 175, 181. Ykseys, jota Jeesuksen hengessä rukoilemme ja 
jota ikävöimme, ei synny siten, että käännymme toistemme kirkkoihin. Tie on toisenlainen. Toisiaan 
väheksyneiden ja toisistaan etääntyneiden on ensin oivallettava syntinsä, käännyttävä ja kuljettava 
parannuksen tietä. Halldorf 2009, 175, 181. 
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 Halldorf  2009, 81-83, 182-184. Katholikos -ilmaisua alettiin käyttää jo 100-luvulla  – puhe ei ole 
ilmaisusta ´roomalaiskatolinen´. Halldorf 2009, 81. 
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puolesta. Kun kirkko on kutsuttu olemaan maailmassa Kristuksen inkarnaatio, kirkko 
on sijaisen asemassa oleva ihmiskunta. Eukaristian juhlassa se edustaa koko maail-
maa ja kiirehtii sitä päivää, jolloin ”Jumala hallitsee täydellisesti kaikkea” (1.Kor. 
15:28), Jumalan luomisteon kahdeksatta päivää!  Eukaristia on paratiisin ateria! Eu-
karistia on jumalanpalveluksen, koko kristillisen elämän keskus, yhtäältä yhteysate-
ria, toisaalta ikuisuuden juhla-ateria. 
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 Olivier Clementin ajatusta lainaten Halldorf 
korostaa, että eukaristia ei määritä ainoastaan kirkon olemusta, vaan myös sen, miten 
kristityt ovat maailman keskellä. Tunnusomaista on jakaminen, palveleminen ja jat-





Kristus itse kutsuu ihmistä kaikkein pyhimpään, 
274
 ehtoolliselle. Koska kristillinen 
identiteetti lepää osallisuudessamme Kristuksesta ja toinen toisistamme, kaikkien on 
saatava osansa leivästä. Ihminen on kristitty ainoastaan osana ruumista. Eukaristian 
leivässä ja viinissä me yhdistymme Kristuksen kanssa. Liturgia pyhine muotoineen 




Erilaiset yhteisöelämän muodot kirkon eri vaiheissa ovat luoneet ihmisille mahdolli-
suuksia elää ystävyydessä Jumalan ja toistensa kanssa, jolloin esikuvana on aina ollut 
”pyhät”, ensimmäisen seurakunnan elämä. 276 Halldorf arvelee, että monastisen liik-
keen, luostari- ja yhteisöelämän paluu aikamme keskelle voi osoittautua ratkaisevak-
si käänteeksi kirkon selviytymisessä kulttuurisen hajoamisen keskellä. Monastisella 
liikkeellä on tietoinen ekumeeninen kutsumus, joka perustuu mullistavaan elämänta-
pavalintaan Kristuksen seuraamisessa ja vakaumukseen ”yhdestä, pyhästä, yleisestä 
ja apostolisesta seurakunnasta”. Rukous ja työ, sekä liikkeelle lähteminen ja vaelta-
minen ihmisiä palvellen ovat tärkeitä avainsanoja yhteisöjen historiassa. ”Monastisen 
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 Halldorf 2001, 286-287; 2004, 208, 338; 2009, 13, 84, 146, 151-153, 185. Jumalanpalvelus koostui 
alkuseurakunnassa kahdesta osasta. Ensimmäiseen osaan kuului pyhien tekstien lukemista ja saarna. 
Toinen osa muodostui ateriasta ja siihen liittyvästä rukouksesta ja kiitoksesta, joka sai nimityksen 
ευχαριστία, ´eukharistia´. Halldorf 2009, 150. 
Ratzinger yhtyy ajatukseen, että kirkon alkuperä on eukaristiassa. Siitä kirkko saa ykseytensä ja mis-
sionsa. Kirkko syntyy eukaristiasta, ja juuri sen vuoksi Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, 
jotka hän ennakoi ruumiinsa ja verensä lahjassa.  Jeesus lahjoittaa ”uuden liiton veressään”. Sana 
”puolesta” on Jeesuksen persoonan avainsana. Hän ei ole olemassa itseään varten vaan muita var-
ten. Hänen olemisensa sellaisenaan on ”puolesta olemista”. Ratzinger 2013, 142-143, 146. 
Stinissen kiteyttää, että ehtoollinen on muuttavan voiman keskuksessa. Sieltä lähtee valo. Stinissen 
2010, 182. 
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 Olivier Clement / Halldorf 2009, 84.  
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 Maksimos Tunnustajan (k. 662) ajatus /Halldorf 2001, 286-287. 
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 Halldorf 2004, 238; 2009,  13-14, 151, 162, 166. 
276
 Halldorf 2009, 111. 
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elämän sydän” muodostuu köyhyyden, puhtauden ja kuuliaisuuden klassisista luosta-
rilupauksista, joilla on juurensa evankeliumeissa. Niitä tulee jokaisen Jeesuksen ope-
tuslapsen soveltaa tavallaan, elipä hän sitten avioliitossa tai selibaatissa, toteaa Hall-
dorf. Kaikkia, jotka suhtautuvat pyhityskutsuun vakavasti, odottaa musertava koke-





c Merkki  
 
Kirkon oli määrä olla merkki uudesta maailmanjärjestyksestä, joka rakentuu van-
hurskauden, rauhan ja ilon varaan (Room. 14:17). 
278
 Nuori kirkko sai juutalaisesta 
traditiosta näyn sunnuntaista kahdeksantena päivänä. 
279
 Jumala loi maailman kuu-
dessa päivässä, sapatti kutsuu meitä lepäämään, mutta sunnuntai sen sijaan tarjoaa 
juhlan, joka Jumalan luomisteon ensimmäisenä ja kahdeksantena päivänä on Ylös-
nousemuksen päivä, jota alkukirkko kutsui Herran päiväksi. Päivän hetkirukoukset, 
sunnuntain eukaristia, vuotuiset juhlat ja pyhimysten muistopäivät – kaikki tämä on 
meille annettu, jotta aika täyttyisi ikuisuudesta ja tulisi pyhäksi ajaksi. Alkukirkossa 
uskovia ei liittänyt toisiinsa aate tai oppi, vaan Jumalan kasvojen edessä vietetty juh-
la. Kirkkoisä Dionysioksen mukaan kaikki teologia käsittelee pohjimmiltaan yhtä 
ainutta asiaa: miten oppisimme ylistämään Jumalaa. Sitä varten ihminen ja luoma-
kunta ovat olemassa! Teologian tehtävä on puhdistaa ja virittää sielu täydelliseen 
palvontaan, antamaan vastakaiku Jumalan rakkaudelle. 
280
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 Halldorf 2004, 27; 2009, 99, 101, 111- 116.  
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  Halldorf 2004, 218. On kuvaavaa, miten huoli yhteiskunnan vähimmistä esitetään UT:ssa juma-
lanpalveluksen muodoksi (Jaak. 1:27).   
Ks luku II 5, jossa on esitelty merkkejä, kristillisiä symboleja. 
Stinissen sanoo, että Jumala on luonut maailman sellaiseksi, että se voidaan kirkastaa, ja ihmisen 
tehtävä on koristaa maailma hääsaliksi, jossa Jumala ja ihmiset voivat juhlia ikuista yhdistymistään. 
Stinissen 2010, 182. 
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 Halldorf 2009, 14-15. Ilmaus on peräisin Henok-kirjallisuudesta (n. 100-luvulta eKr.), joka kuuluu 
ns. apokryfisiin kirjoihin: ”Minä olen luonut myös kahdeksannen päivän, jotta kahdeksas olisi ensim-
mäinen -- aika ilman vuosia, kuukausia, viikkoja, päiviä ja tunteja.” VT:ssa kerrotaan Henokista: ”Hän 
vaelsi kuuliaisena Jumalalle. Sitten ei häntä enää ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen (1. Moos. 
5:24). UT kertoo, että Henok oli ”Aadamista seitsemäs” (Juud.1: 14). Henokissa ennakoitiin kuoleman 
kukistumista. Halldorf 2009, 146-147. 
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 Halldorf 2001, 268; 2004, 226;  2009, 14-15, 149, 158. Ylistys on sisäinen asenne, joka auttaa 
kristittyä uudistumaan jatkuvasti Pyhässä Hengessä. Halldorf 2004, 62. 
Ratzinger lisää, että ”Herran päivä” sunnuntaita tarkoittavana ilmauksena löytyy ensimmäisenä Il-
mestyskirjasta (Ilm. 1:10). Uusi kristillinen viikkojärjestys on muotoutunut. Traditio on jo selvästi 
vakiintunut ensimmäisen vuosisadan lopussa. Ratzinger 2013, 150. 
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Jumalanpalvelus on se paikka ja se ”toimitus”, jonka välityksellä Jumala ilmaisee 
itsensä ja Kristus saa muodon; ja Maksimos Tunnustajan ajatusta lainaten: ”missä 
maa ja taivas kohtaavat, missä inkarnaatio tapahtuu yhä uudelleen - koko kosmos 
vedetään mukaan liikkeeseen kohti Jumalaa ja se muuttuu”. Alkuseurakunnassa ju-
malanpalveluksen voima piili nimenomaan taivaan ja maan kohtaamisessa. 
281
 Ylis-
tys on jokaisen jumalanpalveluksen keskus. Palvonta on luonteeltaan trinitaarista. 
Isään kohdistettu palvonta turvaa jumalanpalveluksen pyhyyden. 
282
 Jumalanpalve-
lusjärjestyksissä koko pelastushistoria esitetään silmiemme edessä. Pyhä vuosi muo-
dostuu paastosta ja juhlasta määrättyine päivineen ja aikoineen. Jokainen kirkkovuosi 
on kuin spiraaliliike Jeesuksen ympärillä. Jeesuksessa Jumalasta tulee persoona. 
Evankeliumi tapahtuu jatkuvasti meneillään olevassa nykyhetkessä. Pyhä historia 
punoutuu vuosi vuodelta yhteen oman elämänhistoriamme kanssa. Jeesus syntyy ja 
kasvaa meissä.  Näin meitä johdetaan syvemmälle elämään Jeesuksen kanssa. 
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Pyhän Hengen voimasta jumalanpalveluksessa läsnäolevat symbolit – ennen muuta 
vesi, öljy, leipä ja viini – välittävät yhteyden elävään Jumalaan ja hänen voimaansa. 
Ikonit ja pyhimykset, suitsuke ja liturgia, ristinmerkit ja rukousnauhat - - kaikki, mi-
kä valaisee entistä enemmän Kristuksen salaisuutta, rikastuttaa kristillistä uskoa ja 
jumalanpalvelusta. Pyhän Hengen haltuun jättäytyminen on kaiken todellisen juma-
lanpalveluselämän ratkaiseva edellytys. 
 
Kreikan sana λειτουργία, joka esiintyy Uuden testamentin useissa kohdissa, ilmaisee 
kristillisen jumalanpalveluksen luonteen.  Halldorfin mielestä on kadotettu taju siitä, 
että λειτουργία´n oli määrä olla avoimesti ja julkisesti Jumalan kansan palvelus Juma-
lan edessä maailman ja ihmiskunnan tähden.  Sanan varsinaisessa merkityksessä 
jumalanpalveluksen on oltava λειτουργία, ilon ja vavistuksen, odotuksen ja antautu-
misen juhla, jossa seurakunta yhdessä ja samassa Hengessä rukoilee Isää ja korottaa 
Poikaa. 
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 Halldorf 2004, 225, 227; Maksimos Tunnustaja (580-662) / Halldorf 2001, 287. 
Tahdon viitata psalmiin 85: 9-14, ”Oikeus ja rauha suutelevat toisiaan. Uskollisuus versoo maasta ja 
oikeus katsoo alas taivaasta”. Jumalan agape- ja ihmiseen istutettu eros-rakkaus kohtaavat ja suute-
levat toisiaan. 
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 Halldorf 2004, 230. Olennaiseen keskittyminen jumalanpalveluksen sisällön suhteen luo ilmapiirin, 
jossa ja jonka välityksellä Henki voi toimia. Halldorf 2004, 232. 
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 Halldorf 2004, 231-232; 2009,  29-30, 76, 148.  Israelissa vietettiin kolmea suurta vuosittaista 
juhlaa: pääsiäistä, helluntaita ja lehtimajajuhlaa. Alkukirkko omaksui niistä kaksi. Vähitellen sai myös 
inkarnaatio, Jumalan ihmiseksituleminen, oman juhlansa. Halldorf 2009, 147. 
Wikström tulkitsee psykologian näkökulmasta, että kirkkovuosi on sitä, että pidetään yllä ja kehitel-
lään kulttuurisesti sitä ”transitionaalista aluetta”, jota ei ole aikaisemmin havainnoitu johdonmukai-
sella tavalla; jolla toteutuu totuuden henkilökohtainen omaksuminen. Wikström 2000, 326. 
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Jos ihminen on Pyhän Hengen temppeli, silloin hänen elämänsä on jumalanpalvelus, 
toisin sanoen palvelua Jumalan edessä Jumalan kunnian kirkastamiseksi tavoitteena 
totaalinen osallisuus Jumalan elämään. Elävä jumalanpalvelus on hengellisen elämän 
elinvoiman säilyttämisen kannalta jopa tärkeämpi kuin henkilökohtainen hartauden-
harjoitus, väittää Halldorf.  Seurakunnassa, missä on elävä jumalanpalvelus, välty-







Kristillisessä uskossa muodon ja sisällön perusta on inkarnaatiossa: Pyhä Henki py-
hittää materian antaessaan Kristuksen syntyä aivan tavallisessa ihmisruumiissa. Ai-
noastaan ihminen voi olla Pyhän Hengen asuinsija, mutta siitä, mitä me pyhitämme 
Jumalalle ja käytämme hänen palveluksessaan, tulee väline, jota Henki käyttää ja 
joka on myös omiaan vahvistamaan uskoa. Kun materiasta tulee tällä tavalla Hengen 
voiman välittäjä, siitä tulee sakramentti eli näkyvä merkki, joka välittää näkymätöntä 
armoa. Sakramentteja ei voida rajata vain muutamaan – Henki voi käyttää kaikkea 
luotua armon välittämisessä.   
 
Pyhistä toimituksista kaste, ehtoollinen ja kättenpäällepaneminen ovat kristinuskon 
piirissä sakramentteja, jotka ovat riippuvaisia uskonvaraisesta jättäytymisestä Pyhän 
Hengen hallintaan. Ne edellyttävät uskoa kuten usko edellyttää tekoja. Yhdessä ne 
johtavat siihen, että Henki laskeutuu ihmiseen. Jumala antaa meille järjestyksen nou-
datettavaksi seurakuntaelämässä, mutta Jumala itseään tämä järjestys ei rajoita; hän 
yllättää meidät rikkomalla oman järjestyksensä.  Jumala antaa Henkensä kenelle ha-
luaa, milloin haluaa ja itse valitsemallaan tavalla, muistuttaa Halldorf. 
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  Halldorf 2004, 224-225, 227-228, 232-233; 2009, 73. Populaari- ja markkinointihenkinen juma-
lanpalvelus johtaa helposti siihen, että mukaudutaan ympäröivään maailmaan aivan liian kritiikittö-
mästi. Jumalanpalvelus ei voi olla muuta kuin jumalakeskeinen. ”Yksi”, jota kohti hengellinen etsijä 
kurottautuu, on saanut persoonallisuuden ja kasvot itsensä ilmaisseessa Logoksessa, Jeesuksessa 
Kristuksessa. Kirkot, joiden liturgian juuret ovat alkukirkollisuudessa, eivät vietä ylihengellistettyä 
jumalanpalvelvelusta, väittää Halldorf. 2001, 272; 2004, 228; 2009, 29, 82. 
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 Halldorf 2004, 152-154, 236. Jumalan seurakunnassa Henki vaikuttaa ulkoinaisesti sanojen ja 
tekojen kautta, jotka ovat: rippi ja ehtoollinen, kaste ja kättenpäällepaneminen, voitelu ja virat. Hall-
dorf 2005, 86. 
Katso eri sakramenttien tulkinnat, luku II 5 e, f, g, sivut 45-51. 
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VI RISTIN TIE 
 
1. Luopumisen tie 
 
Läntisessä kristillisyydessä ei tunneta laajemmin luopumisen eli ristin tietä, väittää 
Halldorf. Miksi on näin? Eräs syy on siinä, että kuulumme kirkkoon, joka ei enää 
kasvata pyhiä ihmisiä. Lukemattomat aikamme saarnat vain ruokkivat ylenkatsetta ja 
vauhdittavat maallistumista, toteaa Halldorf oikaisten, että kristinusko ei elä 
Raamatusta vaan esikuvistaan. Jeesus sanoo: ”Teidän on jätettävä kaikki”. Kristuk-
sen seuraamiseen vaaditaan enemmän kuin mitä filosofia vaatii. On pantava likoon 
koko elämänsä, annettava itsensä kokosydämisesti ja katkaistava siteet kaikkeen sii-
hen, mikä estää. Hengessä vaeltaminen on suostumista ristin tiellä kulkemiseen. 




Halldorf tulkitsee, että syntien anteeksiantamus on luovuttamaton ja ehdottoman 
välttämätön osa pelastusta. Ihminen tarvitsee sovitusta Jumalan kanssa, lähimmäisten 
kanssa, itsensä kanssa. 
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 Nähdäkseni on hyvä tiedostaa helluntailiikkeelle ominai-
nen selkeä uskon ratkaisu ja vahva Kristus –keskeinen eetos, jotka luovat 
henkilökohtaiselle antautumiselle pohjan. Kristuksesta muodostuu nyt langenneen 
ihmisen pelastaja/pyhittäjä, parantaja, Pyhällä Hengellä täyttäjä ja toisen kerran 
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 Halldorf 1995, 59; 2004, 163-165, 203; 2009, 117-118, 120.   Jeesus sanoo: ”Teidän on jätettävä 
kaikki”.”Tietäkää siis: yksikään teistä ei voi olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta, mitä 
hänellä on” (Luuk. 14:33).  Kun rististä tulee pelkkä hengellinen idea, ryhdymme tarjoamaan ilmaista 
pelastusta. Halldorf 2009, 118. 
Ratzinger kirjoittaa, että apostolisen palvelun ja uskoon johtavan evankeliumin julistamisen keskipis-
teenä tulee olla ristin salaisuuteen astuminen. Syyllisyys täytyy käsitellä ja parantaa ja sillä tavoin 
voittaa. Anteeksiantaminen maksaa – ensiksi sille, joka antaa anteeksi: Hänen on voitettava itsessään 
häntä kohdannut paha; sisäisesti poltettava se pois ja siten itse uudistuttava. Näin hän ottaa myös 
toisen, syyllisen, mukaan muutosprosessiin: heistä kummastakin tulee uusia, kun he kärsivät pahan 
loppuun asti ja voittavat sen. Tässä kohtaamme Kristuksen ristin salaisuuden. Ratzinger 2008, 169, 
2013, 234. 
Wikström määrittelee, että kristityksi tuleminen merkitsee omaksi itseksi tulemista, tulemista tietoi-
seksi yhtä lailla omasta sisäisestä hämmennyksestä ja potentiaalisesta pahuudesta kuin omasta onto-
logisesta alkuperästä, joka on Jumalassa. Wikström 2000, 369. 
Ware sanoo, että Kristus ei osoita tietä kärsimyksen ohi vaan tien sen läpi. Hän ei ole meidän si-
jaisemme vaan pelastava toveri. Ware 1985, 136. 
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 Halldorf 2004, 167. 
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 Luvussa II on analysoitu Pyhän Hengen symbolit, jotka kuvaavat lähtökohtia Hengen työstä 
ihmisessä, kuinka pyhittyminen dynaamisena prosessina on koettavissa, samoin elämän päämäärä. 
Tässä luvussa keskityn analysoimaan ristin tietä teologiamme haasteiden näkökulmista.  
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Läntinen kristikunta on tällä hetkellä Halldorfin mukaan ottamassa vasta ensi as-
keleita, kun on kyse yrityksestä elää todeksi Kristuksen seuraamista omassa elämäs-
sämme ja yhteisönä. Sydän, jolla on hehkumisen ja antautumisen kyky, on Euroo-
passa joutunut antamaan tilaa aivojen kylmälle logiikalle. Erityisesti dogmatiikan ja 
mystiikan avioero on riistänyt kristinuskon voiman lännessä, arvelee Halldorf. Kult-
tuuri, joka julistaa pelastusta järjen kautta, sairastuu ennen pitkää sydänvikaan. Hall-
dorfin mukaan olemme oikeilla jäljillä, jos sanomme mystiikan olevan sitä, että Ju-
mala tulee meille todelliseksi. Lääkkeeksi haavaamme Halldorf nostaa ylös 1100-
luvulta häikäisevän mystikon, Bernhard Clairvauxlaisen, jonka maailmassa mystiik-
ka, ´sisäisen ihmisen yhteys Jumalaan´, on kytketty selkeämmin kuin monen muun 
mystikon ajatuksissa Jeesuksen Kristuksen persoonaan. Kristillisen uskon sisältöä 
voi tutkistella Bernhardin mukaan vain hengellisen kokemuksen pohjalta, minkä ää-
rellä hän puhuu Kristus-kokemuksesta. Kristillinen elämä on enemmän sydämen 
kuin järjen asia. Bernhardin mukaan rakkautta ja totuutta, mystiikkaa ja dogmatiik-
kaa ei saa asettaa vastakkain; hengelliset kokemukset johtavat oikeaan vain, jos 
niiden lähtökohtana ovat keskeiset kristilliset dogmat. Usko ja suhde ovat Raamatus-
sa identtisiä käsitteitä, mikä luo Bernhardin julistukseen ilon ja valon. Bernhardin 




                                                                                                                                                                    
Mäkilä toteaa, että klassinen helluntailaisuus ymmärtää uskoon tulon elämää muuttavaksi tapahtu-
maksi. Pyhä Henki valmistaa ja vetää ihmistä, mutta ihmisen pitää itse ”taipua”. Teologia katsoo 
ihmistä armon tilassa sen kautta, mitä Kristus on suhteessa häneen, mutta samalla pneumaattisena, 
sillä se, mitä Kristus on, välittyy ihmiselle Pyhän Hengen toiminnan kautta, ja ihmisestä tulee astia, 
jossa Pyhä Henki asuu ja jota Pyhä Henki käyttää. Pyhä Henki näyttää synnin. Pelastava armo on 
luonteeltaan henkilökohtaista ja hengellistä. Mäkilä 2010, 95-98. 
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  Halldorf 1995, 147-148, 158-159, 161-164; 2004, 262. Athanasioksen kirja Erämaaisien ajatukset 
kuvailee, ettei missään muualla kuin erämaassa voi ymmärtää paremmin kuinka läheisesti uskon 
sisältö, dogma, liittyy uskonelämään, mystiikkaan. Puhdas, varaukseton rakkaus on kristillisen uskon 
perusta. Usko Jumalan olemassaoloon ei tee ihmistä autuaaksi. Toista on Jumala itse! Hän sytyttää 
sydämen palamaan. Halldorf 1995, 158-159, 164; 2001, 110.  
Wikström kirjoittaa, että jos nykypäivän kirkossa ihaillaan sanallista hohdokkuutta, kriittistä terävyyt-
tä ja merkittäviä lausumia, akateemisessa teologiassa hurskaiden kokemusten uskonnollinen traditio 
on usein sivuutettu. Sielunhoidon historia paljastaa, että on olemassa ”vaihtoehtoinen sakramentti”: 
unohdetut ja yksinäiset. Sielunhoidon historia on aina tuonut esille maan yksinkertaiset ja hiljaiset, 
jotka suorittavat laupeudentekoja ja toimivat salassa. Avainsanoina ovat uskollisuus Kristukselle ja 
herkkäkuuloisuus niitä kohtaa, joiden asiat ovat huonommin. Kristillisillä mystikoilla on lämmin ja 
läheinen suhde näkymättömään, persoonalliseen Näkymättömään. Torjuttu ja murheellinen ihminen 
on Kristus. Wikström 2000, 301, 359-360. 
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2. Hengellinen vaellus ja hengellisen aikuistumisen haaste 
 
Halldorf nostaa esiin Vanhasta Testamentista kaksi Israelin kansan autiomaavaelluk-
seen liittyvää kuvakulmaa, jotka Paavalin mukaan (1. Kor. 10: 3-4) kuvaavat ver-
tauskuvallisesti kristityn ihmisen uskonvaellusta Hengessä, ensimmäisestä uskonko-
kemuksesta kypsän uskon syvään luottamukseen. Autiomaan kallio, josta kansa sai 
vettä juodakseen, oli Kristuksen vertauskuva.  Mooses löi Horebin kalliota sauvalla. 
Kyse oli lain sauvasta, joka profetoi, kuinka risti ennakoi Hengen vuodattamista. 
Kristusta lyötiin meidän tähtemme, mutta tänään Kristuksen elämä avaa meille uuden 
lähteen. Pyhä Henki on uusi laki, joka kirjoitetaan ihmissydämiin. Neljännessä Moo-
seksen kirjassa kerrotaan tilanteesta 40 vuotta myöhemmin, kuinka tällä kertaa vuo-
rostaan Kadesissa 
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 oli pulaa vedestä. Herra neuvoi Moosesta ja Aaronia: ”Puhukaa 
kansan nähden kalliolle ja käskekää sen antaa vettä. Näin saatte veden pulppuamaan 
kalliosta.” Mooses tarttui kuitenkin sauvaan ja löi kalliota. Ja tulosta syntyi, mutta 
Jumala murehtui: ”Te ette uskoneet minua…(4. Moos. 20:12). ; ”…minähän sanoin, 
että teidän pitää puhua kalliolle. En sanonut mitään lyömisestä, tulkitsee Halldorf 
Jumalan tunteita.  Mooses menetti johtajuutensa. Halldorf toteaa, että kalliota on 
lyöty jo kerran. Kristusta on lyöty tähtemme, ja se saa riittää. Pyhä Henki on jo an-
nettu. Hengellä täyttymisen salaisuus ei ole kamppailu vaan usko. Usko ei huido 
sauvalla, sillä sen ei tarvitse todistaa mitään. Luottamus kasvaa ajan mittaan. Kades 
on kuva Hengen elämästä, joka on ylitsevuotavaa. Hengen tien vaeltajista säteilee nyt 
uskon lepo. Rukous ja ylistyksen mieli uudistaa kristittyä jatkuvasti Pyhässä Henges-
sä, toisin sanoen kahdeksas päivä, uusi luominen, on jo koittanut! 
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 Näin Halldorf 
tarjoaa hengellistä opastusta kertomusten muodossa dogmien sijaan. 
 
Pyhiinvaeltajuus kuvaa kristityn hengellistä vaellusta omassa dynaamisuudessaan. 
Aabrahamin, pyhiinvaeltajan esikuvan tavoin kristityn tulee jatkuvasti lähteä liik-
keelle, jatkuvasti asettua aloilleen. Aika on lähteä ja aika asettua aloilleen. Jännitys 
ylläpitää tasapainoa: Toisaalla on liikkeelle lähtö, peregrinatio pro Christo, lähtö 
ulos kohti tuntematonta tiettömälle taipaleelle Kristuksen seuraamisessa; minä olen 
muukalainen, eteenpäin kulkeva vaeltaja. Toisaalla on osaansa tyytyminen, stabilitas 
loci, velvollisuus pysyä annetulla paikallaan, juurtua elämään omalla määräosalla;  
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 Kadesista käytetään myös nimitystä Kades-Barnea (4. Moos. 32:8). Kades merkitsee ´pyhä´, 
Barnea merkitsee ´vaeltaja´. Syntyy kuva kristityn vaelluksesta Hengessä. Halldorf 2004, 60. Pyhiin-
vaeltajan esikuva on keskeinen Halldorfin teoksissa. 
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 Halldorf 2004, 56-62. 
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sisimmän kätkössä syvyys puhuttelee syvyyttä lohdutuksen syleilyssä; olen kotona, 




Irenaeus kuvailee ”järjestystä, rytmiä ja liikettä, joiden mukaisesti luotu ja muovattu 
ihminen muuttuu luomattoman Jumalan kuvaksi ja kaltaisuudeksi: Isä päättää ja 
määrää, Poika toteuttaa ja muovaa, Henki ravitsee ja antaa kasvun, ja ihminen menee 
hitaasti eteenpäin”. 293 Cusanuksen ajatusta lainaten kristillisen uskon paras kuva on 
Halldorfin mukaan aina vaellus, matka, jossa suuntaa on jatkuvasti korjattava ja jossa 
usko lepää tiedossa, että Jumala on suurempi. 
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 Dionysios Areopagita määritteli, 
että pelastus, jonka päämäärä on theosis, ´jumalalliseksi tuleminen´, on tie, jolla on 
nähtävissä kolme vaihetta: puhdistumisesta valaistumiseen ja täydellistymiseen. 
Mystiikassa puhtaus, valo ja pyhyys liittyvät toisiinsa erottamattomasti, jolloin taus-
talla on oma salaisuutensa: puhdistuminen tapahtuu Kristuksen kuoleman kautta, 
valaistuminen hänen ylösnousemuksensa kautta ja taivaaseenastuminen symboloi 
ihmistä odottavaa täydellisyyttä. 
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 Yhden tie ei ole samanlainen kuin toisen, ja kui-
tenkin pohjalla on yhteenkuuluvuus kaikkien kesken, jotka sammuttavat janoaan 
Hengen lähteistä. Myös Halldorf piirtää hengellisen polun ääriviivat 3 – vaiheisesti 
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 analysoimalla dynaamista minä-sinä – suhdetta. Ensimmäisenä ihmisen on löydet-
tävä oma totuutensa, minä, mihin tarvitsemme elämän peruskoulun, jotta syntyy sel-
keä ja turvallinen identiteetti. Nuorukainen saa tietoa elämästä, kasvatusta ja ohjausta 
elääkseen oikein. Elämän peruskoulutasolla meillä on vasta nykyisyys. Jos ihminen 
juuttuu tähän vaiheeseen, kypsyys, rakkaus ja vapaus jäävät löytymättä. 
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  Iän myö- 
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 Halldorf 1995, 208; 2006, 25-26. Pyhiinvaellusmotiivi, peregrinatio, symboloi kristillisyydennäke-
mystä, jonka keskeisiä teemoja ovat muukalaisuus, irrottautuminen ja pyhät paikat. Halldorf 2001, 
254-255. 
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 Halldorf 2009, 46. 
Seppälä toteaa, että kristityksi tuleminen on syntymistä, kristittynä eläminen on kasvamista – siis ei 
ainoastaan uskomusten opettelua ja itsensä kehittämistä vaan kokonaan uusi olotila. Seppälä 2013, 
94. 
294
 Cusanus /Halldorf 1995, 205. 
295
 Dionysios Areopagita (n. 500) , kristillisen mystiikan kirjallisuuden suunnannäyttäjä. Halldorf 2001, 
269-270. 
296
 Ks 18, II 1b. Halldorf esittelee Gregorios Nyssalaisen tulkinnan hengellisestä vaelluksesta teokses-
saan 21 kirkkoisää, 2001, s. 148-157.   
Ratzinger viittaa Bernhard Clairvauxlaiseen, jonka mukaan me tunnemme kolme Herran tulemista. 
Ensimmäisen kerran hän saapuu lihaamme ja heikkouteemme, toisen kerran hän tulee hengessä ja 
voimassa, ja viimeisen kerran kirkkaudessa ja valtasuuruudessaan. Ratzingerin mukaan tämä enna-
koiva, keskimmäinen tuleminen kuuluu ehdottomasti kristilliseen eskatologiaan, kristilliseen eksis-
tenssiin; Herra tulee sanansa välityksellä, hän tulee sakramenteissa, erityisesti eukaristiassa, hän 
tulee sanoissa sekä tapahtumissa meidän elämässämme. Ratzinger 2013, 280-281. 
297
 Halldorf 1995, 193-195; 2005, 56; 2006, 71.  Halldorf arvelee, että maine ja raha voivat kahlehtia 
ihmisen ikuiseen puberteettiin. Halldorf 2009, 67. 
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tä, elämän keskivaiheilla, kypsymisen liike piilee siirtymisessä ”minästä” kohti ”si-
nua”. Suhteet alkavat syvetä ja kasvaa, kun ihminen oppii sanomaan minä ja sinä. 
Joka vakavissaan käy syvemmälle sydämessään, häntä ei johdateta ylöspäin, vaan 
alaspäin, lähemmäs todellisuutta. Jumalan tahto johtaa meitä lähemmäksi todellista 
minäämme. Ihminen alkaa pikemminkin tuntea itsensä huonommaksi. Muutosta tar-
vitsee oma sydämeni, määrittelee Halldorf. Aiemmin uskossaan vakuuttunut ihminen 
kokee joutuneensa ”sumuun”; Jumala on poissaoleva. ”Pääsykoe sille, jonka on mää-
rä kantaa ristinsä jälleen korkeammalle, on autiomaa, kiusauksen vuori.” Autiomaas-
sa annetaan korkeimman asteen koulutusta.
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 Elämän korkeakoulussa tie korottami-
seen – ”valtaan” – tulisi johtamaan Jeesuksen toiselle vuorelle, Golgatalle, todellisen 
vallan vaihdoksen paikalle. Tässä vaiheessa risti merkitsee kuolemaa vanhalle järjes-
tykselle, egon herruudelle, minän johtajuudelle.  Elämän korkeakoulun ensimmäinen 
oppitunti on toinen kääntymys, jossa ´minä´ yhtyy ´Sinään´ ykseydessä. Joka kadot-
taa elämänsä – siirtää elämänsä painopisteen minästä Sinään – löytää sen, voittaa 
elämän, ymmärtää sen tarkoituksen ja päämäärän, ja saavuttaa korkeimman vapau-




                                                                                                                                                                    
 Wikström avartaa, että kutsuun, ensimmäiseen askeleeseen sisältyy ”ihana aika”, joka on onnistuk-
sen, rauhan ja ihastuksen aikaa.  Tapahtuu läpimurto, kun aiemman, epämääräisen aavistuksen si-
jaan tulee kouriintuntuva kokemus siitä, että ihminen on tässä Jumalan aktiivisen toiminnan kohtee-
na. Objektiivisessa mielessä kutsu alkaa kyllä kasteessa, mutta sen sijalle tulevat myöhemmin luon-
nonelämykset, Jumalan sana, omantunnon ääni ja ennen kaikkea pyhitettyjen ihmisten esimerkki. 
Ihminen ei ole vielä kääntynyt. Tunteet liikkuvat vielä pintatasolla ankkuroitumatta persoonallisuu-
den syvempiin kerroksiin. Taustatietona on ruotsalainen Ordo salutatis –traditio / Wikström 2000, 
374.   
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 Halldorf 1995, 194, 2004, 83; 2006, 71, 126. ”Sumu”-vaiheen Gregorios rinnastaa Mooseksen 
nousuun Siinain vuorelle, jolloin Jumala puhuu pilvestä. 2001, 149-150.   
Mikä on iän suhde kypsymiseen, tulee analysoiduksi lähemmin seuraavassa luvussa, joka käsittelee 
hengellistä ohjaajaa, sivulla 106.   
Ks. VII KILVOITTELU, 1  ja 2, Askeesi ja askeesin välineet, s. 118-127. 
Ratzinger toteaa, että elämän koettelemuksissa meidät vähä vähältä poltetaan puhtaiksi. Ratzinger 
2013, 235. 
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 Haldorf 1995, 193-194; 2005, 41; 2006, 71, 130-131.  Pyhä Henki antaa Kristuksen syntyä sieluun, 
joka on kohdannut täydellisen viheliäisyytensä. Halldorf 2004, 319. 
Wikström täsmentää, että kääntymällä ja Kristusta seuraamalla ihminen tulee siksi, miksi hänet on 
tarkoitettu. Kristillisen identiteetin ydin on suhde Toiseen. Eläytymällä Kristuksen esikuvaan, juuri 
epäitsekkään rakkauden välityksellä Kristus nähdään vähäisimmissä veljissä (Matt. 25:49),  ja ”unoh-
tamalla itsensä löytää itsensä”.  Mystikot pitävät uskonnollisen tien mittapuuna aina hedelmää, rak-
kauden tekoja. Wikström arvioi, että kypsälle uskolle on luonteenomaista, että minä on autonomi-
nen, ihminen ei ole taivuteltu vaan vakuuttunut. Jos minän kehitys tapahtuu suhteessa historialliseen 
Kristus-hahmoon, häneen, johon on henkilöityneenä vapaus ja keskinäisen rakkauden tarve, tämä 
luo mahdollisuuden minän kypsymiselle ja kasvamiselle. Tuloksena on vapaus ja sitoutuminen. Luot-
tamus Kristukseen perustuu siis vapauteen ja vastuuseen eikä pelkoon. Wikström 2000, 206, 208, 
209, 366-367. 
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Halldorfin tarjoama tulkinta soveltuu mielestäni hyvin individualistiseen aikaamme, 
ja se tuo poikkeuksellisesti esiin iän mukanaan tuoman syvyysulottuvuuden, jota 
pinnallisuuteen taipuva aikamme ei osaa tulkita elämän rikkautena. Halldorfin mu-
kaan hengellisessä vaelluksessa ei ole kyse staattisesta tilasta eikä moraalisesta oh-
jelmasta vaan dynaamisesta prosessista, jossa osallisuus kasvaa. Valaistuminen eli 
´uudestisyntyminen´ on keskeinen käsite, jota Halldorf tulkitsee teoksissaan. Puhdis-
tumiseen ja hengen hedelmän kantamiseen Halldorf suosittelee jokapäiväistä kilvoit-
telua ja askeesia, hengellistä harjoittelua. Itsekuri ei ole kivutonta. Täydellistymistä 
koskien Halldorf nostaa varhaiskirkon teologiasta esiin kaksi pelastukseen liittyvää, 
toisiinsa rinnastettavaa ja keskeistä käsitettä, kenosis ja theosis, joita tarkastelen kä-




Hengellinen kypsyminen ei ole tavoite sinänsä. Hengellisessä kehittymisessä tavoit-
teena on täyttyä Hengellä, joka vetää meidät Jumalan ystävyyden piiriin; tai Jeesuk-
sen kielikuvaa käyttäen tavoitteena on tulla viinipuun oksaksi (Joh. 15:1-). Jeesuksen 
mukaan hedelmien koetteleminen on hengellisyyden varmin tae. Kypsyminen ei rii-
pu meidän ponnisteluistamme. Pyhitys, meidän muuttumisemme kohti todellista ih-
misyyttä, on Jumalan asia. Meidän vastuumme on siinä, että olemme Jumalan läsnä-
olon ulottuvilla. Jos kristittynä kypsymisestä tulee projekti, joudutaan yleensä vaike-
uksiin. Ihmisellä on vaarana alkaa analysoida ”vaiheita”, jolloin itsekeskeisyys voi 
saada hienostuneita ilmenemismuotoja, varoittaa Halldorf. 
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 Kasvu tapahtuu itses-
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 Halldorf 2001, 269; 2006, 71, 117.  ”Kristus ei ole sama kaikissa”, sanoo Gregorios Nyssalainen. 
”Joissakin hän on lapsi, joissakin kasvuvaiheessa, joissakin hän on ehättänyt täyteen miehuuteen.” 
Halldorf 2001, 150. 
Wikström toteaa, että vakavasti otettavat yritykset elää Kristusta seuraten johtaa yksilön elämässä 
hyvin selviin muutoksiin. Jotakin kuolee ihmisen sisällä, menettää merkityksen, katoaa lopullisesti. 
Samaan aikaan kasvaa esille jotakin uutta, laatu, tunne, tuoksu, jota ihminen ei ole kokenut koskaan 
aikaisemmin eikä tiennyt olevan olemassa. Tätä kokemusta on nimetty ”vehnänjyvän tieksi”; ”puh-
distumiseksi, valaistumiseksi ja yhdistymiseksi” ja tieksi, joka vie ”ei-mistään kaikkeen”. Wikström 
2000, 367. 
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 Halldorf 1995, 145; 2004, 177; 2006, 116; 2009, 51, 117. 
Mitä tarkoittaa oleminen Jumalan läsnäolon ulottuvilla? Wikström toteaa, että sillä sielunhoidon 
ulottuvuudella, jota kutsutaan syventämiseksi, hän korostaa erityisesti rukousta, mystiikkaa, mietis-
kelyä ja sitä mitä klassisessa perinteessä nimitetään hengelliseksi ohjaukseksi. Tämä ulottuvuus kos-
kee uskon tukemisen, epäilysten, Jumalan vaikenemisen ja anteeksiannon kaltaisia klassisia hengelli-
siä ongelmia.  Wikström 2000, 40.  
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 Halldorf 2004, 177; 2006, 129. Hengellisten kokemusten etsiminen on yleensä osoitus siitä, että 
ihminen on harhapoluilla. Halldorf 2004, 335. 
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3. Hengellinen ohjaaja 
 
Sisäinen pyhiinvaellus lähtee liikkeelle, kun Jumala puuttuu ihmisen elämään. Kään-
tymys, joka tarkoittaa radikaalia antautumista, panee alulle sisäisen matkan, jolla 
ihminen löytää sisimmästään pyhän paikan. Juuri tähän ”paikkaan” hengellinen isä 
tai äiti johtaa opetuslapsensa autiomaan läpi. 
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 Jokaisella ihmisellä on kuljettavana 
oma tiensä, mutta Jumalaa on vaikea löytää ilman opasta. Ohjaus on välttämätöntä. 
Mooses on esikuva hengellisen johdattamisen taidosta: siitä, miten kärsivällisyydellä 
ohjataan ihminen sorrosta vapauteen. Hengellisellä ohjaajalla on vain yksi tavoite: 
opastaa ihminen kohtaamaan totuus ja sen myötä oman elämänsä tarkoitus; hän aut-
taa ihmistä löytämään oma tiensä Kristuksen kaltaisuuteen ainutlaatuisena persoona-
na, ei luentojen vaan esimerkin välityksellä. Halldorf arvioi, että hyvä ohjaaja ei 
tuomitse eikä arvostele ihmistä, joka on uskoutunut hänelle, vaan rohkaisee auttamal-
la näkemään, että se mikä on aiemmin lyönyt maahan itse asiassa avaakin tien kohti 
pyhyyttä, Jumalan lasten vapauteen! Hengellinen ohjaaja ei koskaan lakkaa näke-
mästä toisessa Jumalan kuvaa.  
304
   
 
Millainen ihminen soveltuu hengelliseksi ohjaajaksi? Kun Jeesus itse kehottaa ope-
tuslapsiaan olemaan hänen kaltaisiaan, hän sanoo: ”Katsokaa minua: minä olen sy-
dämeltäni lempeä ja nöyrä.” Vain se, joka itse vaeltaa Hengessä ja jolla on kokemus-
ta Jumalan toiminnasta ihmisten keskuudessa, voi ryhtyä hengelliseksi oppaaksi sel-
laiselle, joka on tien alussa. Esikuva oli autiomaan hengellisten tiennäyttäjien tärkein 
oppikirja. Menetelmänä oli mallioppiminen. Hengelliset ohjaajat vetävät oman ole-
muksensa vaikutuksesta ihmisiä Jumalan yhteyteen; he eivät hanki itselleen seuraa-
jia, vaan saavat muita seuraamaan Kristusta. Paavali puhui rakkaista lapsistaan, joi-
den vuoksi hänen oli kärsittävä synnytystuskia, kunnes Kristus saisi muodon heissä. 
Hengellinen ohjaaja on näin ollen täysin riippuvainen Pyhästä Hengestä, Jumalan 
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 Halldorf  2006, 24-25.  
Wikström toteaa, että persoonana ihminen on osa jumalallista. Hengellisen ohjauksen kohteena 
ihminen on persoona, joka on ehdottoman ainutlaatuinen ja jonka aitoutta ja luovuutta on tuettava. 
Wikström 1998, 149-150. 
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 Halldorf 1995,  148; 2004 304, 317, 319, 321; 2006, 52-53, 135; 2009, 135. Tuomitsemattomuus 
on todellinen kristillinen hyve.  Alkukirkossa hengellisen johtajan valintaperusteena oli hengellinen 
kokemus. Halldorf ihannoi armahtavaisuutta ja ankaruutta hengellisen opastajan taipumuksina. 
Halldorf 2004, 307, 317; 2009, 137. 
Wikström muistuttaa, että kautta koko kristinuskon historian hengellisiä isiä ja äitejä on yhdistänyt 
se tausta-ajatus, että Kristusta seuraava ihminen kehittyy tietyn mallin mukaan. Näitä malleja on 
nimetty askeliksi, teiksi tai järjestyksiksi. Nämä syventymisprosessit ja hurskaiden uskonnollinen 
traditio ovat tulleet usein sivuutetuksi akateemisessa teologiassa. Wikström 2000, 358-359. 
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 äidinsydämestä. Hän ei itse synnytä elämää, vaan on vain avustaja syntyprosessissa. 
Vain suuremmasta nöyryydestä näemme, ketkä ovat tutkineet Jumalan salaisuuksia 
enemmän kuin muut.  Nöyryys on hengellisen ihmisen välttämätön edellytys, ja vält-
tämätön edellytys henkien erottamisen kyvylle.  Selvänäköisyys ja arvostelukyky ovat 
profeetallisia johtajanominaisuuksia. Kypsän luonteen tärkeimpiä tuntomerkkejä on 
myös sisäinen vapaus. Edelleen radikaali totuudellisuus, mikä merkitsee sitä, että 
ihminen opettelee sanomaan julki sen mitä hänellä on sydämellään, on muiden hen-
gellisenä opastajana toimimisen ehdoton edellytys. Joka on saavuttanut turvallisuu-
den omassa uskossaan, hänellä on myös toisinuskovien kuuntelemisen ja heiltä op-
pimisen mahdollisuus. Vain hän, joka itse on ollut haavoittunut – ja jolla on rohkeut-
ta näyttää se – voi parantaa toisia. Turvallisten ihmisten erityinen lahja on osata elää 
vaaran ulottuvilla – ilman että pelko ottaa heistä otteen. Vapaassa ilmapiirissä joista-
kin meistä tulee tiennäyttäjiä, esikuvia rikkaampaa elämää Jumalassa etsiville ihmi-
sille. Tänään ollaan vasta valovuosien päässä alkukristillisyyden ihanteista. Kirkon 
johdolta puuttuu täysin kosketus tavallisten ihmisten elämän todellisuuteen; kirkolta 




Mikä on iän ja kokemuksen vaikutus hengellisessä ohjauksessa? Hengellisellä ohjaa-
jalla tulee olla riittävästi ikää. Ei ole sattumaa, että johtajista käytetään Raamatussa 
nimitystä vanhin. Tämän Uuden Testamentin sanan juuret ovat juutalaisuuden rabbi-
perinteessä, joka jatkuu autiomaan abba-perinteessä. Varhaiskirkossa hengelliseltä 
ohjaajalta edellytettiin kokemusta ja kypsyyttä; tehtävässä tuli olla tietyn iän saavut-
tanut. Monissa kulttuureissa ”vanhat” ovat olleet itsestään selvästi esikuvia. Halldorf 
viittaa psykologiaan; psykologien mukaan elämän aikuisvaiheen ensimmäisessä 
osassa, 20 – 30 ikävuosien välillä, ihmistä hallitsevat edelleen minäkeskeiset piirteet. 
Myös juutalaisuudessa elämän alkupuolen on aina katsottu kuuluvan ulkonaisimmille 
kerrostumille; vasta kolmenkymmenen vuoden iässä ihminen katsotaan olevan kypsä 
omistautumaan Laulujen laulun runoudelle; ja vasta neljänkymmenen vuoden iässä 
hänen sallitaan perehtyä mystisiin perinteisiin. Nuoruus ei ole sinänsä hengellisen 
johtajuuden este, mutta historiallista kulttuuritaustaa vasten Halldorf näkee aihetta 
huoleen nykytavassamme ylistää ”nuoria”. Kulttuuriamme vaivaava akuutti kypsyy-
den, itsetuntemuksen ja viisauden puute on vaarassa heijastua myös kirkkoihin. To- 
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 Halldorf 1995, 27, 45, 170-171, 203; 2004, 303-304, 311, 313, 315; 2006, 51. 
Viisaalle sielunhoitajalle on karttunut tietty määrä ominaisuutta nimeltä discertio - ´arvostelukykyä´, 
jonka omistaa ihminen, joka ei ole paennut totuutta omasta sydämestään ja joka siksi käsittelee 
varoen totuutta muista. Halldorf 2006, 136. 
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dellisen kypsyyden kannalta ratkaisevaa ei ole ainoastaan ikä, vaan tie, jota ihminen 
päättää elämässään kulkea. Halldorf mainitsee vielä, että ihminen, joka ei ole vielä 
alkanut meditoida omaa kuolemaansa, ei ole vielä sopiva kantamaan hengellistä vas-





4. Saitteko Pyhän Hengen?  
 
Eräs teologiamme vaiettu kysymys, jota Halldorf punnitsee teoksissaan, on Pyhän 
Hengen kaste. Halldorf määrittelee suorasanaisesti, että Pietarin sanat helluntaipäi-
vänä ovat kristittyjen yhteinen vastaus Hengen saamiseen: ”Kääntykää ja ottakaa 
kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin 
saatte lahjaksi Pyhän Hengen” (Ap.t. 2:38). Pyhästä Hengestä tullaan osalliseksi 
kääntymyksen ja kasteen kautta. Se on Jumalan seurakunnalleen antama järjestys. 
Varhaiskristillisyydessä vallitsi laaja yksimielisyys siitä, miten Hengen lahja välite-
tään. Sanat ”yksi kaste” sisältävät sekä vesikasteen että kasteen Pyhässä Hengessä. 
Henki ei suostu määräiltäväksi eikä komenneltavaksi, toteaa Halldorf, vaan Henki 
annetaan lahjaksi kaikille, jotka ottavat lahjan uskossa vastaan. Kristinuskossa Hen-
gellä täyttymisen tarkoitus on Kristuksen kuvan palauttaminen uskovan elämään. 




Kun tänä päivänä kannetaan kristityn nimeä, mutta Hengen kokemus ja kristinuskon 
tuntemus saattavat puuttua, kysymykseksi nousee: ”Kuinka he voivat uskoa siihen, 
josta eivät ole kuulleet (Room. 10:14)?” Kysymys tuli ajankohtaiseksi jo 200-luvulla 
ja sitä pohti myös Simeon Uusteologi 900-luvun lopulla. Ongelmassa on Halldorfin 
mukaan kyse kasteen herättämisestä eloon. Kyse ei ole uudelleenkastamisesta vaan 
omakohtaisesta, tietoisen Pyhän Hengen kokemisen turvaamisesta. Simeonin mukaan 
pelastuksemme ei ole löydettävissä yksin vesikasteesta vaan myös Hengestä. Vesi-
kaste on vain ”kuva”, ja se voi tuottaa hedelmää ja vaikuttaa kristityn elämässä vain, 
jos sitä seuraa Pyhän Hengen kaste. Sen, joka välittää Henkeä muille, on itse oltava 
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 Halldorf 2004, 311- 313;  2006, 68-70.  Ortodoksisessa perinteessä pidetään nykyäänkin kiinni 
siitä, että papin tulee olla ainakin ”Herran iän” saavuttanut eli kolmekymmenvuotias.  
Wikströmin mukaan elämässä on tietty tragiikka: tietoisuus omasta kuolemastamme. Tämä tieto on 
tuskallinen, mutta paradoksaalista kylläkin se on samalla haaste ja välttämätön linkki kypsymisessä. 
Wikström 2000, 137. 
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 Halldorf 2004, 182; 2005, 89-90.  Taustalla ovat Serafim Sarovilaisen ja Simeon Uusteologin yh-
teneväiset ajatukset.  
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Hengen täyttämä. Ilman Henkeä sakramentit ovat tyhjiä, ja samoin on kirkon virko-
jen laita. Halldorf toteaa, että Simeon ei ylenkatso kirkon virkoja, vaan hänen ope-
tuksensa keskeinen ajatus on se, että ulkonaisilla asioilla ei ole mitään vaikutusta, 
ellei Henki tee niitä eläviksi. 
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 Halldorf syventää tulkintaa tarjoten ajatuksen, että 
Johanneksen täysipainoinen Jeesuksen esittely kuului näin: hän on pelastaja ja hän on 
henkikastaja. Näihin kahteen sanaan voidaan tiivistää Jeesuksen koko työ. Uudessa 
testamentissa ei ole mitään oppia henkikasteesta. Henkikastajana Jeesus ei esiinny 
yhtään ainoata kertaa elämänsä aikana maan päällä. Tämän roolin hän saa vasta tai-
vaassa, kun Isä antaa hänelle Pyhän Hengen, jotta hän valaisi sen maailmaan. Käyt-
tämällä johdonmukaisesti verbimuotoa Pyhässä Hengessä tapahtuvan kasteen yhtey-





Pyhän Hengen lahja on kyllä annettu kasteessa, toteaa Halldorf, mutta tarvitsemme 
lännessä tietoa siitä, mitä on ”kätkettynä meidän alkuumme”, kasteeseemme.  Kirk-
koisät opettavat, että kasteessa tapahtuva Kristukseen pukeutuminen tulee esiin Kris-
tusta heijastavana elämänä vain, jos Pyhällä Hengellä täyttyminen on jatkuva proses-
si ihmisen elämässä. Sekä Pietarille että Paavalille kasteen ohessa suoritettava kätten- 
päällepaneminen edusti fyysistä epikleesiä eli Hengen taivaasta kutsumista. Halldorf 
ei tee aiheesta lopulta kynnyskysymystä vaan päätyy ajatukseen, että ´Hengellä täyt-
tyminen´ ei ole mikään kertakaikkinen toinen siunaus, sillä sitä voidaan tarvita elä-
mässä useammin kuin kerran. Tärkeintä ei ole, mikä nimi kokemukselle annetaan 
vaan se, että antaudumme Hengen täytyttäväksi. Halldorf ei tähdennä opillisuutta 
tämän aiheen äärellä, vaan uskon dynaamista koettavuutta. Kuinka voin olla varma 
siitä, että minun kokemukseni todellakin on Hengestä eikä kuvittelua? Halldorf vas-
taa, että ilman Henkeä puhe Jumalasta jää käsittämättömäksi.  Ilo on Hengen todiste, 
syvä, pysyvä ilo. Se ilo, joka tulee esiin, kun Hengen valo sytyttää totuuden valon 
sydämeen: ”Me olemme Jumalan lapsia”(Room. 8:16), Jeesus on minun veljeni, pe-




Henki vaikuttaa myös siten, että Jumala puuttuu yllättäen asioiden kulkuun; tällöin 
asioihin puuttumisen takana on aina Jeesus itse. Tämä lahja on kuin toinen kaste. 
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 Halldorf 2004, 121-125; 2005, 18-19.  Hengen sammuttaminen on länsimaisen kristillisyyden pii-
rissä lähempänä kuin hengellisten lahjojen elvyttäminen, väittää Halldorf. 2004, 130. 
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 Halldorf 2004, 120; 2005, 98-100. 
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 Halldorf 2004, 119-128, 145; 2005, 18-19, 21,  89.  
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Uusi Testamentti varaa kielellisen ilmaisun ”kastetut Pyhässä Hengessä” vain niihin 
profeetallisiin tapahtumiin, joissa on kyse Jumalan täysivaltaisesta asioihin puuttumi-
sesta. Halldorfin mukaan on viisasta varata ilmaus sellaisiin tapahtumiin, joissa on 





Henkikaste on kokemus, joka hyökkää vanhan ihmisen kimppuun sen syvimmälle 
ulottuvia juuria ja haaroja myöten ja valtaa sen. Tuloksena on sisäinen ristinkuolema, 









Halldorf korostaa triniteetin tuntemista ilmoituksesta käsin, jolloin usko aktina voi-
mistuu. Miten Jumala edelleen ilmoittaa itsensä Jeesuksessa Kristuksessa ihmisten 
elämässä, nousee esiin Halldorfin kuvauksissa koskien uudestisyntymistä. Toiseen 
inkarnaatioon liittyy kaksi kokemustasoa: henkilökohtainen ja kirkon yhteyteen 
liittyvä taso. Uudestisyntymisessä ihmisestä tulee uusi luomus ja Kristuksen ruumiin 
jäsen. Ihmisen subjektiivista kokemusta korostaen Halldorf toteaa, että elämä 
Kristuksen seuraajana, kristillinen opetuslapseus, alkaa vasta kun Henki täyttää 
ihmisen. Kristuksen kaltaisuus toteutuu ilmoituksen välityksellä, joka ylittää oman 
ymmärryksen ja kokemuksen.  Ilmoitus tulee meille ulkopuolelta. 
 
Hengen kautta Sana hedelmöittää Marian kohdun hedelmän. Hengen kautta Kristus 
syntyy ihmisen sydämessä – kun Sana tunkeutuu sydämen läpi. Tämä on toinen 




Meissä hän syntyy ja kasvaa. Meissä hän opettaa ja parantaa sairaat. Meissä hänet hy-
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 Halldorf 2005, 22, 85, 99, 101-102. Pyhän Hengen kastetta ei saa sekoittaa vesikasteeseen eikä 
sen kohdalla sovi puhua toisiaan seuraavasta kasteesta, kasteesta vedellä ja toisesta kasteesta Pyhäl-
lä Hengellä. Apostolien teot sisältävät kaksi kuvausta tällaisista tapauksista, Jerusalemissa ja Kesare-
assa. 
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 Henrik Schager / Halldorf 2004, 198. 
Mäkilä tarkentaa, että Pyhän Hengen kaste ei tarkoita samaa kuin uudestisyntyminen eikä se tarkoita 
myöskään pyhitystä. Kyseessä on uudestisyntymistä seuraava kokemus. Henkikaste on lahja ja ”voi-
mavarustus voittoisaan elämään ja palveluun, ja se on välttämätön jokaiselle uskovalle, joka tahtoo 
olla vaikuttava palvelutyössään ja kirkastaa Kristusta niin kuin Häntä tulee kirkastaa”. Pyhän Hengen 
kaste ymmärretään myös Jeesuksen käskynä, joka velvoittaa kristittyä. Hänelle on annettu Totuuden 
Henki, joka johtaa hänet kaikkeen Totuuteen. Pruit 1981, 293. / Mäkilä 2010, 113-114. 
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 Halldorf 2005, 14. 
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 Halldorf 2005, 65. 
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Kristuksen syntyminen ihmissydämeen on yhtä suuri ihme kuin Jeesuksen syntymä 
neitsyestä Betlehemissä. Kun ihmisestä tulee Jumalan lapsi, sen tietää varmasti. Sii-
nä varmuudessa itsessään on kaikkien ratkaisemattomien arvoitusten vastaus. Kris-
tuksen syntyminen ihmissydämeen ja kristillinen usko on aina omakohtaista. Siksi 
Henki ei riitä, eikä yksin Sanakaan. Salaisuus ymmärretään vasta kokemuksen kaut-
ta. Usko syntyy siinä hetkessä, jolloin me sisältä käsin omaksumme Raamatun il-
moituksen kuvaaman totuuden Jumalasta. 
315
 - Ihmisen sisimmästä nousee vastaus-
huuto, jossa on uusi läheisyyden sävy: Abba! Isä! (Room. 8:15) Tämä rukous ilmai-
see sen läheisyyden, joka tulee ihmisen jumalasuhteeseen kolminaisuuden kirkastu-
misen myötä. Minä uskon! Näin kristitystä on Pyhän Hengen kautta tullut uusi luo-
mus, jolla on uusi identiteetti Kristuksessa: hän on Jumalan lapsi ja perillinen yhdes-
sä Kristuksen kanssa. Ihmiselle usko merkitsee uudenlaista itseymmärrystä. 
316
 ”Te 
saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin” (Ap.t. 1.8). Yritykset älyllistää usko 
menettävät merkityksensä. Missä Kristus syntyy ihmissydämeen, siellä Jumala tulee 
todelliseksi, ja siellä Henki istuttaa siemenen, jossa on voima kasvaa uudeksi ihmi-
seksi. Hengellä täyttyminen on uuden hengityksen saamista. Hengen täyteys on Jee-
suksen hengitystä. Ihmisestä tulee jumalankantaja. Pyhä Henki on Jumalalle kuulu-
misen sinetti (Ef. 1:13). Helluntaissa todellistuu ihmisen potentiaali olla Jumalan 
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 Halldorf 2001, 104-141; 2004, 85, 92, 111, 176-177; 2005, 14, 63-65; 2006, 101.  
Mäkilä määrittelee, että kun liitämme tähän uudestisyntymiseen myös parannuksen, kokonaisuus 
muotoutuu: tässä parannuksessa syntinen ihminen tulee tietoiseksi synneistään ja kääntyy Jumalan 
puoleen, joka antaa uskon, ja ihminen uskoo Kristukseen pelastuksekseen. Samalla hänet vanhurs-
kautetaan ja adoptoidaan Jumalan perheväkeen. Uudestisyntymisessä on kyseessä uuden elämän 
asettaminen ihmiseen, joka aiemmin oli kuollut; ts. henki elävöitetään Pyhän Hengen toimesta. Nyt 
hän on ”uusi luomus” ja vanha on kadonnut. Helluntailaisuus korostaa uudestisyntymisen ja van-
hurskautuksen kertakaikkisuutta ja kokonaisvaltaisuutta. Mäkilä 2010, 98. 
Seppälä avartaa, että uudestisyntymisen ideaan on sisäänrakennettuna ajatus äitiydestä: uuden 
elämän synnyttäminen ja elämän kasvattaminen. Onko Kirkkoäidillä muuta eksplisiittistä pohjaa 
evankeliumissa? Kristus ei suoranaisesti puhunut kirkosta tai kirkolle. Kun hän viittasi teiden eroami-
seen juutalaisuuden kanssa, hän vertasi itseään kanaemoon (Luuk. 13:34). Kristus puhuu itsestään 
äidillisenä. Sanat pitävät sisällään tietyn profeetallisuuden. Seppälä 2013, 92. 
Wikströmin mukaan armon tai uuden syntymän ovea on aina kuvattu antautumisen porttina, jonka 
läpi kulkeminen vaatii rohkeutta ja luottamusta. Perusmalli: ”vehnänjyvän tie”, ”puhdistuminen”, 
”valaistuminen”, ”yhdistyminen”, on selvä: ihminen lakkaa olemasta oma herransa, hän rukoilee, 
lukee Jumalan sanaa, harjoittaa Jumalan läsnäoloa ja pyrkii elämään Kristusta seuraten. Painopiste 
on kokemuksessa.  Wikström 1998, 295; 2000, 367-368, 379. 
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 Halldorf 1995, 164; 2004,  85-86, 93, 172, 177, 303; 2005, 114. 
Havaitsen, että Halldorfin tulkinnassa nousee esiin vahva ilmoitushistoriallinen tendenssi, joka si-
vuuttaa järjen etusijan. On havaittavissa, että kun pelko väistyy ja rohkeus astuu sijaan, tunnustam-
me Isän Luojaksemme. Koska Jeesus ilmoittaa Isän ja kutsuu Isää tällä nimellä, Isä Jumala, Abba ni-
menä on Halldorfin tulkinnassa luovuttamaton. 
Ratzingerin mukaan kristillisen identiteetin ilmaus on ”tunnustus”, josta kristityt tuntevat toisensa ja 
jolla he ilmaisevat, keitä ovat Jumalan ja ihmisten edessä. Tunnustus saa aikaan pelastuksen. Se 
johtaa meidät totuuteen, joka on pelastus. Usko on ytimeltään yksi ainoa – se yhdistää kaikki kristi-
tyt. Ratzinger 2013, 242-244. 
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astiana ja tulla Kristuksen kaltaiseksi. Henki jakaa lahjojaan, jotka ovat Jumalan 
energiaa. Niin alkaa ihmisen vaellus kohti kypsyyttä, kunnes ”Jumalan koko täyteys 





Edustavatko Halldorfin kuvaukset ensimmäistä vai toista uudestisyntymistä, jää luki-
jan punnittavaksi. Mielestäni Halldorf on onnistunut kuvauksissaan luomaan selkeän 
jännitteen, joka jättää mysteerille sijan. Halldorf muistuttaa, että täydellinen totuus 
Jumalasta on ulottumattomissamme, ja juuri siksi uskon varmuus on mahdollinen. 
Uskon varmuus on erilaista kuin tietämisen varmuus. Usko on aina elämistä jännit-
teessä sen välillä mitä olemme nähneet ja sen mitä emme vielä näe. Tämä jännite on 




Mystikoilla on tapana sanoa: Ensin valaistuminen, sitten pesu. Horebin ja Kadesin 
välinen tie 
319
 kuvaa kristityn ihmisen uskonvaellusta, vaellusta Hengen ensimmäi-
sestä kokemisesta yltäkylläiseen elämään, kypsän uskon syvään luottamukseen, jota 
kutsutaan myös ”kotiinpaluuksi”, kuvailee Halldorf. Toinen uudestisyntyminen on 
koettavissa vasta toisen kääntymyksen jälkeen elämän korkeakoulussa. Laulujen lau-
lu on hehkuva kuvaus korkeammasta tiestä. Ihminen on saavuttanut pisteen, missä 
hän on luopunut kaikista pyrkimyksistään tuntea Jumala, saada vastaus miksi -
kysymyksiinsä. ”Pimeydessä” ihminen kokee odottamattoman: Jumala tulee hänen 
luokseen. Nyt sydän saa hänet kiinni – rakkaudessa: ”Kun Henki kiinnittää sydä-
memme Kristukseen, seurauksena on rauha, johon ei vaikuta sen enempää arvostelu 
kuin tunnustus, moitteet tai imartelu”, sanoo Tuomas Kempiläinen. Näin syntyy luot-
tamukseen perustuva, ”rakkauden kautta vaikuttava usko”. Kristitystä säteilee uskon 
lepo. Itsensä Toiseen kadottanut ihminen on tullut kotiin. Täydellinen vapautuminen 
on koettavissa: Yksin Sinä, Herra!  
320
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 Halldorf 1995, 164; 2001, 140; 2004, 73-74, 91-93, 2009, 44. Taustalla Gregorios Nyssalaisen, k. 
394, tulkinta.  
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 Halldorf 1995, 206. 
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 ks 100-101 
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 Halldorf 1995, 193-195; 2001, 152; 2004, 59, 93, 314; 2005, 41; 2006, 130, 132.  
Wojtyla sanoo, että Laulujen laulu kuvaa vilpittömän rakkauden ja himon eroa ja puhuu universaalin 
ihmisluonnon puolesta. Wojtyla / Lepojärvi 2012, 86. 
Wikström kuvailee, kuinka ihminen johdatetaan Jumalan hylkäämäksi, täydelliseen tyhjyyteen, yö-
hön. Aistien valta särjetään yössä. Ymmärrys puhdistetaan uskon kautta. Muisti puhdistuu toivon 
kautta. Armon tai uuden syntymän ovea on kuvattu antautumisen porttina, jonka läpi kulkeminen 
vaatii rohkeutta ja luottamusta. Jumalan kirkkaudesta tulee käsin kosketeltava kokemus.  Tämä on 
kotiinpaluu.  Wikström 1998, 287,295, 304, 311. 
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6. Kenosis, Kristuksen kanssa kuoleminen ja theosis 
 
Uuden testamentin sana kenosis tarkoittaa ´itsensä tyhjentämistä´. Jumalan Pojan 
itsensä tyhjentäminen valmistaa tietä jumalallistumiselle, osallisuudelle Jumalan si-
säisestä elämästä. Tämä osallisuus alkoi maailman historiassa helluntaista. Kenosis 
tarjoaa avaimen ymmärtää, kuinka Pyhällä Hengellä täyttymisen ansiosta ihminen 





Inkarnaatio luo perustan jumalallistumiselle, kun Jumala ja ihminen solmivat suh-
teen Jeesuksen syntyessä. Sovitus vuorostaan tekee jumalallistumisen mahdolliseksi, 
sillä ihmisen ja Jumalan välinen vihollisuus päättyy Jeesuksen kuollessa. Näissä mo-
lemmissa Jumalan suurteoissa Poika ja Henki toimivat yhdessä Isän kahtena kätenä. 
322
 Ero Jumalan olemuksen ja energioiden välillä on Halldorfin mukaan ymmärrettä-
vä dynaamisesti. Ihmisen kokemuksessa on prosessin muodossa kysymys ”lakkaa-
mattomasta vaihtelusta hurmion ja vaihtelun välillä” lainaa Halldorf Olivier Clemen-
tin ajatusta: ”Mitä enemmän ihminen oppii tuntemaan Jumalaa, sitä enemmän ihmi-
nen huomaa, ettei tunnekaan häntä”. 323 
 
Kristuksen kanssa kuoleminen on kristillisen hengellisyyden silmiinpistävimpiä 
piirteitä. Kasteessa olemme ”imitoineet” Kristuksen kuolemaa voidaksemme elää 
hänen elämänsä esikuvan mukaan.  Kasteessa eläminen merkitsee sitä, että meidän 
tulee päivittäin ”panna pois vanha ihmisemme, …joka turmelee itsensä petollisia 
himoja seuraten” (Ef. 4:22). Kuolettakaa siis se, mikä teissä on maallista, kehottaa 
Paavali (Kol. 3:5). 
324
 Joka avaa elämänsä Jeesukselle, ottaa samalla vastaan pelasta-
jan ja henkikastajan. Yksin Jeesus aina sekä antaa synnit anteeksi että täyttää meidät 
Pyhällä Hengellä – koskaan päättymättömässä nykyhetkessä, korostaa Halldorf.  Kun 
meitä Uudessa testamentissa kehotetaan pyrkimään pyhitykseen, sillä tarkoitetaan 
päivittäistä Hengessä elämistä, tähdentää Halldorf. Raamattu puhuu sekä pelastuk-
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 Halldorf 2004, 168-169. 
 Jeesuksen kenosis on käsitelty luvuissa II 4 b ja 4 i , ihmisen kenosis luvussa II 5 d. 
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 Halldorf 2004, 174-175.  
323
 Halldorf 2009, 29. 
324
 Halldorf 2004, 115, 200. V:n 1938 Raamattukäännös. 
Waren mukaan Kristus ei osoita meille kiertotietä kärsimyksen ohi vaan tien sen läpi. Hän ei ole mei-
dän sijaisemme vaan pelastava toveri. Ware 1985, 136. 
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sesta että Hengellä täyttymisestä jatkuvina, lisääntyvinä kokemuksina elämässä. 
325
 
Kun koemme päivittäin ”sisäisen ristinkuoleman”, muuttuu murhe iloksi, sillä ku-
kaan ei kuole Kristuksen kanssa nousematta ylös hänen kanssaan. On keskeytymättä 
otettava vastaan myös Hengen täyteys, jotta Kristuksen kuva meissä tervehtyisi. Se, 
joka menee sisälle Jumalaan, lähtee ulos itsestään, kohtaamaan lähimmäisensä. Gol-
gatan ja helluntain, Kristuksen ristin ja helluntain Hengen suhteella on ratkaiseva 




Kun Jeesus lainaa Psalmien kirjaa: ”Minä sanoin: te olette jumalia” (Joh. 10:34; Ps. 
82:6) – hän tuo esille jumalankaltaisuuden jonakin, minkä kautta ihmiselle lahjoite-
taan hänen oma identiteettinsä.  Muun muassa näistä Jeesuksen sanoista päätellen 
kirkkoisät muotoilivat tärkeimmän selviönä pidettävän johtopäätöksensä: ”Jumala 
tuli ihmiseksi, jotta ihminen voisi tulla Jumalaksi.” Kreikankielinen sana theosis voi-
daan kääntää sanalla ´jumalallistuminen´, joka on tärkein ihmisen päämäärää Juma-
lan suunnitelmassa koskeva käsite varhaiskirkon julistuksessa ja teologiassa. Theosis 
vastaa uskon elämän aluetta, jota on tapana kutsua pyhityselämäksi. Oleellinen ero 
nykypäivän uushengellisyyteen nähden on se, että tämä ilmaisu nousee kirkon – ja 
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 Halldorf  2005, 104-105. Halldorf arvelee, ettei länsimaisissa kirkoissamme useinkaan esiinny 
tietoista hengellistä odotusta. Rationalismiin taipuvaisina passitamme Pyhän Hengen herkästi 
takapihalle. Sitä, mistä ei tiedetä, ei oteta myöskään vastaan. Halldorf 2004, 130. 
Mäkilän mukaan klassisessa helluntailaisuudessa pyhitys on osa ihmisen pelastusprosessia. Klassinen 
helluntailaisuus ei opeta, että ihminen saavuttaisi täydellisyyden tässä ajassa. Ihmisen taistelu lihan 
ja hengen välillä jatkuu loppuun asti, ja hengellinen taistelu maailmassa pimeyden voimia vastaan 
vain kiihtyy lähestyttäessä Kristuksen paluuta. Mäkilä 2010, 100, 118. 
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 Halldorf 2004, 196, 207. 
Stinissen kirjoittaa, että autuaita ovat hengessä köyhät, sillä heille kuuluu Jumalan valtakunta! Rakas-
ta tätä sisäistä köyhyyttä. Joka menettää elämänsä löytää sen (Matt. 10:39). Ristin Johanneksen 
mukaan järjen, muistin ja tahdon tulee ensin vapautua siitä, mihin ne ovat kiinnittyneet. Järki, muisti 
ja tahto on ensin johdatettava tyhjentymiseen ja passiivisuuteen. Kun Jumala valtaa nämä kolme 
sielunkykyä, järki, muisti ja tahto yhdistyvät Jumalaan, joka alkaa huolehtia aktiivisuudesta.  Jumala 
valtaa koko ihmisen.  Stinissen 2010, 127, 133, 135. 
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 Halldorf 1995, 168; 2004, 162, 170; 2009, 39-41. Ellemme ymmärrä, että todellisen ihmisyyden 
juuret ovat jumalallisuudessa ja ettei tosi ihmisyys voi toteutua ilman Jumalaa, päädymme moralis-
miin ja jättäydymme toisten ihmisten armoille. Theosis -käsite koskee läpi kirkkohistorian ilmoilla 
leijunutta kysymystä, kykeneekö ihminen kumoamaan pahat taipumuksensa omin päin vai täytyykö 
jonkin vallan toisenlaisen olennon puuttua hänen olemassaoloonsa, jotta hän pelastuisi sokealta ja 
valheelliselta minältään. Halldorf 2001, 105. 
Stinissen avartaa, että pyhyys määritellään monin, toisinaan ristiriitaisin tavoin. ”Jumalallistuminen” 
ilmaisee konkreettisemmin, mistä on kysymys: meidät johdatetaan Pyhän Kolmiyhteisyyden elämään 
ja saamme elää jumalallista elämää; se merkitsee muuttumista itsensä uhraavaksi rakkaudeksi. Se 
puhkeaa kukkaan konkreettisessa elämässä ja kypsyy kohti jumalankaltaisuutta. Stinissen 2010, 114-
115, 123, 126. 
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Uuden testamentin keskeiset sanat jumalallistumisesta löytyvät Halldorfin mukaan 
Pietarin toisesta kirjeestä:  
 
Näin hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta niiden avulla tulisitte 
osallisiksi jumalallisesta luonnosta (2.Piet. 1:4).   
 
 
Tämän Pietarin ajatuksen pohjalta Halldorf tulkitsee, että theosis on ihmisen 
osallisuutta 
328
 Jumalan elämästä Pyhän Hengen kautta. Johanneksen kuvailemat 
sanat, että meistä kerran tulee Jeesuksen kaltaisia, kun hän ilmestyy – ”sillä me 
saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on” saavat täyttymyksensä Taborvuorella. 
Theosis koostuu elämän mittaisesta totuttautumisesta elämään hänen kanssaan, jonka 
yhteydessä on ihmisen alkuperäinen kotipaikka: Jumalan kanssa, joka on rakkaus. 
Paavalin ateenalaisille suuntaamat sanat: ”…hänessä me elämme, liikumme ja 
olemme” (Apt. 17:28) pukee sanoiksi saman ihmiskäsityksen. Theosis on tämä 




Kirkkoisien teologiassa theosis tarkoittaa Hengen jalostavaa vaikutusta ihmissydä-
messä, joka täydellistää ihmisen, sanoittaa Halldorf. Tosi ihmisyyttä ei voi toteuttaa 
erossa Jumalasta. Ihmistä voi ymmärtää vain, kun lähtökohtana on Jumala. 
329
 Kun 
kirkkoisät Irenaeus ja Athanasios ilmaisivat Paavalin tapaan: ”Jumala tuli ihmiseksi, 
jotta ihminen voisi jumalallistua”, kyse oli tarkemmin analysoituna kirkon ja kristil-
lisen dogmatiikan keskuksesta nousevasta syvimmästä totuudesta: ensimmäisestä ja 
toisesta inkarnaatiosta eli Kristuksen tulosta maailmaan ja hänen syntymisestään ih-
missydämessä: Kristus teissä! Kysymyksessä on ystävyyden ja rakkauden yhtymi-
nen, jota symboloi morsiamen ja sulhasen yhtyminen, kun heistä kahdesta tulee yksi 
morsiushuoneessa. Heistä kahdesta tulee ´yksi henki´ (1.Kor 6:17). 
330
 Athanasios 
palauttaa uskon Jumalaan, joka ei ole vain kaiken luodun yläpuolella, vaan joka 
myös rakkaudessaan ihmistä kohtaan tulee niin lähelle tämän elämää, että ihmisen 
elämä liittyy Jumalan elämään. Voimme oppia tuntemaan hänet, koska Jumala kai-
ken luojana on tullut ihmiseksi ja ”joka suhteessa veljiensä kaltaiseksi” (Hepr. 2:17). 
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 Liturgian avainsana on osallisuus – koinonia. Halldorf 2009, 47. 
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 Halldorf 2009, 39-41, 53. Theosis -tulkinta syntyi aikana, jolloin hajaannus uhkasi kristikuntaa 
ydinkysymysten äärellä koskien uskon sisintä olemusta, josta tänäänkin kiistellään. Kirkot eivät aina 
ole kyenneet kohtaamaan ihmisten syvimpiä tarpeita, joista tämä ajatus sykkii.  Isät eivät tarkoita, 
että ihminen voisi tulla jumalalliseksi luonnoltaan. Ihmisen luomisessa saama kaltaisuus Jumalan 
kanssa on kuvan  - ei olemuksen - kaltaisuutta.  Halldorf 2001, 105-115; 2009, 46. 
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 Halldorf 2004, 162, 169. Alkukirkon teologinen oppilauseessa ”Jumala tuli ihmiseksi, jotta ihminen 
voisi tulla Jumalaksi”, - Athanasios tähdentää Kristuksen jumaluutta! Halldorf 2009, 108. 
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  ”Jota Pyhä Henki koskettaa, se eheytyy ja muuttuu kokonaan”, sanoo Kyrillos 
Jerusalemilainen. 
332
 Ainoa ”unohtaminen”, joka on seurausta jumalallistumisesta, on 
itsensä unohtaminen. Halldorf lainaa Simeon Uusteologin yksinkertaista ja selkeää 
määritelmää:  
 
Jumalan yhteyteen pääseminen on mahdollista jo maan päällä. Ovi Jumalan saliin, 
missä ihminen yhdistyy Herraan niin kuin morsian ylkäänsä, on Kristuksen seuraami-





Ihmiseksi tulemisen salaisuus on jumalallistuminen. Pyhä ei viittaa suurempaan 
hengellisyyteen vaan Kristukselle kuulumiseen. Se perustuu olemiseen, jossa Juma-
lan armo on tullut heikkoutemme avuksi. Pyhityksellä tarkoitetaan Hengessä elämis-
tä, mikä on sisältä päin elävän ihmisen eli sydämessä asuvan Jeesuksen Hengen ai-
kaansaamaa vapautta. 
334
 Onnistuneiden argumenttien sijaan tuoksu on vakuuttavam-
pi todistus, väittää Halldorf, ja hän vertaa Hengellä täyttymistä uuden hengityksen 
saamiseksi. ”Hengityksessäsi on omenan tuoksu” (Laul.l.7:9).  Jokainen, joka on 
Kristuksessa, on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle! (2. Kor. 
5:17) 
 




Kristillisyyden salaisuus: henki ja aine yhdistyneinä, keskenään sekoittumatta tai yh-
teen sulautumatta. 
336
 Jumalasta lähtöisin oleva Henki, Pyhä Henki, tunkeutui aineelli-
seen maailmaan, teki ihmisruumiista oman temppelinsä ja välitti ihmiselle Jumalan 
elämän. Henki luo elämää ja muuttaa katoavaisen katoamattomaksi, kuolevaisen kuo-
lemattomaksi, ja on lopulta muuttava koko ihmisen - hengen, sielun ja ruumiin - Ju-
malan kaltaisuuteen. Siten kaikki se potentiaali, mikä ihmisessä Jumalan kuvana on, 
pääsee puhkeamaan täyteen kukoistukseen. 
337
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 Halldorf 2001, 114-115;  2009, 42, 108. 
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 Halldorf 2009, 44, 164, 166. Irenaeus Lyonilainen: ”Pyhissä lahjoissa kannamme Jumalan eteen 
koko näkyvän luonnon, jotta siitä tulisi eukaristia, ehtoollinen” (Adversus haereses V, 18, 5.). 
Stinissen määrittelee, että ehtoollisaineiden muuttuminen ehtoollisessa on koko luomakunnan 
jumalallistumisen lähtökohta. Stinissen 2010, 205. 
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 Halldorf 2001, 316; 2004, 170. 
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 Halldorf 1995,  71-72, 73, 168; 2004, 170.  
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 Halldorf 2004, 74, 85; 2009, 59; 2014, Askel 5/2014, s. 16. Frank Mangsille Jeesus oli ”Elämän 
Herra”, kristittynä oleminen oli samaa kuin hengittää Elämää. Hän korosti sisäistä kokemusta, 
Elämää, tärkeämpänä kuin teologia ja teoriat. ”Me olemme riippuvaisia dogmeista, mutta Henki voi 
vaikuttaa ilman niitä.” Mangs / Halldorf 1995, 27.  
Halldorf keskittyy kuvailemaan pyhyyden olemusta ja tarjoaa ohjeita sen saavuttamiseksi.  
Stinissen täsmentää Halldorfin tulkintakokonaisuutta todeten, että kolme teologista hyvettä, usko, 
toivo ja rakkaus, ovat ennen kaikkea kirkastumisen välineitä, joilla jumalallistuminen täällä maan 
päällä etenee hitaasti askel askeleelta. Usko muuttaa järjen ja suo sille uuden selkeyden ja oivalluk-
sen. Toivo saa meidät elämään suurten odotusten vallassa. Rakkaus kirkastaa oikeudenmukaisuuden  
tajuntamme aikaansaaden muutoksen, jossa annamme lähimmäisillemme loputtoman jalomielisesti. 
Jumalallistunut ihminen elää Jumalan elämää. Oivallus, tieto on laskeutunut päästä sydämeen, jonka 
seurauksena emme kuuntele enää päätämme vaan sydäntämme. Syvä järki, ymmärrys pohjautuu 
syvään minäämme, jossa olemme yhtä Kristuksen, itse Viisauden kanssa. Idän kirkko puhuu Taborin 
valosta, jota puhdas ihminen jo täällä maan päällä voi säteillä. Stinissen 2010, 127, 134-135, 209.  
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 Halldorf 2006, 15. 
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 Halldorf 2004, 90-91. 
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Halldorf lainaa Gregorios Nyssalaisen ajatusta kuvaillen, miten ihminen saattaa ko-
kea Jumalan ”hengellisten aistien” välityksellä. Yhteys on tulvillaan tunteita, makuja, 
tuoksuja, kosketuksia – kaikkea sitä, minkä liitämme todelliseen läheisyyteen. Usko 
asustaa sydämessä, missä ihminen koskettaa Jumalaa, jota hän ei voi nähdä, ja Juma-




Pyhyys, täydellisyys, joka kristillisessä uskossa on aina rakkauden täydellisyyttä, 
kuvataan klassisessa teologiassa tulemisen tilana saavutetun täydellisyyden sijaan. 
Perille päästyäänkin ihminen on yhä liikkeessä. Vain uusi luomus, Hengen muuttama 
ihminen, voi elää uutta elämää. Paavalille täydellisyys merkitsi sitä, että elämässä 
ollaan koko ajan kurottautumassa kohti jotakin parempaa, kauniimpaa ja 
yltäkylläisempää. Rakkauden olemukseen kuuluu, ettei se lakkaa koskaan 
kaipaamasta, ettei sen halu toisen puoleen koskaan laannu. Myös pyhimysten elämä 
todistaa, että inhimillinen luonto ei voi olla staattinen. 
339
 ”Tosi ihmisyys on sitä, että 
ihminen kaipaa Jumalaa enemmän kuin mitään muuta.” 340 
 
Pyhitys on ”olla valo, itse asiassa olla valossa, olla kuin ei mitään, jotta valo saa syn-
tyä; olla kuin poispyyhittynä, jotta valo voi tiivistyä ja levitä”. 341 
 
 
Pyhyys on jumalayhteyden eettinen seuraus: Uusi ihminen on muuttunut ja vapautet-
tu ihminen, jota edesauttaa uusi motivaatio, Jumalan rakkauteen vastaaminen. Va-
pauttaen eettisistä vaateista Pyhä Henki antaa uuden voiman, joka vapauttaa sydämen 
tahtomaan hyvää ja tarjoaa kyvyn toteuttaa sitä.  Rakkaus, joka ei etsi mitään vasti-
neeksi, on lopulta ainoa varma merkki hengellisestä kypsyydestä ja kehityksestä, 
arvioi Halldorf. 
342
 Pyhyydessä on kyse identiteettimme perustasta, Jumalalle kuulu-
misesta. Pyhitetystä sielusta tulee ”laajeneva maailmankaikkeus”, sanoo Jean Da-
nielou. Pyhyys on taakka, sillä ”pyhitetty” tarkoittaa ”erotettua”. Emme kuulu itsel-
lemme: 
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 Halldorf 2001, 156. 
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 Gregorios Nyssalainen / Halldorf  2001, 155-156; 2004, 18-20, 170, 176, 295; 2009,43. 
340
 James Houston, The heart´s desire, Lion 1992, s.197. / Halldorf 1995, 165. 
341
 Dag Hammarskjöld / Halldorf 2006, 117. 
342
 Halldorf 1995, 72-73: 2009, 119.  
Stinissen painottaa, että rakkaus tekee ihmisestä jumalallisen. Lepo ja työ ovat nyt ystävystyneet ja 
kulkevat käsi kädessä päämäärää kohti. Stinissen 2010, 122, 154. 
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Ilman pyhyyttä ei ole mahdollista olla Kristuksen todistaja maailmassa. Vasta omis-
tettuna, Kristuksen omana, ihmisestä tulee vapaa. Meistä tulee yhtä sen kanssa, mille 
kuulumme; yhtä lihaa, yhtä henkeä. Kristuksen olemassaolosta tulee ihmisen olemas-
saoloa: ”Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa” (Gal. 2:20). 344 Seurakunta on 
muistutus siitä, mitä on odotettavissa. Se on yhteisö, joka puhuttelee maailmaan tule-
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 Halldorf 2004, 71; 119; 2006, 116-117. 
Ratzinger kirjoittaa, että ”Pyhä” on Raamatun käsityksen mukaan ainoastaan Jumala itse. ”Pyhyys” 
ilmaisee Jumalan erityisen olintapansa, jumalallisen olemisen sellaisenaan. ”Pyhitys” merkitsee, että 
Jumala vaatii ihmisen täydellisesti itselleen, ”erottaa” hänet itselleen, mutta samalla lähettää hänet 
tehtäväänsä kansojen pariin. Ratzinger 2013, 99-100.  
344
 Halldorf 2001, 138, 140-141. Basileos Kerarealainen (330-379). 
 Ratzinger tulkitsee kyseistä Raamatun jaetta todeten: - Sacramentum ja exemplum - Puhtauden 
lahja on Jumalan teko. Meille on lahjoitettu olemisen uusi perusta. Kristittynä oleminen on ensisijai-
sesti lahja, mutta lahja, jonka merkitys avautuu, kun elää ja toimii sen voimakentässä, esimerkkinä. 
”Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa”; Gal. 2:20. Ratzinger 2013, 77-80. 
345
 Halldorf 2005, 108; 2009, 54. 
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VII KILVOITTELU, TIE PYHYYTEEN 
 
1. Askeesi  
 
Luostariliikkeessä askeesi oli ja on edelleen ilmaisu taistelusta ruumiin pelastuksen 
puolesta, tiestä, jota kulkien koko ihminen pyhittyy. Mooses pakenee autiomaan tyh-
jyyteen, josta piilopaikat puuttuvat, kohdatakseen oman varjonsa. Hengen syvempi 
kokeminen on mahdollista ainoastaan, jos hakeudumme yksinäisyyteen etsimään 
Jumalaa rukouksessa. Yksinäisyydessä, kahden kesken Jumalan kanssa tapahtuu sel-
laista, mikä antaa kuoliniskun itserakkaudelle ja itsetyytyväisyydelle. Pyhimysten 
elämä todistaa, että aidosta jumalallistumisesta on seurauksena Pyhällä Hengellä 
täyttyminen, ruumiin ja hengen yhdistyminen yhdeksi rukouksessa ja jumalanpalve-
luksessa. 
346
 Paavali kehottaa kristittyjä tekemään työtä pelastuksen hyväksi (Fil. 
2:12). 
347
 Askeesi on vapaa valinta vastauksena Jumalan rakkauteen. Se on aktiivista 
jättäytymistä, joka tekee mahdolliseksi Hengen puhdistavan työn. Askeesi on tie va-
pauteen, jos meillä on oikea kiintopiste. Hyveet kristityn elämässä eivät ole tulosta 
moraalisista ponnisteluista. Ne edellyttävät askeesia, harjoitusta, mutta voiton antaa 
aina Henki. 
348
 Jeesus sanoo, että taivasten valtakuntaan pääsevät vain ne, jotka tule-





Usko on Halldorfin mukaan enemmän taistelua itsensä pitämiseksi puhtaana kuin 
hiottuja ajatuksia. Kristityn kamppailussa ei niinkään ole kyse synnin vastustamisesta 
vaan elämänsä luovuttamisesta Hengelle. ”Henki on altis, mutta liha on heikko”, 
sanoo Jeesus (Matt. 26:41, v. 1938). Benedictuksen opetukset tarjoavat säännöllisyy-
den ja jatkuvuuden merkitystä, kun tämän ajan elämältä puuttuu ennen kaikkea pitkä-
jänteisyys. 
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 Halldorf 2004,  318, 324, 335; 2006, 53; 2009, 65-66. Henkeä ei ole mahdollista saada askeesin, 
itsensä kieltämisen tai käskyjen kesyttämisen tietä vaan uskon kautta. Askeesin tehtävänä on varjella 
hedelmää, ei hankkia Henkeä. Ashbrook Harvey: ”Fyysiset aistit ovat pyhimyksissä yhdistyneet 
hengellisiin.” Halldorf 2004, 59;  2009, 65. 
347
 Halldorf 2005, 105. 
Wikströmin mukaan sielunhoitajan on huomattava yksilön kutsuelämys, vahvistettava sitä ja samalla 
autettava asianomaista pääsemään eteenpäin, jotta autuuden ensimmäinen este murtuu, ”vastaha-
koisuus Jumalan sanaa ja rukousta kohtaan”. Wikström 2000, 375. 
348
 Halldorf 2004, 201; 2009, 47, 134. 
349
 Hallldorf 2004, 348.  Toisinaan elämässämme on kausia, jolloin Henki haluaa puhutella meitä 
aivan erityisellä tavalla. Silloin on opeteltava olemaan hiljaa, vetäydyttävä syrjään ja oltava Jumalan 
ulottuvilla. Luostariliike on profeetallinen. Se herättää syvää vastakaikua ihmisissä, jotka ikävöivät 
pyhyyttä ja aitoa uskoa. Halldorf 2004, 281; 2009, 111. 
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Käsitys askeesista pelastustienä kehittyi ja täydellistyi 200-luvun jälkipuoliskolla, 
kun kristillisen perinteen autiomaaliike alkoi syntyä. Autiomaaelämä perustui va-
kaumukselle, että ihmisen on uurastettava pelastuksen hyväksi. Autiomaaisät loivat 
koulukunnan noudattamansa Kristuksen seuraamisen toteuttamiseksi, ja samaa mal-
lia seurattiin sittemmin luostareissa. Askeesi (´askesis´) 350 on syvästi Raamatun ope-
tukseen ankkuroitua, välttämätöntä harjoitusta, jonka esikuvana toimii Matteuksen 
evankeliumin kertomus Jeesuksen kamppailusta autiomaassa (Matt. 4:1-11). Jeesus 
painotti opetuksessaan ensimmäistä käskyä, Jumalan rakastamista yli kaiken, mikä 
toimi autiomaan etsijöiden suuntaviittana. Jumalan rakastajalle askeesi on taito pois-
taa esteet ja päästä tekemään sitä, mitä hän syvällä sisimmässään tahtoo: rakastamaan 
Jumalaa. Autiomaan voittajat olivat ihmiskunnan äärimmäinen etuvartio Jumalaan 
päin. Autiomaan ja siellä kehittyneen yhteisöelämän kautta näkyi kristinusko, jossa 
elämä ja esikuva merkitsivät enemmän kuin sanojen tulva.  Menetelmänä oli mal-
lioppiminen. 
 
Askeesin kautta ihminen alkaa arvioida itseään. Tärkein ase kiusausten ja vihollisten 
voittamiseen ja vapauden saavuttamiseen on nöyryys. Autiomaaisät opettavat, että 
todelliseen nöyryyteen johtava tie on itsensä tunteminen: selkeä ja rehellinen itsensä, 
puutteidensa ja syntiensä tarkastelu 
351
. Taistelua käydään jossakin meidän sisimmäs-
sämme, sydämen autiomaassa. Intohimot on vapautettava ja puhdistettava, jotta ih-
misen syvin ja voimakkain elämän energia voisi jälleen saada sen suunnan, jota var-
ten se luotiin: itsensä uhraavan rakkauden. Pyhittyminen edellyttää aistien (:näkö, 
kuulo, haju, maku ja tunto) puhdistamista sekä oman tunteellisuuden kuolettamista. 
Ruumiin ja sielun puhdistaminen lahjoittaa selkeyden sille, mikä ihmisessä on luon-
nollista, ymmärrykselle; hyvän ja pahan sekä Jumalan tahdon erottamiseen 
352
. Jee-
sus sanoo: ”Kilvoitelkaa päästäksenne sisään ahtaasta ovesta”. Päästäksemme läpi 
meidän täytyy repiä minuutemmekin pois yltämme.  
 
Askeesissa asetetaan rajoja elämälle alkuperäisen minuuden palauttamiseksi ja sellai-
sen uskon syvyyden voittamiseksi, joka koostuu katseesta, minkä kautta ”kasvot 
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  Kreikan kielen harjoittelua merkitsevä sana, askesis, kuvaa mitä vaaditaan: rajojen asettamista 
omalle elämälle; luopumista, vapauden varjelemisen tähden, keskittyäksemme. Halldorf 2006, 72. 
351 On kyse yleisinhimillisistä perusasioista: näkö, kuulo, puhe, ruoka, uni, seksuaalisuus, omaisuus. 
Nämä ovat itsehillinnän alueita. Ihmisen perustavanlaatuisia tarpeita ovat leipä, omaisuus ja ihmis-
ten arvostus. Halldorf 1995, 48; 2009, 124-125.  
352
 Varhaisessa itäisessä kristillisyydessä askeesi hengellisenä harjoituksena tähtäsi fyysisten aistien 
muuttumiseen. Niistä saattoi tulla Hengen lähettiläitä, hengellisen kokemuksen ja oivalluksen välittä-
jiä. Halldorf 2009, 65. 
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peittämättöminä” näemme Toisen. Vasta kun sydämeni on kokonaan suuntautunut 
Jumalaan, löydän itseni. Puhdistumisen ja pyhittymisen toteuttaja on itse Jumala, 
joten askeesilla on arvo vain välineenä. Oma vastuumme on siinä, että olemme Ju-
malan läsnäolon ulottuvilla. Se vapauttaa meidät suurempaan lepoon Jumalassa.  
 
Halldorf muistuttaa, että askeesin on oltava kohtuullista ja vapaaehtoista. Kun askee-
sin avulla löytyy aikaa ajatella, kuunnella, rukoilla ja näin oppia lisää Jumalasta, us-
ko vahvistuu ja kristilliset hyveet, rakkaus, nöyryys ja lempeys syvenevät. Lisäksi 
rohkeus ja kärsivällisyys saavat harjoitusta. Ihminen kypsyy tuottamaan hedelmää. 
Askeesin palkkana on sisäinen valvominen, antautuminen, jakamaton sydän, vapaus 
sekä rauha, joka ei järky sen enempää kiitoksesta kuin nuhteestakaan.  Tätä au-





 2. Askeesin välineet    354  
 
a Säännöt  
 
Sääntö on jättäytymisen merkki, jota voisi verrata merkkiin solmitusta liitosta, ja sen 
tarkoitus on muovata elämää kokonaisuutena. Aito kristinusko ei kasva, emmekä 
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  Halldorf  1995, 39-51, 72, 121-125, 143, 145; 2001, 156; 2004, 205; 2006, 72, 76-79, 85, 96-97; 
2009, 47, 49.  Vaikka autiomaan hengelliset atleetit näkevät itsensä muita syntisempinä ja heikompi-
na, omasta nöyryydestä ei pidä paisua. Se on ylpeyden vaarallisin muoto. Halldorf  1995, 44. 
Evagrios käyttää nimitystä apatheia eli ´himottomuus´. Kyse on Waren mukaan positiivisesta 
uudelleen eheytymisen ja hengellisen vapauden tilasta, jossa emme enää taivu kiusaukseen. Se 
tarkoittaa ´sydämen puhtautta´. Olennainen osa sydämen varjelemisessa on taistelu himoja vastaan. 
Himot on puhdistettava eikä tapettava. Ne on jalostettava! Kontrolloimaton raivo on muutettava 
oikeudenmukaiseksi suuttumukseksi; häijy kateus innoksi totuuden puolesta, seksuaalinen himo 
hehkussaan puhtaaksi erokseksi. Ware 1985, 190-191. 
Wikströmin mukaan modernin aikamme joustavuuden ja vaihtelevuuden sijaan askeesissa astuu 
kuvioon itsekuri, yksinkertaisuus, yksitoikkoisuus, vihkiytyminen yhdelle paikalle, kutsumukselle, 
ihmiselle itselleen. Yksinäisyydessä monet ovat kouriintuntuvalla tavalla oppineet tuntemaan sisäiset 
demoninsa. Wikström 1998, 187. 
354
 Halldorf esittelee askeesin välineitä pääasiassa benedictiiniläisen luostariperinteen pohjalta pe-
rustellen, että Benedictuksen luostarisääntö on käytännöllinen, ja sitä leimaa terve järki ja hyvä psy-
kologia. Halldorf 1995, 131. 
Wikströmin mukaan Kristukseen seuraamiseen liittyy klassisia, pääosin luostareista periytyviä 
välineitä. Ne ovat toisiinsa nähden tasavertaisia menetelmiä (learning by doing), jotka ovat tarpeen 
sisäisen elämän syventämiseksi, jotta uskova pääsee kosketuksiin mysteeriin, Jumalan salaisuuteen. 
Kristillisen uskon omistamisen avuksi tulevat myös symbolit ja ilmaukset kuten musiikki, esine tai 
taideteos. Askeesin välineet edellyttävät yhteyttä, sillä ne toimivat osallisuutena rukoilevaan 
kirkkoon, eli mitään ”yksityistä” hengellistä ohjausta ei ole olemassa. Välineiden jaottelu on tehty 
Wikstömin antamia suuntaviivoja mukaillen.  Wikström 1998, 8-9, 172-175. - Samat teemat ovat 
poimittavissa Halldorfin teoksista.  
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ihmisinä kypsy itsestään ilman tiettyjä ulkoisia sääntöjä, jotka auttavat lujuuteen ja 
jatkuvuuteen. Kirkon alkuaikojen vanhat luostarisäännöt ovat syvän ihmistuntemuk-
sen ja sellaisten oivallusten läpitunkemia, jotka huomioivat myös ihmisen ruumiilli-
sen heikkouden. Sääntö kuvastaa tarkoin harkittua tasapainoa rukouksen ja työn, 
opiskelun ja levon, yhdessäolon ja yksinäisyyden välillä. Pyrkimys on yksinkertai-
seen elämään. Elämä tarvitsee rytmiä. Kun meillä on määrätyt ajat ja mitat työtä, 
rukousta, lepoa, aterioimista, virkistystä, kanssakäymistä ja lukemista varten, päivä 
saa hyvin punnitun tasapainon. Elämässä saavutetaan ykseys suuren ja pienen, kor-
kean ja matalan, inhimillisen ja hengellisen välillä. Kun noudatetaan johdonmukai-
sesti yksinkertaista sääntöä, jolla näennäisesti ei ole mitään tekemistä Jumalan kans-
sa, lähtee liikkeelle prosessi, joka johtaa ihmisen oman itsensä ja omien rajojensa 
äärelle. Ajan mittaan ihminen kohtaa oman voimattomuutensa, joten hiljalleen har-
joitus avaa hänet Jumalalle. Yhteisössä yhteinen elämäntapa tiivistyy sääntöön, jota 
ihmiset juutalaista nasiirilupausta muistuttavan juhlallisen lupauksen antamalla si-
toumuksella noudattavat. Lupauksen avulla sidomme vapautemme Kristukseen, tosi 
vapauteen. Yhteenkuuluvuus muiden samaa tietä kulkevien kanssa synnyttää elämää. 
Aito kristinusko on hedelmä, joka kasvaa antautumisesta, kurista ja uskollisuudesta 




Benedictuksen ensimmäinen sääntö on kuuntele. Todellisen kristinuskon elämän-
asenne on Jumalan puhuttelun, Mestarin opetuksen kuunteleminen. Kuuliaisuuden 
motiivi on rakkaus Kristukseen. Askeesin via negativa: ”Älkää mukautuko tämän 
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 Halldorf 1995, 144; 2006, 87; 2009, 113-114, 129, 132-133. 
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 Halldorf 1995, 127- 131, 135, 144; 2006, 96.  Benedictus rakensi luostarielämän rukouksen, työn 
ja opintojen kolmisoinnun ympärille. Klassinen sanonta ora et labora kertoo, että rukouksen ja työn 
on kuljettava käsi kädessä. Molemmat tehtävät ovat Jumalan kunniaksi. Benediktiinit näkivät toimin-
tansa eri elämänalueilla ”jumalanpalveluksena”, joka toimitettiin kulttuurin ilmaisukeinoin. Tavoit-
teena on ollut kasvattaa kypsiä hengellisiä persoonallisuuksia. Ensimmäinen harjoituskysymys kuu-
luu, miten voi erottaa toisistaan tarpeen ja himon. Sielun puutarhaa hoivaamalla harjaantuu mielen 
kyky ”erottamaan hyvän ja pahan”. Tavoitteena on kyky arvioida, mikä on Jumalan tahto. Jumalan 
tahto johtaa meitä lähemmäksi todellista minäämme, ei pois omasta itsestämme. Tunnistamme 
Jumalan tahdon siinä, mikä sisimmässämme lahjoittaa meille vapautta, aitoutta ja suurempaa elä-
män iloa.  Halldorf 1995, 127-129; 2006, 72, 133-136. 
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b Sydämen katumus 
 
Penthos, ´Jumalan mielen mukainen murhe´ eli ´murtuminen´ 
357
 on Hengen lahjana 
kokemus, jonka välityksellä Henki opastaa Jumalan salaisuuksia ja opastaa meitä 
kokonaisempaan antautumiseen Jumalalle. Herätykselle on tunnusomaista murtunei-
suus. Kun ihminen tuolloin joutuu kohtaamaan totuuden itsestään eikä pääse sitä 
pakoon, hän saa piston sydämeensä 
358
. Autuas tuska on uuden päivän alku, ylös-
nousemus! Tunnemme sitä autuasta murhetta, josta Jeesus puhuu vuorisaarnassaan: 
”Autuaita ovat murheelliset, he saavat lohdutuksen” (Matt. 5:4). Kyyneleemme il-
mentävät sekä synnin aikaansaamaa murhetta että pelastuksen riemua. Kyyneliin 
liittyy ensi hetkestä alkaen voimakas vapautumisen tunne. 
 
Autiomaan salaisuus on, että rakkaus voi asua ainoastaan omasta itsestään puhdistu-
neessa sydämessä. Henki asustaa ainoastaan murtuneessa sydämessä. Haavoittuvuus 
on tie pyhyyteen; epätäydellisyys on ainoa mahdollinen tie todelliseen hengelliseen 
kypsyyteen. ”Kiihkeys Jumalan puoleen (pathos) saa aikaan kyyneleet (penthos)”, 
sanoo Theodoros Kyrrhoslainen.  Kyyneleet ja ihmetys kuuluvat yhteen; ne ovat re-
aktio odottamattomalle kokemukselle. Ne todistavat vajavaisuuden ja kaipauksen 
äärellä täydellisyydestä, joka on kehittymässä.  Kyyneleet ovat Jumalan lahja, ”puh-
distava suola”, joka puhdistaa katseen ja kirkastaa ihmisen näön. Kyynelten taustalla 
on kirkastuneella, sisäisellä katseella näkemisen salaisuus, rakkaus, joka saa näke-
mään toinen toisemme.  
 
Jeesuksen kyyneleet ilmentävät syvää sääliä. Mitä aito säälin tunne edellyttää? Sääli 
rakentuu rakkauden varaan. Rakkauteen perustuva samastuminen ulottuu syvemmäl-
le ja pidemmälle kuin kokemukseen perustuva. Penthos on merkki metanoiasta 
359
, 
kääntymyksestä, jossa me käännymme pois itsestämme Jumalan puoleen. Kääntymys 
ei ole enää mikään yksittäinen tapahtuma elämässämme vaan tapahtumaketju, vuosi-
                                                          
357 ´Jumalan mielen mukainen murhe´, ´murtuminen ´; sanalle on läheistä sukua kreikan sana  
penthos ja latinan sana compunctio. Kyyneliä tulviva silmä näkee pidemmälle Jumalan valtakuntaan 
kuin tieteellinen katse. Kyynelten puuttuminen hengellisessä elämässä voi olla merkki ylpeydestä. 
Halldorf 2004, 287, 291, 295-296. 
Wikström väittää, että ´sydämen katumus´ on koeteltu merkki, kun intohimo sokaisee ja hämää 
ihmistä. Aitoon katumukseen kuuluvat harha-askeleiden tunnustaminen, virheiden murehtiminen 
sekä halu päästä niistä eroon.  Wikström 1998, 297. 
358
 ´Pisto´  - Minkä tähden? ”Hän koki piston, kun toinen, joka tunsi hänen syntinsä, ei syyttänyt niis-
tä.” Jeesuksen menetelmänä ei ole sormella osoittaminen. Halldorf 1995, 65; 2009, 138.  – Halldorf 
korostaa Jumalan armollisuutta totuudessa.  
359
  Sana metanoia on parannusta, kääntymystä, tapahtumaketjua merkitsevä kreikankielinen 
yhdyssana, jonka merkityssisältö on ´tulla nostetuksi pois omasta minästä´.  Halldorf 2004, 291-292. 
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en varrella syvenevä elämänasenne, joka värittää kaiken eläessämme maailmassa, 
jossa synti haavoittaa meitä joka päivä. Jumalan mielen mukaiseen murheeseen kuu-
luu se, että käännymme pois itsestämme. Samastumalla intensiivisesti ihmiskuntaan, 
johon me kaikki kuulumme, välitämme maailmalle elämää. Kannamme kyynelissä 
toistemme kuormia. Jatkuva kääntymyksen asenne saa aikaan ylitsevuotavaa kiitolli-
suutta Jumalan hyvyyttä kohtaan.  Astuessaan rukouksessa Jumalan eteen täynnä 





c Aika  
 
Aika on ratkaiseva tekijä. Kristitty on mukana pyhässä odotuksessa. Kehotus 
”valvokaa ja rukoilkaa” on annettu, jotta ihminen oppisi odottamaan. Kun meistä 
tulee kärsimättömiä, pyhimykset opettavat meitä hillitsemään kärsimättömyyttämme 
tiivistäen neuvon yhteen sanaan: odota. Aika koettelee eniten.  Euagrios opettaa, että 
kun ei mitään tapahdu, se on odottamasi merkki. Odottamisessa itsessään tapahtuu 
kypsyminen, elämän syveneminen. Odottamalla vastaat kutsumukseen. ”Jumala kut-
suu sinua nyt syvemmille vesille”, sanoo Euagrios. ”Hedelmistään puu tunnetaan”, 
sanoo Jeesus. Hedelmä on tulos siitä, millainen puu on. Jos juuri on pyhä, maistuvat 




Usko näkee sen, mikä ei näy, ja se tietää sen, mikä ei ole pääteltävissä ajallisen pe-
rusteella. Usko kokee ikuisessa nykyhetkessä sen, mikä on ollut ja sen, mikä on tule-
va. Kastettu ihminen saa esimakua kahdeksannen päivän levosta. Kahdeksas päivä 
on lepoa niille, jotka ovat oppineet tuntemaan Hengen voimassa elämisen salaisuu-
den. Ihminen voi valmistautua siihen silmänräpäykseen, jolloin ikuisuus annetaan.  
362
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 Halldorf 1995, 124; 2001, 30-31, 37; 2004, 75,  285-288, 291-292, 294-297, 299-301; 2006, 79, 
129,  131.  
Wikström kirjoittaa, että Johannekselle kääntymys oli kokemus, joka muuttaa katkerat kyyneleet 
suloisiksi ihastuksen ja ilon kyyneleiksi. Kyyneleet, joiden lähde on armossa, ovat esimakua 
kuolemasta – ja ylösnousemuksesta. Murtuneisuuden kyyneleet eivät ilmennä epätoivoa tai 
itsesääliä vaan niihin liittyy voimakas vapautumisen tunne. Hiljaisessa kammiossa vuodatetut 
kyyneleet vievät meitä kohti theosista. Wikström jatkaa, että kääntymyksen tietä ihminen johdate-
taan kiitolliseen iloon luomakunnasta, kulttuurista ja siitä, mikä tässä elämässä on kaunista, ja taiste-
luun kaiken puolesta. Wikström 2000, 368. 
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 Halldorf 2006, 60-62, 119, 121, 152, 158-159.  
362
 Halldorf  2004, 338-352.  




Tie yhä syvempään yhdistymiseen Jumalan kanssa on aina hiljaisuus. Äänettömyys 
Jumalan kasvojen edessä on välttämätöntä.  Hiljaisuus koettelee monin eri tavoin. 
Hiljaisuudessa Jumalaa rakastavat ihmiset ovat saaneet kokea, miten Hengen tuli on 
polttanut pois kaiken sen, mikä on pimentänyt Kristuksen kuvaa heissä. Ajatuksem-
me ovat osa meidän särkyneisyyttämme, josta askeesin kautta on saavutettava tietyn-
lainen riippumattomuus. Oleellista on löytää tilaa hiljaiselle rukoukselle. Hiljaisuus, 
”rukouksen äiti”, on sisäisen elämän pohjapiirros, kuvailee Halldorf. Se auttaa huo-
maamaan, että kaiken rukouksen perusasenne on lepo eikä taistelu. Pysyttelemällä 
hiljaa on opittu läpi historian ymmärtämään, että Herra on Jumala. Hän on. Meidän 
ei tarvitse tehdä muuta kuin olla läsnä kaikkialla Läsnäolevan edessä. Silloin tapah-
tuu kohtaaminen. Todellisuus avautuu. Kaikki muuttuu.  Hiljaisesta rukouksesta voi 
tulla tie sellaisen jumalayhteyden uuteen löytämiseen, johon ei liity suorituspaineita, 
vaatimuksia eikä odotuksia. Autiomaa 
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Myös Wikström yhtyy ajatukseen. Kokeakseen olevansa lähellä Jumalaa ihmisen on joka päivä 
harjoiteltava kiireettömyyttä, mielikuviensa pysäyttämistä, ja asetuttava itseensä, sielunsa 
pyhäkköön, joka on Pyhän Hengen temppeli. Wikström 1998, 192-193. 
363 Mitä autiomaa tarkoittaa? Kun Halldorf kehottaa lähtemään autiomaahan etsimään salaisuutta, 
autiomaa on metafora, kuva esimerkiksi kirkkovuoden suuresta paastosta tai luostarielämästä, joi-
den keskuksessa on askeesi. Halldorf 1995, 47. 
Wikström syventää käsitettä ´autiomaa´ ja ´pimeä yö´: Isien mukaan usko ja ehdoton luottamus syn-
tyvät kuivuudessa. Tämä todellisuus on kuvattu eri traditioissa ja erilaisia vertauksia ja kuvia käyttä-
en. Pyhä Johannes puhuu pimeästä yöstä, jossa tapahtuu kolme muutosta: Ymmärrys puhdistuu 
uskon kautta, muisti puhdistuu toivon kautta ja tahto puhdistuu rakkauden kautta. Ihminen löytää 
Todellisuuden kouriintuntuvan kokemuksen kautta. Alkaa henkilökohtainen muuttuminen, jonka 
lähteenä toimii persoonallisuuden keskus. Luomakunta saa uuden ulottuvuuden. Wikström 2000. 
380-382. 
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  Halldorf  1995, 41,46-47, 137, 142; 2004, 178, 329; 2006, 155. 
Wikström lisää, että hiljaaolemalla ihminen totuttautuu puhumaan ”Hänen kanssaan, joka kuulee 
ilman sanoja”. Vaikenemisen voima on salainen. Hiljaisuudessa hakeudutaan Jumalan kasvojen eteen 
sekä sisäisesti että ulkoisesti. Sisimpään sytytetään kynttilä, joka valaisee hengellisen temppelin 
alttarin ja polttaa pois synnin orjantappurat. Hengellisen ohjauksen päämäärä on aina ollut auttaa 
ihmistä kehittämään hiljaisuuden vyöhykkeitä, joissa ihminen on lähellä Jumalan ääntä. Wikström 
1998, 183, 195-197, 199, 201. 
Stinissen lisää, että kun tyhjennymme omasta itsestämme, täytymme Jumalalla. Lepo tekee sielus-
tamme tyhjän ja valmistautuneen, se palauttaa sille sen ”aateluuden”. Lepo ei ole vain rakkauden 
edellytys vaan se on myös hedelmä. Rakastava lepää. Me voimme vain antautua luomisen kohteeksi, 
niin olemisessamme kuin tekemisessä. Se on lepoa. Sisäinen usko on olennainen; sitä tekoa Jumala 
meiltä odottaa: luotamme häneen, antaudumme hänelle, sallimme hänen tahtonsa tapahtua. Stinis-
sen 2010, 153-167. 
Halldorf ei pohdi lainkaan, mitä mahtaa olla ”kirkon Marioiden” uskon erityisyys kirkkohistorian myö-
tä, kun naiset on läpi vuosisatojen tahdottu vaientaa miesten vallan myötä kirkossamme. Valta-
asetelma ei ole rakentanut kirkossa kypsää ja vapaata, toistemme erilaisuutta kunnioittavaa vuoro-
puhelua sukupuolien kesken, jotta kilpailun sijaan nöyrä, eheyttävä, toisiaan täydentävä rakkaus olisi 




Kieltäymyksen tarkoitus on asettaa rakkaus Jeesukseen Kristukseen kaiken muun 
edelle. Välttääkseen paholaisen ansat ja puhdistaakseen sielunsa autiomaaisät paasto-
sivat, valvoivat, valitsivat yksinäisyyden, köyhyyden ja tekivät laupeuden töitä. Au-




Miksi paastota? Armo on kristillisistä ajatuksista suurin. Meissä on jumalallinen sie-
men. Pelastus on ansaitsematon lahja. Paastoaminen on itsensä todestaottamista. Se 
on elämän arvostamista ja ihmisenä olemisen lahjan vaalimista. Kun Jeesus sanoo, 
että ”vain yksi on tarpeen” (Luuk. 10:42), hän haastaa elämämme moninaisuuden ja 
kutsuu meitä etsimään pyhää yksinkertaisuutta. Jokainen aktiivinen ”paastotoimin-
to”, jolla ”vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut ---, 
murskaat kaikki ikeet” on todellinen ilmaus siitä, mitä profeetta Jesaja kutsuu paas-




f Raamatun lähestyminen Hengen läsnäolossa 
 
Älkää luulko, että evankeliumi on kirjoitusten sanoissa, se on sisällössä; ei kuoressa, 




Raamatun tekstien kohtaaminen on samanlaista kuin Nasaretin Jeesuksen kohtaami-
nen. 
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 Kirkkoisät pitivät yhtenä päätehtävänään auttaa ihmisiä kuulemaan Jumalan 
äänen Raamatun teksteissä. Raamatun lähestyminen kirkkoisien hengessä merkitsee, 
että sen kanssa seurustellaan odottaen, että se vie minut syvemmälle suureen ja ai-
noalaatuiseen kohtaamiseen, jotta saan muuttua. Miten se tapahtuu? Hengellisen lu-
kemisen tavoitteena on edelleen kuulla Jumalan ääni Raamatun teksteissä. Henki 
kirjoittaa Jumalan Sanan ”uuden liiton” lupauksen mukaisesti henkilökohtaisesti ih-
misen sydämeen. Ratkaisevaa ei enää ole, mitä minä lukiessani opin, vaan se, miten 
lukeminen muuttaa minua. Kun uskova lukija on avoin ja antaa Sanan ja sen voiman 
läpäistä itsensä, näin viesti viedään eteenpäin ihmisenä, jossa Sana on tullut lihaksi 
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  Halldorf  1995, 42, 46; 2001, 62.  
Waren mukaan ilman itsekieltäytymystä, ilman askeettista kurinalaisuutta, emme voi vahvistaa to-
deksi, että maailma on todella kaunis. Ware 1985, 197. 
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 Halldorf 2006, 4, 8, 52. teos ”Näin avautuu paasto”. 
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 Kirkkoisä Origines / Halldorf 1995, 112. 
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Hengen läsnäolossa toteutettu kontemplaatio auttaa hahmottamaan 
evankeliumista ydintä ja erilaisia sanaan kätkettyjä merkityksiä.  Halldorf ohjaa käyt-
tämään kirkkoisien lukutapaa, lectio divinaa, jossa Raamattua lähestytään suhteiden 
kirjana. Halldorf esittelee myös Origeneen kolmitasoista sekä keskiajalla kehitettyä 
Raamatun ”neljästä merkityskerroksesta” nousevaa tulkintatapaa. Näin Raamatunlu-
vusta tulee sisäisesti uskossa olevalle kokosydämistä rukousta, Jumalan äänen kuu-
lemista, silmien avaamista Kristukselle, Nasaretin Jeesuksen kohtaamista sekä muut-
tumista ihmisen suhteuttaessa Sanaa omaan elämäänsä ja historiaansa. Halldorf pai-
nottaa, että kristillisen uskon keskus on rakkaus, ei tieto. 
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 Todellinen ymmärrys 
voitelee sisäiset silmämme ja saa meidät yhtymään yljän huudahdukseen, kun nä-






g Päivittäiset rukoukset  
 
Alkukirkon kristittyjen pyhään järjestykseen kuului päivittäinen rukoushetkien nou-
dattaminen, jota he kantoivat perintönä juutalaisesta taustastaan. Pysyvyys ja jatku-
vuus ovat tänä päivänä kateissa. 
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 Rukous on sydämen läheistä liittymistä Jumalaan; 
pysyäksemme Jumalan lähellä ja ulottuvilla, joka on aina elämässämme läsnä. Jotta 
omasta rukouksestamme tulisi elävää, olemme riippuvaisia Pyhästä Hengestä. 
Rukous on välttämätöntä ensisijaisesti ihmisen oman kärsimättömyyden tähden. 
Etsivän on opittava odottamaan Kristusta, mikä on taidoista vaikeimpia. Jotta 
ihminen oppii riippumattomuuteen oman särkyneisyytensä tuottamista harhaäänistä, 
on ratkaisevaa erityisesti aika, jolloin ei mitään tapahdu. Rukoilemaan oppiminen on 
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  Halldorf  1995, 108, 111-120; 2001, 87; 2004, 332.  Apostolit avasivat ihmisten silmät Kristukselle 
käyttämällä allegorista tulkintaa VT:iin. He tulkitsivat VT:a esikuvallisesti ja hengellisesti. Origenes 
suositteli, että Raamatun lukemisessa etsitään totuutta kolmelta merkitystasolta, hengellinen, 
historiallinen  ja moraalinen, vastaten henkeä, sielua ja ruumista. Keskiajalla tulkintamenetelmä 
kiteytyy ajatukseen ”neljästä merkityskerroksesta”, jota voidaan soveltaa Jeesuksen kuolemaan ja 
ylösnousemukseen.   Paavali, Aleksandrian koulu ja kirkkoisät yhtyvät ajatukseen: ”Kirjain tuo 
kuoleman, mutta Henki tekee eläväksi”.  Varhaiskirkko osoittaa, että aleksandrialainen ja antiokialai-
nen koulukunta tarvitsivat toisiaan. Kristinuskon suuret käsitteet eivät voi elää omaa elämäänsä 
Kristuksen ulkopuolella, koska ne ovat suhdesanoja. Halldorf  1995, 58, 109, 114-117; 2001, 87. 
Wikström tähdentää, että hengellinen lukeminen ei liiku älyllisellä vaan sydämen ja tunne-elämän 
tasolla tarkoituksena viedä ihmisen persoona lähelle Kristusta. Jumalan puheena luettava Sana 
muuttuu meditaatioksi. Hengellisen lukemisen seuraus on, että se syventää jo saadun tiedon omak-
sumista; jolloin oma tietämättömyyden tunto kasvaa, nöyryys lisääntyy ja itsevarmuus vähenee.  
Wikström 1998, 203-211; 2000, 362.   
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 Halldorf 2004, 47. 
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 Halldorf 1995, 122; 2009, 146. Juutalaisilla oli kolme kiinteää rukoushetkeä päivän pyhittämiseksi. 
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tarkkaavaisuuden, sisäisen katseen ja keskittymisen harjoittamista.  Rukouksen 
perusasenne on lepo eikä taistelu. Jumala haluaa nähdä kasvomme. ”Hän kurkistaa 
säleikön raosta… odottaessaan meidän tulevan ulos vankeudestamme, pois rautahä-
kistämme kohtamaan hänen kasvonsa.” Todellinen rukous tapahtuu aina syvällisessä 
ja läheisessä yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa. Henki on rukouksen lähde ja 
rukouselämän happi. Tekemällä rukouksesta elämän hengitystä meistä tulee tietoi-
sempia Jumalan läsnäolosta. Benedictuksen mukaan ”emme saa rukousvastauksia 
monien sanojen vuoksi, vaan sydämen puhtauden ja murtumisen kyynelien kautta. 
Siksi vapaan rukouksen on oltava lyhyt ja puhdas, ellei jumalallisen armon vuodatus 
ja inspiraatio sitä pidennä.” Halldorf tulkitsee, että vuorostaan hiljainen rukous ja 
kirjoitettu rukous vapauttavat ponnistelusta, jolloin voin keskittyä yksin Jumalaan.  
Rukous hengessä avaa Jumalan ovet sepposen selälleen siksi, että se antaa meille 
luvan olla lapsia. Kielillä puhuminen on rukouksen muoto, jota Paavali kutsuu 
”enkelien kieleksi”. Rukoilija kuuluu ”taivaalliseen Jerusalemiin”(Gal. 4:26) eli 
kirkkoon. Ylistys on sisäinen asenne, joka auttaa kristittyä uudistumaan jatkuvasti 
Pyhässä Hengessä. Halldorf opastaa, että lue Raamatusta Laulujen laulu ylistyksenä 
elämälle rukouksessa, rukoilemiselle Pyhässä Hengessä. Halldorf kutsuu sisäistä 
kuuntelua, kirjoitusten kanssa rukouksen hengessä käytävää keskustelua, 
meditaatioksi.
 
 Meditaation (jumalanpalvelukset, päivittäiset rukoushetket ja 
Raamatun lukeminen) voidaan ajatella olevan Jumalan tähystämistä, missä ”nähdään 
jotakin kuvastimesta”. Rukous johtaa jossain vaiheessa sisäiseen kuivuuteen, mikä 
tietää laskeutumista syvemmälle, lähemmäs totuutta. Ihmisen lopullisen 
onnellisuuden päämääränä on päästä totuuden kontemplaatioon, jossa katsellaan 
Jumalaa itseään. Syvimmillään se on vuodatettua, mistä vain puhdistuneet, 
valaistuneet mielet voivat Jumalan lahjana päästä osallisiksi.
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  Halldorf  1995, 136-137, 139, 142; 2004, 62, 252, 261; 2005, 34-35, 37, 39, 49-50, 93; 2006, 
59,129, 158-159; 2009, 34, 146-147.  Rukousnauhan helmien avulla ”hinaamme” itsemme helmi 
helmeltä hitaasti alas sydämeen. Herätämme rakkauden yksinkertaisella harjoituksella. - Halldorf 
käyttää kuvauksissaan runsaasti kuvia kuten puutarhat, yrtit tuoksuineen, taimet, vesi, tuli, öljy ja 
valo, jotka herättävät aistimuksia. Halldorf  2001, 14, 60; 2005, 47. 
Wikström tulkitsee, että kyseiset kuvat ovat sisäisen rukouksen tukena klassisia apuvälineitä 
keskittymisen helpottamiseksi. Wikström 1998, 216.  
Ware kuvailee rukousta jatkuvana kiitollisuuden tilana. Vain kiitoksen kautta voin tulla omaksi itsek-
seni. On ihmisen realismia, joka näkee, että maailma on Jumalassa ja että se on Jumalan luoma. 
Ware 1985, 68. 
Stinissen kirjoittaa, että kontemplaatio on Jumalan itsensä aikaansaamaa näkemistä. Katselu on 
oikeastaan hänen maistamistaan, hänen kosketustaan, hänen suoraa ilmoitusta ihmiselle. Tässä 
vaiheessa tiedot omaksutaan passiivisesti katselemalla. Puhuaksemme ortodoksien tapaan, oivallus, 
tieto on laskeutunut päästä sydämeen, jolloin emme enää kuuntele päätämme vaan sydäntämme. 
Stinissen 2010, 134, 136. 




Tämän tutkimuksen tarkoitus oli rakentaa kristillinen, holistinen ihmiskäsitys alku-
kirkollisessa ja ekumeenisessa valossa.  Valitsin tutkimukseni kohteeksi kirkkohisto-
riaan ja alkuseurakunnan elämään perehtyneen helluntaipastorin, kirjailijan ja hen-
gellisen ohjaajan, Peter Halldorfin. Tulin tutkimukseni myötä vakuuttuneeksi, että 
Halldorf todellakin edustaa teologisesti postmodernia tulkintatapaa. Kun ihmiset kai-
paavat kokonaisempaa, ehyempää käsitystä elämästä, Halldorf peräänkuuluttaa epäi-
lyksen sijaan Jumalan tuonpuoleisuutta elämän perustana, ja etsii sellaisia ajatusmal-
leja, jotka tarjoavat uudenlaista hahmotusta elämän kokonaisuuden ymmärtämiseksi.  
Luomisen teologian kautta avautuu kaikki potentiaali ihmiselle ja lähtökohta Jumalan 
hyvyyteen. Halldorfin teologiassa tuodaan jumalakäsitys ja kuva uudelleen teologian 
perustavaksi kohteeksi. Inkarnaatio saa keskeisen sijan hänen tulkinnassaan. Ihmisen 
häpeään, tyhjään minään ja todellisuuteen Kristus on maxima persona, lahja ja esi-
merkki, joka näyttää tien elämään osallisuudessa Jumalaan.  Kyse on kristillisestä, 
trinitaarisesta persoonakäsityksestä, joka poistaa syyllisyyden. 
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 Tutkimukseni läh-
teiksi valitsin Halldorfin teokset vuodelle 2012 asti; joista teoksen ´Doften av hel-
gon´ pohjalta rakensin runkoa tulkinnalle. Päädyin spiritualiteetin teologiseen tutki-
muslähtökohtaan nostaakseni esiin teologiamme laiminlyömää mystiikkaa, ja sen 
sisältämää subjektiivisesti koettavaa uskon ulottuvuutta. Jumala Luojana ja ihmisen 
suhde trinitaariseen Jumalaan ovat tarkkailtavana sydän-keskeisen, dynaamisen, läpi 
ihmiselämän kestävän muutosprosessin valossa. 
 
Valitsin niin idän kuin lännen kirkosta taustakeskusteluun teologeja, jotka arvelin 
omaavan rohkeutta puolustaa kristillistä totuutta: Joseph Ratzinger; Benedictus XVI, 
Serafim Seppälä, Wilfrid Stinissen, Kallistos Ware, Owe Wikström ja Karol Wojtyla; 
Johannes Paavali II.  Lopulta oli havaittavissa, että ekumeenisen keskustelun yllä 
lepää selkeä yhteisymmärrys. Suuntana näyttää olevan syvemmän, koko ihmiskuntaa 
yhdistävän totuuden kirkastaminen; ihmisarvon ja persoonakäsityksen palauttaminen 
kulttuuriimme Raamatun totuuden valossa rakkauden kirkastamiseksi, jopa toisil-
tamme uutta oppien, oivaltaen ja rikastuen. Arvelen, etteivät johtopäätökset ole oleel-
linen osa tutkimustani. Toivon sen sijaan Halldorfin monivärisen teologisen tulkin-
nan ja sitä punnitsevan taustakeskustelun tarjoavan uutta prosessoitavaa.  
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 Martikainen 1999, 19, 187-195. Martikaisen kuvaus postmodernista teologiasta yhtyi monin ta-
voin Halldorfin teologian pääpiirteisiin. 
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Tutkielmani pääkysymys kuuluu: Miten Peter Halldorf tulkitsee luomiskertomukseen 
liittyvät Jumalan kuvan ja kaltaisuuden pelastukseen liittyvinä käsitteinä?  - Ihmisen 
tehtävä ei Hallorfin mukaan ole selittää Jumalaa; sen sijaan Jumalan mysteerin tehtä-
vä on selittää elämämme. Koska Halldorfin tarjoama Jumala-kuva on varsin poik-
keava Lutherin tulkintaan nähden, katsoin aiheelliseksi lähteä liikkeelle tästä aihees-
ta. Tutkimukseni toisessa luvussa avasin Halldorfin historialliseen totuuteen perustu-
vaa Jumala-käsitystä. Halldorf tarjoaa kirkkoisä Gregorios Nazianzilaisen Jumala-
kuvan, jota tulkintana voisi luonnehtia ylistyksen kieleksi. Gregorioksen mukaan 
Pyhä Kolminaisuus on olemukseltaan dynaaminen rakkauden yhteys, ikuinen kosmi-
nen tanssi, johon ihminenkin on saanut kutsun osallistua! Gregorioksen tulkinnassa 
lepo on Jumalan toiminnan kohokohta, josta kaikki Jumalan luominen pulppuaa.  
Tulkinnassa ei ole havaittavissa jumalallisten persoonien välistä alisteisuutta, vaan 
kuvaus ilmentää rakkauden olemuksen kaihoisaa, leikkisää ja jakavaa luonnetta. 
Halldorf esittelee myös kirkkoisä Irenaeuksen Jumala-kuvan, jossa Isä Jumala ilmai-
see kirkkautensa maailmassa kahden kätensä, Pojan ja Pyhän Hengen välityksellä, 
jotka toimivat dialektisessa suhteessa toisiinsa nähden vastavuoroisesti ja tasavertai-
sesti. Halldorfin postmodernissa tulkinnassa inkarnaatio luo perustan jumalallistumi-
selle, kun Jumala ja ihminen solmivat suhteen Jeesuksen syntyessä; sovitus vuoros-
taan tekee ihmisen jumalallistumisen mahdolliseksi, sillä ihmisen ja Jumalan välinen 
vihollisuus päättyy Jeesuksen kuollessa. Näissä molemmissa Jumalan suurteoissa 
Poika ja Henki toimivat yhdessä Isän kahtena kätenä. Kun Halldorf punnitsee risti-
keskeisen tulkinnan sijaan koko Jeesuksen vaellusta maan päällä, sen eri askelia, 
nousee teologian keskiöön Jeesuksen persoonan suuri salaisuus, kristinuskon ydin-
mysteeri, Jeesuksen suhde Isään, mikä sisältää myös taustakeskustelun mukaan us-
kon sisimmän olemuksen ja kristityn korkeimman kutsumuksen: Jumalan katselemi-
sen eli kontemplaation, jonka Luther aikanaan hylkäsi. Analysoin aihetta lähemmin 
luvuissa V ja VII. Pyhän Henkeen liittyen Halldorfin tulkinnassa on vahva historial-
linen käänne, kun helluntaista alkaen Pyhä Henki vuodatetaan alas taivaasta, mistä 
alkaen hän tekee majapaikakseen ihmisen sydämen. Pyhän Hengen persoonaa pää-
dyin analysoimaan lähemmin symbolien kautta inhimillisesti eri tavoin koettavissa 
muodoissaan: tuulena, kyyhkysenä, juomana, liekehtivänä miekkana, öljynä, vetenä 
sekä leipänä ja viininä. Näin kristinuskon keskeiset sakramentit saivat tulkintansa. 
Mainittakoon, että erityisesti analyysi liekehtivästä miekasta tarjosi nähdäkseni huo-
mionarvoisen tulkinnan Jumalan Sanan kertakaikkisesta, käänteentekevästä vaiku-
tuksesta ihmiselämälle Kristuksen Hengessä. Paavalin sanoja lainaten Halldorf ko-
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rostaa: ”Kirjain näet tuo kuoleman, mutta Henki tekee eläväksi” (2.Kor. 3:6); ”Herra 
on Henki, ja missä Herran Henki on, siellä on vapaus” (2.Kor. 3:17).  
 
Kolmannessa luvussa analysoin syntiä ja kuolemaa, ja miten synti Halldorfin mukaan 
heijastuu ihmisen elämään, Jumalan kuvaan ja kaltaisuuteen, erityisesti läntisessä 
kulttuurissamme. Alkukirkon teologian mukaan kuolema on lankeemuksen seuraus, 
mikä opetuksena taustakeskustelussa sai idän kirkon teologian taholta mielenkiintoi-
sen selityksen. Halldorf viittaa synnin alkulähteenä taivaalliseen kapinaan ja enkeli 
Luciferiin, josta tulee perkele. Tämän kirkkoisä Dionysioksen tulkinnan pohjalta 
klassiseen teologiaan muotoutui käsitys, jonka mukaan paha on ”puutetta”; paha on 
seurausta siitä, että hyvä on suuntautunut väärin. Näin ollen pahuuden perimmäinen 
syy on Halldorfin mukaan hengellinen, mihin ajatukseen yhtyi myös ekumeeninen 
taustakeskustelu. Huomasin, että alkukirkollinen opetus koskien lankeemusta, demo-
neita ja paheita tarjoaa lopulta selkeän ja syvenevän kolmijakoisuuden, josta on ha-
vaittavissa rinnastus Jeesuksen kiusauksiin; synteihin ruumiin, sielun ja hengen tasol-
la; sekä vastahyökkäyksiin suhteittemme tasolla. Halldorfin mukaan synti on ihmisen 
sielun haava ja pohjimmiltaan minäkeskeisyyden vankina olemista. Synnin tuhovoi-
ma on se, että se tappaa ihmiseltä Jumalan kaltaisuuden sekä eros-rakkauden eli kai-
puun Jumalan puoleen. Halldorf yhtyy paavi Johannes Paavali II:n ajatukseen: ”Ih-
minen ei voi ymmärtää itseään ilman Kristusta. Hän ei voi ymmärtää, kuka hän on, 
eikä käsittää, mistä hänen arvonsa muodostuu. Hän ei tunne kutsumustaan eikä tiedä, 
mikä on hänen lopullinen päämääränsä. Ilman Kristusta kaikki jää käsittämättömäk-
si.” Pyhä Henki paljastaa, mitä synti on, ja vain Pyhän Hengen avulla synti voidaan 
kukistaa.  Halldorf kuvailee, että individualistinen, moderni kulttuuri on olemuksel-
taan demonista, jossa kuuliaisuus on korvattu uskottomuudella. Analyysi osoitti 
kirkkohistoriallisesti Halldorfin tulkinnan pohjalta, miten läntisessä kulttuurissa vää-
ristyneen persoona-käsityksen tähden on ajauduttu individualismiin, identiteettikrii-
siin, jossa trinitaarisen Jumalan persoonan kieltämisen vastareaktiona itserakkaus on 
aidon persoonan kuolema. Yksilö on ´vastakkainen kristilliseen persoona-
käsitykseen nähden´, sillä yksilö ´ei kykene ystävyyteen´, tulkitsee Halldorf. Yksilö-
tasolla narsistin lopullinen valloitus on jumaluus; mutta itsekkyys, ihmispalvonta ja 
Mammona edustavat epäjumalanpalvelusta. Individualismin hedelmä on, että yhtei-
sötasolla lähimmäisen rakkauden sijaan vallitsee välinpitämättömyys. Koska Jumala 
suo ihmiselle vapauden, ihmiselle suodaan vapaus valita myös helvetti, jos ihminen 
tahtoo. Ihmisestä ei ole itsensä pelastajaksi, toteaa Halldorf. Läntisestä individualis-
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mista Halldorf havaitsee sen keskeisen seurannaisvaikutuksen, että iankaikkisuusus-
komme on rapautunut. Idän kirkko sen sijaan on onnistunut Halldorfin mukaan säi-
lyttämään uskon elämää uudistavana ja henkilökohtaisena suhteena Jumalan kol-
miyhteiseen Persoonaan. Taustakeskustelu tosin osoitti, että reformaatio on koettu 
myös jo katolisessa kirkossa; paavien tulkinnat kulkevat sulassa sovussa idän kirkon 
tulkintojen kanssa. 
 
Mitä Jumalan kuva tarkoittaa Jumalan pelastussuunnitelmassa? Jumalan kuvaa ana-
lysoin neljännessä luvussa. Halldorf puolustaa universaalia tulkintaa, joka vahvistaa 
jokaisen ihmisyksilön kiistatonta arvoa Jumalan luomana. Kuva on sidoksissa luomi-
seen. Raamatun luomiskertomuksen mukaan jokaisen ihmisen kaikkein sisin, identi-
teetin ydin on rakkaus. Kuva on lahjamme, joka tarvitsee alkukuvaa löytääksemme 
sen. Kristinuskoa ei Halldorfin mukaan voi ymmärtää muuten kuin ruumiillisuuden 
kautta. Uskossa Kristukseen mies ja nainen Jumalan kuvana ovat kutsutut tulemaan 
yhdeksi lihaksi kantaakseen hedelmää. Tämä perussuhde, avioliitto, edustaa inkar-
naatiota ja kuvaa erityisellä tavalla jumalankuvallisuuttamme. Toinen tapa vastata 
Jumalan kutsuun on selibaatti kuten Paavali opettaa, jolloin ihminen on saanut Juma-
lan voitelun kieltäytyä seksuaalisesta kanssakäymisestä toteuttaakseen Jumalan rak-
kautta yhteisöissä ja luostareissa. Monastinen elämä on Halldorfin mukaan ihanteel-
linen elämän malli nyt lopun ajalla. Läpi kirkkohistorian pyhän elämän, Kristuksen 
seuraajien hedelmä on aina sama: omastaan jakava rakkaus. Kaikkien pyhien elämäs-
sä ilmenee syvä myötätunto ja toiminta kaikkein heikoimpien, köyhimpien ja syrjäy-
tyneimpien hyväksi. Halldorf ei kumoa suoraan kirkkoisien ex nihilo –tulkintaa, mut-
tei pitäydy siihen, vaan asettaa tälle arvoitukselle ikään kuin kysymyksen paikan 
tarjoten sijaa keskustelulle. Onko Raamatun totuus sama kuin teologian kylvämä 
filosofinen ajattelutapa? Halldorf rohkaisee tarkkailemaan hengen hedelmiä. Hän ei 
kirkkoisiä kunnioittavana teologina rohkene myöntää, että hellenistinen filosofia olisi 
tehnyt hallaa kristilliselle tulkinnalle. Halldorfin oma tulkinta ja aiheesta käyty taus-
takeskustelu kuitenkin osoittavat, kuinka alamme hiljalleen oivaltaa, että uudistuak-
semme kristittyinä postmodernin teologian on aika palata jälleen raamattukeskeiseen 
tulkintaan irtautuen kirkkoisien filosofisista käsitteistä. Halldorfista poiketen eku-
meenisen taustakeskustelun äärellä jopa hyljättiin perinteinen ex nihilo –ajatus. Sep-
pälä nostaa esiin Basileos Suuren tulkinnan, jonka mukainen on myös paavi Johan-
nes Paavali II tarjoama holistinen, selkeästi raamatullinen tulkinta adam-sanan poh-
jalta: ”Jumalan kuva, suunnitelma ihmiskunnan hyväksi, on painettuna ihmisen ruu-
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miiseen, ja se toteutuu itsensä lahjoittamisena ja elämää antavana ruumiin kielenä. 
Inhimillinen täyttymys voidaan saavuttaa aviollisessa rakkaudessa ainoastaan so-
pusoinnussa tämän ruumiin kielen totuuden kanssa. Meidän on siis puhuttava totta.” 
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Jumalan kaltaisuus on Halldorfin määritelmän mukaan pyhä kutsumus, jonka on 
täytyttävä henkilökohtaisen, vapaan valinnan kautta.  Jumala on vapaus, ja ihminen 
on luotu tässä ominaisuudessa Jumalan kaltaisuuteen. Rakkauden olemus on 
tahdossa, määrittelee Halldorf tarkentaen, että Jumala vetoaa sydämeen ja järkeen, 
mutta jättää ihmiselle itselleen valinnan sijan vastata Jumalan kutsuun. Vapauden 
lahja tuo mukanaan sen, että kannamme itse vastuun, valitsemmeko kuoleman vai 
elämän. Halldorf painottaa, että kärsimyshistorian ratkaisevin hetki oli 
Getsemanessa, missä Jeesus taivutti oman tahtonsa Isän tahdon alle; ei Golgatalla! 
Pidän tätä tulkintaa ihmiskäsityksen kannalta vielä maskuliinisena, läntisenä tulkin-
tana. Jotta kuuliaisuus saavuttaisi  alkukirkollisen, koko Kristuksen kirkkoa tyydyttä-
vän sekä sukupuolisesti tasa-arvoisen tulkinta-avaruuden, idän kirkon puheenvuoroi-
hin viitaten haluan naisteologina muistuttaa, että kirkkoisät lisäsivät tulkintaansa 
uutta liittoa koskien painavan muistutuksen myös naisen roolista Jumalan 
suunnitelmassa; kuinka enkeli ilmestyi Marialle, ja kuinka neitsyt Maria taipui jo 
ennen poikaansa kuuliaisuuden tielle sallien Jumalan uuden liiton toteutua 
maailmassa. Kun esikuvat, perhekeskeinen ajattelu, äidillisyys ja uhrautuva rakkaus 
ovat kulttuurissamme kateissa, voisivatko juuri alkukirkon radikaali sanoma 
neitsyestä Jumalan äitinä, Äiti Mariasta Poikansa rinnalla sekä viesti myös muista 
Marioista olla koko kadottamamme uhrautuvan rakkaussuhteen löytämisen ehto ja 
tuleva nöyryyden kehto. Maria on Jumalan perheväen kuuliaisuuden esikuva, 
äitimme, opettavat kirkkoisät. Tähän liittyen jään odottamaan Äiti Mariasta laajenta-
vaa tulkintaa Halldorfilta.  
 
Jumalan kaltaisuus on sidoksissa pelastukseen – elämään Kristuksen seuraajana ja 
sen myötä Pyhällä Hengellä täyttymiseen, tulkitsee Halldorf. Kristinusko tekee ihmi-
sestä Pyhän Hengen temppelin. Armolahjat ovat Jumalan energiaa, joka dynaamisesti 
täyttää kääntyneen ja kasteen vastaanottaneen ihmisen, jotta ihminen pelastuisi, tulisi 
niin Pyhän läpitunkemaksi, että ihmisessä oleva Jumalan kuva eheytyy. Kun ihmises-
sä olevaan Jumalan kuvaan armon kautta jälleen palautuu perikuvan kaltaisuus, Kris-
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tus tulee esiin meissä. On oikeastaan vain yksi Jumalan kuva ihmisessä, minkä tun-
nistamme Hengen hedelmistä: Jeesus on varhaiskristillisyyden summa, Hengen läs-
näolon kriteeri, määrittelee Halldorf. Hyveet ovat Pyhän Hengen osallisuuden he-
delmä ihmisessä; kuten Paavali kuvailee Galatalaiskirjeessä kristityn olemassaoloa: 
”Hengen yhdeksän hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, 
hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä” (Gal. 5:22-23). Hengellinen vaellus on 
kolmivaiheinen, dynaaminen, läpi ihmiselämän kestävä prosessi. Halldorfin tulkin-
nan ja taustakeskustelun mukaan hengellinen vaellus osoittautui katumuksen tieksi, 
jolla sydämen on puhdistuttava. Vasta elämän korkeakoulun läpäissyt voi kokea 
oman egonsa kuoleman kautta kotiinpaluun, jolloin löytyy luottamukseen perustuva, 
”rakkauden kautta vaikuttava usko”. Meistä tulee yhtä sen kanssa, mille kuulumme; 
yhtä lihaa, yhtä henkeä. Kristuksen olemassaolosta tulee ihmisen olemassaoloa: 
”Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa” (Gal. 2:20). Kristitystä säteilee tuol-
loin uskon lepo. Kristuksen kaltaiselle ihmiselle on tunnusomaista usko, toivo ja rak-
kaus, jotka keskustelun kautta tarkentuivat jumalallistumisen välineiksi. 
 
Jotta Peter Halldorfin teologian ydinviesti, yhteys, saisi tulkintasijansa tässä kristilli-
sessä ihmiskäsityksessä, asetin tutkimukselle täydentävän kysymyksen: Miten ihmi-
nen on yhteys omassa erityisyydessään ja moninaisuudessaan? - Luomiskertomuk-
sen mukaan vain ihmisellä kaikista luoduista on erityissuhde Jumalan Henkeen. Tä-
mä ykseys ihmisten ja kansojen moninaisuuden rikkaudessa näkyy pyhyyden kai-
puuna, joka on aitoon ihmisyyteen kuuluva piirre. Olemmeko suhtautuneet kyllin 
vakavasti ihmisten kokemaan pyhyyden kaipuuseen? Koska kirkollamme ei ole tarjo-
ta esikuvattomassa ajassamme pyhiä ihmisiä eikä hengellistä ohjausta, evankeliumin 
muuttavaan voimaan luottava Halldorf rohkaisee yksilötasolla lukijaansa, että tie 
totuuteen omasta itsestä on koeteltu tie Jumalan luo.  Elämän kriisit ovat otollinen 
hetki Jumalan kutsulle, jolle ekumeeninen keskustelu tarjosi tukensa ajatuksena. 
Evankeliumi tulee Halldorfin mukaan tarjota ja kohdata alhaalta. Koska langennut 
ihminen tarvitsee identiteetilleen peilin, kasvot, Halldorf antaa ohjeen: Katso Jeesuk-
seen! Jeesus ei korottanut itseään vaan tuli veljiensä kaltaiseksi kutsuen: ” Seuraa 
minua”. Ikoni, joka on symboli inkarnaatiosta, välittää Jumalan kirkkauden säteilyä 
maailmassa ja muistuttaa alku- ja esikuvastamme, Kristuksesta. Antautuminen on 
keskeisin ja huomionarvoinen käsite ja olotila Halldorfin teologiassa, jolla ihminen 
vastaa Jumalan kutsuun. Halldorf toteaa, että kun ihmisen kyvyt loppuvat, kristinusko 
tarjoaa vapautuksen, jossa Jumalan mahdollisuudet alkavat. Halldorfin mukaan ristin 
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tie edellyttää omaa uskon ratkaisua, henkilökohtaista u-käännöstä, kokosydämistä 
antautumista, jotta elämään löytyy uusi käyttövoima, armovirta, joka vapauttaa syn-
nin orjuudesta. Kääntymisen ja kasteen kautta Kristuksesta muodostuu nyt langen-
neen ihmisen pelastaja/pyhittäjä, parantaja, Pyhällä Hengellä täyttäjä, elämän Valo ja 
toisen kerran palaava, kirkkauden Kuningas.  
 
Miten yhteys Jumalaan ilmenee situaation eli yhteisöllisyyden kautta ihmiselämässä? 
Kristillinen ymmärrys Jumalasta pohjautuu hänen toimintaansa historiassa. Historia 
on dynaaminen prosessi; se tila, jossa Jumala liikkuu, ja jolla on päämäärä ja tarkoi-
tus. Elämme profeetallista, Jumalan valtakunnan aikaa, jossa kirkko, Kristuksen mor-
sian, odottaa Kristuksen, Sulhasensa paluuta. Uuden liiton kautta kirkko on kirk-
koisien opetuksen mukaan istutettu maailman keskelle paratiisiksi, uudeksi Eedenik-
si, ei itseään varten vaan maailman tähden. Uusi Aadam on Kristus, joka on muutta-
nut kirouksen puun elämän puuksi. Uusi Eeva on nyt Neitsyt Maria, joka omassa 
äidillisyydessään on voittanut Eevan kirouksen kuuliaisuudellaan. - Marian esikuva 
Halldorfin teologiassa näyttäytyy toisen inkarnaation tulkinnassa liittyen Kristuksen 
uudestisyntymisen ihmeeseen ihmisen sydämessä, kuten Maria koki Hengen ihmeen, 
kun Sana hedelmöitti Marian kohdun hedelmän. Yhteys on kirkon merkki, korostaa 
Halldorf. Kirkko on Kristuksen ruumis ja Morsian. Eukaristia eli paratiisin ateria, 
jossa Kristus itse on läsnä, luo kirkon. Ennen tekoa on oleminen, tähdentää Halldorf, 
joten kirkon missio lepää kontemplaatiossa. ”Minä rukoilen, että he kaikki olisivat 
yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa” (Joh. 17:21). Kirkon tulee olla 
kaikkea, mitä Jeesus on ja tehdä kaikkea mitä Jeesus teki. Mikä on teologian tehtävä 
kirkossa? Koska ihminen ja luomakunta ovat olemassa ylistääkseen Jumalaa, Hall-
dorf tulkitsee kirkkoisä Dionysioksen opetukseen viitaten, että teologian tehtävä on 
virittää ihmissielu täydelliseen palvontaan, antamaan vastakaiku Jumalan rakkaudel-
le; ja jumalanpalvelus on se paikka, jonka välityksellä Jumala ilmaisee itsensä ja 
Kristus saa muodon, ja missä inkarnaatio tapahtuu yhä uudelleen. Osallisuuden kaut-
ta ehtoolliseen kastetut muodostavat yhdessä Kristuksen ruumiin, yhteyden, jossa 
jokaisen paikkaa on kunnioitettava vastataksemme Jumalan kutsuun ja toteuttaak-
semme Jumalan meille kullekin osoittaman tehtävän. Halldorfin tarjoama kirkko-
vuosikuvaus kuvasi mielestäni selkeimmin kristillisen ihmiskäsityksen holistista 
luonnetta; kuinka ihmisen situationaalisuus, kehollisuus ja tajunnallisuus kietoutuvat 
spiraalin tavoin holistisesti yhteen Kristuksen kanssa läpi elämän kestävänä dynaa-
misena prosessina. Elävällä jumalanpalveluksella on keskeinen sija terveen hengelli-
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syyden kannalta, joten Halldorf suosittelee alkukirkolliseen jumalanpalvelukseen 
palaamista. Jotta kirkon yhteys toteutuu, se edellyttää parannusta kaikkia kristittyjä 
koskien! Kaikilla kristityillä on annettavaa toisilleen ja opittavaa toisiltaan. Pyhä 
järjestys ja hengellinen vapaus ovat kaksi läpi historian kulkevaa virtausta, jotka tar-
vitsevat toisiaan, korostaa Halldorf. Raamattu päättyy eskatologiseen näkyyn, jossa 
kirkko on Pyhässä Hengessä yhdistynyt, kun Jeesus tulee takaisin, ja ” niin Jumala 
hallitsee täydellisesti kaikkea”. Tähän eskatologiseen näkyyn Halldorfin teologia ja 
ihmiskäsitys rohkeasti tähtäävät.  
 
Miten yhteys vaikuttaa persoonan olemukseen? Ystävyyssuhteessa Jumalaan ja lä-
himmäisiinsä kristitty ihminen heijastaa Jumalaa, joka on yhteys. Ihmisen yhteys 
Jumalaan omassa erityisyydessään ilmentyy kristillisessä persoonakäsityksessä, jolla 
on trinitaarinen luonne.  Triniteetin persoonilla on omat luonteen piirteet, jotka tar-
joavat omat haasteensa rakkauden olemukseen, kristilliseen kilvoitteluun ja perhe-
keskeiseen ajatteluun. Isällisyyttä edustaa Isä Jumala, Luojamme. Isän tahdon kunni-
oittaminen korostuu Halldorfin tulkinnassa; Jeesus tarjoaa veljeyden esikuvan ja ys-
tävyyden sakramentin, ja Pyhä Henki tarjoaa armovirran sekä esikuvan Jumalan äi-
dillisyydestä. Toisin kuin yksilö, tosi ihminen, persoona, on yhteysolento, Jumalan 
lailla olemassa vain suhteessa muihin. Yhteys, joka toteutuu opetuslapseutena, on 
olennainen osa ihmisen identiteettiä kolminaisen Jumalan kuvana, ja ilmenee kolmi-
tahtoisesti yhteytenä Jumalaan, lähimmäiseen ja luomakuntaan. Suhde kolminaiseen 
Jumalaan on ensiarvoinen ja korvaamaton, koska aloite tulee Jumalalta. Jumala kut-
suu ihmistä kaikkien aistien välityksellä, joista näköaisti on jaloin. Yhteyttä ei ihmi-
nen voi määritellä, tulkitsee Halldorf; sen voi vain kokea, sitä voi maistella – se 
muuttaa sydämemme! Sydän on persoonan ydin, sillä kohtaamme Jumalan sydämes-
sämme. Kirkkoisien teologialle keskeinen käsite theosis, ´jumalallistuminen´, tarkoit-
taa Hengen jalostavaa vaikutusta ihmissydämessä, joka täydellistää ihmisen. Se pe-
rustuu olemiseen, jossa Jumalan armo on tullut heikkoutemme avuksi. Analyysi, jon-
ka nimesin ”sydämen ympärileikkaukseksi”, osoitti, kuinka Pyhä Henki puhdistaa 
sydämen ja kääntää energiavirran toteuttamaan Jumalan tahtoa. Kun Halldorf kuvai-
lee kristillistä, Pyhän Hengen tuottamaa ekstaasia, joka muovaa ihmistä, kristinuskon 
erityisyys tältä osin muihin uskontoihin nähden on se, että ekstaasissa ilmestyy per-
soonallinen Jumala, joka paljastaa kasvonsa. Kristinuskossa puhutaan ilmestyksestä. 
Suhde Jumalaan johtaa aina yhteyteen muiden persoonien kanssa, ystävyyteen ja 
yhteisöllisyyteen. Kristuksen Hengen salaisuus on siinä, että se nostaa persoonatasol-
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la erilaisuutemme esiin, jolloin erilaisuudesta tulee rikkaus. Moninaisuus ilmenee 
seurakunnassa armolahjojen kautta, jotka ovat Jumalan energiaa omassa erityisyy-
dessään. Ne eivät ole meidän hallintavallan alla vaan Kristuksen tekoja maailmassa 
Jumalan kunniaksi. 
 
Kirkot eivät ole kyenneet kohtaamaan ihmisten syvimpiä tarpeita, väittää Halldorf. 
Analysoin kuudennessa luvussa hengellistä vaellusta Halldorfin keskeisistä teologi-
sista korostuksista sekä oman teologiamme ongelmista käsin. Erääksi aikamme on-
gelmaksi on ilmennyt, miten toimia, kun kastettu ihminen ei omista kokemusta Py-
hästä Hengestä. Vastauksena Halldorf tarjoaa voitelua. Jakamattoman kirkon opetuk-
sen mukaan Henki ei tule kasteessa ihmiseen, jos kastaja itse ei omista Pyhää Hen-
keä.  Koska emme omista kirkossamme hengellistä ohjausta, erityiskysymyksenä ja 
yksilötasoisena ongelmana Halldorf nostaa esiin hengellisen aikuistumisen haasteen. 
Katsoin tarpeelliseksi analysoida aihetta vain kysyen Halldorfilta alustavasti, millai-
nen ihminen soveltuu hengellisen ohjaajan tehtävään. Tätä kautta tarkentui näkökul-
ma, jossa kypsyys ja kokemus tulevat löytämään uudelleen arvosijan kristityn ja seu-
rakunnan elämässä, jos perinteinen hengellisen ohjaus saa palata kirkkoomme. Tästä 
seuraten hengellisestä aikuisuudesta rakentuu tavoittelemisen arvoinen haaste, ja 
ihmisen vanhuusvuosille tarjoutuu perinteinen kunnioituksen sija. Jumala jakaa eri-
näisiä hengelliseen ohjaamiseen soveltuvia armolahjoja, joiden kautta Kristuksen 
mieli on tunnistettavissa; ja näistä Halldorf tähdentää erityisesti nöyryyttä ja henkien 
erottamisen armolahjaa, diakrisista. Kun tieteellinen koulutus on kadottanut mystii-
kan salaisuudet, Halldorf toteaa, että vain hän, joka itse on ollut haavoittunut – ja 
jolla on rohkeutta näyttää se – voi parantaa toisia.  Tehtävään soveltuvat Jumalan 
koulun läpikäyneet persoonat. 
 
Paavalin tavoin Halldorf kehottaa tekemään työtä pelastuksen hyväksi. Seitsemän-
nessä luvussa on analysoitu, joka edustaa uudelleen palautettavaa ulottuvuutta, kirk-
komme laiminlyömää opetuksen ja toiminnan aluetta. Katsoin tarpeelliseksi lisätä 
tämän aiheen tutkimukseeni, koska Halldorfin keskeiset ohjeet ja rohkaisut elämän 
taitojen osalta kohdentuvat askeesiin, joka on vapaa vastaus Jumalan rakkauteen. 
Kun kristittyjä rohkaistaan kilvoitteluun, traditio tarjoaa haasteeksi sukupolvia yhdis-
tävät perinteiset tavat, jotka aktivoivat ja auttavat antautumaan Pyhän Hengen muo-
vattavaksi. Hengelliset harjoitukset ovat Halldorfin mukaan välttämättömiä oman 
itsemme tähden.  Askeesin välineisiin liitin kuuluvaksi Halldorfin teosten pohjalta: 
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säännöt, sydämen katumus, aika, hiljaisuus, kieltäymys, Raamatun lähestyminen 
kirkkoisien hengessä sekä päivittäinen rukous. Haasteellisuudella luodaan elämään 
aloitteellisuutta, aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä, ja näin palautuu ajatteluun myös 
omalle vastuulle arvosija. Analyysin kautta hahmottui, millä tavoin ihmisen puhdis-
tuminen etenee Hengessä. Erityisesti sydämen katumusta ja Raamatun lukemista 
analysoidessani tarkentui, kuinka hengellisyys puhdistumisen myötä syvenee asteit-
tain ja avartuu käsittämään lopulta universaalin, uhrautuvan rakkauden tason ja levon 
Jumalassa. Kristillinen usko, jossa on kyse suhteesta, lepää silmässä, ”sydämen kat-
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